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Editorial 
On fine 
Castells de cartes, la frontera del caos i 
l'extinció deIs dinosaures: 
la paleontologia avui 
Sense cap dubte la paleontologia forma part de les ciencies de la vida. Els fóssils, a pesar 
de tenir importants aplicacions a la geologia, són les evidencies deis éssers vius del passat i 
per tant de l'evolució. Pero avui en dia l'evolució no es pot estudiar únicament observant els 
fóssils. L'evolució no té lloc en el buit, sinó en el sí deis ecosistemes, i sera comprenent el 
seu funcionament com podrem entendre fenomens com I'evolució o I'extinció. la fa anys el 
professor R. Margalef ho va entendre perfectament quant va assenyalar que els ecosistemes són 
entitats en permanent canvi, que tendeixen a una major complexitat i estabilitat al llarg del 
temps. La complexa dinamica deis ecosistemes en el temps té un profund efecte en I'evolució 
de la bioesfera simplement perque les pressions de selecció que actuen sobre els organismes 
surgeixen, en la major part, de les complexes xarxes trofiques que es van generant en el sí deis 
ecosistemes. Intentar comprendre I'evolució i fenomens com l'extinció sense entendre la 
dinamica deis ecosistemes és en va. Aixo és el que un grup de la Universitat Politecnica de 
Catalunya ha entes. Basant-se en aquesta idea i a partir de la Teoria deis Sistemes complexos, 
han demostrat que les anomenades extincions en massa, no tenen un fenomen extern causant 
únic, sinó que són depenents de la propia dinamica interna deis ecosistemes. Tractats aquests 
com a sistemes complexos, com per exemple l'economia o la historia, i mitjanyant un simple 
model matematic aquests científics demostren que l'auto-organització del sistema porta 
inevitablement a la frontera del caos, amb altres paraules i en termes més biologics, les 
interaccions entre els diferents components de I'ecosistema es fan més puntuals a mesura que 
augmenta la seva complexitat (ecosistema madur) pero al mateix temps augmenta 
considerablement la seva fragilitat com a sistema. Per tant, una perturbació externa que en 
ecosistemes en fase inicial no els faria més que fer retrocedir alguns estatges de la successió 
ecológica, en un ecosistema molt més complex (madur) pot tenir efectes demoledors: 
I'ecosistema s'esbuca i n'observem com a resultat extincions en massa. Aquesta elegant teoria 
ve a dir' que la causa essencial per la que es varen extingir els dinosaures no va ésser la 
caiguda d'un meteorit que va provocar una catastrofe ecologica a nivel! mundial. Els dinosaures 
s'haguessin extingit igualment si el meterorit no hagués caigut mai (si és que va caure i el seu 
impacte va ser tan important), ja que la causa real de la seva extinció es troba en les mateixes 
característiques i la intrínseca dinamica de l' ecosistema del qual formaven part: 
extraordinariament divers, amb animals altament especilitzats, un ecosistema molt madur, proper 
a la frontera del caos. Un enorme i inestable castel! de cartes. 
Aquest curt assaig pretén només ser una reflexió sobre l'estat actual de la paleontologia. 
Sense negar lo fonamental del trebal! paleontológic de base, la recol.lecció, el context 
tafonomic, la descripció, la bioestratigrafia, en aquests moments tenim moltes més dades 
recol.lectades esperant una interpretació que interpretacions o nous punts de vista. El 
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convenciment de que la paleontologia va pel camí correcte no vendra mitjanyant la recol.lecció 
i classificació de més i més especimens, sinó de la nostra capacitat per interpretar l 'evolució 
de la bioesfera. És necessari recordar que, malgrat el que puguin opinar molts genetics, 
bioquímics, etc., la dimensió temporal del procés de l'evolució biologica només ens el donara 
la paleontologia. Pero fent taxonomia no en treurem tot el suc, un suc que només els 
paleontolegs podem obten ir. Pero tot aixo passa per aplicar a la paleontologia conceptes i 
metodes d'altres disciplines, com I'ecologia, la morfologia funcional i la biomecanica, la 
matematica, I'estadística, i intentar construir models holístics predictius. En particular intentar 
observar el registre fossil i extreure'n un missatge a través de I'optica de la Teoria de la 
Succesió Ecologica, proporcionara la possibilitat d'entendre la ·relació existent entre succesió 
ecologica, complexitat i evoluci6 biologica, fenomens íntimament lligats, que tenen un especial 
sentit en la dimensió temporal, la qual només podra donar, repeteixo, la paleontologia. 
La paleontologia té avui en dia un gran repte de futur. Sera necessari encara recol.lectar 
i descriure fossils en el seu context estratigrafic i tafonomic, sen se dubte, pero ademés i 
fonamentalment, els hem d'interpretar i hem d'aplicar a la paleontologia, totes aquelles eines 
conceptuals i metodologiques que mol tes altres disciplines, especialment de la biologia, estan 
proporcionant. El paleontoleg no té cap excusa. Les eines que altres disciplines I'hi propor-
cionen són tan potents que de fet és lamentable que, encara avui en dia la paleontologia sigui 
vista com una ciencia decimononica, fonamentada en la recol.leció de fossils i la seva 
descripció i classificació de gabinet. Hom es queixa de les dificultats de que la paleontologia 
tingui un lloc en la ciencia actual. Certament part del problema esta en el "materialisme" 
científic d'avui, en el qual les ciencies fonamentals, de base, s6n poc considerades degut a una 
pretesa falta "d 'utilitat" o rentabilitat material (no sé que en pensarien n' Aristotel o en Galileo). 
Pero I'altra part de culpa la tenim els paleontolegs per la nostra incapacitat de veure-hi dos dits 
més enlhl del fossil. Les grans preguntes i reptes que el problema de l'origen i l'evolució de 
la vida ens proposa, són estímuls més que suficients com per fer pessigolles a les ments deIs 
paleontolegs. 1 recordem·ho, la paleontologia té un camp de navegació propi, el temps, que cap 
altre disciplina té accés. Tal vegada la paleontologia esta també arribant a la seva frontera del 
caos. Que nos'enfonsi com un castell de cartes depén en bona manera de la nostra capacitat 
de comprendre-ho. Si la paleontologia es margina per la seva incapacitat per entendre els temps 
que corren, i s'extingeix, com va ocórrer amb els dinosaures (amb meterorit o sense), el seu 
nínxol ecologic sera ocupat per altres disciplines, que han sabut crear i aplicar les eines 
conceptual s i metodologiques capaces d'interpretar la naturaIesa, i oferir a l'home interpretacions 
del món que l'envolta, més que belles col.leccions de fossils. 
Card castles, the chaos boundary and the 
extinction of dinos: the palaeonfology today 
Palaeontology is undoubtedly one of the sciences of life. Apart from its relevant appli-
cation to geology, fossils are also the evidence of living beings from the past and, consequently, 
of evolution. However nowadays, the study of evolution cannot exclusively be based on de-
scription and classification of fossils. Evolution does not take place in a vacuum, but within 
ecosystems and our understanding of their structure and functioning is of concem to our 
Editorial II 
comprehending phenomena such as evolution or extinction. Already several years ago, Ramon 
Margalef realized the importance of this when he pointed out that ecosystems are permanently 
changing entities, which tend to greater complexity and stability through time. The dynamics 
of ecosystems have a profound effect on evolution of the biosphere simply because the complex 
trophic nets generate pressures of selection acting on the organismo There is no point intrying 
to understand evolution and phenomena such as extinction, without previously comprehending 
ecosystem dynamics. This is exactly the topic a team from the Universitat Politecnica de 
Catalunya has focused their study on. Starting from the Theory of Complex Systems, they have 
proved that mass extinctions do not result from external causative phenomena, but are generated 
by the intrinsic dynamics of ecosystems. Treating these ecosystems as complex entities, like 
economy and history, and using a simple mathematical model these scientists have demonstrated 
that the self-organizing system unavoidably leads to the boundaries of chaos, which in biological 
terms mean s that the interactions among the various components of an ecosystem become more 
specific as their complexity increases (mature ecosystem) where as, at the same time, its fragility 
as a system increases considerably. Thus, an external perturbation that would force ecosystems 
in their initial phase back several stages only, could have devastating effects on a complex 
(mature) ecosystem: this breaks down entailing mass-extinctions. This elegant theory suggest 
that the main cause of extinction of dinosaurs was not a meteorite falling on the Earth, and 
causing a global ecological disaster. Dinosaurs would have become extinct even if the meteorite 
had not fallen (in the event that it actually did and had such an important impact), as the real 
cause is related to the properties and intrinsic dynamics of the ecosystem in which they lived: 
an extraordinarily diverse ecosystem, inhabited by highly specialized animal s, with a state of 
maturity bordering on chaos. A huge and unstable card castle. 
This brief essay just aims to give serious consideration to the present situation of pal-
aeontology. The basic palaeontological works (collection, taphonomic context, description, 
bioestratigraphy) are by no means unimportant, but at the moment we have much more data 
collected waiting to be interpreted than new interpretations or fresh points of view. The con-
viction that palaeontology is going the right way will not emerge from collecting and classifying 
more and more specimens, but from our own ability to interpret evolution of biosphere. We 
must be reminded that, despite what many geneticists, biochemists, etc. may think, palaeontol-
ogy is the only science capable of revealing the temporal dimension of the evolutionary process. 
However, through taxonomy we will not get all the pith and narrow out of it, the pith .and 
marrow that only palaeontologists are able to obtain. However, only the application of ideas 
and methods of other disciplines, such as ecology, functional morphology and biomechanics, 
maths, statistics, and the effort to build holistic forecasting models is paleontology of today. 
Therefore, observing a fossil record and drawing out its message through the approach of the 
theory of the ecological succession will provide the possibility of understanding the existing 
relation between ecological succession, complexity, and biological evolution, three phenomena 
which are closely related and which have notable importance as for the temporal dimension that 
will only yielded, r repeat again, the palaeontology. Palaeontology faces today a great challenge 
for the future. Obviously, fossils will still have to be collected and described within their 
stratigraphical and taphonomical context, and, moreover, in the future we will have to interpret 
them by means of all those conceptual and methodological tools that are being provided by 
other disciplines,mainly biology. There is no excuse for palaeontologists. AH those tools 
provided by other disciplines are so valuable that it is most unfortunate that even today pal-
aeontology is seen as a decimononic science only based in the collection of fossils, and their 
description and classification in the lab. Sorne people complain about the difficulties encoun-
tered when it comes to finding a place for palaeontology among current sciences. Certainly, 
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this problem comes partly from the present scientific "materialism" in which main, basic sci-
ences are scarcely taken into account due to an assumed lack of "utility" or materialist prof-
itability (I wonder what Aristotle or Galileo would think about it). However, palaeontologists 
are also responsible for this, as we ofien seem to be unable to look beyond the fossil. The 
matter of the origin and evolution of life provides' us with great questions and challenges that 
should be so stimulating as to tickle palaeontologists' brain. And we must not overlook the fact 
that palaeontology' possesses its own exclusive "Navigation field": time to which no other 
discipline has access. Possibly, palaeontology is reaching its own boundary of chaos. Preventing 
it from collapsing as a card castle may depend to a great extend on our ability to understand 
all that. If palaeontology remains apart due to its inability to understand modem times, and it 
becomes extinguished, as happened to the dinosaurs (with or without a meteorite) its own 
ecological niche will soon be occupied by other disciplines, that knew how create and to apply 
the conceptual and methodological tools to interpret nature, as well as to give mankind, instead 
of beautiful collections of fossils, useful interpretations of the world surrounding them. 
Dr. Salvador Moya-Sola 
Institut de Paleontologia "Miquel Crusafont" 
Sabadell 
Morphology of the first zoea of the spider 
crab Macropodia linaresi 
(Brachyura, Majidae, Inachinae) 
Guillermo GUERAO, Pere ABELLÓ & Pedro TORRES 
SHNB 
SOCIETAT D'HISTÓRIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
Introduction 
Ouerao, O., Abelló, P. & Torres, P. 1998. Morphology of the first zoea of the 
spider crab Macropodia linaresi (Brachyura, Majidae, Inachinae). Boll. Soco 
Hist. Nat. Balears, 41: 13-18. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
The first zoea of the majid crab Macropodia linaresi is described and illustrated 
from laboratory hatched material obtained from an ovigerous female collected 
on the western Mediterranean continental shelf. The morphology of the zoea, is 
compared with the same larval stage of other known Macropodia. 
Keywords: Brachyura, Macropodia linaresi, first zoea. 
MORFOLOOIA DE LA PRIMERA ZOEA DEL CRANC MACROPODIA 
LINARESl (BRACHYURA, MAJIDAE, INACHINAE). Es descriu el primer 
estadi larvari del cranc Macropodia linaresi. Les larves es varen obtenir al 
laboratori a partir de femelles ovígeres provinents de captures realitzades a la 
Mediterrimia occidental. Els seus caracters morfológics es comparen amb els 
d'altres especies del genere Macropodia. 
Paraules clau: Brachyura, Macropodia linaresi, primera zoea. 
Guillermo G UERA O, Departament de Biologia Animal (Artropodes), Facultat 
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Macropodia linaresi Forest & tenuirostris (Salman, 1981), M. rostrata (In-
gle, 1982) and M. longipes (Guerao & 
Abelló, 1997). However, under the name M. 
egyptia Lebour (1927, 1928) superficially 
described the development of M. deflexa. 
Zariquiey-Álvarez, 1964 has a reported 
distribution from the Adriatic Sea, westem 
Mediterranean to the North Sea, North-East 
Atlantic at depths of around 30-80 m 
(Zariquiey-Álvarez, 1968; Noel, 1992). 
The morphology of Macropodia larval 
stages is known only in detail for M. 
The present study aims to describe the 
morphology of the first zoeal stage of 
Macropodia linaresi, hatched from an 
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ovigerous specimen captured by trawling in 
the western Mediterranean, and to compare its 
larval features with those known for other 
species of the genus. 
Material and methods 
An ovigerous crab Macropodia linaresi, 
8.4 mm carapace length (inc1uding rostrum), 
with eggs in an advanced stage of 
development, was collected by trawling on 
muddy bottoms of the continental shelf off 
Cape La Nao (38°41'53"N, OOI4'39"E, 
western Mediterranean) from a depth of 48 m 
on 23rd May 1997. Sampling was performed 
within the frame of the EU demersal fisheries 
research program "MEDITS" on board B/O 
"Cornide de Saavedra". 
The crab was placed in an aquarium 
(60 X 35 X 30 cm) on board the ship 
containing well-aerated sea water at a salinity 
of approx. 37.5 and kept at 17 ± 1°C. Larvae 
hatched six days after capture of the female, 
on the 29th May 1997. First zoeas were 
preserved in 7% buffered formalin. 
An Olympus phase contrast microscope 
and Nikon Apophot microscope was used in 
the dissection and observation of the setal for-
mula of the appendages after mounting in 
polyvinyl lactophenol. Measurements were 
taken witb a Wild M8 binocular microscope 
equipped with an ocular micrometer, and are 
based on measurements of 5 individuals. AII 
drawings were made witb the aid of a camera 
lucida. The following measurements were 
taken: distance from base to tip of dorsal 
spine (DS); carapace length, from between 
eyes to the posterio-lateral margin of the 
carapace (CL);antenna length, from base of 
eye to tip of spinous process (AL). 
To allow comparison with related 
species of the genus, the ratios between furca 
(F) and lateral spine (LS) lengtbs (FILS) were 
studied. Furcalength was measured from a 
line across the base of the spine to the furcal 
tipo 
The adult female crab of the present 
study was deposited in the Biological 
Collections of Reference of the 1nstitut de 
Ciencies del Mar (CSIC) in Barcelona 
(Registration Number: ICMD 300/1997). 
Results 
Size: (DS) 1.20-1.25 mm; (CL) 0.60-
0.63 mm; (AL) 0.64-0.66 mm. 
Carapace (Figs lA, B, E): With well 
developed dorsal spine, long and slightly 
curved backwards; rostral and lateral spines 
'absent; dorso-median and frontomedian 
tuberc1es present; anterior (majid) seta 
present; 1-2 posterolateral subterminal setae 
on ventral margin; postero-lateral margin with 
minute dentic1es; l pair of anterior dorsal 
setae and 1 pair of posterior dorsal setae; eyes 
sessile. 
Antennule (Fig. IG): Uniramous; 
endopod absent; exopod unsegmented with 3 
terminal aesthetascs and.2 setae. 
Antenna (Fig. lB): Protopod (spinous 
process) witb sparse minute distal spinules; 
exopod slightly shorter than the spinous 
process, with 2 unequal medial setae and 
sparse minute distal spinules. 
Mandible: Incisor and molar processes 
well developed; mandibular palp (endopod) 
absent. 
Maxillule (Fig. 2A): Coxal endite with 
7 setae; basial endite with 7 setae; endopod 2-
segmented, proximal segment without a seta, 
distal segment with l sub-terminal and 2 ter-
minal setae; exopod seta absent. 
Maxilla (Fig. 2B): Coxal endite bilobed 
with 4+3 setae; basiaI endite bilobed with 5+4 
setae; endopod bilobed witb 4 terminal setae; 
exopod (scaphognathite) margin with 10 setae 
and 1 distal stout process. 
First maxilliped (Fig. 2C): Basis witb 9 
(2,2,2,3) setae; endopod 5-segmented witb 
3,2, I ,2, 1 +4 setae, respectively; exopod 
incompletely 2-segmented, distal segment with 
4 long terminal plumose natatory setae. 
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Fig. 1. Macropodia linaresi, first zoea. (A) lateral view; (B) frontal view; (C) abdomen, dorsal view; (D) 
half of telson, enlarged; (E) posterolateral margin of the carapace; (F) abdomen lateral view; (G) 
antennule; (H) antenna. Scale bars of A-e and F = 0.2 mm; scale of D, G and H = O. ¡ mm. 
Fig. l. Macropodia linaresi, primera zoea. (A) visió lateral; (B) visió frontal; (C) abdomen, visió dorsal; 
(D) meitat del telson, augmentat; (E) marge posterolateral de la e/osea,' (F) visió lateral de l'abdomen; 
(O) antenula; (H) antena. Escala de A-C i F = 0,2 mm; escala de D, O i H = 0,1 mm. 
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Fig. 2. Macropodia linaresi, first zoea. (A) Maxillule; (B) maxilla; (C) 1st maxilliped; (D) 2nd 
maxilliped. Scale = 0.1 mm. 
Fig. 2. Macropodia linaresi, primera zoea. (A) Maxíl.lula; (E) maxil.la; (e) ler maxil./íped; (D) 20n 
maxil./íped. Escala = 0, 1 mm. 
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Second maxilliped (Fig. 20): Basis 
with l seta; endopod 3-segmented with 
0,0, l +3 setae, respectively; exopod incipientIy 
2-segmented, distal segment with 4 long ter-
minal plumose natatory setae. 
Third maxilliped: Present, rudimentary, 
bilobed. 
Pereiopods: Present, rudimentary; chela 
bilobed. 
Abdomen (Figs. 1 e, F): 5 somites; 
somite 1 unarmed, somite 2 with 1 pair of 
lateral processes directed anteriorly; somites 
3-5 with a pair of long postero-Iateral 
processes, which are covered with minute 
protuberances; somites 2-5 with 1 pair of 
postero-dorsal setae; incipient pleopod buds 
on segments 2-5. 
Telson (Figs. 1 e, o, F): Each telson 
fork with a lateral spine (F/LS ratio range: 
6.6-7.0) and distally spinulated; inner margin 
with 3 pairs of plumodenticulate setae, the se-
cond pair the longest; setules of the inner pair 
longer on the seta base; medial notch present. 
Discussion 
The known first zoeal stages of 
Macropodia species are similar in chaetotaxy 
andtherefore it isd1fficult to differentiate 
between the larvae of M linaresi (this present 
study) and M tenuirostris (by Salman, 1981), 
M rostrata (by Ingle, 1982) and M longipes 
(Guerao & Abelló, 1997). Oifferences among 
described zoeas of the different species are 
practicallY limited to morphometric, not to 
meristic, characters, such as the relative 
lengths of the carapace, dorsal spine and 
antenna. 
The first zoea of M linaresi differs in 
several characteristics from the other 
described first zoeas of the genus. The length 
of the dorsal spine (OS) is approximately 
twice the carapace length (eL) in M linaresi: 
the ratio eLlos is smaller (0.48-0.52) in M 
linaresi than in M longipes (0.79-0.85) and 
M tenuirostris (0.81-1.0), but similar to M 
rostrata (0.5-0.6). The first zoea of M 
linaresi differs mainly from M rostrata in the 
antenna length, longer in M rostrata (1.2 
mm; eLlAL= 0.58-0.60) than in M linaresi 
(0.64-0.66 mm; eLlAL= 0.90-0.98). Also, the 
carapace length (eL) and antenna length (AL) 
are smaller than in M longipes. 
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Se describe una nueva especie de Anatidae (Aves: Anseriformes perteneciente 
al género Chloephaga Eyton, sobre la base de un fragmento distal de ulna 
exhumado en sedimentos de la "Formación" Irene (Plioceno medio-tardío, 
Buenos Aires, Argentina). Este constituye el registro más antiguo para el orden 
en la región Pampeana y amplia el biocrón del género, previamente conocido 
para el Pleistoceno tardío-Holoceno. En base a las áreas de distribución y 
hábitos de las especies actuales de Chloephaga, puede inferirse la presencia de 
cuerpos de agua, de magnitudes variables, para el área de registro. 
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NEW ANATIDAE (AVES:ANSERIFORMES) FROM THE PLIOCENE OF 
THE PAMPEAN REGlON, ARGENTINA. A new species of Chloephaga Eyton 
(Anseriformes, Anatidae) exhumated from Pliocene levels at the Irene 
"Formation", in Southern Pampean Region, Argentina, is described. lt is the 
oldest record of Anseriformes and the oldest of Chloephaga, so far known to 
Pampean region. 
Keywords: Aves, Anatidae, Chloephaga, taxonomy, Pliocene, Argentina .. 
NOVA ANATIDAE (AVES: ANSERIFORMES) DEL PUOC)';: DE LA PAMPA, 
ARGENTINA. Se descriu una nova especie d' Anatidae (Aves: Anseriformes) 
pertanyent al genere Chloephaga Eyton, sobre la base d'un fragment distal 
d'ulna exhumat a sediments de la "Formació" Irene (Plioce medi-tarda, Buenos 
Aires, Argentina). Aquest és el registre més antic per a I 'ordre a la regió de la 
Pampa i amplia el biocró del genere, previament conegut per al Pleistoce tardá-
Holoce. En base a les arees de distribució i habits de les especies actuals de 
Chloephaga, pot inferir-se la presencia d'ambients lIacunars, de magnituds 
variables, per a I'area de registre. 
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Introducción 
El conocimiento actual sobre la fauna 
de aves fósiles de la Región Pampeana (Ar-
gentina) surge a partir de los registros 
provenientes de localidades del litoral bonae-
rense (Tambussi, 1995) y comprende el 
intervalo Plioceno-Holoceno. En el resto de la 
región, se conocen restos de aves de algunos 
yacimientos, principalmente restringidos al 
Pleistoceno (Tonni, 1980; Tambussi, 1995; 
Tambussi y Noriega, 1996). 
Los Anseriformes constituyen un orden 
muy diversificado de aves voladoras, en gene-
ral de hábitos migratorios, con un patrón 
morfológico homogéneo y conservativo y 
cuya distribución se relaciona con cuerpos de 
aguas continentales y excepcionalmente mari-
nos. Hasta el presente y en la región 
pampeana, solamente se habían registrado 
Anseriformes Anatinae en sedimentos 
referibles al Pleistoceno temprano-medio. El 
género Chloephaga Eyton 1838, endémico del 
sur de América del Sur, incluye cinco espe-
cies vivientes, las cuales se asemejan 
superficialmente a los verdaderos gansos 
(Anserini). De estas, sólo C. picta (Gmelin), 
C. rubidiceps Sclater y C. poliocephala 
Sclater pueden encontrarse en el sur de. la 
provincia de Buenos Aires, aunque se di'stri-
buyen típicamente en Patagonia y son 
habitantes de zonas templadas. Suelen movi-
lizarse en grupos numerosos en las cercanías 
de cuerpos de agua donde los adultos se zam-
bullen en casos de extremo peligro (Navas, 
1977). 
En esta contribución se describe una 
nueva especie extinta perteneciente al género 
Chloephaga, exhumada en sedimentos referi-
dos a la "Formación" Irene expuestos en la 
localidad de Cascada Grande (sur de la pro-
vincia de Buenos Aires). La misma fue 
mencionada pero no nominada por Tambussi 
et al. (1993). El holotipo corresponde a una 
ulna cuyos caracteres (morfología de la 
epífisis, disposición de las papilas, sección de 
la diáfisis, etc.) permiten su asignación indu-
dable al género Chloephaga Eyton y por otro, 
utilidad a los fines de una determinanción es-
pecífica (véase Verheyen, 1953; Bacher, 
1967). 
Área de estudio 
Ubicación geográfica: Cascada Grande 
es un yacimiento ubicado sobre el Río 
Quequén Salado (38°37'LS, 600 37'LW, Fig. 
1), unos 3 km aguas abajo del puente sobre 
la ruta Nacional 3 (partidos de Coronel 
Dorrego y Tres Arroyo). En este punto, el río 
corre encajonado entre barrancas de hasta 15 
m. de espesor, presentando numerosos rápidos 
y saltos (Pardiñas et al., 1996). 
Caracterización ambiental: según la cla-
sificación fitogeográfica para la Argentina, 
propuesta por Cabrera (1953; 1971; 1976), el 
área de registro se ubica dentro de los límites 
del Dominio Chaqueño y Provincia pampeana, 
caracterizada por ser una llanura con algunas 
pocas serranías no mayores a 1200 metros de 
altura, ríos de baja energía, numerosas lagunas 
de agua salobre o dulce, suelo pardo o 
negruzco con subsuelo de limo o loess. Par-
ticularmente, se circunscribe al Distrito 
pampeno austral, caracterizado por el predo-
minio de matas del género Stipa con suelos 
desnudos entre sí la mayor parte del año. 
Basándose en las áreas de nidificación 
de las especies y sub especies de rango restrin-
gido o semirestringido y tomando como 
modelo las divisiones fitogeográficas de Ca-
brera (1976), Nores (1987) establece sus 
regiones omito geográficas. En este marco, el 
área de registro pertenece actualmente a la 
Provincia Pampeana cuyos límites coinciden 
fundamentalmente con los dados por Olrog 
(1984) para el área de las "estepas húmedas 
pampeanas". A pesar de las escasas aves pro-
pias, son frecuentes las aves de hábitos 
acuáticos o asociadas a cuerpos de agua 
(Anatidae, Rallidae, Charadriidae), que 
nidifican en los abundantes cuerpos de agua 
vegetados. 
El clima en la región es "templado 
pampeano" (Chiozza y van Domselar, 1958). 
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Según la clasificación de Thornwaite, el área 
de registro corresponde actualmente a un cli-
ma subhúmedo-húmedo y mesotérmico (Prado 
el al., 1987). 
Estratigrafia y cronología. El holotipo 
de la nueva especie aquí descripta, fue 
exhumado en limos areno-arcillosos -de color 
castaño rojizo- expuestos en la base de las ba-
rrancas del río Quequén salado. Los mismos 
han brindado abundantes fósiles desde princi-
pios de siglo, que sirvieron de base para el 
reconocimiento de la "fáunula Irenense" (en 
relación a la cercana localidad de Irene, 
Kraglievich, 1934). Reig (1955), aunque no 
formalmente, distingue a esta unidad litoestra-
tigráfica como "Formación" Irene. Numerosas 
contribuciones se refieren a la controvertida 
antigüedad del "Irenense" (Simpson, 1940; 
Mignone, 1949; Pascual el al., 1965; Pascual 
y Herrera, 1973; Fidalgo et al., 1975; 
Marshall et al., 1983; Tonni et al., 1992). 
Recientemente, Goin el al. (1994) señalan que 
" ... a la luz de las nuevas evidencias parece 
más probable la correspondencia entre el 
tiempo de depositación de la "Formación" 
Irene y aquél de la Edad Mamífero 
Chapadmalalense". De acuerdo con estos au-
Fig. 1. Mapa de ubicación de la 
localidad de Cascada Grande (in-
dicado' por la flecha), lugar de 
donde fue exhumado el 
especimen de Anatidae que se 
describe en este trabajo. 
Fig. J. Sketch map showing the 
Jocation 01 Cascada Grande 
(arrow), source 01 (he Anatidae 
specimen described here. 
tores, podría ser equivalente al tiempo de 
depositación de las limolitas claras (sen su 
Bonaparte, 1960) referido al Piso/Edad 
Chapadmalalense (sensu Tonni el al., 1992) y 
más precisamente al Chapadmalalense inferior 
(Plioceno medio-tardío). 
Materiales y métodos 
La terminología osteológica utilizada en 
las descripciones es la sugerida por Howard 
(1929) y Woolfenden (1961). Los términos en 
idioma inglés han sido traducidos en sus 
equivalentes castellanos. 
El material osteológico de comparación 
pertenece a la colección de aves actuales del 
Departamento Científico Paleontología Verte-
brados y Departamento Científico Vertebrados 
del Museo de La Plata (MLP) y Sección 
Ornitología del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", Las com-
paraciones directas con material perteneciente 
a C. hybrida no pudo ser posible. 
Las medidas (expresadas en milímetros) 
fueron tomadas con calibre de hasta 0,05 mm 
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de precisión y redondeadas a un error de 0,1 
mm. 
Sistemática 
Orden ANSERIFORMES (Wagler, 1831) 
Suborden ANSERES Wagler, 1831 
Familia ANATIDAE Vigors, 1825 
Subfamilia ANATINAE Swainson, 1837 
Tribu Tadornini (Reichnbach, 1850) 
Chloephaga Eyton 1838 
Chloephaga robusta nov.sp. 
(Fig. 2) 
Fig. 2. Extremo distal de ulna derecha de 
Chloephaga robusta nov. sp. MLP 57-VIl-23-47, 
vista anconal (a), vista palmar (b) y detalle del 
extremo proximal (e). El largo del especimen fósil 
es de 8,8 cm. 
Fig. 2. Distal end of right ulna of Chloephaga ro-
busta nov. sp. MLP 57-VJJ-23-47, aneonal view 
(a), palmar view (b) and proximal end (e). 
Length of the fossil speeimen is 8.8 em. 
Derivatium nominis: (del latín, 
robustus) en alusión al tamaño y carácter ro-
busto del hueso. 
Holotipo: fragmento distal de ulna de-
recha, MLP 57-VII-23-47 (Fig. 2). 
Procedencia geográfica y estratigráfica: 
Cascada Grande, río Quequén Salado en el 
límite entre los partidos de Coronel Dorrego 
y de Tres Arroyos, Provincia de Buenos 
Aires (Fig. 1). "Fm. Irene". Plioceno medio-
superior. 
Medidas: ver Tabla l. 
L DW DD 
C. picta 119,52 15,87 10,89 
C. rubidiceps 122,94 13,65 9,78 
C. melanoptera 123,00 16,4 10,98 
C. robusta 92,63* 18,35 12,24 
Tabla 1. Medidas comparativas de la ulna de C. 
pieta (n=4), C. rubidieeps (n=2), C. melanoptera 
(n= 1) Y C. robusta n.sp. Abreviaturas: L, largo to-
tal (*Largo conservado en el caso de C. robusta); 
DW, diámetro transverso de la epífisis distal; DD, 
diámetro anteroposterior de la epífisis distal. 
rabie l. Comparative measurements of ulna of C. 
picta (n=4), C. rubidiceps (n =2), C. melanoptera 
(n = 1), and C. robusta n.sp. Abbreviations: L, total 
length ; DW, distal width; DD, distal depth. 
Diagnosis: una especie de Chloephaga 
que se diferencia de las restantes conocidas 
por el tamaño considerablemente mayor; cres-
ta distal naciendo más proximal que en otras 
especies de Chloephaga, dispuesta oblícua-
mente hacia la cara anconal y abajo; cóndilo 
interno mesial y prominente; surco intercon-
dilar bien manifiesto a todo lo largo de la 
cresta distal del cóndilo externo; tuberosidad 
carpal muy robusta, de base ancha y extremo 
dirigido distal mente; surco tendinoso profundo 
y oblicuo; orificio tendinoso muy deprimido 
y amplio. 
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Descripción: la diáfisis es robusta, de 
sección transversal suboval; las papilas 
anconales están bien desarrolladas (se obser-
van siete en la parte conservada del hueso). 
La epífisis distal está ensanchada considera-
blemente respecto de la diáfisis; el cóndilo 
interno se ubica en la parte media y es promi-
nente; la tuberosidad carpal es robusta, de 
base ancha y extremo dirigido hacia la parte 
distal; la cresta distal está bien desarrollada 
sobre el cóndilo externo, naciendo más 
proximal y mesialmente que en las restantes 
especies de Chloephaga comparadas, separán-
dose poco respecto a la diáfisis primero y 
divergiendo después; el surco intercondilar se 
manifiesta a todo lo largo de la cresta 
descripta, incluso en la cara distal del hueso; 
el surco y el orificio tendinoso son profundos; 
el surco ubicado entre el cóndilo interno y la 
tuberosidad carpal es más profundo y extenso 
que en las especies de Chloephaga vivientes. 
Discusión 
La nueva especie descripta constituye el 
registro más antiguo para el orden en la pro-
vincia de Buenos Aires y el más antiguo para 
el género Chloephaga. Hasta el momento, el 
registro fósil se restringía a una especie inde-
terminada del género, procedente de la 
localidad de Paso de Otero (Tambussi, 1989) 
yac. picta exhumada en Sauce Grande 
(Deschamps y Borromei; 1992), ambos del 
Pleistoceno tardío de provincia de Buenos 
Aires. 
Chloephaga robusta debió haber sido 
un ave de gran porte, mayor a las especies 
actuales C. picta, C. rubidiceps y C. 
poliocephala, incluso C. melanoptera, la es-
pecie actual de mayor tamaño. 
En base a las aves registradas, 
Tambussi (1995) señala para el lapso 
Montehermosense-Chapadmalalense inferior 
de la región pampeana, la presencia de am-
bientes templado-cálidos a templado-fríos, 
xéricos, con biotopos abiertos, de pastizales o 
a lo sumo con espacios arbóreos aislados y 
poco extendidos. En particular, los Tinamidae 
registrados parecen ser congruentes con am-
bientes xéricos y de pastizales. Los 
Hermosiornithinae, una familia extinguida de 
aves cursoriales de gran tamaño (Gruiformes, 
Cariamae) parecen indicar la existencia de 
biotopos abiertos. La presencia de Chunga 
incerta Tonni (Gruiformes, Cariamidae, 
Cariaminae) ha servido como base para pos-
tular la existencia de una vegetación similar a 
la del espinal o a la chaqueña, con tempera-
turas medias superiores a las actuales para el 
área de registro (Tambussi, 1995). La presen-
cia del nuevo Anatidae, es congruente con la 
existencia de cuerpos de agua continentales. 
Sin embargo, la magnitud de estos cuerpos de 
agua no puede ser deducida de la sola pre-
sencia de Chloephaga pues las especies 
actuales del género eventualmente se encuen-
tran "pastando" en áreas no inmediatamente . 
cercanas a cuerpos de agua de gran magnitud. 
Consecuentemente, su valor como indicadora 
paleoambiental debe tomarse con recaudos. 
El conocimiento estratigráfico de la 
"Formación Irene" dista mucho de estar cla-
rificado y en nada aporta en este sentido el 
nuevo hallazgo. Por otra parte, los vertebrados 
exhumados en esta formación son relativa-
mente poco abundantes y de controvertida 
significancia bioestratigráfica y paleoam-
biental. Cabe destacar que las consideraciones 
realizadas por Tambussi (1995, vide supra) 
son generales para el lapso Montehermosense-
Chapadmalalense inferior de toda la región 
pampeana. Como señala Goin (1995), las 
reconstrucciones paleoambientales más confia-
bles serán aquellas que asuman un análisis 
global de la información que aportan las aso-
ciaciones faunísticas en conjunto, sumado a 
un estudio geológico profundo de cada yaci-
miento. El nuevo hallazgo aporta, aunque no 
concluyentemente, herramientas adicionales 
importantes en pro de elucidar las caracterís-
ticas de los paleoambientes pliocénicos 
pampeanos, más en particular de aquellos de 
edad Plioceno medio-tardío. 
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Vives, E. 1998. Notas sobre longicornios iberobaleares (X). Una nueva especie 
balear del género Parmena Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae). Bol!. Soco 
Hist. Nat. Balears, 41: 27-33. ISSN 02l2-260X. Palma de Mallorca. 
Se describe una nueva especie de Parmena Dejean, 1821 (Coleoptera, 
Cerambycidae), procedente de las Islas Baleares. Esta nueva especie está com-
puesta por dos subespecies, la nominal, Parmena balearica balearica nov., 
procedente de la Serra de Tramuntana, al norte de la Isla de Mallorca; y por 
Parmena balearica minoricensis nov., procedente de dos pequeños islotes al 
norte y sur de la Isla de Menorca. También se aportan datos sobre la distri-
bución y biología de las especies del género Parmena Dejean, 1821, en las Islas 
Baleares. 
Palabras clave: Parmena balearica nov. sp. balearica nov. ssp., Parmena 
balearica minoricensis nov. ssp., Islas Baleares. 
NOTES ABOUT IBERIAN ANO BALEARIC LONGHORNS (X). A NEW 
BALEARIC SPECIES OF THE GENUS PARMENA DEJEAN, 1821 
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE). In this paper the author describes a new 
species of the genus Parmena Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae) from 
the Balearic Islands. This new species is composed by two subespecies, 
Parmena balearica balearica nov., from the Serra de Tramuntana, north of the 
Isle of Mallorca; and Parmena balearica minoricensis nov., from the small 
islands surrounding Menorca island. The author contributes al so to the 
knowledge of the biology of the genus Parmena Dejean, 1821, in the Balearic 
Islands. 
Keywords: Parmena balearica nov. sp. balearica nov. ssp., Parmena balearica 
minoricensis nov. ssp., Balearic Islands. 
NOTES SOBRE ELS BANY ARRIQUERS IBEROBALEARS (X). UNA NOVA 
ESPECIE BALEAR DEL GENERE PARMENA DEJEAN, 1821 
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE). Se descriu una nova especie de Parmena 
Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae), procedent de les IIles Balears. 
Aquesta nova especie compta amb dues subespecies, la nominal, Parmena 
balearica balearica nov., procedent de la Serra de Tramuntana, al nord de 1 'JIla 
de Mallorca; i per Parmena balearica minoricensis. nov., procedent de dos petits 
illots del nord i sud de J'Illa de Menorca. També s'aporten dades sobre la 
distribució i biologia de les especies del genere Parmena Dejean, 1821, a les 
Illes Balears. 
Paraules clau: Parmena balearica nov. sp. balearica nov. ssp., Parmena balearica 
minoricensis nov. ssp., l/les Balears. 
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Recepció del manuscrit: 4-mai-98; revisió acceptada: 19-set-98. 
Introducción 
En el transcurso de la elaboración del 
manuscrito para la confección de nuestro tra-
bajo sobre Coleoptera: Cerambycidae, 
correspondiente al proyecto de Fauna Ibérica 
1 (DGICYT PB87-0397) (Vives, en prensa), . 
hemos tenido la oportunidad de examinar 
abundante material de logicornios iberoba-
leares, procedentes de numerosas colecciones 
públicas y privadas. Entre este material estu-
diado, nos sorprendió la presencia del género 
Parmena Dejean,1821, en las Islas Baleares. 
Especialmente interesantes eran las capturas 
de nuestro colega Miquel Palmer (Institut 
Mediterrani d'Estudis Avant;ats), realizadas en 
dos pequeños islotes de la Isla de Menorca, 
durante el mes de Junio de 1990, en que 
colectó una serie de cinco ejemplares, cuyas 
características morfológicas los apartaban 
netamente de las especies ibéricas conocidas. 
Ante esta posible novedad y la dificul-
tad de recolectar nuevamente en los islotes 
menorquinos, solicitamos a nuestro colega 
Jesús Gómez-Zurita, del Laboratori de Gene-
tica de la Universitat de les Illes Balears, si 
podía proporcionarnos tallos secos de la 
ranunculácea Helleborus foetidus varo balea-
ricus Chodat, por ser esta especie vegetal, uno 
de los fitohuéspedes primarios preferidos por 
las especies del género Parmena. Afortunada-
mente dicho género de ranunculácea vive en 
la Serra de Tramuntana, y albergábamos la 
esperanza de que pudiera contener poblacio-
nes del género Parmena parecidas a las de 
Menorca. Recibidos diversos tallos de dicha 
planta, en el mes de Abril de 1997, tuvimos 
la fortuna de obtener la emergencia de algu-
nos ejemplares de Parmena, que se 
correspondían casi totalmente con los proce-
dentes de Menorca. 
Estudiada detenidamente la morfología 
y biología de estos ejemplares mallorquines y 
menorquines, hemos llegado a la conclusión 
de que se trata de una nueva especie de 
Parmena relacionada con las del grupo 
pubescens Dalman, (Sama, 1984; 1985). Esta 
novedad se compone de dos sub especies, una 
propia de la Isla de Mallorca y otra recolec-
tada en un islote de la costa norte y otro de 
la costa sur de la Isla de Menorca, y que a 
continuación describimos. 
Parmena balearica nov. sp. 
Su tamaño oscila entre los 8 mm y los 
12 mm. Los machos generalmente son de 
mayor tamaño que las hembras, menos conve-
xos y con los élitros de lados más paralelos. 
Las antenas de los machos alcanzan el quinto 
apical, mientras que en las hembras tan solo 
el tercio apical. La coloración de los tegu-
mentos es totalmente amarillenta-pajiza, 
incluso las patas y las antenas. Todo el cuer-
po está recubierto por un tomento lanuginoso, 
corto y denso de coloración amarillo-grisacea, 
además de tener todo el cuerpo recubierto por 
una segunda pilosidad de largas sedas dora-
das, muy espaciadas y que se corresponden en 
su origen con las fosetas de puntuación (Fig. 
1 ). 
Cabeza grande muy incluida en el pro-
tórax, toda ella fuertemente punteada, ojos 
arriñonados, con el lóbulo inferior levemente 
mayor que el superior. Las antenas son largas 
y con el escapo globuloso e igual de largo 
que el tercer artejo, todas ellas recubiertas de 
tomento corto y pilosidad larga dorada. 
Pro noto subcuadrado en los machos y 
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Fig. 1. Habitus de Parmena balearica balearica sp. nov. Alotipo 
hembra, procedente de Sa Coma de n' Arbona, Sóller, Mallorca. 
(Dibujo de A. Blasco). 
Fig. l. Habitus of Parmena balearica balearica sp. nov. Alotipus 
female from Sa Coma de n 'Arbona, Sóller, Mallorca ¡sland 
(Spain). (Drawing by A. Blasco). 
levemente más ancho que lar-
go en las hembras. Provisto 
de un pequeño diente en am-
bos lados, de fonna saliente y 
aguda, con puntuación fuerte 
y espaciada, esta puntuación 
da lugar al origen de largas 
sedas doradas. La totalidad 
del pronoto está recubierta de 
tomento corto y apretado de 
color gris-dorado uniforme, 
sin trazas de dibujos. 
Elitros largos y parale-
los, especialmente en los 
machos, más cortos y con-
vexos en las hembras, con 
puntuación gruesa en la zona 
basal, más suave en la zona 
discal y fina en la zona 
apical. Esta puntuación da ori-
gen a largas sedas doradas 
que aparecen entre el tomento 
corto y denso que los recubre. 
Sin la menor traza de dibujo 
en el tomento elitral, todo él 
es unifonnemente dorado. Los 
húmeros estan poco marcados. 
El ápice elitral redondeado. 
Patas cortas y robustas, 
con tomento amarillo y pilo si-
dad dorada muy larga y 
abundante, especialmente en 
las patas intennedias y en las 
posteriores. Tarsos cortos y 
anchos, levemente más dilata-
dos en los machos que en las 
hembras. 
Genitalia masculina 
muy semejante a la de las es-
pecies del grupo P. pubescens 
Dalman. Con el edeago largo 
y muy curvado, con su ápice 
de lados lanceolados y acaba-
do en una fuerte punta muy 
bien diferenciada, levemente 
recurvada hacia arriba (Fig. 
5). Esclerito del saco interno 
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Figs. 2 a 7. Parmena pubescens (Dalman). 2, ápice del edeago; 3, esclerito del saco interno. Parmena 
balearica balearica nov; 4, ápice del edeago; 5, esclerito del saco interno; 6, tegmen y parámeros del 
macho; 7, spiculum gastrale, en visión ventral. 
Figs. 2 to 7. Parmena pubescens (Dalman). 2, apex 01 the edeagus; 3, sclerite 01 the internal edeagus. 
Parmena balearica balearica nov; 4, apex 01 the edeagus; 5, sclerite 01 the internal edeagus; 6, tegmen 
and paramerous 01 the male; 7, spiculum gastrale, ventral view. 
(Fig. 4), de forma falciforme. Parámeros (Fig. 
6) simples, cortos y provistos de abundantes 
sedas cortas y doradas en su ápice. Spiculum 
gastrale corto y de ápice recurvado (Fig. 7). 
HOLOTIPO: 1 macho de Sa Coma de 
n' Arbona, Sóller, Mallorca, 5.rV.1997, (l 
Gómez-Zurita leg.). ALOTIPO: I hembra de 
Sa Coma n'Arbona, Sóller, Mallorca, 
5.IV.1997, (J. Gómez-Zurita leg.). 
PARATIPOS: 12 machos y 10 hem-
bras, del 5.IV.1997; 6 machos y 5 hembras 
del 17.I.l998 y 4 machos y 5 hembras del 
20.V.1998; de la misma localidad y proceden-
cia. Todos ellos depositados en la colección 
loan y Eduard VIVES (Terrassa). 
Parmena balearica minoricensis nov. 
ssp. 
Con las características anteriormente 
descritas, pero de tamaño levemente menor, 
no sobrepasa los 10 mm. El ápice de los 
élitros es menos redondeado y algo acumina-
do a nivel del ángulo sutural en los machos. 
La coloración amarilla de sus tegu-
mentos es levemente más clara que en 
Parmena balearica balearica. Se diferencia 
también de la subespecie típica porqué el ter-
cer artejo de las antenas es más corto, el 
protórax también es más corto y el diente 
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lateral más agudo, saliente y levemente 
recurvado hacia atrás. La genitalia masculina 
no proporciona caracteres diferenciales signi-
ficativos. 
HOLOTIPO: l macho de I'IIIa de 
I'Aire, Menorca, 7.VI.1990, (M.Palmer leg). 
ALOTIPO: 1 hembra de l'lIIa de l'Aire, 
Menorca, 7.VI.l990, (M. Palmer Ieg.). 
PARATIPOS: 2 hembras de l'lIIa des 
Porros, Menorca, 4.VI.1990, (M. Palmer Ieg.), 
1 hembra de I'IIla de l' Aire, Menorca, 
7. VI.l990 (M. Palmer leg.). Todos ellos de-
positados en la colección Joan y Eduard 
VIVES (Terrassa). 
Parmena balearica nov. sp. se distin-
gue de las otras especies del género, por la 
coloración de su tegumento completamente 
amarilla, por el tomento corto que recubre su 
cuerpo, que es de color dorado y sin ningún 
tipo de dibujo ni manchas claras ni oscuras, 
como sucede en otras especies del género. 
Morfológicamente se aproxima a P. pubescens 
(Dalman, 1817), de la que se separa por los 
caracteres anteriormente mencionados, pero 
también por la pilosidad larga y sedosa de 
color dorado, que en P. pubescens es general-
mente blanca o gris. También por la forma y 
longitud del tercer artejo de las antenas, que 
és más corto en P. balearica, y por la espe-
cial configuración del edeago y del esclerito 
del saco interno, distintos de P. pubescens 
(Figs. 2 y 3). 
A primera vista, P. balearica recuerda 
algo a P. solieri lanzai Sama, 1984, propia de 
los islotes del sur de Córcega. Pero se separa 
fácilmente de ella por la pilosidad, larga y 
sedosa, mientras que en P. solieri lanzai es 
corta y robusta. 
También es fácil separar P. balearica 
balearica de P. balearica minoricensis, ya 
que la subespecie minoricensis es de tamaño 
menor, con sus élitros menos paralelos y con 
el ángulo sutural levemente acuminado. Tam-
bién el diente lateral protorácico es distinto, 
ya que en minoricensis es agudo y saliente 
pero levemente orientado hacia atrás. Su bio-
logía es también distinta, ya que en la Isla de 
Menorca y' sus islotes no existen representan-
tes del género Helleborus, fitohuésped prima-
rio de P. balearica balearica. Probablemente 
la subespecie minoricensis deberá usar como 
fitohuésped Euphorbia characias, que es muy 
abundante en su hábitat menorquino. 
El género Parmena Dejean, 1821, ya 
fué citado de las Islas Baleares por Vives 
(J 984), sobre ejemplares de la Isleta Plana 
d 'Eivissa, colectados por Don Francisco Es-
pañol (Español, 1943). Estos ejemplares 
corresponden perfectamente a Parmena pubes-
cens (Dalman, 1817), en su amplia acepción 
actual. A ellos cabe añadir las recientes cap-
turas de P. pubescens, realizadas por Miquel 
Palmer en las Pitiusas, 3 machos de I'IIla 
Bleda Plana, Eivissa, 20.IV.1991; y de un 
macho y una hembra procedentes de Ses 
lIIetes Negres, Formentera, 17.X.1990. 
Por el momento la ditribución del géne-
ro Parmena en las Islas Baleares, quedaría 
repartida de la manera siguiente. Parmena 
pubescens (Dalman, 1817) en las islas e islo-
tes de las Pitiusas; Parmena balearica 
balearica nov. en la Isla de Mallorca, y 
Parmena balearica minoricensis nov. en los 
islotes de la Isla de Menorca. Resulta signi-
ficativo poder comprobar una vez más la 
estrecha relación entre la fauna coleopteroló-
gica de las islas de Mallorca y Menorca, por 
una parte, mientras que por otra parte la fau-
na de las Pitiusas está más relacionada con la 
del levante español, (Compte, 1968), ya que 
P. pubescens está ampliamente representada 
por toda la zona del litoral murciano-alican-
tino (Pons y Palmer, 1996). 
Biología 
Los estudios sobre la biología del géne-
ro Parmena fueron iniciados por Solier 
(J 835) quien describió las larvas y el ciclo 
biológico de Parmena pilosa Brullé, sobre 
tallos de Euphorbia characias L. Posterior-
mente su biología ha sido estudiada por 
Rambur (1838), por SchiOdte (1876) y por 
Peyerimhoff (J 911). Todos estos autores des-
tacan la predilección de las especies de 
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Parmena por las diversas especies del género 
Euphorbia como fitohuésped primario, espe-
cialmente en el grupo de especies pubescens. 
Este sería els caso de los ejemplares proce-
dentes de las Pitiusas y de los islotes 
menorquines, donde al parecer no vive el 
género Helleborus. Mientras que losejempla-
res de la Serra de Tramuntana, en la Isla de 
Mallorca, han sido colectados siempre sobre 
tallos secos de Helleborus foetidus balearicus 
Chodat, y sobre H. lividus Aiton, lo cual no 
significa que en otras partes de la Isla puedan 
vivir también sobre otros fitohuéspedes como 
las euforbiáceas, dado que todas las especies 
del género Parmenason altamente polífagas 
(Vives, en prensa). 
Los ejemplares de P. balearica que 
hemos estudiado en cautividad, han sido ali-
mentados· tanto los imagos como sus larvas, 
sobre Helleborus foetidus (L.), Euphorbia 
characias (L.) y también sobre la apocinácea 
Nerium oleander (L.) por la que demuestran 
una especial predilección. Los imagos son de 
actividad netamente nocturna y con una 
longevidad muy dilatada (más de doce me-
ses), durante la cual suelen· tener breves fases 
de diapausa, en las épocas de temperaturas 
bajas. Habitualmente se refugian en el interior 
de los tallos vacíos de su fitohuésped. 
Su ciclo biológico dura unos doce me-
ses. Los imagos se aparean en primavera y en 
otoño, dando lugar a dos generaciones anua-
les. Realizan sus puestas en los taHos en 
desecación de su fitohuésped, generalmente en 
paquetes de diez a doce huevos. Estos huevos 
son de tamaño bastante grande (2-3 mm), y 
eclosionan a los diez días, dando nacimiento 
a una lárvula que en su primera fase se ali-
menta subcorticalmente. El desarrollo larval 
dura unos diez meses y varía segun las con-
diciones del fitohuésped, ya que en casos de 
poca disponibilidad de alimento suele alargar-
se. La pupación dura dos semanas en las que 
pasa un breve periodo de prepupación de tres 
o cuatro días. 
Es curioso destacar la longevidad de 
estos imagos de Parmena balearica, así como 
otros congéneres suyos, como P. solieri 
Mulsant y P. pubescens (Dalman), ya que 
estas últimas puede realizar varias hiber-
naciones, tras las cuales las hembras maduran 
de nuevo varias series de ovocitos y realizan 
nuevas puestas. Dado el interés de esta parti-
cular biología, estamos realizando desde ya 
hace cuatro años, una completa revisión de 
los ciclos biológicos de las especies ibero-
baleares de dicho género, en vista a publicar 
un extenso estudio sobre la biología y 
fenología del género Parmena Dejean, 1821. 
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Reef of Ficopomatus enigmaticus 
(polychaeta; Serpulidae) in the Mar 
Chiquita Coastal Lagoon, Argentina 
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(Polychaeta; Serpulidae) in the Mar Chiquita Coastal Lagoon, Argentina. Boll. 
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Ficopomatus enigmaticus (Polychaeta, Serpulidae) is a reef-building polychaete 
that since the sixties has colonized the SW Atlantic Mar Chiquita coastal lagoc;>n 
(Argentina, 37° 32' to 37° 45' S and 57° 19' to 57° 26' W; a UNESCO MAS 
site). The reefs have an approximately circular shape reaching up to 4 m in 
diameter and 0.5 m in height. Living individuals are at the edges where larval 
settlement occurs. Settlement has al so been observed on shells, bottles, rocks, 
pillars and bones. The habitat created by their tubes provide shelter for 
numerous organisms that have largely increased the amount of organisms that 
inhabit in structured habitats. AII evidence accumulated to the present suggests 
that the introduction of this reef building species has provoked a significant 
environmental change, affecting the sediment dynamics and the ecological 
structure of the lagoon .. 
Keywords: Ficopomatus enigmaticus, reef, polyehaete, coastal lagoon. 
ESCULLS DE FICOPOMATUS ENIGMA TlCUS (POLYCHAETA; 
SERPULIDAE) EN LA LLACUNA COSTERA DE MAR CHIQUITA, 
ARGENTINA. Ficopomatus enigmaticus (Polychaeta, Serpulidae), és un 
poliquet formador d'esculls que des deis anys 60 ha colonitzat la lIacuna costera 
Mar Chiquita del sud-oest atlantic (Argentina, 37° 32' a 37° 45' S y 57° 19' a 
57° 26' O; un 1I0c MAS de I'UNESCO). Els esculls tenen una forma 
aproximadament circular, podent arribar fins els 4 m de diametre i 0,5 m 
d'al¡¡;aria. Els individus vius es troben en les vores, on també esdevé 
I'assentament larval. L'assentament també ha estat observat sobre les valves, 
ampolles, roques, pilars de ponts i ossoS. L'habitat creat pels seu s tubs dóna 
refugi a nombrosos organismes i ha augmentat en gran manera I'abundancia 
d'organismes que viuen en habitats estructurats. Totes les evidencies acumulades 
fins ara suggereixen que la introducció d'aquesta especie ha provocat un canvi 
ambiental significatiu, afectant la dinamica sedimentaria i I'estructura ecológica 
de la lIacuna. 
Paranles clan: Ficopomatus enigmaticus, escull, poliquets, llacuna costera. 
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Human beings have radically altered the 
world wide species distribution pattern by 
transporting species throughout the world 
deliberately and accidentally, and introducing 
them into areas where they are not native 
(e.g. by shipping; Primack, 1993; Cohen & 
Carlton 1998). These exotic species may 
displace native species through competition 
for limited resources, predation to the point of 
extinction or, change the habitat to such 
extent that natives are no longer able to 
persist (Primack, 1993). Several exotic species 
are easily able to invade and dominate new 
habitats for many reasons. One of these being 
the absence of their natural predators to con-
trol their population growth. Exotic species 
may also have better adaptive qualities than 
native species to the disturbances generated 
by the activity of modern humans (e.g. 
dredging, contamination, resource overex-
ploitation; Adam, 1990). Moreover, exotic 
species may be very difficult to remove from 
the colonized environments (Coblentz, 1990). 
Most accidental introductions are from 
fouling organisms growing on the undersides 
of ships (e.g. barnacles; Raffaelli & Hawkins, 
1997) favoring their dispersion. Serpulid 
worms are one of the most important groups 
of fouling organisms (AlIen, 1953). Fico-
pomatus enigmaticus (Polychaeta, Serpulidae) 
is a calcareous reef-building species dis-
tributed in brackish waters in temperate zones 
throughout the world (Ten Hove & 
Weerdenburg, 1978). This species originated 
in Australia (AlIen, 1953) and was observed 
in Argentina in 1943 (Rioja, 1943 in 
Orensanz & Estivariz, 1971). This species 
was already present in the Mar Chiquita 
coastal lagoon (Argentina, 37° 32' to 37° 45' 
S, and 57° 19' to 57° 26' W; Fig. 1) in the 
early seventies (Orensanz & Estivariz, 1971). 
However, there is no evidence of their 
presence in Holocene sediments (Orensanz & 
Estivariz, 1971) which suggest that it is a 
new invader. 
Mar Chiquita is one of the few coastal 
lagoons of Argentina which has evolved 
following the relative oscillations of sea level 
that occurred during the Holocene period 
(Fasano et al., 1982). Today the lagoon 
covers a surface of approximately 46 km2 and 
has a drainage basin of about 10.000 km2• 
The shape is elongated with an NE-SW 
orientation, and is characterized by mudflats 
and large surrounding areas dominated by the 
cordgrass Spartina densiflora (Olivier et al., 
1972a; Fasano et al., 1982). The mean depth 
is 0.6 m, but depths of up to 2 m occur 
along the discharges channel (Isla, 1997). The 
mouth of the lagoon is affected by low 
amplitude (:S 1.5 m) tides, and the lagoon 
receives sediment and water charges from 
creeks and artificial channels (Fasano et al., 
1982). Wind is the principal force controlling 
the variations in water level (Reta et al., 
1997). Salinity changes are particularly 
important oscillating from a salt content 
higher than the sea during the summer (up to 
40, pers. obs.) mainly due to marine input 
and evaporation, and to freshwater during the 
rainy autumn (Fasano etal., 1982). The mean 
annual precipitation in the area is 790 mm (in 
30 years, Fasano et al., 1982). 
The lagoon mudflats are important 
stopover sites for several migratory shorebirds 
that breeds in the northern parts of North 
America wintering in South America (e.g., 
Charadrius falklandicus, two-banded plover; 
Calidris canutus, red knot; C. alba, 
sanderling; C. fuscicollis, white-rumped 
sandpiper; Limosa haemastica, hudsonian 
godwit; Tringa melanoleuca, greater 
yellowlegs; T. flavipes, lesser yellowlegs; 
Pluvialis dominica, American golden plover; 
P. squatarola, black-bellied plover; Numenius 
phaeopus, whimbrel; Botto et al., 1998). 
Several bird species are residents of this site 
(Martínez, 1993; Bortolus et al., 1998) 
including swans (Cygnus melancoryphus and 
Coscoroba coscoroba), roseate spoonbills 
(Platalea ajaja), flamingos (Phoenicopterus 
chilensis), white-faced ibis (Plegadis chihi) 
and oystercatchers (Haematopus palliatus). 
Due in part to their importance as a sto po ver 
site for shorebirds the lagoon is now a "Man 
and the Biosphere" (MAB) site and is being 
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Fig. 1. Map showing the location of the Mar 
Chiquita Coastal Lagoon (Buenos Aires, Argenti-
na). lnset in the lower right comer shows the 
location of the lagoon in South America. 
Fig. l. Localització de la l/acuna costera de Mar 
Chiquita (Buenos Aires, Argentina). El requadre 
de la part inferior dreta mostra la localització de 
la l/acuna costanera a Sudamerica. 
proposed as a "Ramsar" site. However, this is 
the only SW Atlantic estuarine environment 
notoriously invaded by the reef-building 
serpulid Ficopomatus enigmaticus, and today 
the reefs occur in almost all sites of the 
lagoon (Pezzani & Obenat, 1994). 
The size of Ficopomatus enigmaticus 
reefs depends on their location. The areas 
most covered by reefs are the embayments 
where the water flow is multidirectional 
dominated by wind (pers. obs.). In these areas 
mean depth is 0.4 m depending of rainfall 
and reefs have an approximately circular 
shape (Fig. 2). The size is variable (up to 4 
m in diameter and 0.5 m in height) and the 
maximum height depends on the water level 
(Obenat & Pezzani, 1994). It is also common 
to find pairs of reefs that are fused (Obenat 
& Pezzani, 1989; Schwindt, 1997a). When 
water flow is unidirectional (i.e. in channels 
and creeks), the shapes of reefs are generally 
elongated, mainly parallel to current direction. 
The accumulation of sediment inside the reef 
produces the mortality of the oldest organisms 
(Keene, 1980; Pezzani & Obenat, 1988). The 
abundance of reefs decreases towards the 
mouth of the lagoon (where salinity 
increases), and their distribution is restricted 
to only a few sites (mainly pillars; pers. obs.). 
Areas covered by reefs, lead to 
retention of sediments that would otherwise 
be transported out of the lagoon (pers. obs.). 
As a result sediment input to the lagoon 
during heavy rainfall, river drainage or human 
activities is accumulating, decreasing the 
lagoons mean depth (Fasano et al., 1982). 
Ficopomatus enigmaticus is an annual 
iteroparous whose females may produce 1 to 
2 batches of small eggs per reproductive 
period that are freely released into the water. 
The eggs develop into planktonic 
planktothrophic larvae that act as a dispersal 
phase (Obenat & Pezzani, 1994). There are 
two larval settlement periods, the first occurs 
between March and April and the second 
between November and December (Obenat & 
Pezzani, 1994), and individuals reach up to 
55 mm in length (Obenat, 1984). Individuals 
are suspension feeders mainly capturing 
detritus (Olivier el al., 1972b). The only 
predator described is a reef inhabitant fish 
(Austrogobius parri, Olivier et al., 1972b), a 
species found at very low density in the 
lagoon (pers. obs.). 
The living polychaetes are at the reef 
edges and larval settlement occurs between 
their calcareous tubes (Obenat & Pezzani, 
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Fig. 2. Photograph show in g the size and shape of the Ficopolllallls eniglllallc/l s rcers. 
Fig. 2. FOlOgrafia q/le III OS //'O la lIIida i jorllla deis esculls de Ficopomatus cni gmati cus. 
1994). Recruitment also may occur on shell s, 
principally on th e gastropod Adelomelon 
bras/liana, and secondarily on the bivalves 
Mac/ra isabelleana and ragelus plebeius 
(Schwi ndt & Iri barne 1998). The three 
species are represented in Holocene fo ssi l 
shell assemblages (Fasano e/ al. , 1982). 
However, toda)' on l)' T. plebe/us li ves in the 
lagoo n whi le A. brasilia na and M. 
/sabelleana are exc lusive ly marine spec ies. 
Occasionally the larval settlement occurs on 
bott les, rocks, pill ars bones and dis10dged 
part s of the reefs (pers. obs.). but whi ch 
alwa)'s nced a hard fixed substrat um on the 
sediment (Obenat & Pczza ni , 1994). 
Si mil arly to oth er reefs. the one' s 
ge nerated by Ficopoma/us enigma /icus 
increasc thc hab it a!' s structural complex ity, 
afTecting abundancc. diversity and distribution 
of its assoc iated faun a. In thi s case there is a 
signifi cant in crease of ad ult s and juveniles of 
th e crab Cyr/ograpsus al//manus (E. Sp ivak 
pers. com.) and recentl )' molled juvcnil es of 
the crab e. ang ula/us (4 to 7 mm size) with 
an abundance of up to 4.800 indi viduals' m,l 
(Sp ivak e/ al. . 1994). The F. en/gma/icus 
tu bes al so provide refuge to numerous 
organi sms (O rensanz & Esti variz, 197 1; 
Sehwind t. 1997a) including the mollusk: 
Li//oridina parehapp/. polyehaetes (adults and 
juvenil es): Laeonereis aeu/a, He/eromas/us 
similis, Nephtys fluv/a //lis, Nean/hes suce/nea, 
Polydora lig n/ and 130ccardia hama/a , 
amphipods: Corophiulll insidiosus and Meli/a 
palmala. Severa l aquatic birds (e.g .. swans, 
ducks) use the reefs as resting sites increasing 
th e concentrati on of guano (pers. obs.). The 
tllbes, which are white when initially seereted, 
are stead il )' covered by briozoa (Conopeum 
cf. seura/i). green algae (Cladophora sp. and 
En/eromorpha sp.) and d iatoms (Obenat. 
1984) as they age. Large grapsid crabs (e. 
angula/us and Chas/llagna /hus g ranula/a) 
shelter underneath lhe reefs e. (Sc hwindt. 
1997a). e. angula/us is lhe most common 
crab and their abund ance is positi ve ly related 
to the ree f size (Sc hwindt. 1997b). 
The so ft bottom areas surrollnding the 
rccfs are inhabi ted by rOllr infaun al 
polychaetes: Laeonereis acula, He/erornas/us 
s/m/lis . ¡\'eph/vs flu\'/a//lis and Nea n/hes 
suceinea (the latt er fOllnd in low abundance). 
The abundanee of in filLlIl al polychaetes is 
affected by the reefs. 11. s /II1/lis and L. acula 
decrease in dcnsity wh il e N. fluv/a//lis 
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in crease as the result of distance (0.2 m, 2 m 
and 6 m) to the reefs (Schwindt, 1 997a). The 
meiofaunal organisms that inhabit the upper 
sediment (approximately 3 cm) are dominated 
by: ostracods, juvenile polychaetes, copepods 
harpacticoideos, nematodes, the gastropod 
Littoridina parehappi and the amphipods 
Melita palmata and Corophium insidiosus. 
The most abundant meiofaunal organisms are 
ostracods and juvenile polychaetes (93% of 
the total abundance), and their abundance is 
not affected by the reefs (Schwindt, 1997a). 
After rainfall periods, and fresh water drai-
nage from the creeks, there are also observed, 
ciliates, c1adocerans, hydroids, gnathosto-
mulids, the shrimp Palaeomonetes argentinus 
and hirudineans (Schwindt, 1997a). 
In conclusion the introduction of 
Fieopomatus enigmatieus in the Mar Chiquita 
coastal lagoon has provoked a significant, 
change in the lagoons ecological and··. 
sedimentological dynamics, affecting recrea-
tional and sport navigation given the changes 
in depth. This pattern is similar to changes 
reported for serpulid in othercoastal lagoon~ 
(Fornós et al., 1997). Furthermore,. aH 
evidence suggests that the reefs have pro-
duced a large change in the ecology of:this 
environment, mainly by transforming a soft 
bottom habitat into a structured hard bottom 
environment (Schwindt, 1997a; 1997b). 
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L 'any 1993 es publicava el !libre 
Historia Natural de r Arxipelag de Cabrera 
(Alcover el al" 1993) 011' es recullien un total 
de 7 capítols dedicats a la fauna marina in-
vertebrada d'aquest arxipelag. En aquests 
capítols (Uriz, 1993; Gili el al., 1993; Zabala, 
1993; Corbera el al., 1993; Altaba, 1993; 
Munar, 1993; Turon, 1993) es citaven un to-
tal de 661 especies pertanyents als grups de 
les esponges (98), cnidaris (85), briozous 
(145), crustacis decapodes (69), mol.luscs 
(170, incIoent Laliga vulgaris, citat a Balles-
teros el al" 1993), equinoderms (53) i ascidis 
(41), les quals unides a les 10 especies d'al-
tres grups (foraminífers, poliquets, sipuncúlids, 
equiúrids, crustacis no decitpodes) citades al 
capítol de comunitats marines (Ballesteros el 
al" 1993) feien un total de 671 especies, 
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Des de l'any 1995 hem tingut 1'0-
portunitat de realitzar una serie de campanyes 
a l'arxipelag de Cabrera en el marc de dos 
projectes d'investigació. Tot i que la fau-
nística no era l' objectiu deIs nostres 
desplar¡:aments, les nombroses irnmersions rea-
litzades han aportat individus d'especies no 
citades en els reculls existents a Alcover el al. 
(1993) que creiem mereixien la seva pu-
blicació. En tots els casos es tracta d'especies 
conspícues. Algunes vegades són especies ba-
nals, l'absencia de les quals en els lIistats 
anteriors s'explica per l'escassa atenció que 
se'ls havia donat, pero en d'altres són espe-
cies més aviat rares, mereixedores d 'una certa 
protecció, que justifiquen, encara més si cal, 
l'elecció de l'arxipelag com a Parc Nacional. 
Material i mftodes 
Si no es diu el contrari, els organismes 
s'han observat i/o recol.lectat en immersió 
entre O i 68 metres de fondaria. Les determi~ 
nacions s'han efectuat a partir deIs organismes 
vius o fixats en formol (4% en aigua de mar), 
o a partir de fotografies obtingudes in situ. 
Les obres consultades han estat, principal-
ment, Gili (1986) pels cnidaris, Fauvel (1923; 
1927), Bianchi (1981) i Sarda (1984) pels 
poliquets, Nordsieck (1968; 1969) i Pruvot-
Fol (1954) pels mol.luscs, Zabala (1986) pels 
briozous, Logan (1979) pels braquiopodes, i 
Turon (1987) i Ramos (1988) pels tunicats. 
Per a cada especie esmentem, ultra el 
seu nom científic i les seves autoritats, les 10-
calitats de l'arxipelag on ha estat observada. 
l'habitat on es troba, i la seva distribució geo~ 
grafica coneguda. Per a una descripció més 
pormenoritzada de les comunitats podeu con-
sultar Ballesteros el al. (1993) i Uriz el al. 
(1993). 
Resultats 
Les especies trobades són les següents: 
Cnidaris 
Aglaophenia kircltenpaueri (Heller, 1858) 
Localitat. Estells. 
Habitat. És una especie molt comuna a 
la comunitat de Cystoseira de modus batut 
just per sota del nivell del mar. ' 
Distribució geografica. Molt comuna a 
la Mediterrania, es coneix també d'algunes 
localitats de l' Atlantic nordoriental (Gili, 
1986). 
Cereus pedunculatus (Pennant, 1777) 
Localitat. Cocó Pla, vora el Cap de 
Llebeig. 
Habitat. Probablement rar a l'arxipelag, 
l'hem trobat només dins d'es Cocó Pla, junt 
a d'altres especies eurihalines i euritermes. 
Distribució geografica. És una especie 
d'amplia distribució a la Mediterrania i a 
l' Atlantic (Schmidt, 1972; Gili, 1986). 
Halcampoides purpurea (Studer, 1878) 
Localitat. Cova des Calamars. 
Habitat. Observat només en els petits 
túnels adosats a la gran bóveda de la cova 
principal, a 21 metres de fondaria, sobre 
substrat de sorra fangosa. 
Distribució geografica. Especie d 'amplia 
distribució a l' Atlantic, és coneguda d'alguns 
punts de la Mediterrania occidental sempre 
dins de coves (Gili, 1986). ' 
Oculina patagonica De Angelis, 1908 
Localitat. Escull entre Na Foradada 
s'illot Foradat. 
Habitat. Només hem observat una sola 
colonia d'aquesta especie, sobre un bloc de 
grans dimensions, enmig d'una comunitat 
d'algues fotofiles, a uns 5 metres de fondaria. 
Distribució geografica. Originaria de les 
costes de l' Atlantic sudoccidental (Zibrowius, 
1974), aquest escleractiniari va ser introduH a 
la Mediterrania vers els anys seixanta. A les 
costes peninsulars iberiques ha estat 
recol.lectada a Almeria, Múrcia i Alacant 
(Zibrowius i Ramos, 1983) i nosaltres 1 'hem 
observat als Columbrets (Castelló). Probable-
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ment, aquesta és la primera referencia de 
l' especie a Balears. 
Poliquets 
Eupolymnia nebulosa (Montagu, 1818) 
Localitats. Port de Cabrera, Cova 
Blava, Illot de Ses Rates. 
Habitat. És una especie comuna en fons 
mixtos de sorra i blocs. Apareix també a les 
comunitats d'algues fotofiles i hemiesciofiles, 
instal.lada en petites esquerdes de les roques. 
Distribució geografica. Distribu'ida per 
l' Atlantic Nord i la Mediterrania (Weinberg, 
1992). 
Nota: citada per De Buen (1934) del 
Port de Cabrera com a Polymnia nebulosa. 
Filograna implexa Berkeley, 1927 
Sinonim: Salmacina dysteri (Huxley, 
1855). Segons Sarda (1984) les especies de 
Filograna Berkeley, 1827 i Salmacina 
Claparede, 1870 descrites a la Mediterrania 
han de sinonimitzar-se sota el nom de 
Filograna implexa, encara que Bianchi (1981) 
proposa la denominació de Filograna sp. ja 
que considera necessaria una revisió d'aquests 
dos generes. 
Localitats. Illot Foradat, Cap de 
Llebeig, L' Imperial. 
Habitat. És molt comuna en comunitats 
d'algues esciofiles i a les entrades de coves; 
també penetra dins la comunitat de coves 
semifosques. 
Distribució geografica. A causa de les 
di verses opinions en la delimitació de les 
especies pels diferents autors, res no es pot 
extreure sobre la seva distribució geografica 
(Zibrowius, 1973). 
Hermodyce carunculata (Pallas, 1766) 
Localitat. Cap de Llebeig. 
Habitat. Recol.lectat amb un palangre 
(maig 1995, leg. Miquel Manresa) calat en un 
fons de blocs amb poblament mixt de 
coral.ligen i herbeis d'algues hemiesciofiles, al 
voltant de 40 metres. 
Distribució geografica.És una especie 
d'afinitats tropical~, propia de tots els mars 
calids, i que és present també a la part meri-
dional de la Mediterrania (Weinberg, 1992). 
Hesione splendida Savigny, 1818 
Localitat. Cap de Llebeig. 
Habitat. Hem recol.lectat un sol 
exemplar en el coral.ligen (23/1 1/96), entre 
els intersticis creats per les algues 
Peyssonnelia rosa-marina i Mesophyllum 
alternans, a 47 metres de fondaria. 
Distribució geografica. Especie amplia-
ment distribu'ida per l' Atlantic 1 la 
Mediterrania, també es troba a I'Índic i al 
mar Roig (Fauvel, 1923). 
Myxicola aesthetica (Claparede, 1870) 
Localitats. Illot Foradat, Cova Blava. 
Habitat. És comuna a l'entrada de les 
coves i a la comunitat de coves semifosques. 
Distribució geografica. Especie 
atlantico-mediterrania (Fauvel, 1927). 
Myxicola infundibulum (Renier, 1804) 
Localitat. Port de Cabrera. 
Habitat. Abundant en els fons 
sedimentaris del port, entre 5 i 20 metres de 
fondaria. 
Distribució geografica. Especie de molt 
amplia distribució, apare ix des de I'Ártic fins 
la Mediterrania (Fauvel, 1927). 
Protula intestinum (Lamarck, 1822) 
Localitat. Per tot l'arxipelag (IlIot 
Foradat, Cova Blava, Ses Rates, N' Anciola, 
L'Imperial, Port de Cabrera, Cap de Llebeig). 
Habitat. És una especie molt comuna, 
principalment a les comunitats cavernícoles, 
pero també apare ix a comunitats d'algues 
fotOfiles. 
Distribució geografica. Especie me-
diterrania endemica (Fauvel, 1927; Weinberg, 
1992). 
Sabella pavollina Savigny, 1822 
Localitats. Cap de Llebeig, Cova de 
s'Esclatassang, Port de Cabrera. 
Habitat. L'hem observat sobre substrat 
sedimentari, de vegades molt redu'it, com pot 
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ésser en les cubetes de sediment que hi ha en 
el coral.ligen. 
Oistribució geogratica. Ámpliament 
ditribulda per l' Atlantic Nord la 
Mediterrania (Fauvel, 1927). 
Serpula concharum Langerhans, 1880 
Localitat. Cova Blava. 
Habitat. Hem observat alguns individus 
a la part més fosca de la cova, juntament amb 
d'altres serpúlids. 
Oistribució geografica. Mediterrania i 
Atlantic nordoriental calid-temperat (Bianchi, 
1981 ). 
Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 1844) 
Localitat. Cova Blava. 
Habitat. Alguns exemplars en el fons de 
la cova, en una comunitat de coves fosques 
una mica particular per ['elevat 
hidrodinamisme existent. 
Oistribució geografica. Cosmopolita 
(Bianchi, 1981). 
Mol'luscs 
Aplysia depilans Linné, 1761 
Localitat. Cova de s'Esclatassang. 
Habitat. Hi ha uns quants exemplars 
dins la cova, a la zona fosca, sobre el sedi-
ment, on s'alimenten de les restes de 
Posidonia oceanica acumulades pels tem-
porals. 
Oistribució geografica. Especie molt co-
muna al' Atlantic europeu i a la Mediterrania 
(Pruvot-Fol, 1954). 
Nota: citada per De Buen (1934) del 
Port de Cabrera, pero no recollida per Altaba 
(1993) en el seu cataleg preliminar de 
mol.luscs de Cabrera. 
Chlamys pesfilis Linné, 1758 
Localitat. Cova Blava. 
Habitat. N'hem recol.lectat exemplars 
dispersos a la comunitat d'entrada de coves. 
Oistribució geografica. És una especie 
comuna a tota la Mediterrania, s'estén també 
per l' Atlantic calid-temperat (Nordsieck, 1969). 
CorypheLLa pedata (Montagu, 1815) 
Localitat. Cova d'Anciola. 
Habitat. L 'únic exemplar observat 
estava sobre briozous del genere Crisia, en la 
comunitat de coves semifosques. 
Oistribució geografica. Especie propia 
de [' Atlantic nordoriental i la Mediterrania 
(Pruvot-Fol, 1954). 
Cratena peregrina (Gmelin, 1789) 
Localitats. Cova Blava, Illot Foradat, 
L'Imperial. 
Habitat. És una especie comuna en fons 
d'algues hemiesciofiles, sobre els hidraris, 
entre 5 i 25 metres de fondaria. 
Oistribució geografica. Ámpliament 
distribun per la Mediterrania i l' Atlantic Nord 
(Pruvot-Fol, 1954). 
Marionia blainvillea Risso, 1818 
Localitat. Túnel de I'Imperial. 
Habitat. Hem trobat un exemplar sobre 
les esponges de la part fosca de la cova. 
Oistribució geografica. Endemisme me-
diterrani, és bastant freqüent (Pruvot-Fol, 
1954). 
Murex brandaris Linné, 1758 
Localitat. Port de Cabrera 
Habitat. Ha estat trobat sobre la sorra 
fangosa del mig del port, a uns 10 metres de 
fondaria, entre els espais deixats per l'herbei 
de Posidonia oceanica. 
Oistribució geografica. Molt abundant 
arreu de la Mediterrania (O' Angelo i Gar-
giullo, 1978), es distribueix per l' Atlantic fins 
I'África del Sud (Nordsieck, 1968). 
Pinna rudis Linné, 1758 
Sinonims: Pinna pernula Chemnitz, 
1785 i Pinna pernula Roding, 1798. 
Localitats. A tot 1 'arxipelag (Port de 
Cabrera, Illot Foradat, N'Anciola, Ets Estells, 
L'Imperial, Cap de Llebeig). 
Habitat. És una especie molt comuna a 
1 'arxipelag, encara que no tan abundant com 
Pinna nobilis. Viu a una gran varietat d'am-
bients, des de fons de sediment coberts o no 
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d'herbeis de fanerogames, sobre el sediment a 
l'entrada de les coves i en coves semifosques, 
sobre la roca en comunitats d'algues hemies-
ciofiles, i fins i tot, en el coral.ligen. 
Distribució geografica. Especie present 
a la Mediterrania i a l'Atlantic (De Gaulejac, 
como pers.). 
Nota: citada per Hidalgo (1917) de 
Cabrera (com a Pinna pernula) pero no 
recollida per Altaba (1993). 
SerpuLorbis arenarius (Linné, 1758) 
Localitats. Per tot l'arxipelag 
(L'Imperial, Ets Estells, Cap de Llebeig, Na 
Foradada, Cap Ventós, Port de Cabrera). 
Habitat. Principalment viu a les co-
munitats d'algues hemiesciofiles i esciofiles, 
en zones de blocs rocosos. 
Distribució geografica. Mediterrania 
(Nordsieck, 1968). 
Nota: citada per MacAndrew (1850) de 
l'illa des Conills (com a Vermetus gigas) pero 
no recollida per Altaba (1993). 
Susania testudinaria (Cantraine, 1840) 
Localitat. Túnel de l'Imperial. 
Habitat. El mateix exemplar fou 
observat repetides vegades durant el mes de 
juny de 1996, tant sobre el fons sedimentari 
de la cova, com a les parets de la zona semi-
fosca, entre 20 i 25 metres de fondaria. 
Distribució geografica. És una especie 
propia de la Mediterrania i de l' Atlantic 
proper (Weinberg, 1992), poc comuna. 
UmbracuLum umbracuLum (Roeding, 1798) 
Localitats. Cova Blava, Túnel de 
!'Imperial. 
Habitat. En tots dos indrets s'ha obser-
vat només en una ocasió. A la Cova Blava 
estava en les parets de la cova, a la zona semi-
fosca, mentre que al Túnel de I'Imperial el 
varem observar a l'entrada de ponent, sobre el 
sediment. 
Distribució geografica. Esta distribult 
per tota la Mediterrania i Atlantic oriental 
calid-temperat (Pruvot-Fol, 1954). 
Nota: citada per Mac Andrew (1850) i 
Hidalgo (1917) de l' illa des Conills (com a 
Umbrella medíterranea) pero no recollida per 
Altaba (1993). 
Briozous 
AdeoneLla caLveti (Canu & Bassler, 1930) 
Localitats. Cova d' Anciola, Cova des 
Calamars, Cap Falcó. 
Habitat. Es presenta en comunitats cor-
responents a les coves semifosques, 
conjuntament amb d'altres especies de briozo-
us com Sertella spp., Smittina cervicornis i 
Frondipora verrucosa. 
Distribució geogratica. És una especie 
endemica de la Mediterrania, ampliament 
repartida per aquest mar (Zabala, 1986). 
BuguLa caLathus (Norman, 1868) 
Localitat. Cova Blava. 
Habitat. És comuna a la cova Blava, 
tant a la comunitat d'entrada de coves, com a 
la comunitat de coves semifosques. 
Distribució geografica. Distribuida per 
l'Atlantic oriental, nord i sud, és una especie 
comuna a la Mediterrania (Zabala, 1986). 
BuguLa turbinata (Alder, 1857) 
Localitat. Cova d' Anciola. 
Habitat. És abundant a I'entrada 
d'aquesta cova i a la comunitat de coves 
semifosques, entre 10 i 20 metres de fondaria, 
acompanyada per moltes al tres especies de 
briozous ramificats deIs generes Crisia, 
Scrupocellaria i Caberea. 
Distribució geografica. Distribuida per 
l' Atlantic nordoriental, és una especie comuna 
a la Mediterrania occidental (Zabala, 1986). 
Braquiopodes 
La c1asse deIs Braquiopodes no va 
mereixer cap capítol a l'obra Historia Natural 
de l' Arxipelag de Cabrera (Alcover et al., 
1993), tot i que se'n coneixien diverses 
especies gracies al treball d'Hidalgo (1916), 
qui cita "Crania anomala (Müller, 1776) (com 
Crania anomala i Crania lina), Megerlia 
truncata (Linné, 1767), Gryphus vitreus 
(Born, 1778) (com Terebratula vítrea) i 
Terebratulina re tusa (Linné, 1758) (com 
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Terebratula caput-serpentis). De Buen (1934) 
cita també Gryphus vitreus (com Terebratula 
vitrea) i Megerlia truncata d'aigües de Cabre-
ra; aquestes dues especies són representatives 
d'un tipus de fons amb closques mortes de 
mol.1uscs (Pectínids) que apareix entre '100 i 
200 metres de fondaria. Gasull (1971) es li-
mita a recollir les citacions d 'Hidalgo (1916). 
A' aquestes quatre especies de Braquiópodes 
podem afegir dues especies més pertanyents al 
genere Argyrotheca Dan, 1900: 
Argyrotheca cordata (Risso, 1826) 
Localitat. Cova Blava. 
Habitat. Exclusiva de la part més fosca 
de la cova, on conviu amb dos altres braquió-
podes: Argyrotheca cuneata i Megerlia 
truncata. 
Distribució geogratica. Atl¡intico-me-
diterrania (Emig, 1991). Segons Logan (1979) 
és la més comuna de les tres especies 
mediterranies d'Argyrolheca. 
Argyrotlteca cuneata (Risso, 1826) 
Localitat. Cova Blava. 
Habitat. Exclusiva de la part més fosca 
de la cova. 
Distribució geogratica. Especie comuna 
a tota la Mediterrania (Logan, 1979). A les 
Balears era coneguda de Menorca (Hidalgo, 
1916). 
Tunicats 
Synoicum blochmanni (Heiden, 1894) 
Localitat. L'Imperial. 
Habitat. Hem observat aquesta especie 
en el fons detrític que hi ha a la base de la 
paret a la punta de nevant de l'Imperial, a 68 
me tres de fondaria. 
Distribució geografica. Especie descri-
ta originariament deis fons marins de 
Menorca (Heiden, 1894) és comuna a Eivissa 
i Formentera (Turon, 1987). A la resta de la 
MediterranÍlt ha ,estatrecol.1ectada a Catalunya 
i a Ceuta (Ramos, 1988). 
Discussió 
La majoria d'especies que esmentem, 
tot i ser en la majoria de casos noves cita-
cions per al' Arxipelag de Cabrera, són 
especies comunes a la Mediterrania i a 
Balears, que per motius diversos no havien 
estat introduYdes en els Ilistats faunístics apa-
reguts a Alcover el al. (1993). La seva 
inclusió en aquest treball respon només a in-
tentar establir en un futur un Ilistat exhaustiu 
de la fauna marina existent dins del Pare 
Nacional. 
D'altra banda, hi ha, peró, especies 
notables. El cas d'Oculina patagonica és es-
pecialment interessant i problematic alhora ja 
que essent una especie de recent introducció 
a la Mediterrania i donat que pot ésser con-
siderada com a invasiva en alguns poblaments 
d'algues fotófiles del nevant peninsular (obs. 
pers. de I'autor), caldria dur a terme un segui-
ment de l'expansió de l'única colónia existent 
en I 'actualitat, per a decidir-ne o no la seva 
erradicació. El cas d'Hermodyce carunculata 
és significatiu pel que fa a l'expansió vers el 
nord de l'area de distribució d'especies d'ai-
gües calides a la Meditemlnia, fenomen ja 
constatat els darrers anys en especies de dife-
rents grups florístics i faunístics (Francour et 
al., 1994). Finalment, cal remarcar l' abundan-
cia de Pinna rudis, especie rara o absent de 
gran part de les costes peninsulars iberiques, 
i la presencia de Susania testudinaria i 
Umbraculum umbraculum, especies rarament 
observades a les nostres costes. 
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Presencia de Trochoidea frater (Dohrn y 
Heynemann, 1862) (Gastropoda: Helicidae) 
en los depósitos cársticos de Menorca 
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Trochoidea frater (Dohrn y Heynemann, 1862), una especie endémica de Ma-
llorca y del archipiélago de Cabrera, ha sido encontrada en cuatro depósitos 
cársticos de Menorca (lIIes Balears). Los ejemplares encontrados en Menorca 
pueden incluirse en la subespecie ferreri (Jaeckel, 1952). Junto a Trochoidea 
frater ha sido encontrada Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud, 180 1) 
en el yacimiento de la Punta de Cala's Pous. Las dos especies son citadas por 
primera vez en el Pleistoceno de Menorca. 
Palabras clave: Mediterráneo Occidental, Menorca, Trochoidea frater, 
Gastropoda Pulmonata, Paleobiogeografía. 
PRESENCIA DE TROCHOlDEA FRATER (DOHRN I HEYNEMANN, 1862) 
(GASTROPODA: HELICIDAE) EN ELS DlPÓSITS CARSTICS DE MENOR-
CA. Trochoidea frater (Dohrn i Heynemann, 1862), una especie endemica de 
Mallorca i de l'arxipeIag de Cabrera, ha estat trobada en quatre dipósits cárstics 
de Menorca (IIIes Balears). Els exemplars trobats a Menorca es poden incloure 
dins la subespecie ferreri (Jaeckel, 1952). Juntament amb Trochoidea frater ha 
estat trobada Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud, 1801) en el jaciment 
de la Punta de Cala's Pous. Les dues especies són citades per primera vegada 
al Pleistoce de Menorca. 
Paraules clau: Mediterrania Occidental, Menorca, Trochoidea frater, 
Gastropoda Pulmonata, Paleobiogeografia. 
PRESENCE OF TROCHOlDEA FRATER (DOHRN & HEYNEMANN, 1862) 
(GASTROPODA: HELIClDAE) IN THE KARSTIC DEPOSITS FROM ME-
NORCA. Trochoidea frater (Dohrn & Heynemann, 1862), an endemic species 
from Mallorca and the Cabrera archipelago, has been found in four karstic 
deposits from Menorca (Balearic Islands). The specimens found in Menorca can 
be included in the ferreri subspecies (Jaeckel, 1952). Together with Trochoidea 
frater has been found Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud, 180 1) in 
the Punta de Cala's Pous site. These two species can be considered new records 
in the Menorcan Pleistocene. 
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Pulmonata, Paleobiogeography. 
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Introducción 
Trochoidea frater (Dohrn y 
Heynemann, 1862) es en la actualidad una 
especie endémica de Mallorca, del archipiéla-
go de Cabrera y de Sa Dragonera (Pons y 
Palmer, 1996). Se trata de una especie muy 
polimorfa, con unas poblaciones muy diferen-
ciadas entre si, según la zona geográfica que 
estas ocupen: T. f ferren' (Jaeckel, 1952), 
distribuida en el Sur de Mallorca y el ar-
chipiélago de Cabrera; T. f frater (Dohrn y 
Heynemann, 1862), localizada en la zona 
Norte de la Serra de Tramuntana y algunos 
islotes mallorquines; T. f muntaneri (Gasull, 
1963) aparece también en la Serra de 
Tramuntana; T. f newka (Dohrn y 
Heynemann, 1862) endémica del sector No-
roeste de la bahía de Palma y, finalmente, T. 
f pobrensis (Gasull, 1963), confinada en el 
islote Na Pobra, perteneciente al archipiélago 
de Cabrera (Gasull, 1964a; Altaba, 1991; 
1993; Pons y Palmer, 1996). También ha sido 
encontrada en el Pleistoceno de varias locali-
dades de Mallorca y Cabrera (Gasull, 1964a; 
Adrover y Cuerda, 1976; Cuerda et al., 1982; 
Cuerda, 1993). 
En el presente trabajo se documenta su 
presencia en algunos depósitos cársticos de 
Menorca, formando en ocasiones agrupaciones 
bastante numerosas. Los ejemplares fósiles 
encontrados en Menorca fueron comparados 
con los ejemplares actuales de Capocorp Vell 
(Lot. 84-8150; 8/12/58 Gasull leg.), Illa 
Malgrat Gran (Lot. 84-8139; 3/12/54 Gasull 
leg.) y Cala Portals Vells (Lot. 84-8173; 25/ 
1/60 Gasull leg.) procedentes de las coleccio-
nes del Museu de Zoologia de Barcelona. Se 
han atribuido a Trochoidea frater debido a 
que estos presentan una concha globulosa, 
con un aquillamiento menos marcado y un 
ombligo más estrecho del que presenta 
Trochoidea nyeli, la única especie endémica 
de este género que vive en Menorca. 
Xeroplexa cuerdai, una especie de con-
cha globulosa presente principalmente en los 
depósitos dunares del Pleistoceno superior-
Holoceno del Norte de Menorca (Gasull, 
1963; 1964a; Quintana, 1995b) se diferencia 
de Trochoidea frater por su tamaño algo 
menor, por presentar una estriación muy dé-
bil, por la total ausencia de quilla y por la 
última vuelta, que se separa y se ensancha 
excéntricamente respecto al ombligo. Los 
ejemplares de Trochoidea frater encontrados 
en Menorca presentan una concha menor, más 
globulosa y con un ombligo más pequeño del 
que presenta Trochoidea frater frater. Por sus 
características, los ejemplares fósiles encontra-
dos en Menorca pueden incluirse en la 
subespecie ferreri. 
Situación y características de 
los yacimientos 
Si bien de cada uno de los yacimientos 
se especifican sus coordenadas geográficas 
según la cuadrícula U.T.M. (X, Y, Z), estos 
son dificilmente localizables, debido a que se 
trata de depósitos poco extensos que general-
mente aparecen en zonas donde son 
abundantes los sedimentos con características 
semejantes (Fig. 1). 
Punta de Cala's Pous (570.470; 4.434.030; 
20) 
El yacimiento, de escasa extensión, se 
localiza al Noroeste de la isla de Menorca, al 
Norte del término municipal de Ciutadella de 
Menorca, en el lado oeste de un pequeño 
promontorio situado entre Punta Nati y Cala's 
Pous (Fig. 1). Se trata de un antiguo depósito 
de origen cárstico que fosiliza unas dolomías 
de edad jurásica (Rosell et al., 1990a), forma-
do por unas coladas travertínicas poco 
potentes y por una arcilla rojiza muy dura 
que en ocasiones engloba abundantes clastos 
dolomíticos, angulosos y muy heterométricos 
de disposición caótica. 
Los gasterópodos aparecen incluidos 
tanto en la calcita travertínica como en las 
arcillas, presenten o no clastos dolomíticos. 
Junto a Trochoidea frater (Fig. 2) apa-
recen los siguientes gasterópodos terrestres: 
Ibere//us companyonii (Aleron, 1837), Tro-
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Fig. 1. Situación de los yacimientos con Trochoidea frater. 1: Cala'n Bastó; 2: Punta Humbría; 3: Punta 
de Cala's Pous; 4: Na Macaret. 
Fig. l. Location of deposits with Trochoidea frater. 1: Cala 'n Bastó; 2: Punta Humbria; 3: Punta de 
Cala 's Pous; 4: Na Macaret. 
choidea nyeli (Mittre, 1844), Oxychilus len-
tiformis (Kobelt, 1882), OvateUa (Myosotella) 
myosotis (Drapamaud, 1801). Ovatella 
(Myosotella) myosotis puede considerarse 
como una nueva especie para el Pleistoceno 
de Menorca. Es el taxon que aparece con más 
frecuencia en este yacimiento. En las Balea-
res, esta especie ha sido citada en el 
yacimiento Neotyrrheniense de La Pineda 
(bahía de Palma) (Cuerda, 1987). 
Asociados a estos gasterópodos se han 
encontrado restos postcraneales muy fragmen-
tados y algunas piezas dentales de Hypnomys 
sp. 
Material: 6 conchas y 2 fragmentos 
parcialmente incluidos en la roca matriz. 5 de 
ellas conservan trazas de su pigmentación 
original. 
Cala'n Bastó (570.825; 4.423.325; 6) 
Este yacimiento se localiza en la parte 
más occidental de Cala'n Bastó (Ciutadella de 
Menorca) (Quintana, 1995a). Está formado 
por unos limos rojizos muy duros, que 
fosilizan las facies arrecifales de edad 
Tortoniense (Mioceno superior) existentes en 
la zona (Rosell et al., 1990a). 
Asociados a Trochoidea frater fueron 
encontrados los siguientes gasterópodos terres-
tres: Mastus pupa (Linnaeus, 1758), 
Testacella sp., Oxychilus lentiformis (Kobelt, 
1882) y Rumina decollata (Linnaeus, 1758). 
No ha sido posible identificar, al menos de 
forma segura, restos de vertebrados. 
Helicellinae sp. de este yacimiento 
(Quintana, 1995a) corresponde en realidad a 
Trochoidea frater. Sin embargo, Helicellinae 
sp. del yacimiento de Cala's Pous (Quintana, 
1995a), posiblemente corresponda a un género 
y especie diferentes, aún sin determinar. 
Material: fueron encontrados un total 
de 42 ejemplares, generalmente erosionados e 
incluidos parcialmente en la roc-a matriz. 
Punta Humbría (567.700; 4.430375; 14) 
Yacimiento situado al Oeste del término 
municipal de Ciutadella de Menorca, entre el 
Cap de Bajolí y Sa Falconera (Fig. 1). 
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Fig. 2. Trochoidea frOler de la Punt a de Cala' s Pous. A: eje mpl ar 976. vista superi or de la espira; B: 
el mi smo ejemplar, en vista lateral; C: ejemplar 97 5, vi sta inferior de la espira. Escala: 2 Illlll . 
Fig. 2. Trochoidea frater from Punta de Cala's Pous. rI : specimen 976, /oP viel!': B: {he same specimen, 
la/eral vie\V; C: speeimen 975. 10\Ver vieH·. Seale: 2 mm. 
Dificil de locali zar, tanto por sus redu-
cidas dimensiones como por estar situado en 
un terreno muy acc identado. Formado por 
unas arci ll as fu ertemente roji zas muy duras, 
descansa sobre unas dolom ías de edad jurás i-
ca (Rose ll e/ al. , 1 990a). Se caracteriza, entre 
otras cosas, por la pobreza en restos fó si les. 
Junto a Trochoidea Ira/er fué encon-
trado un ún ico ejemplar de Duda sp. 
Material: un único ej emplar, parcial-
mente incluido en la roca matri z y con la 
superfi cie de la concha erosionada. 
Na Macaret (602.050; 4.43 1.3 00: 12) 
Yac imiento situado al oroeste de la 
urban izac ión de Na Macaret, entre Cala's 
Morts y el Racó de Na Ferrad ura, al orte 
de l término municipal de Es Mercadal (F ig. 
1). Corresponde a un depósito cársti co de di-
mensiones muy modestas, formado por unos 
limos muy rojos consolidados situados sobre 
las dolomías jurásicas (Rosell el al. , 1 990b). 
Junto a Trochoidea fraler, sólo se ha 
podido determinar la presenc ia de o.yychi/us 
/enliformis (Kobelt , 1882). 
Se han encontrado también semillas 
fósil es muy bien conservadas pertenecientes al 
género Cneorum, semejantes a las que apare-
cen en algun os yacimientos con Cheirogasler 
gymnesica (A lcover y Travese!. comun icación 
personal). 
Ma ter ial: catorce conchas, incluidas 
parcialmente en la roca mat ri z. y conservadas, 
como el resto de los ejemplares. en la colec-
ción parti cul ar del autor. 
Edad de los yac imientos 
En general, la edad de los depós itos 
cársti cos de Menorca solo puede establecerse, 
de forma aprox imada y relati va, a part ir de su 
cont enido en faun a vertebrada. 
Los depós itos cársticos más antiguos 
se loca li zan en la zona de Punta Nati-Cala' s 
Pous y son equiva lentes en edad a los yaci -
mi entos ma ll orqu ines de Sant a Marga lida y 
Sant Ll orenc;:. sit uados en el Langhiense supe-
rior-Se rrava li ense inferior (M ioceno medio) 
(Mein y Adrover. 1982: Adrover el al. , 1985 ; 
Martín el al. , 1992) . 
En los sedimentos continenta les más 
an ti guos de Punta Nati-Cala' s Pous aparecen 
restos muy fragmentados de un a tortu ga, un 
glírido y un oco tónido, aClllalmente en vias 
de estudi o. No han aparec ido. hasta el mo-
mento, restos de gasterópodos terrestres. 
El segundo grupo de depósitos cársticos 
puede situarse, a grandes rasgos, entre el 
Mesiniense post-evaporiti co y el Pleistoceno. 
Se caracterizan por la presencia de una tortu-
ga. Cheirogasler g Vlllnesica (Bate, 19 14) un 
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Tabla 1. Diámetro-altura (en mm) de Trochoidea 
frater. A: ejemplares fósiles procedentes de la Pun-
ta de Cala's Pous y de Punta Humbria (8). C: 
ejemplares actuales procedentes de la Illa Malgrat 
Gran y de Cala Portal s Vells (O). 
rabie l. Diameter-heigth (in mm) of Trochoidea 
frater. A: Fossil specimentsfrom Punta de .Cala's 
Pous and Punta Humbria (B). C: current 
speciments from Illa Malgrat Gran and Cala 
Portals Vells (D). 
N° Diámetro Altura 
973 7,05 -
974 8,47 -
A 975 8,78 -
964 9,29 -
976 9,67 -
8 872 8,70 5,85 
- 9,4 5,7 
C - II 6,6 
- 11,1 5,9 
- 11,2 6,2 
- 8 4,4 
- 8,4 4,3 
- 9,3 5,5 
D 
- 10 5,4 
- 10, I 5,7 
- 10,2 5,9 
lepórido gigante, un lirón, Muscardinus 
cyclopeus (Agustí, Moya-Sola y Pons-Moya, 
1982), un anfibio, uno o varios lacértidos y 
varias aves. En ellos aparecen algunos de los 
gasterópodos endémicos que han perdurado 
hasta la actualidad: Tudorella ferruginea, 
Oxychilus lentiformis e Iberellus companyonii. 
Aparece también un zonítido, Vitre a sp., un 
subulínido, Rumina decollata, y varios 
helícidos: Oestophora sp., Helicodontinae sp, 
Otala sp. y Helicellinae sp. (Quintana, 
1995a). 
El tercer grupo de s'edimentos pueden 
incluirse en el Pleistoceno en sentido amplio 
y se asocian, en ocasiones, con un bóvido, 
Myotragus, un glírido, Hypnomys, un sorícido, 
Nesiotites, un anfibio, Discoglossus, un reptil, 
Podareis y varias aves. Además que los mis-
mos gasterópodos del segundo grupo, a ex-
cepción de Oestophora sp., Helicodontinae 
sp., Helicellinae sp. y Vitre a sp., aparecen 
también Mastus pupa y Testacella sp. 
De esta manera, el yacimiento de la 
Punta de Cala's Pous debe situarse en el 
Pleistoceno, ya que Trochoidea frater aparece 
asociada a Hypnomys y sus conchas conser-
van parte de su coloración original. 
En el yacimiento de Cala'n Bastó 
(Quintana, 1995a) se encontraron escasos res-
tos pertenecientes a Cheirogaster gymnesica. 
Actualmente, la pertenencia de estos fragmen-
tos a la tortuga gigante de Menorca debe 
considerarse como dudosa, de manera que no 
es posible situar este yacimiento, al menos de 
una forma segura, en el segundo grupo de 
sedimentos. La presencia de Mastus pupa en 
este yacimiento permite situarlo en una edad 
pre-würniense. 
En los yacimientos de Punta Humbria y 
Na Macaret no se han encontrado, hasta el 
momento, restos de vertebrados. Las semillas 
fosilizadas pertenecientes al género Cneorum 
no han aparecido, de momento, asociadas a la 
fauna vertebrada del pleistoceno de Menorca. 
En cambio, aparecen en los yacimientos con 
Cheirogaster gymnesica. 
La presencia de estas semillas en el 
yacimiento de Na Macaret permiten situarlo, 
de fonna provisional, en el segundo grupo de 
sedimentos. Además, los gasterópodos de este 
yacimiento no conservan ninguna traza de 
coloración. Las conchas de este yacimiento 
son de color gris o negro, dependiendo del 
grado de tinción debido al bióxido de man-
ganeso presente en estos sedimentos. 
Suponiendo que han existido unas condicio-
nes tafonómicas semejantes, la falta de 
pigmentación de estas conchas parece apoyar 
. la idea de que el yacimiento de Na Macaret 
sea anterior al de la Punta de Cala's Pous, 
donde las conchas conservan aún parte de su 
coloración. De momento, no es posible datar, 
de forma relativa, el yacimiento de Punta 
Humbría. 
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Consideraciones biogeográficas 
Lli historia malacológica de Menorca 
(referida básicamente a los macromoluscos 
terrestres) está caracterizada, antes de la entra-
da de los primeros humanos en la isla, por el 
progresivo empobrecimiento en taxones. Así 
por ejemplo, el género Oestophora, que cuen-
ta en la actualidad con numerosas especies en 
la Península Ibérica y el Norte de África, en 
Menorca está presente únicamente en el se-
gundo grupo de sedimentos cársticos 
(Quintana, 1995a), mientras que en Mallorca 
y Eivissa este género desapareció en el Pleis-
toceno (Gasull, 1964b; Paul, 1984; Paul y 
Altaba, 1992). Otros taxones, como Mastus 
pupa se extinguió de Mallorca, Menorca y 
Cabrera por razones de tipo climático, al ini-
ciarse la última glaciación pleistocénica 
(Cuerda, 1989; 1993) mientras que se desco-
nocen las causas que provocaron la extinción 
de Xeroplexa cuerdai, una especie endémica 
que parece haberse extinguido muy reciente-
mente de Menorca. La llegada de los 
humanos a Menorca posiblemente influyó en 
su extinción, debido a las modificaciones am-
bientales que este provocó en los sistemas 
dunares (de forma directa o indirecta, como la 
introducción de nuevas especies de gasterópo-
dos de hábitos sabulícolas), hábitat donde esta 
especie aparece en estado fósil o subfósi! 
(Quintana, 1995b). Trochoidea frater parece 
haber desaparecido mucho antes de la llegada 
de los humanos a Menorca, debido a que esta 
especie no ha sido encontrada, hasta el mo-
mento, en los sedimentos más recientes de la 
isla. 
Trochoidea ji-ater ferreri, subespecie en 
la que pueden incluirse los ejemplares encon-
trados en Menorca, contaba con una 
distribución geográfica más amplia durante el 
Pleistoceno. Su desaparición en Menorca y su 
actual distribución en unas pocas localidades 
del sur de Mallorca y Cabrera, parecen indi-
car que ha sufrido una considerable regresión 
a partir del Pleistoceno. 
Trochoidea frater ferreri parece seguir 
el mismo patrón que Tudorella ferruginea, 
que se extinguió de Eivissa y Formentera 
(Torres y Alcover, 1981; Gasull y Alcover, 
1982; Paul y Altaba, 1992; Gásser y Ferrer, 
1997), pero que está presente en Menorca, en 
Mallorca (donde parece ser más abundante), 
en Cabrera y Sa Dragonera (Pons y Palmer, 
1996). Es decir, Trochoidea frater ferreri se 
extinguió en la isla de menor tamaño (Menor-
ca) y sobrevivió en la isla de mayor tamaño, 
Mallorca, que presenta, en comparación, una 
mayor variación de condiciones ecológicas, 
que hacen posible que una especie tenga ma-
yores oportunidades de supervivencia ante 
condiciones adversas. 
La existencia de esta subespecie en 
Cabrera parece contradecir este hecho. Más 
que por razones de extensión geográfica, su 
presencia en Cabrera posiblemente pueda 
explicarse por su proximidad geográfica con 
Mallorca y las conexiones que tuvieron lugar 
durante las regresiones pleistocénicas (Cuerda 
et al., 1982). 
Conclusiones 
Debido a su menor tamaño, concha 
globulosa y ombligo más pequeño, los ejem-
plares encontrados en Menorca pueden 
incluirse en la sub especie ferreri, actualmente 
repartida por el Sur de Mallorca y Cabrera. 
Esta subespecie constituyó un endemismo 
gimnésico hasta el Pleistoceno, época en la 
que se extinguió de Menorca, por causas aún 
desconocidas, pese a ser una especie relativa-
mente abundante, como lo demuestran los 
numerosos individuos que aparecen en los ya-
cimientos de Cala' n Bastó, Punta de Cala's 
Pous y Na Macaret. 
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Al present treball, es descriuen els materials miocenics marins que constitueixen 
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i el seu contingut paleontológic. Finalment es correlacionen amb d'altres series 
mioceniques conegudes a Formentera. 
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ILLES PITIÜSES). In this paper, it is described the stratigraphy and pa-
leontological content of marine Miocene scarps in the Sa Fusta stream. Finally, 
these materials are correlated with the other Miocene sections of Formentera. 
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El Mioce de l'iHa de Formentera és 
conegut des d'antic: Thos (1876), Vidal i 
Molina (1880), Nolan (1895). Després d'una 
llacuna de quasi setanta anys, s'han fet es-
tudis més o menys general s sobre els 
afloraments d'ambdós extrems de l'iHa (La 
Mola i cap de Barbaria): Butzer i Cuerda 
(1962); Brebion el al. (1968); Rangheard 
(1970; 1971; 1984; 1985); Simó (1982); 
Fornós i Pomar (1992). 
Mioce (Tortonia marí) de Formentera. El dar-
rer és el de Cova de s' Aigua, on citen per 
primer cop Chamelea cf. cothurnix. Vaga-
ment, s'assenyala que a una distancia d'uns 
400 m de l'anterior, s'ha trobat una fauna 
semblant i les restes d'un equinoideu, jaci-
ment el qual ens ocupa el present article. 
Abad et al. (1998) van descriure, des del 
punt de vista estratigrafic, la serie de la Cova 
de s'Aigua. 
Darrerament, Gitsser i Ferrer (1997) van 
descriure, entre d'altres, tres jaciments del 
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Situació 
La serie del torrent de sa Fusta es troba 
situada a un penya-segat de la costa W de 
Formentera, al Cap de Barbaria (Fig. 1), amb 
la seva base a nivell del mar; després, segueix 
el curs del torrent fins a arribar a sa Tanca, 
on finalitza la serie (Fig. 2). La seva potencia 
total és d'uns 45 m. 
Descripció de les unitats 
De baix a dalt (Fig. 4) s'han distingit 
quatre unitats: 
Unitat A. Esta formada per uns 20 m 
de calcaries algals, de color blanc groguenc. 
La successió observada és la següent: 
1) Wackestones-pacskstones, formats 
maj oritariament per fragments d' algues 
rodoficies. Són molt massius. Potencia obser-
vada: 2 m. 
H flVI5SA 
~======~=======:dlOkm 
2) Tascó de 30 cm de conglomerats cal-
caris, amb partícules de mida codol, clast 
supported, ben cimentades. Aquests codols són 
de calcaries algals. El contacte inferior no 
sembla ser erosiu, oferint una geometria plana. 
3) Wackestone algal molt recristal.litzat. 
El seu interior és massiu, formant un sol 
banc. Potencia: 4,5 m. 
4) Mudstones, a voltes recristal.litzats. 
Es troben estratificats en bancs hemimetrics. 
Potencia: 2 m. 
5) Packstones algals estratificats en 
bancs metrics; a l'interior de cada banc 
s'observen estratificacions encreuades de pe-
tita escala i de baix angle (un s 15° a l'oest en 
una capa de la base; uns 18° cap a l'est, a la 
resta de capes). Potencia: de l'ordre de 4 m. 
6) Wackestone algal formant un banc 
de quasi 2 m de potencia. 
7) Packstones, en algun lloc 
packstones-grainstones, d'algues calcaries, 
molt abundants les formes planes, éssent rares 
les rodoficies. A la base, es troben 
estratificats en bancs metrics, i a 
N sostre, en bancs hemimetrics i 
menys (thinning upwards). Potencia 
5,5 m. 
Tota aquesta unitat es troba 
molt carstificada, amb coves de 
petit recorregut que segueixen els 
plans d'estratificació. 
Unitat B. Esta formada per 
calcaren ita (mares) de gra fi de co-
lor blanc groguenc. Es troben ben 
estratificats en bancs metrics. 
La seva baseofereix un 
contacte més o menys ondulat amb 
la unitat anterior A; aquí es troba 
una capa metrica que forma una 
veritable lumaquel.la (encopinyam) 
format per: Poliquet (Serpula sp.), 
bivalves (Glycymeris sp.; Lima sp.; 
Ostrea lamellosa Brocchi, 1814; 
Cardium sp.), gastropode (Haliotis 
sp.), equinoideus (cf. Arbacina sp.; 
cf. Brissus sp.) i fragments d'algues 
Fig. 1. Situació de la serie del torrent de Sa Fusta CA). calcaries (Lithotamnium sp.; 
Rodoficea indet.). Fig. 1. Location 01 the section 01 the de Sa Fusta stream. CA). 
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Fig. 2. Torrent de sa Fusta (Formentera). 
Fig. 2. Torren/ de sa Fus(Q (Formen/era). 
Fig. 3. Detall d' lIn bl oc de 11IIllaqllel ·la. 
Fig. 3. De/ail 01 a black ol lulllachelle. 
A excepció d'Oslrea i les algues cal-
caries, tots els demés fó ss il s es presenten en 
form a de motiles interns i externs. Destaquem 
l' ab un dilllcia de motil es de 
Glycymeris sp. , els qual s, 
juntament amb la resta dei s 
bivalves, es troben amb les 
val ves desarticulades i reposant 
segons la se va posició de 
maxima estabilitat. 
El marés conté algun s 
códo ls de ca lcá ri a algal 
(segurament provinents de ma-
teri als que constitueixen la 
unitat anteri or "A" , arrodo nits 
i que arriben a 10 cm de dia-
metre, El mig metre de sostre 
d ' aq uesta capa lumaquél.l ica, 
mostra que la mida de gra ha 
di sminuH, converti nt-se amb un marés de gra 
mig, amb estratificació encreuada de baix an-
gle i petita esca la. Aquest marés, com les 
següents capes, esta fomlat per restes d'algues 
ca lcaries i rarament per foraminifers i restes 
de mol. l uscs. 
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Al damunt de la lumaquel.la, reposa 
una capa de mares de metre i mig de potencia 
i sense cap estructura interna. A continuació, 
es troba una altra capa de 6 m de potencia 
formada per mares, també de gra mig, amb 
estratificació encreuada planar (una mesura a 
la mateixa: 112°, 21° S) amb seIs de 20 cm 
de potencia cadascun. Aquesta daITera és co-
ronada per una capa massiva de mares de 2,5 
m de potencia. 
Unitat C. Mares de gra mig a fi, de color 
cafe amb llet, de la mateixa composició que els 
de la unitat B. Esta estratificat en bancs 
metrics, I'interior deis quals és massiu o bé 
amb estratificació encreuada planar analoga a 
la de la capa de 6 m de potencia de la unitat B 
anterior. La potencia del conjunt és d'uns 9 m. 
Unitat D. Crosta carbonatada de color 
cafe amb llet i que corona a la unitat anterior. 
El contacte inferior amb la unitat C anterior 
és marcadament ondulat. 
°LC ____ ~.'" Es'caJ:t 
pa 
/' b 
.~ c-
~d 
tIP e 
Fig. 4. Signes convencionals. Serie del Torrent de Sa Fusta. 1 - Crosta carbonatada; 2 - Packstone; 3 
- Wackstone; 4 - Mudstone; 5 - Conglomerat; 6 - LumaqueLla (eneopinyam); 7 - Mares. Aa -
Estratifieació encreuada de gran escala; Bb - Estratifieaeió encreuada de petita escala. a - algues 
rodofieies; b - algues ealearies planars; e - gastrópodes; d - bivalves; e- equinoideus. Color: ex blane 
groguenc; B color eafe amb Het. 
Fig. 4. Key. Torrent de Sa Fusta section. 1 - Carbonate crust; 2 - Packstone; 3 - Wackstone; 4 -
Mudstone; 5 - Conglomerate; 6 - lumachelle; 7 - Mares. Aa - Greath scale cross-bedding; Bb - Small 
scale cross-bedding. a - rodophicean algae, b - planate carbonatic algae; e - gastropoda, d - bivalvia; 
e - echinoidea. Colour: ex yellowish white; j3 cream. 
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Fig. 5. al cl'. Brissus sp., (d iámetrc major 73 mm bl el'. Arbaell1a sp. (20 mlll de di¡imetre l el J-Ialiofls 
sp (d iiunetre major 45 mm). 
Fig. 5. a) ej Bri ss lI s sp .. b) ej ¡\rbac in<l sp. e) Halioli s sp. 
1 nterpretació 
La unilal A fou sedimentada en un 
medi marí de plataforma ca rbonatada molt 
soma. dominada al eomen¡;amen t per les al-
gues rodo fi cies. Els primers diposits semblen 
tranqu il s, donada la gran qu antitat de restes 
alga ls braneosos (a lguns d' ell s estan quasi 
sencers): malgrat tot estan se parats per un 
interva l eonglomerit ti e que indieari a el retre-
ba ll ament eostaner de materi als carbonatats 
algals ja eonso lidats. A la part milj ana de la 
unitat. el mcd i no estava exent de corrents. 
les quals són les responsables de les es-
tratifi cacions encreuades observades. Al sostre 
de la unit at. les algues rodo fi eies són despla-
¡;ades quas i totalmen t per altres algues 
ealcári es de formes brancoses, les qua ls segu-
rament foren ac umulades a prop del seu 1I 0e 
de vida. ja qu e es troben qu as i seneeres. 
La unitat 13 signifi ca un treneamen t ciar 
amb la sedimentae ió anter ior. A part ir d'a-
questa unit at hi predomina quas i totalment el 
marés. La base de la unitat representa un am-
bient costanero segurament de platja. o molt 
proper. El conti ngut orgitnie que conté és co r-
respon amb organi smes que hab itaven la zona 
propera de plataform a. Les va lves de is 
lamel.libranqu is. un cop desarticulades després 
de la mo no ro ren sedimen tades amb la resta 
de cont in gut orgánie. juntament amb els co-
do ls de carbonat s alga ls j a conso li da ts. 
Aquests darrers. afl orarien a una rasa costane-
ra propera, on el mar. després d 'erosionar-I os. 
els retreball ava fin s a dona r-l os la form a de 
eodol més o menys arrodonit. Sembl a que. a 
la resta de la unital. segueix un amb ient tran-
sieional. seguramen t desenvo lupat en el 
foreshore i per dam unt el'ell . 
Aquesta mateixa situac ió segueix amb 
la unitat C. la qu al es di feren cia de la 13 pel 
seu co lor ele café amb lI et, segurament elegut 
a la influencia continent al posteri or a la sedi-
mentac ió. 
La un itat O representa la conseeuc ió de 
processos edMics produYt s a l damunt de is 
materials anteriors elevats per damunt del 
mar. en un ambien t de baixes preeipit aeions. 
amb la eorresponent formació d' un a grui xuda 
crosta carbonatada. 
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Correlació i datació a tall de conclusions 
Totes les unitats, excepte la D, poden 
correlacionar-se amb el cicle inferior indicat 
a Formentera (la Mola i cap de Barbaria) per 
Fornós i Pomar (1992), format per nivells de 
calcarenites i lutites calcaries bioclastiques 
amb fragments de mol.luscs, briozous, fora-
minífers, equinoideus, plaques d'Halimeda, i 
sobretot, algunes rodoficies amb rodólits 
abundants i blocs amb restes de coralls que 
representen facies de talús esculló s (nosaltres 
no hi hem trobat cap resta de corall). Segons 
aquells autors, el materials miocens del W de 
Formentera corresponen a la seqüencia del 
Tortonia-Messinia, equivalent a la unitat de 
les Calcaries Esculloses (o de Santanyí). 
La serie de Cova de s'Aigua, donada 
per Abad et al. (1998), esta situada a un 
penya-segat a uns centenars de metres més al 
nord de la serie del torrent de sa Fusta. S'han 
descrit 3 horitzonts equivalents, de dalt a 
baix, amb les unitats indicades per a aquest 
nou jaciment: 
1) Crosta carbonatada de 2 a 3 m de 
gruix, atribuIda al Quaternari. Equival a la 
unitat D del torrent de sa Fusta. 
2) Mares de color crema o cafe amb 
llet, de 20 a 30 m de potencia, atribuIda al 
Tortonia. Equival a la unitat C del torrent de 
sa Fusta. 
3) Mares de color crema, ben cimentat, 
amb estratificació encreuada plana, amb fauna 
composta per: Glycymeris sp., Chamelea cf. 
cothurnix (Dujardin) i Cardium sp. Fou 
datada com a suposadament tortoniana pel seu 
contingut faunístic. Equival a la unitat B del 
torrent de sa Fusta. 
Aquestes tres unitats tornen a retro bar-
se uns centenars de metres més al sud, a 
l'anomenat torrent des Cocó. 
La unitat A del torrent de sa Fusta no 
fou reconeguda a la serie de Cova de 
s'Aigua. 
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Introduzione 
Le notizie riguardanti 1 'araneofauna 
delle Baleari, e in particolare di Eivissa (Ibi-
za), sono Iimitate a indagini non attuali 
(Koch, 1882; Galiano, 1910). Un recente 
lavoro, riguardante pero soltanto il genere 
Zodarion nella Penisola Iberica e nelle Isole 
Baleari, e stato eseguito da Bosmans (1994). 
Per fomire nuovi dati riguardanti i 
Ragni (Arachnida Araneae) di Eivissa (Ibiza) 
son o stati effettuati nel luglio del 1993 alcuni 
campionamenti in ambienti con vegetazione 
arborea dominata dal pino d'Aleppo, e in 
macchia mediterranea. Tutte le aree-campione 
testate son o situate a distanza ridotta dalla 
costa (non oltre 350 m), nella parte orientale 
dell'isola, presso Can Jordi, tra Cala Mastella 
a nord e Cala Llenya a sud (Fig. 1). 
In questo modo, in 10 differenti 
ambienti rappresentativi dell'area di studio, 
EIVISSA 
.. O~ 
~ 
'500M 
Fig. 1. Area di studio e sua localizzazione nella 
parte orientale di Eivissa (Ibiza). Le aree·campione 
sono indicate con numeri (da 1 a 10) e descritte 
nel testo. 
Fig. l. Sludied area, localed in Ihe easlern parl 
of Eivissa (Ibiza). Tha sample-areas are indicaled 
wilh numbers (from 1 lo 10) and described in Ihe 
texto 
sono stati catturati 151 esemplari appartenenti 
ad almeno 19 specie (Tavola 1). Di parti-
colare interesse e il rinvenimento di un 
Araneide di sesso maschile appartenente a 
specie finora sconosciuta, descritta da Pesarini 
come Cyclosa groppalii. 
Materiali emetodi 
Sono stati catturati a vista e 
successivamente deterrninati tutti gli esemplari 
osservati nelle aree-campione, considerate 
rappresentative delle tipologie di vegetazione 
arboreo-arbustiva della parte costiera orientale 
di Eivissa (Ibiza), ampie ciascuna 9 mq, per 
un tempo di raccolta Iimitato a un'ora in 
ciascuna di esse. La scelta della superficie di 
indagine, gia da noi collaudata in numero si 
studi in Italia, e stata giudicata valida per 
indagini araneologiche speditive da Canard 
(1981). 
Gli esemplari sono stati conservati in 
alcool a 75° fino alla loro determinazione, 
non sempre possibile per la ridotta eta di 
alcuni di essi . 
Per ciascuna area-campione sono 
descritte anche alcune caratteristiche 
importanti per i Ragni, la cui valutazione e 
stata semplificata con +++ per la massima 
presenza e --- per l' assenza (con tutti i 
possibili gradi intermedi). 
Per la valutazione dei parametri di 
comunita nei punti di pre1ievo sono stati 
adottati due degli indici maggiormente 
impiegatl In indagini simili (Tavola 2): 
Shannon-Weaver (H) per la diversita specifica 
ed Evenness (1) per l'equiripartizione (Krebs, 
1989). 
Le aree-campione e i loro Ragni 
Partendo dalla massima vicinanza alla 
costa e allontanandosene e possibi1e collocare 
in ordine le aree esaminate. 
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Tavola 1. Elenco dei Ragni (Araneae) raccolti in 10 aree-campione della parte orientale di Eivissa (Ibiza). 
Table l. Spiders (Araneae) of 10 sample-areas in the eastern part of Eivissa (Ibiza). 
SPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. 
Scytodidae 
1 - Loxosceles rufescens - - - 1 - - - 3 1 1 6 
2 - Scytodes velutina 1 1 
Segestriidae 
3 - Segestria florentina - - - - - - - - 1 1 2 
Zodariidae 
4 - Zodarion pseudoelegans - - - - - - - - 1 - 1 
Uloboridae 
5 - Uptiotes paradoxus - - 3 3 - 1 - 2 - - 9 
Araneidae 
6 - Araneus diadematus - - - - - - 1 - - - 1 
7 - Cyclosa insulana - 4 - - - - - - - 2 6 
8 - Cyclosa groppalii - 1 - - - - - - - - 1 
9 - Cyrtophora citricola 1 1 - - - - - - - - 2 
10 - Zilla diodia - - - 2 2 - 1 2 - 1 8 
Linyphiidae 
11 - Linyphia triangularis 5 - 5 15 4 27 19 8 6 7 96 
Theridiidae 
12 - Theridion sp. 1 - 2 - - - 1 - - - 4 
Agelenidae 
13 - Agelena sp. - - - 2 - - 1 1 - 3 7 
14 - Tegenaria sp. - - - - 1 - - - - - 1 
Clubionidae 
15 - Clubiona sp. - - - - - - 1 - - - 1 
Zoridae 
16 - Zora sp. - - - - - - - 1 - - 1 
Salticidae 
17 - Cyrba algerina 
- - -
1 - - - - - - 1 
18 - Euophrys sp. - - - 1 1 - - - - - 2 
19 - Evarcha sp. - - - - - - - - 1 - 1 
Tot. esemplari per area-campione 8 6 10 25 8 28 24 17 10 15 151 
Tavola 2. Indici di Shannon-Weaver ed Evenness per i popolamenti araneici in 10 aree della parte 
orientale di Eivissa (Ibiza). 
Table 2. Shannon-Weaver and Evenness indexes for the spider populations of 10 sample-areas in Ihe 
easlern pWI of Eivissa (Ibiza). 
Indici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
H 1,549 1,252 1,485 1,950 1,750 0,222 1,222 2,161 1,771 2,146 
J 0,516 0,484 0,447 0,420 0,583 0,046 0,267 0,529 0,533 0,549 
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1 - PUNTA D'EN RIBES - distanza dal mare 
miO, data di raccolta 10-7-1993, area di 
raccolta m 3x3. 
Pineta a Pinus halepensis Miller sulla 
sommita di una scogliera, con alberi alti 3,50-
4 m e sottobosco fitto, dominato da Juniperus 
oxycedrus L., con Pistacia lentiscus L., 
Rosmarinus ojJicinalis L., Erica arborea L., 
Cistus salvifolius L., e con a1cuni esemplari 
di Juniperus communis L .. 
Sassi +--, aridita del terreno ++-, legni 
e cortecce +--, lettiera ++-, erbe ---, forza del 
vento ++-. 
Ragni trovati = 5 Linyphia triangularis 
(Clerck) juv., 1 Cyrtophora citricola (Forskal) 
f, 1 Scytodes velutina Heineken f, 1 Theridion 
sp. juv. 
2 - SCOGLIERA DI CALA LLENY A -
distanza dal mare 15 m, data di raccolta 7-7-
1993, area di raccolta m 1,5x6. 
Margine di sentiero in macchia molto 
fitta su scogliera affacciata sul mare, 
codominata da Pinus halepensis Miller e 
Juniperus oxycedrus L. alti 3 m, con 
sottobosco fitto alto 0,50 m dominato da 
Pistacia lentiscus L., con Erica arborea L. e 
Rosmarinus ojJicinalis L.. 
Sassi +--, aridita del terreno +--, legni 
e cortecce ---, lettiera +--, erbe ---, forza del 
vento +++. 
Ragni trovati = 4 Cyclosa insulana 
(Costa) 2 juv., 1 m e 1 f, 1 Cyclosa groppalii 
Pesarini m, 1 Cyrtophora citricola (Forskal) 
juv. 
3 - V ALLECOLA PRESSO FORN D'EN 
RIBES - distanza dal mare 20 m, data di 
raccolta 16-7-1993, area di raccolta m 3x3 
Sbocco di vallecola perpendicolare alla 
linea della costa, con rocce affioranti e 
circondata da esemplari di Pinus halepensis 
Miller sparsi alti 3-4 m. La vegetazione e 
costituita da una fitta macchia alta 1-1,50 m 
codominata da Juniperus oxycedrus L. e 
Rosmarinus ojJicinalis L., con Juniperus 
communis L., a1cuni Ficus carica L. e 
Ceratonia siliqua L.. 
Sassi +--, aridita del terreno +++, legni 
e cortecce ---, lettiera ---, erbe ---, forza del 
vento ++-. 
Ragni trovati = 5 Linyphia triangularis 
(Clerck) juv., 3 Uptiotes paradoxus 
(C.L.Koch) juv., 2 Theridion sp. juv. 
4 - TERRAZA MAR AZUL - distanza dal 
mare 25 m, data di raccolta 6-7-1993, area di 
raccolta m 3x3 
Vallecola secondaria riparata, in 
scogliera a pendenza accentuata con rocce 
affioranti, con esemplari di Pinus halepensis 
Miller molto radi, alti 8-10 m. Il sottobosco 
e dominato da Pistacia lentiscus L., con 
Rosmarinus ojJicinalis L. e Juniperus 
communis L.. 
Sassi ++-, aridita del terreno +--, legni 
e cortecce ---, lettiera +--, erbe ---, forza del 
vento ++-. 
Ragni trovati 15 Linyphia 
triangularis (Clerck) juv., 3 Uptiotes 
paradoxus (C.L.Koch) juv., 2 Agelena sp. 
juv., 2 Zilla diodia (Walckenaer) juv., 1 
Cyrba algerina (Lucas) f, 1 Euophrys sp. 
juv., 1 Loxosceles rufescens (Dufour) f. 
5 - SBOCCO DELLA VALLE DEL TOR-
RENTE SOCARRAT - distanza dal mare 30 
m, data di raccolta 13-7-1993, area di raccolta 
m 0,5x9 + 0,5x9 
Bordi di sentiero in bosco molto rado 
di Pinus halepensis Miller alto 6-8 m, con 
sottobosco fitto alto 1,50-2 m, codominato da 
Juniperus oxycedrus L., Pistacia lentiscus L. 
ed Erica arborea L., accompagnati da 
Rosmarinus ojJicinalis L., Cistus salvifolius 
L., Juniperus communis L. e Arbutus unedo 
L.. 
Sassi ++-, aridita del terreno ++-, legni 
e cortecce ---, lettiera +--, erbe +--, forza del 
vento ++-. 
Ragni trovati = 4 Linyphia triangularis 
(Clerck) juv., 2 Zilla diodia (Wa\ckenaer) 
juv., 1 Euophrys sp. juv., 1 Tegenaria sp. 
juv. 
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6 - PINET A SULLA SPIAGGIA ALLO 
SBOCCO DEL TORRENTE DES COIX -
distanza dal mare 50 m, data di raccolta 13-
7-1993, area di raccolta m 3x3. 
Ampia radura in pineta di Pinus 
halepensis Miller alta 10-12 m, occupata da 
macchia fitta alta 2-2,50 m, dominata da 
Pistacia lentiscus L., con Juniperus communis 
L., Cistus salvifolius L. e scarsa presenza di 
Rosmarinus ojjicinalis L. ed Erica arborea 
L.. La forza del vento proveniente dal mare e 
smorzata da una duna di sabbia e una fitta 
fascia di vegetazione tra l'area-campione e la 
spiaggia piana. 
Sassi ---, aridita del terreno +++, legni 
e cortecce ---, lettiera +--, erbe +--, forza del 
vento +--. 
Ragni trovati 27 
triangularis (Clerck) juv., 1 
paradoxus (C.L.Koch) juv. 
Linyphia 
Uptiotes 
7 - PINETA PRESSO TENNIS CLUB CALA 
AZUL - distanza dal mare 150 m, data di 
raccolta 5-7-1993, area di raccolta m 3x3 
Pineta rada di Pinus halepensis Miller 
alto 10-12 m, con fitto sottobosco alto 1-1,50 
m, codominato da Erica arborea L. e 
Rosmarinus ojjicinalis L., con Juniperus 
oxycedrus L., Pistacia lentiscus L. e Cistus 
salvifolius L. 
Sassi ++-, aridita del terreno ++-, legni 
e cortecce ---, lettiera ++-, erbe ---, forza del 
vento +--. 
Ragni trovati 19 Linyphia 
triangularis (Clerck) juv., 1 Agelena sp. juv., 
1 Araneus diadematus Clerck juv., 1 
Clubiona sp. juv., 1 Theridion sp. juv., 1 
Zilla diodia (Walckenaer) juv. 
8 - PINETA TRA PUNTA D'EN RIBES E 
CALA LLENY A - distanza dal mare 200 m, 
data di raccolta 12-7-1993, area di raccolta m 
1,50x6. 
Striscia tra il margine esterno e 
l' interno di pineta rada a Pinus halepensis 
Miller, alta 10-12 m, con sottobosco rado 
misto, costituito da Juniperus oxycedrus L. e 
1. communis L., Erica arborea L., Pistacia 
lentiscus L., scarso Rosmarinus officinalis L., 
alcuni giovani Ceratonia siliqua L. e un 
Rhamnus alaternus L. 
Sassi +++, aridita del terreno ++-, legni 
e cortecce ---, lettiera ++-, erbe ---, forza del 
vento +--. 
Ragni trovati = 8 Linyphia triangularis 
(Clerck) juv., 3 Loxosceles rufescens (Dufour) 
2 fe 1 juv., 2 Uptiotes paradoxus (C.L.Koch) 
juv., 2 Zilla diodia (Walckenaer) juv., 1 
Agelena sp. juv., 1 Zora sp. juv. 
9 - PINET A PRESSO CALA MASTELLA -
distanza dal mare 320 m, data di raccolta 15-
7-1993, area di raccolta m 2x4,5. 
Interno di pineta rada a Pinus 
halepensis Miller alta 8-10 m, con fitto 
sottobosco alto 1-1,50 m codominato da 
Juniperus oxycedrus L. (con esemplari al ti 
anche 2 m) ed Erica arborea L., e con 
Juniperus communis L., Rosmarinus 
ojjicinalis L. e Pistacia lentiscus L. 
Sassi ++-, aridita del terreno ++-, legni 
e cortecce +--, lettiera ++-, erbe ---, forza del 
vento ---o 
Ragni trovati = 6 Linyphia triangularis 
(Clerck) juv., 1 Evarcha sp. juv., 1 
Loxosceles rufescens (Dufour) f, 1 Segestria, . 
florentina (Rossi) juv., 1 Zodarion'" 
pseudoelegans Denis m. 
10 - PINET A DI CAN JOROI - distanza dal 
mare 350 m, data di raccolta 8-7-1993, area 
di raccolta m 3x3. 
Interno di bosco molto rado codominato 
da Pinus halepensis Miller e Juniperus oxy-
cedrus L. alti 6-8 m, con sottobosco molto fitto 
alto 2 m, codominato da Juniperus communis 
L. ed Erica arborea L., e con Rosmarinus 
ojjicinalis L. e Pistacia lentiscus L.. 
Sassi +++, aridita del terreno +++, legni 
e cortecce +--, lettiera +--, erbe +--, forza del 
vento +--. 
Ragni trovati = 7 Linyphia triangularis 
(Clerck) juv., 3 Agelena sp. juv., 2 Cyclosa 
insulana (Costa) juv., 1 Loxosceles rufescens 
(Dufour) f, 1 Segestria florentina (Rossi) f, 1 
Zilla diodia (Walckenaer) juv. 
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Le specie dominanti (catturate in 
percentuale superiore al 5% del total e) sono 
Linyphia triangularis con 63.5%, Uptiotes 
paradoxus con 5.9% e Zilla diodia con 5.2%. 
Le famiglie maggiormente rappresentate, 
come numero di specie presenti, sono 
Araneidae con 26.3% del totale, Salticidae 
con 15.8%, Scytodidae e Agelenidae ciascuna 
con 10.5%. La situazione e piuttosto simile a 
quella riscontrata, adottando la medesima 
metodologia di raccolta, presso la costa 
orientale dell'Isola d'Elba (Groppali, et al., 
1992): anche qui la famiglia dominante e 
Araneidae (23.8%), seguita pero da 
Gnaphosidae (14.3%) e poi da Salticidae, 
Agelenidae e Theridiidae (ciascuna con 
9.5%). La rilevante differenza riguardante la 
famiglia Gnaphosidae puo essere imputabile 
alla temperatura piú elevata dei sassi al suolo 
e alla maggior aridita del terreno a Eivissa 
(Ibiza) rispetto all 'Elba, probabilmente 
sfavorevoli per tali specie lapidicole (Jones, 
1990). 
Non e invece possibile confrontare la 
composizione tassonomica (come percentuale 
di esemplari per famiglia) nei popolamenti 
araneici rilevati a Eivissa (Ibiza) con quelli di 
ambienti forestali dell'Europa central e e 
settentrionale (Blandin et al., 1980) e 
dell'ltalia settentrionale (Groppali, e Pesarini, 
1996; Groppali et al., 1994, 1995) in quanto 
i valori rilevati sono profondamente differenti. 
Vento e Ragni in ambienti costieri 
L'importanza della forza del vento nel 
determinare la distribuzione di al cune specie, 
gia evidenziata in studi preceden ti (Groppali, 
1998; Groppali, e Pesarini, 1996; Groppali et 
al., 1992), viene confermata anche in questo 
lavoro. 
Infatti Cyrtophora citricola e stata 
trovata soltanto alle minori distanze dalla 
sponda marina e sembra indifferente alla 
violenza del vento, cui la tela robusta resiste 
in modo efficace, sfruttando invece 
probabilmente I'apporto di prede trascinate 
dalle correnti d'aria. Uptiotes paradoxus, 
anch'esso indifferente alla tipo logia della 
vegetazione insulare ma legato alla presenza 
di conifere (Maurer e Haenggi, 1990), e stato 
trovato in aree a distanza non grande dal 
mare (per approfittare della probabile maggior 
abbondanza di prede), ma con ridotta violenza 
del vento. Sembra infatti probabile che tale 
Fig. 2a. Pedipalpo maschile sinistro in visione anteriore (PE indica il processo estemo dell 'apofisi me-
diana) di Cyclosa oculata (1), C. insulana (2) e C. groppalii (3). 
Fig. 20. Frontal vision of left mole pedipalp (PE indicates the external process of median apophysis) 
of Cyclosa oculata (1), C. insulana (2) and C. groppalii (3). 
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Fig. 2b. Pedipalpo maschile sinistro, in visione 
laterale estema, di Cyc/osa groppalii Pesarini, nov. 
sp., di Eivissa (Ibiza). 
Fig. 2b. Lateral external vis ion of left male 
pedipalp of Cyclosa groppalii Pesarini, nov. sp., 
from Eivissa (Ibiza). 
Fig. 4. Pedipalpo maschile sinistro, in vIsIone 
laterale estema, di Cyc/osa insulana (O. Costa) di 
Eivissa (Ibiza). 
Fig. 4. Lateral external vis ion of left male 
pedipalp of Cyclosa insulana (O. Costa) from 
Eivissa (Ibiza). 
Fig. 3. Pedipalpo maschile sinistro, in VISIOne 
laterale estema, di Cyc/osa oculata (Walckenaer) 
di Carturo (Padova - Italia). 
Fig. 3. Lateral external vision of left male 
pedipalp of Cyclosa oculata (Walckenaer) from 
Carturo (Padova - Italy). 
specie non sia in grado di resistere a venti 
troppo forti: infatti il ragno stesso fa parte 
dell' apparato di cattura, congiungendo per 
mezzodel proprio corpo il filo di attacco al 
substrato·a quellb che tiene in tensione la tela 
triangolare . (Fbelix, 1982; Preston-Matbam e 
Preston-Mafuam; 1984). 
Desqizione di Cyclosa groppafii 
Pesarini, nov. sp. 
Il prosoma della specie rinvenuta - con 
Un esemplare di sesso maschile - per la prima 
volta a Eivissa (Ibiza) e di un terzo circa piu 
lungo che largo, con lati regolarmente arcuati 
fino alla porzione cefalica; questa e 
fortemente assottigliata e con prominenza 
apicale in corrispondenza degli occhi mediani 
anteriori. Il colore del pro soma e bruno, 
sfumato di giallognolo nella regione oculare. 
Lo sterno e bruno giallognolo con due 
piccole macchie biancastre contigue, in 
corrispondenza 'dell'estremita posteriore 
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5A 5B 
7A 7B 
6A 
6B 
e leggermente sfumato su quelli 
del secondo e quarto paio, 
assente su quell i del terzo. 
Tutte le patelle hanno colore 
giallo pallido con macchia 
apicale estema nerastra, le tibie 
delle prime due paia sono giallo 
pallide con un debole accenno 
di macchia mediana interna e 
anello apicale scuri, le tibie del 
terzo paio sono giallo pallide 
unicolori, le tibie del quarto 
paio hanno m,\cchia .mediana 
interna e ¡mello apicale herastri 
e ben marcati. Metat~rsi e tarsi 
sono giallicci pressoche 
unicolori, a eccezione di quelli 
del terzo paio che presentano 
un anello apicale nerastro 
stretto ma ben marcato. 
Figg. 5-6-7. Visioni dorsale (a) e lateral e (b) del prosoma di 
Cyclosa groppalii (5), C. insulana (6) e C. oculata (7). 
L'opistosoma e tozzo, di 
lunghezza pari circa alla sua 
altezza (Fig. 5), munito dor-
salmente di due tubercoli 
subbasali e tre subapicali, con 
tubercolo mediano posteriore 
semplice e minuscolo, ma visto-
samente prominente. Il dorso 
dell 'opistosoma e biancastro, 
privo di riflessi metallici, con 
vago accenno di folium gri-
giastro al disopra dei tubercoli 
Figs. 5-6-7. Dorsal (a) and lateral (b) visions of the prosoma of 
Cyclosa groppalii (5), C. insulana (6) and C. oculata (7). 
acuminata. Labbro e lame masceIlari sono 
giallognoli. Pedipalpo con femore, patella, 
tibia e cymbium di colore giallognolo, con \e' 
rimanenti porzioni brune. 
La foggia del pedipalpo e rappresentata 
nelle Figg. 2a e 2b. La nuova specie si distin-
gue dalle affini soprattutto per lo scarso 
sviluppo del processo estemo dell'apofisi 
mediana (indicato con la sigla PE nella Fig. 
2a), molto piu breve e non ripiegato verso 
l'intemo come in Cyclosa insulana, e neppure 
biuncinato all'apice come in C. oculata. 
Anche e trocanteri sono giaIlicci, i 
femori giaIlo paIlidi con aneIlo subapicale 
nerastro ampio e netto sugli anteriori, ridotto 
posteriori; la porzione 
posteriore declive dell' opistosoma, fra i 
tubercoli posteriori e le filiere, ha quattro 
striature longitudinali grigiastre parallele 
appena . accehIiate. La regione delfe filiere, 
nera, e contomata' su ciascun lato da tre 
macchioline bianche, la regrone;. vehtrale 
dell'addome e occupata' in gran' parte da 
un'area tondeggiante nerastra, contigua poste-
riormente all 'area nera delle filiere. 
Il prosoma e lungo 1,3 mm e ha 
larghezza massima di 0,95 mm. La lunghezza 
massima dell'opistosoma (misurata tra la base 
e il tubercolo posteriore mediano) e di 1,3 
mm, la sua altezza e di 1,4 mm. 
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Holotypus maschio: Eivissa (Ibiza), 
macchia mediterranea delIa scogliera di Cala 
L1enya, 7.VII.l993, Ig. Groppali, conservato 
presso il Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano. 
DelIe altre due specie mediterranee del 
genere con addome bitubercolato alI 'apice -
Cyclosa oculata e C insulana - questa 
nuova specie, oltre che per la taglia inferiore 
e la differente livrea, si riconosce facilmente 
per la diversa disposizione dei tubercoli 
addominali, come si puó rilevare dalla 
seguente chiave dicotomica: 
l. Addome con vistosa colorazione argentata 
e privo di tubercoli dorsali nella meta 
basale (Fig. 7). . . . insulana (O. Costa) 
- Addome privo di colorazione argentata e 
munito di una coppia tubercoli dorsali 
nelIa meta basale. . . . . . . . . 2 
2. Tubercolo mediano dell'apice del!'addome 
semplice e acuto. Addome, in visione 
dorsale, solo di un terzo circa piu lungo 
che largo (Fig. 5). Anche e trocanteri 
chiari. .. . . . . . groppalii nov sp. 
-. Tubercolo mediano delI'apice delI'addome 
bifido, munito di due punte ottuse poste 
runa sopra I'altra. Addome, in visione 
dorsale, lungo poco meno del doppio 
delIa sua larghezza (Fig. 6). Anche e 
trocanteri bruno scuri. .. . . . . . . 
. . . . . .oculata (Walckenaer) 
Le tre specie in questione sono 
comunque molto ben distinte e non 
particolarmente imparentate tra loro, come 
mostra anche la foggia notevolmente diversa 
dei pedipalpi maschili (Figg. 2a-2b-3-4). 
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The invasion of Lophocladia (Rhodomelaceae, 
Lophotalieae) at the northern coast of Ibiza 
(western Mediterranean Sea) 
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Introduction 
Patzner, R.A. 1998. The invasion of Lophocladia (Rhodomelaceae, Lophotalieae) 
at the northern coast of Ibiza (western Mediterranean Sea). Bol!. Soco Hist. Nat. 
Balears, 41: 75-80. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
A tropical red alga of the genus Lophocladia was found in the coast of Ibiza 
(western Mediterranean Sea) in 1995. Since then, an important proliferation of 
Lophocladia has been observed. lt grows from shallow waters to a depth of 45 
m, covers up to 100 % of the available substrate and can be found on bare 
bedrock as well as on rocks covered with different species of algae and on the 
leaves of Posidonia oceanica. 
Keywords: lntroduction, invasion, Lophocladia, Mediterranean Sea, Ibiza. 
INVASIÓ DE LOPHOCLADIA (RHODOMELACEAE, LOPHOTALIEAE) AL 
NORDOEST DE LA COSTA D'EIVISSA (MEDITERRÁNIA OCCIDENTAL). 
L'alga vermella tropical del genere Lophocladia fou trobada a la costa d'Eivissa 
(Mediterrania occidental) durant 1995. Després del temps transcorregut s'ha 
observat una important proliferació de Lophocladia. Creix des d'aigües someres 
fins a profunditats de 45 m, cobreix fins al 100% del substrat disponible i es 
pot trobar tant a roca nua com a roques cobertes per. diferents especies d'algues 
i sobre fulles de Posidonia oceanica. 
Paraules clau: introducció, invasió, Lophocladia, Mediterrania, Eivissa. 
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Various species of algae have been in-
troduced into the Mediterranean Sea by 
human activities (Verlaque, 1994). The 
present paper describes an enlarged occur-
rence of the tropical alga Lophocladia 
lallemandii (Montagne) Schmitz (Rhodome-
laceae, Lophotalieae) in the coasts of Ibiza. 
This species seems to be native in the Indian 
Ocean and the"Red Sea and could have been 
introduced into the Mediterranean via the 
Suez canal. It is quite common in the eastem 
part of the Mediterranean, in Turkey, Syria, 
Egypt, Libya and Tunisia (Petersen, 1918; 
Mayhoub, 1978; Aysel, 1981; Verlaque, pers. 
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comm.) but rare in the western part. It has 
been reported from AIgeria, Spain (Murcia), 
Sardinia and south of Italy (Feldmann & 
Feldmann, 1938; Furnari & Scammacca, 
1971; Brambati et al., 1980; Soto & Condé, 
Iberian 
1988; Cormaci et al., 1992; Ould-Ahmed, 
1994) (Fig. 1). However, from none of this 
places a strongly increased propagation caus-
ing a serious danger for other algae and 
invertebrates has been described. 
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Fig. 1. Map of localities at the northern part of the Ibiza island. • = previous records in the western 
Mediterranean and Adriatic Sea, according to Brambati et al. (1980), Cormaci & Motta (1985), Soto & 
Condé (1988), Cormaci et al. (1992) and Ould-Ahmed (1994). 
Fig. l. Localitats al nordoest de ['¡l/a d'Eivissa. • = cites previes a la Mediterrania occidental i la mar 
Adriatica, d'acord amb Brambali et al. (1980), Cormaci i Molla (1985), SOlO i Candé (1988), Cormaci 
et al. (1992) i Ould-Ahmed (1994). 
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Material and Methods 
In the north of Ibiza, Baleares, Spain, 
around the village of Portinatx (Fig. 1), the 
coastal area was investigated for the distribu-
tion of Lophocladia in August and September 
1995, in August 1996, and in May and Sep-
tember 1997. Besides a few sandy beaches 
only rocky littoral can be found there. In a 
depth between 2 m (in bays) and 45 m the 
rocks turn into flat sandy areas. Close to the 
coast no place deeper than 45 m can be 
found. In many cases the flat regions are 
covered by meadows of the seagrass 
Posidonia oceanica down to 30 m depth. 
Observations were made by snorkeling and by 
SCUBA diving. Material collected in several 
depths and of several expositions was fixed in 
1995 
1996 
? 
? 
Fig. 2. Spread of Lophocladia within the years 
1995 to 1997. Question marks indicate areas not 
investigated. 
Fig. 2. Distribució de Lophocladia entre e/s anys 
1995 a 1997. E/s interrogants indiquen arees no 
prospectades. 
5 % formaldehyde in sea water. The taxo-
nomic determination was performed by M. 
Verlaque (Marseille). It was appointed to the 
genus Lophocladia Schmitz and provisionally 
attributed to L. lallemandii (Montagne) 
Schmitz. 
Results 
The remarkably increasing expansion of 
Lophocladia at the northern part of Ibiza is 
demonstrated in Fig. 2. In August and Sep-
tember 1995 the alga was observed for the 
first time (Fig. 2a). It grew in single patches 
with a diameter from 15 to 30 cm between 
green and brown alga, dominated by Padina 
pavonica (L.) Lamouroux. The water depth 
was between 3 and 5 m. But at this time no 
special attention was paid to the depth ranges 
occupied by Lophocladia. One year later the 
scene had changed remarkably, the alga over-
grew all types of substrate and covered up to 
100 % substrate in an enlarged area (Fig. 2b). 
The eastern end of the distribution could not 
be found out, the western end was at Punta 
Mares. No Lophocladia was found at Punta 
Xarraca and further to the west in August 
1996. One year later the alga has spread 
much further (Fig. 2c). 
In the settlement of Lophocladia one 
has to distinguish between 'dense settlement' 
whereby the substratum is covered up to 100 
%, and 'patch settlement' where orily patches 
between 10 and 50 cm in diameter are found. 
The covering of Lophocladia in this area 
moves between 10 and 30 %. As it was ob-
served in the successive years the patch 
settlement was the beginning of the dense 
settlement. However, this was not the fact in 
all cases. In parts of protected bays patch 
settlement was observed in 1996 as well as in 
1997. No effective changes could be seen. A 
similar ¡jhenomenon happened in are as with 
strong water movements in a depth down to 
5 m. e.g. at Punta Mares a dense settlement 
of Lophocladia can only be observed from 
around 5 m downwards (Fig. 3). 
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Lophocladia appears in two colour 
forms. The 'red form' is of a rather dark, 
strong red. It is usually found in light pro-
tected areas such as steep shady walls, shaded 
areas of boulders, the bottom of large sponges 
or the rhizomes of Posidonia. Also below 35 
m depth the alga is stained reddish. On the 
other hand sorne single patches in protected 
bays on flat rocks in water depth of les s than 
1 m were also of the red formo However, the 
more common form is the 'brown form' of 
light brown colour. The large overgrowings of 
the dense settlement as well as most patch 
settlements are brownish coloured. AII the 
samples of Lophocladia of both settlement 
types and both color types taken in different 
depths and at different localities were fertile 
tetrasporophytes. 
Depth distribution: Lophocladia was 
found from shallow water to a depth of 45 m. 
No deeper observations could be made (see 
'material and methods'). The shallowest oc-
currence was at a depth of 30 cm in single 
patches at a protected bay (see aboye). 
Exposition: In shallow water of stron-
gly exposed areas no Lophocladia could be 
observed. The situation at Punta Mares in 
1997 was as follows: The settlement starts at 
100 pcrcentagc of 
co\'er 
" 
80 
70 
" 
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Fig. 3. Percentage of substrate covered by 
Lophoc/adia at different depths at Punta Mares 
(see Fig. 1) in September 1997. 
Fig. 3. Percentatge del substrat cobert per 
Lophocladia a diferents profunditats, a Punta 
Mares (veure Fig. J) durant setembre de 1997. 
a depth of around 2 m with single smaller 
patches. Down to a depth of 5 m the size of 
the patches increases. At this depth there is 
an edge of the rocky bottom falling from 20 
to 60°. From that edge on the settlement is 
'dense' down to 45 m (Fig. 3). In deep bays, 
protected towards the east (e.g. Cala Xucla), 
no overgrow of Lophocladia was found be-
fore 1997. 
Covering: In the main distribution ar-
eas at water depth between 5 and 30 m all 
types of substrates, horizontally (0°) to verti-
cally (90°) exposed are covered by 
Lophocladia at 100 %. In water depths down 
to 20 m also overhangs to about 100° are 
completely overgrown, usually by the 'red' 
formo At around 110° sorne single patches can 
be observed, especially on rising structures 
like other algae or sessile animals (see be-
low). Only overhangs of more than 115° are 
completely free of Lophocladia. 
Substrate: As already stated, Lophocla-
dia overgrows all types of substrates. It can 
be found on bare bedrock as well as on rocks 
covered with different 'species of algae. It first 
starts to settle on other algae (e.g. Padina 
pavonica); however, in 'dense settlements' the 
overgrown algae have already disappeared. 
Also the rhizomes as well as the leafs of 
Posidonia oceanica can be settled by 
Lophocladia. In sun exposed areas only 
sponges like Ircinia fasciculata Pallas and 
Sarcotragus spinosula (Schmidt) and sea 
anemones Anemonia sulcata (Pennant) are not 
covered by Lophocladia. In 1997 in sorne 
areas a slight coat of Lophocladia could even 
be found on the red alga Peyssonnelia 
squamaria (Gmelin) Decaisne and on the 
bryozoan Myriapora truncata (Pallas), both 
living in light protected areas. Sandy areas 
below the rocks are partially covered by dead, 
broken Lophocladia to a height of 5 to 10 
cm. 
Influence on the environment: Nearly 
all the areas now densely settled by 
Lophocladia showed a cover of different al-
gae and sessile invertebrates befare the 
invasion of Lophocladia. Most of them have 
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disappeared. Also several benthic animals like 
molluscs (e.g. Hypselodoris elegans (Con-
traine), Platydoris argo (L.» and fishes (e.g. 
Parablennius rouxi (Cocco), Gobius vittatus 
Vinciguerra) have not been observed any 
more. Free swimming fishes seemed to be not 
obviously disturbed. In the sandy areas cov-
ered by dead Lophocladia, benthic animals 
were absent (e.g. Pomatoschistus sp.). 
Discussion 
Recently several marine plants have 
been introduced into the Mediterranean Sea. 
Verlaque (1994) lists and discusses ninety-
four macroscopic algae and one species of 
seagrass. Three major routes of invasion are 
possible: passive transport by ships, active 
immigration through the Suez canal, 
aquaculture or setting free from aquaria. The 
latter has been the case with the green alga 
Caulerpa taxifolía (Meinesz et al., 1994). In 
the Mediterranean Sea low temperature accus-
tomed species from the cold-temperate Pacific 
and the Atlantic Sea have only settled suc-
cessfully in the Adriatic Sea and the Gulf of 
Lions (France). However, subtropical or sev-
eral tropical ones are dispersed over large 
areas. Verlaque (1994) states that sorne intro-
duced algae proliferate to the detriment of the 
indigenous vegetation of the Mediterranean 
Sea. In contrast to sorne terrestrial introduc-
tions, to date no population crash has been 
observed in the Mediterranean. 
The data presented here indicate that 
the invasive potential of Lophocladia is im-
portant. Within three years a coastal area of 
more than 20 km length was occupied by this 
algae from shallow water to more than 40 m 
depth. It is uncertain how it will further de-
velop and which ecological effects it will 
cause. In the present state of investigations it 
is difficult to formulate relevant conclusions 
on the impact of this alga in the regions of 
Ibiza. 
In my opinion it is of great importance 
that new record s of Lophocladia are an-
nounced to scientific institutions (marine bio-
logical stations, universities, museums) as 
soon as possible in order to follow the expan-
sion of this species in the Balearic islands. 
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En el present article es donen a 
coneixer noves dades florístiques de plantes 
de Menorca. Aquestes dades indouen tant no-
ves plantes per les flores balear i menorquina 
com ampliacions de I'area de distribució 
d'altres taxons prou interessants. 
Convé destacar que una bona part de 
les cites més interessants tenen molt a veure 
\ 
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amb les basses i altres ambients on I'aigua 
superficial hi juga un paper important. 
La nomenclatura emprada segueix 
l'establerta per Flora Europaea (Tutin et al., 
1964; 1968; 1972; 1976; 1980), amb algunes 
excepcions. De les plantes que són novetat o 
la seva presencia era dubtosa, s'en conserven 
testimonis a l'herbari de I 'autor, excepte 
d'aquelles que per la seva raresa o el reduit 
nombre d'individus no s'ha recollit material i 
en canvi es conserva testimoni fotogrMic. 
Les plantes que són novetat per a la 
flora de Menorca van precedides amb un 
asterisc (*) i les que són novetat per a la flom 
de les Balears amb dos asteriscs (**). 
CataIeg florístic 
*Aegilops neglecta Req. ex Berto!. 
Es Berrecks, Sta Anna, Ciutadella, 31 S 
EE796215, P. Fraga, 27-IV-98. Voreres de 
camins i clarianes herboses dins la marina de 
xipell i romaní. 
* Aira caryophyllea L. 
Macarella, Ciutadella, 31 S EE796215, 
P. Fraga, 22-IV-98. Pradells terofitics én 
roquissars calcaris. 
**Bellis perennis L. 
Primer trobat en una petita zona de prat 
darrera les Salines de La Concepció, Es 
Mercadal, 31T EE956312, P. Fraga, 4-V-97. 
Pero posteriorment s'ha pogut comprovar que 
s'estén per tota la zona deis Plans de 
Carbonell, 31T EE9531, 31T EE9631, P. 
Fraga & X. Pallicer, 9-XI-97. Sempre en el 
mateix hAbitat: talussos i voreres del torrent 
amb humitat constant. La floració comen9a a 
I'hivern amb un clar maxim primaveral. A 
I'estiu la planta entra en repos quedant 
practicament sense fulles. 
Convolvulus pentapetaloides L. 
Hort de Lanzell, Es Mercadal, 31T 
EE955286, P. Fraga, 14-IlI-98. Clarianes her-
boses dins pinars en terres gravo ses calcitries. 
Segona cita d'aquest taxon a Menorca, 
ant.~riorment es conelxla d' Alputze VelJ 
(Fraga et al .. , 1997), I'ecologia de les dues 
localitats es semblant. 
Crucianella angustifolia L. 
Dues noves localitats: Macarella, 
Ciutadella, 3lS EE796215, P. Fraga, 22-IV-
98; Es Berrecks, Sta. Anna, Ciutadella, 31 S 
EE807213, P. Fraga, 27-IV-98. D'aquesta 
planta fins ara tan sois s'en coneixia una 10-
calitat a Sta. Ponsa .. d' ~Jaior (Rodríguez, 
1904) i no s'havia tomat 'a ·citar. Les dues po-
blacions es troben dins marina de xipell i 
romaní en llocs clars on s'acumula materia 
organica. Aquesta planta deu ser més abun-
dant en aquestes marines de la costa sud pero 
per la seva mida petita i el fet de créixer a 
peu d'arbusts, la fan dific:il de veure. 
*Cuscuta planiflora Ten. 
Binigurdó, Es Mercadal, 31 T 
. EE952291, P"Fraga &. X. Pallicer, 22-IlI-98. 
Paras ita diferents plantes ·anuafs (Vicia sps.,., 
Medicago sps., gramínies, etc.). 
Digitalis minor L. var. palaui (Garcias & 
Marcos) Hinz & Rosselló 
Carbonell, Es Mercadal, 31 TEE957298, 
P. Fraga & X. Pallicer, 9-XI-97. Escletxes i 
regates de les penyes silícies orientades a 
tramuntana, així com en els talussos terrosos 
que queden part davall aquestes. 
En aquesta nova localitat es repeteix la 
mateixa eco logia i situació que totes les 
conegudes fins ara: penyes silícies de 
I'interiorde I'illa orientades a tramuntana, 
envoltades d'alzinar. Citada anteriorment de 
Llinaritx Nou i Binigurdó (Pericas et al., 
1987) i de S'Ermita i Biniat (Fraga, 1996). 
**Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 
Bassa Verda de Binissarmenya, Maó, 
31S FE095196, P. Fraga, 10-V-98. Dins la 
bassa mateix sempre pero situada més cap a 
les voreres. 
**Eragrostis minor Host. 
Son Morell, Ciutadella, 31 T EE755324, 
P. Fraga, 21-IX-97. Roquissars calcaris dins 
tanques arenoses. 
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Isoetes velatum A. Braun 
Binigurdó, Es Mercadal, 31 T 
EE949292, P. Fraga, 1-III-98. Dins una bassa 
situada entre penyes silícies, cobreix les zones 
més profundes de la bassa. Fins ara sois era 
coneguda de la zona de Binissarmenya 
(Rodríguez, 1904), amb aquesta citació la 
seva distribució s' estén cap al' interior de 
l'illa. Les plantes de Binigurdó amb el 
esporangi completament cobert per el vel , les 
fulles primes i blanes i el marge inferior 
d'aquestes ample (>1 mm), sembla que 
. correspondrien a la subespecie tenuissima 
(Boreau) O. Bolos & Vigo, l'adscripció a 
aquesta subespecie de les plantes menorquines 
ja havia estat considerada per diferents autors 
(Rosselló et al., 1992). El que crida més 
I 'atenció és que les megaspores tenen pocs 
tubercles o algunes fins hi tot no en tenen. 
Lavatera marítima Gouan 
Cala de Sant Lloreny, Sant Lloreny, 
Alaior, 31S EE936158, P. Fraga, l-XI-97. 
Faldes i penyals del barranc que forma la 
cala. Fins ara tan soIs era coneguda de la part 
baixa del barranc de Sa Vall i Son Bou 
(Rodríguez, 1904). 
Leucojum autumnale L. 
Citada per primera vegada a Balears de 
la muntanya de S 'Ermita, Ferreries (Fraga, 
1996). També es troba a tot el sistema d'e-
levacions veYnes a aquesta muntanya, 
concretament a tota la zona de So n' Arro, So 
n'Arret i Granades, 31SEE9020, P. Fraga & 
A. Bermejo, 14-IX-97. Possiblement s'esten-
gui fins Ses Fonts Rodones. Creix en les 
mateixes condicions que en la localitat cone-
guda fins ara, aya és, llisers de roques silícies 
humides i pradells de l'Isoetion, i com també 
passa a S'Ermita sembla tenir un cert límit 
altitudinal. Aquest fet pot semblar bastant 
inversemblant per la poca altitud de les cotes 
menorquines, pero fins ara totes les seves 
poblacions conegudes es troben per sobre deIs 
150 m, per davall d'aquesta alyaria no hi 
apareix encara que hi hagi condicions 
ambientals aparentment prou favorables. 
Limonium ferulaceum (L.) Chaz. 
Es Pla Erm, Son Bell-lloc, Ferreries, 
31S EE839281, P. Fraga, 30-V-98. Terres ar-
giloses silícies inundades a 1 'hivern. L. 
ferulaceum es troba a una bona part de les 
zones pantanoses de la tramuntana (Rodrí-
guez, 1904). Pero de localitats ben a l'interior 
de l'illa fins era tan soIs s'en coneixia una en 
els altres grans plans de la mitjania menor-
quina: els Plans d'Alaior o de Turmaden 
(Rodríguez, 1904). 
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv . 
Dues noves localitats per aquesta planta 
de basses: La Mola de Fornells, S'Albufereta, 
Es Mercadal, 31T EE987345, P. Fraga, 21-II-
98; en una bassa en terres argiloses cal caries. 
Binigurdó, Es Mercadal, 31 T EE949292, P. 
Fraga, 24-V -98; en la mateixa bassa on es 
troba Isoetes velatum A. Braun. Citat an-
teriorment de Sa Mesquida (Rita et al., 1985). 
Marsileastrigosa Willd. 
La Mola de Fornells, S' Albufereta, Es 
Mercadal, 31T EE987345, P. Fraga, 21-II-98. 
En la mateixa bassa on es troba Lythrum 
borysthenicum fins ara soIs es coneixia una 
localitat a Sa Bassa Verda de Binissarmenya 
(Alomar et al., 1988). 
* Matricaria recutita L. 
Talussos de la carretera Maó-Fornells 
en el seu comenyament als vergers de Sant 
Joan, Maó, 31S FE074173, P. Fraga, 10-VI-
98. Sense cap dubte és una planta arribada de 
fa poc a l'illa o escapada de cultiu. 
* Parapholis marginata Runemark 
Camí d'es Pont d'En Gil, Torre del 
Ram, Ciutadella, 31T EE68293, P. Fraga & 
X. Pallicer, 17-V -98. Roquissars del litoral. 
Pi/u/aria minuta Durieu 
La Mola de Fornells, S' Albufereta, Es 
Mercadal, 31T EE987345, P. Fraga, 21-II-98. 
A la mateixa bassa on es troben Lythrum 
borysthenicum i Marsilea strigosa, citada 
anteriorment de Sa Bassa Verda de 
Binissarmenya (Rita, 1987). 
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A diferencia de Sa Bassa Verda de 
Binissarmenya, aquí Pi/u/aria minuta creix en 
un substrat argilós calcari ino silici. 
Plantago albicans L. 
Sa Marjal Vella, Ciutadella,· 31 S 
EE766225, P. Fraga, 10-V-98. Voreres de 
tanques cultivades i roquissars dins aquestes, 
en terres calCl'lries seques. Fins ara sois era 
coneguda d'AtaJitx, Es Migjorn Gran 
(Llorens, 1979). 
*Polygonum romanum Jacq. subsp. 
balearicum Rafaelli & L. Villar 
Quatre localitats per aquest taxon 
endemic fins ara no conegut de Menorca. Les 
localitats, de ponent a llevant, són: Torrent de 
So n 'Escuder, So n 'Escuder, Ciutadella, 31T 
EE724343, P. Fraga, 8-VI-97; Marina de Son 
Morell, Son Morell Nou, Ciutadella, 31 T 
EE752342, P. Fraga, 8-VII-97; Marina de 
Curniola, Curniola, Ciutadella, 31 T 
EE764346, P. Fraga, 8-VII-97; La Mola de 
Fornells, Es Mercadal, 31T EE983357, P. 
Fraga & X. Pallicer, ll-IV-98. 
A les quatre localitats I 'eco logia és 
identica: terres argiloses compactes de natura-
le'sa calcaria situades prop del mar i 
temporalment inundades durant l'hivern. Les 
seves preferencies ecologiques són tan concre-
tes, que una vegada trobada la primera 
10caJitat (So n'Escuder) facilment s'han trobat 
les altres tres, coneixent l' existencia d' am-
bients semblants en aquelles zones. Més a 
I'interior de I'illa o a la mateixa costa pero en 
substrat silici, no ha estat trobada encara que, 
en un principi, les condicions semblen prou 
favorables. 
Malgrat el que diu Flora Ibérica (Villar 
in Castroviejo el al., 1990), en cap de les 
quatre 10caJitats hi ha una clara relació amb 
la presencia humana, ben al contrari algunes 
d'elles es situen a zones ben poc freqüentades 
per I 'home no tan sois ara sinó des de molt 
de temps en va. Per altra banda si que sembla 
haver-hi una certa relació amb la presencia 
d'animals, ja siguin domestics (ovelles, 
vaques, cabres, etc.) o bé ocells marins. 
Ranunculus sardous Crantz 
Bassa Verda de Binissarmenya, Maó, 
31S FE095196, P. Fraga, 10-IV-98. La 
distribució d'aquesta planta a Menorca és poc 
coneguda i fins hi tot s'havia dubtat de la 
seva presencia ep.cara que Rodríguez (1904) 
la cita de diverses locaJitats. 
Spiranthes spiralis (L.) Cheval!. 
Dues noves localitats per aquesta 
orquídia de distribució mal coneguda a l'illa: 
Sa Muntanya Mala, Algaiarens, Ciutadella, 
31 T EE822348, P. Fraga, 12-X-92. Llisers de 
roques silícies damunt els penyals. Marina de 
So n'Olivaret, Ciutadella, 31S EE706215, P. 
Fraga, 21-X~93. Roquissars calcaris dins la 
marina, prop de la costa. Citada del Port de 
Maó (Rodríguez, 1904). 
*Tragus racemosus (L.) Al!. 
Son Morell, Ciutadella, 31 T EE755324, 
P. Fraga, 21-IX-97. Roquissars calcaris dins 
tanques areno ses, en la mateixa localitat que 
Eragroslis minar. 
Trifolium spumosum L. 
Binigafull, Ciutadella, 31T EE771317, 
P. Fraga, 13-IV -98. Clarianes dins el pinar i 
tanques, sempre en terres arenoses. Citat per 
Montserrat (1953) del km 40,3 de la carretera 
Maó-Ciutadella. Tant aquesta nova cita de 
Binigafull com la de Montserrat (1953) es si-
tuen dins la zona d'arenes que va de Cumiola 
fins Es Tudons i segurament Trifolium spu-
mosum és una planta que forma part de la 
rica comunitat de terofits, encara mal cone-
guda, que creixen en aquests arenal s interiors. 
* Trigonella monspeliaca L. 
Llinaritx Nou, Es Mercadal, 31 S 
EE919238, P. Fraga, 8-I1I-98. Dalt el pujol 
que domina la zona, en terreny silici, formant 
part de les comunitats de lleguminoses anuals 
(Medicago sps., Lotus sps., Trifolium sps., 
etc.). 
*Viola alba Besser susbp. dehnhardtii (Ten.) 
W. Becker 
Son Triay, Ferreries, 31 S EE835235, P. 
Fraga, 20-IX-95. Dins canalons ombrívols 
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amb alzinar, creix en els talussos pedregosos 
i en els rosecs de pedres del torrent. 
* Veronica cymbalaria Bodard subsp. 
trichadena (Jord. & Fourr.) O. Bolos & Vigo 
Ses Cuques, Binicodrell de Baix,' Es 
Migjorn Gran, 31S EE899196, P. Fraga, 31-
1-96, Voreres de tanques i mitjans d'ullastres 
en terres cal caries saulonoses. 
Caldria comparar les plantes de Menor-
ca amb les d'altres bandes per determinar si 
correspon a la varietat freyniana (M. Fischer) 
O. Bolos & Vigo. 
Agraiments 
És obligat expressar els meus agraY-
ments a Lloren9 Sáez i Luis Villar per la seva 
ajuda en la identificació de Polygonum 
romanum subsp. balearicum, i a P. Mont-
serrat per la seva revisió en la identificació de 
Viola alba subsp. dehnhardtii. 
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Mol·luscs i decapo des presents en el 
contingut gastric del rafel, Trigla lyra 
(Linnaeus, 1758) (Osteichthyes, Triglidae) del 
SW de Mallorca (Mediterrania occidental) 
loan PONS-MOYÁ, Guillem X. PONS, Lluc GARCIA i 
Antoni M. GRAU 
SHNB 
SOCIETAT O'HISTORIA 
NATURAL DE LES BALEARS 
Pons-Moyit, l, Pons GX, Garcia, LI. i Grau, A.M, 1998. Mol·luscs i decitpodes 
presents en el contingut gitstric del rafel, Trigla lyra (Linnaeus, 1758) 
(Osteichthyes, Triglidae) del SW de Mallorca (Mediterritnia occidental). Boll. 
Soc, Hist. Nat. Balears, 41: 87-100. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
S'analitza i determina el contingut gitstric d'una mostra de 210 rafels (Trigla 
lyra) capturats a una profunditat d' entre 100 i 300 m. EIs components 
majoritaris han estat gastrópodes i decitpodes. Entre els decitpodes hi ha 
citacions d'especies poc freqüents en la literatura carcinológica, de les quals 
moltes són segones cites i una (Ebalia granulosa H. Milne Edwards, 1837) és 
nova per a les Balears. Entre els mol'luscs, 30 especies són cites noves per a 
les Balears: Anatoma cf. aspera (Philippi, 1844); Alvania cimicoides (Forbes, 
1844); Alvania testae (Aradas et Maggiore, 1844); Vermetus rugulosus 
Monterosato, 1878; Tectonatica rizzae (Philippi, 1844); Atlanta cf. helicinoides 
Souleyet, 1852; Janthina exigua Lamarck, 1816; Epitonium aculeatum (Allan, 
1818); E. linctum (de Bouvy et Monterosato, 1890); Trophon droueti 
Dautzenberg, 1889; Orania fusulus (Brocchi, 1814); Coralliophila panormitana 
(Monterosato, 1869); Coralliophila cf. sophiae (Aradas et Benoit, 1876); 
Nassarius denticulatus (Adams, 1851); Mangelia nuperrima (Tiberi, 1855); 
Microdrillia loprestiana (Calcara, 1841); Basisulcata lepida (Bayer, 1942); 
Discotectonica discus (Philippi, 1844); Heliacus alleryi (Seguenza, 1876); 
Pseudotorinia architae (O.G. Costa, 1841); Japonacteon pusillus (McGilliray, 
1843); Ovulacteon amabilis (Warson, 1886); Scaphander punctostriatus 
(Mighels i Adams, 1842); Nuculana commutata (Philippi, 1884); Yoldiella 
philippiana (Nyst, 1845); Cyc/opecten hodkynsi (Forbes, 1844); Delectopecten 
vitreus (Gmelin, 1791); Propeamussiumfenestratum (Forbes, 1884); P. lucidum 
(Jeffreys in Thomson, 1873) i Cuspidaria abbreviata (Forbes, 1843). 
Paraules c/au: contingut gastric, Trigla Iyra, Crustacea, Decapoda, Mollusca, 
noves cites, mar Balear. 
MOLLUSCA AND DECAPODA PRESENT IN THE GUT CONTENT OF THE 
PIPER, TRIGLA LYRA (LlNNAEUS, 1758) (OSTEICHTHYES, TRIGLIDAE) 
FROM THE SW OF MALLORCA (WESTERN MEDlTERRANEAN). The gut 
content of 210 pipers (Trigla lyra) from the SW Majorcan shelf bottom (lOO-
300 m depth) is analyzed for deep-water molluscs and decapods. The Decapoda 
include several rare species for the Mediterranean, and a new record for the 
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Introducció 
Balearic Islands (Ebalia granulosa H. Milne Edwards, 1837). Among the 
Mollusca, 30 taxa are cited for the first time for Balearic waters: Anatoma cf. 
aspera (Philippi, 1844); Alvania cimicoides (Forbes, 1844); Alvania testae 
(Aradas et Maggiore, 1844); Vermetus rugulosus Monterosato, 1878; Tectonatica 
rizzae (Philippi, 1844); Atlanta cf. helicinoides Souleyet, 1852; Janthina exigua 
Lamarck, 1816; Epitonium aculeatum (Allan, 1818); E. linctum (de Bouvy et 
Monterosato, 1890); Trophon droueti Dautzenberg, 1889; Orania jusulus 
(Brocchi, 1~14); Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869); Coralliophila 
cf. sophiae (Aradas et Benoit, 1876); Nassarius denticulatus (Adams, 1851); 
Mangelia nuperrima (Tiberi, 1855); Microdrillia loprestiana (Calcara, 1841); 
Basisulcata lepida (Bayer, 1942); Discotectonica discus (Philippi, 1844); 
Heliacus alleryi (Seguenza, 1876); Pseudotorinia architae (O.G. Costa, 1841); 
Japonacteon pusillus (McGilliray, 1843); Ovulacteon amabilis (Warson, 1886); 
Scaphander punctostriatus (Mighels i Adams, 1842); Nuculana commutata 
(Philippi, 1884); Yoldiella philippiana (Nyst, 1845); Cyc/opecten hodkynsi 
(Forbes, 1844); Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791); Propeamussium 
jenestratum (Forbes, 1884); P. lucidum (Jeffreys in Thomson, 1873) and 
Cuspidaria abbreviata (Forbes, 1843). 
Keywords: gut content, Trigla Iyra, Crustacea, Decapoda, Mollusca, new 
records, Balearic sea. 
Joan PONS-MOYA, Societat d'Historia Natural de les Balears, Carrer Sant Roe 
4, Palma de Mallorca (07001); Gui/lem X PONS, 1nstitut Mediterrani d'Estudis 
Avan9ats (IMEDEA), Carretera de Valldemossa km 7,5 Palma de Mallorca 
(07071); Lluc GARCIA, Museu Balear de Ciimcies Naturals, apartat de correus 
55, Sóller (07100) i Antoni M. GRAV, Conselleria d'Agricultura, Comen; i 
lndústria, carrer Foners la, Palma de Mallorca. 
Recepció del manuscrit: 16-jul-98; revisió acceptada: 17-nov-98. 
El Rafel, Trigla lyra (Linnaeus, 1758), 
Triglidae es una especie propia de la Medi-
terrimia i de l' Atlimtic Oriental, des d'Escbcia 
fins a Sudafrica, així com de l'illa de 
Madeira. De cankter demersal, viu preferent-
ment sobre fons fangosos, arenosos i rocosos 
des del litoral fins als 700 m de fondaria, 
aproximadament, i s'han arribat a mesurar 
exemplars de fins a 60 cm (Massutí, 1980; 
Riera el al., 1995). Aquests autors indiquen 
que la seva alimentació és moIt variada pero 
essencialment composta per mol'luscs i 
crustacis bentonics. 
ocasions han estat les estrelles de mar (Gasull 
i Cuerda, 1974; Giribert i Peñas, 1997) i re-
centment Pons-Moya i Pon s (1997) han 
aportat l'epibiontisme per incrementar les da-
des sobre mol'luscs de profunditat de les 
aigües balears. Com a resultat d'aquesta recer-
ca de nous elements per a la recerca de 
mo¡'¡uscs de profunditat, esencialment de mi-
da petita, es va decidir explorar el contingut 
gastric de distintes especies de peixos. Trigla 
lyra fou un deIs primers candidats, amb 
resultats excepcionals. Al primer objectiu 
merament faunístic, d'ampliació deIs conei-
xements sobre els mol'luscs de profunditat, 
prest es fa afegir un segon, el de determinar 
a nivell específic el maxim de taxons presents 
a les mostres. 
L 'ús de bioacumuladors natural s per re-
collir mol'luscs de profunditat és una practica 
comú entre els malacolegs que complementa 
al tres tecniques com la draga. En distintes 
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Quant als crustacis dedtpodes, en 
aquest treball s'han mostrejat de forma indi-
recta, trobant-se especialment crancs i 
ermitans. L'estudi deIs ermitans que viuen a 
('interior deIs gastrópodes ha estat tractat per 
diversos autors (p.e. Koutsoubas et al., 1993). 
No obstant, aquest estudi permet precisar i 
ampliar els coneixements que es tenen sobre 
els ermitans de profunditat i sobre les 
distintes especies que colonitzen, així com 
coneixer millor la seva eco logia (profunditat, 
tipus de substrat, abundancia relativa, etc.). 
Aquests estudis són complementaris al 
dragat i reco¡'¡ecció directa de tanatocenosis, 
per tal d'augmentar el nombre d'especies 
conegudes de mol·luscs i crustacis de 
profunditat de les Balears, deIs quals es citen 
moltes d'especies rares o desconegudes 
previament. 
Material i mftodes 
S'ha estudiat el contigut gastric d'una 
mostra de 210 rafels (Trigla lyra) capturats a 
la plataforma continental del SW de Mallorca 
(badia de Palma i de la costa d' Andratx). Les 
mostres foren recol·lectades periódicament al 
llarg d'un any, des del mes de juny de 1997 
fins al juliol de 1998. 
Aquests exemplars foren capturats entre 
100-300 m amb meto des diversos (palangre i 
barques de bou) amb una fondaria óptima de 
pesca de 140-160 m. La talla deIs exemplars 
seleccionats eren de mida grossa i ha oscil·lat 
entre una mida mínima 36,5 cm i maxima de 
52 cm, corresponent a pesos d'entre 435 i 
1450 g. S'ha afegit informació complemen-
taria sobre ('abundancia i la batimetria 
d'algunes especies amb observacions per-
sonals. 
De cada exemplar s'examina la totalitat 
del tub digestiu, des de l'esOfag fins a l'anus, 
rentant el seu contingut i separant les mostres 
individualment, per tub digestiu i especie, en 
sec o en alcohol 70°. Les mostres resten 
conservades en les col·leccions deis autors. 
El contingut gastric du associat 
sediments compostos per arenes fangoses i 
fangs amb detritus coraHígens que ens indi-
quen el tipus de fons a on han estat capturats. 
Per a la revisió taxonómica s'han 
consultat les obres més classiques de mala-
cologia de la Mediterrania, des del cataleg 
d'Hidalgo (1917), ('obra més completa que 
s'ha realitzat deis mol·luscs de la península 
Iberica i de les Balears (on es citen 421 
titxons de les Balears), passant per Nordsieck 
(1968; 1969), Bonnin i Rodríguez-Babio 
(1990), Sabelli et al. (1990-92) i Poppe i 
Goto (1993), Houart (1996) per als Muricidae 
i Steiner (1997) per als Scaphopoda. Per als 
decapodes s'ha emprat, bitsicament, Zariquiey-
Álvarez (1968) i Ingle (1992) per als 
Paguridae. 
Resultats 
Entre les mostres estudiades s'han 
trobat femelles de Trigla lyra amb ous des de 
finals de I'estiu fins al mes de febrer. A més 
a més, no s'ha constatat cap diferencia es-
tacional en la dieta, El que fa pensar en una 
relativa estabilitat de les poblacions d'aquests 
organismes. 
En el contingut gastric de. Trigla lyra 
del SW de Mallorca han estat trobats 
closques de mol·luscs, moltes d'elles ocupades 
per pagúrids, altres decapodes (crancs i 
gambes) i isopodes. De forma excepcional, 
d'entre els 210 tubs digestius, s'han 
recol·lectat dues restes d'estrelles de mar 
(Astropecten sp. i Sphaerodiscus placenta), 
restes d' ofiures en sis estómacs (restes inde-
terminats i una Ophiura texturata), poliquets 
sedentaris (indeterminats), una resta de 
braquiópode, un cefalopode (Sepiola ron-
delet¡) idos peixos (un Callionymidae, 
Synchiropus phaeton un Gobiidae, 
Lesueurigobius friesii). 
En total s'han estudiat, globalment, poc 
més de 6.000 especimens, la majoria deis 
quals han estat closques de mo¡'¡uscs (Taula 
1 ). 
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Taula 1. Mol'luscs presents en el contingut gilstric de Trigla lyra del SW de Mallorca. +++ Especie molt 
comuna (de 200 a 1000 individus); ++ especie comuna (de 10 a 200 individus); + especie rara o poc 
abundant (entre 1 a 10 individus); (*) cita nova per a les Balears. Les especies en negreta són comentades 
en el text. 
Table l. Mollusca from the gut conte';i ofpipers (Trigla Iyra) from the SW Majorcan. +++ very common 
species (200-1000 specimens); ++ common species (10-200 specimens); + rare species (1-10 specimens); 
(*) new record for the Balearic Is/ands. Species in bo/d are discussed in the texto 
Mollusca 
Gastropoda' 
Fam. Fissurellidae 
Emarginula fissura (Linnaeus, 1758) + 
Fam. Lepetidae 
(*) Iothiafulva (Müller, 1776) + 
Fam. Scissurellidae 
(*) Anatoma cf. aspera (philippi, 1844) + 
Anatoma crispata Fleming,. 1878 + 
Fam Trochidae 
Calliostoma conu/um (Linnaeus, 1758) + 
Calliostoma granu/atum (Bom, 1778) ++ 
Cal/iostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758) + 
C/e/andella miliaris (Brocchi, 1814) +++ 
Danilia otaviana (Cantraine, 1835) + 
Gibbu/a guttadauri (philippi, 1836) + 
Gibbula magus (Linnaeus, 1758) + 
Jujubinus sp. + 
Jujubinus montagui (Wood, 1828) ++ 
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758) + 
Fam. Colloniidae 
Homa/opoma sanguineum (Linnaeus, 1758)+ 
Fam. Turbinidae 
Bo/ma rugosa (Linnaeus, 1767) + 
Fam. Tricoliidae 
Tricolia sp. + 
Fam. Cerithiidae 
Bittium sp. + 
Fam. Turritellidae 
Turri/ella communis Risso, 1826 +++ 
Turritella turbona Monterosato, 1877 ++ 
Fam. Rissoidae 
(*) Alvania cimicoides (Forbes, 1844) + 
(*) Alvania testae (Aradas et Maggiore, 1844) + 
Alvania sp. + 
Fam. Aporrhaidae 
Aporrhais serresianus (Michaud, 1828) + 
Fam. Capulidae 
Capu/us ungaricus (Linnaeus, 1758) + 
Fam. Xerophoridae 
Xenophora crispa (Koenig, 1825) + 
Fam. Eratoidae 
Erato voluta (Montagu, 1803) + 
Fam. Vermetidae 
(*) Vermetus rugulosus Monterosato, '1878 + 
Vermetus semisurrectus Bivona, 1832 + 
Fam. Naticidae 
Euspirafosca (Blainville, 1825) ++ 
Euspira macilenta (Philippi, 1844) ++ 
Euspira puléhella(Risso, 1826) ++ 
Teetonatica filosa (Philippi, 1844) + 
(*) Tectonática rizzae (Philippi, 1844) +++ 
Fam. Ranellidae 
Ranella olearia (Linnaeus, 1758) + 
Fam. Atlantidae 
(*) At/anta cf. helicinoides Souleyet, 1852 + 
Fam. Triphoridae 
Metaxia metaxae (delle Chiaje, 1828) + 
Fam. Cerithiopsidae 
Cerithiopsis sp. + 
Fam. Janthinidae 
(*) Janthina exigua Lamarck, 1816 + 
Fam. Epitonidae 
(*) Epitonium acu/eatum (AlIan, 1818) + 
Epitonium ce/esti (Aradas, 1854) + 
Epitonium c/athratu/um (Kammacher, 
1798) + 
(*) Epitonium linctum (de Bouvy et 
Monterosato, 1890) + 
Epitonium sp. + 
Fam. Eulimimidae 
Vitreolina sp. + 
Fam. Muricidae 
Dermomurex sea/aroides (Blainville, 1826) + 
Murieopsis aradasii (Poirier, 1883) + 
Ocinebrina acicu/ata (Lamarck, 1822) + 
Trophon barvicensis (Johnston, 1825) + 
Trophon muricatus (Montagu, 1803) ++ 
(*) Trophon cf. droueti Dautzenberg, 1889 + 
Fam. Thaididae 
(*) Oraniafusulus (Brocchi, 1814) + 
Fam. Buccinidae 
Colus jeffreysianus (Fischer, 1868) + 
Fam. Coralliophilidae 
Coralliophi/a meyendorfii (Calcara, 1845) + 
(*) Coralliophila panormitana (Monterosato, 
1869) + 
Coralliophila squamosa (Bivona, 1838) ++ 
(*) Coralliophila cf. sophiae (Aradas et 
Benoit, 1876) + 
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Latiaxis babelis (Réquiem, 1848) + 
Fam. Fasciolaridae 
Fusinus pulchellus (Philippi, 1844) + 
Fusinus rostratus (Olivi, 1792) ++ 
Fam. Nassaridae 
(*) Nassarius denticulatus (Adams, 1851) + 
Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758) + 
Fam. Columbellidae 
Mitrella minor (Scachi, 1836) + 
Fam. Cancellariidae 
Cancellaria cf. similis Sowerby, 1833 + 
Fam. Turridae 
Be/a nebula (Montagu, 1803) ++ 
Bela brachistoma (Philippi, 1844) + 
Be/a sp. + 
Comarmondia gracilis (Montagu, 1803) +++ 
Crassop/eura incrassa (Dujardin, 1837) + 
Gymnobella abyssorum (Locard, 1897) ++ 
Haedrop/eura septangularis (Montagu, 
1803) + 
Mangelia attenuata (Montagu, 1803) + 
Mangelia cf costata (Donovan, 1804) + 
Mangelia costulata (Blainville, 1829) + 
(*) Mangelia nuperrima (Tiberi, 1855) + 
Mangelia serga (Dall, 1881) + 
Mangelia sp. + 
(*) Microdrillia loprestiana (Calcara, 1841) + 
Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1835) + 
Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) + 
Raphitoma histrix Bellardi, 1847 + 
Raphitoma pupoides (Monterosato, 1884) + 
Raphitoma cf purpurea (Montagu, 1803) + 
Raphitoma sp. + 
Teretia teres (Reeve, 1844) + 
Fam. Architectonicidae 
(*) Basisulcata lepida (Bayer, 1942) + 
(*) Discotectonica discus (Philippi, 1844) + 
(*) Heliacus alleryi (Seguenza, 1876) + 
(*) Pseudotorinia architae (O.G. Costa, 1841) + 
Fam. Acteonidae 
Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758) + 
(*) Japonacteon pusillus (McGilliray, 1843) + 
(*) Ovulacteon amabilis (Watson, 1886) + 
Fam. Ringiculidae 
Ringicula auriculata (Ménard de la 
Groye,1881) + 
Ringicula leptocheila Brugnone, 1873 + 
Fam. Haminoeidae 
Haminoea orbignyana (Férussac, 1822) + 
Fam. Philinidae 
Philine sp. + 
Laona sp. + 
Fam. Cylichnidae 
Cylichna cy/indracea (Pennant, 1777) + 
Roxania utriculus (Brocchi, 1814) + 
(*) Scaphander punctostriatus (Mighels i 
Adams, 1842) + 
Fam. Cavoliniidae 
Cavolinia inflexa (Lesuetir, 1813) + 
Cavolinia tridentata (Forskal, 1775) + 
Bivalvia 
Fam. Nuculidae 
Nucu/a cf su/cata Brown, 1831 + 
Fam. Nuculanidae 
(*) Nuculana commutata (Philippi, 1884) + 
Fam. Yoldiidae 
(*) Yoldiella philippiana (Nyst, 1845) ++ 
Fam. Arcidae 
Bathyarca grenophia (Risso, 1826) + 
Fam. Pectinidae 
(*) Cyclopecten hodkynsi (Forbes, 1844) + 
(*) Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791) + 
Hyalopecten similis (Laskey, 1811) + 
Palliolum incomparabi/e (Risso, 1826) ++ 
(*) Propeamussium jenestratum (Forbes, 
1844) + 
(*) Propeamussium lucidum (Jeffreys in 
Thomson, 1873) + 
Pseudamussium clavatum (Poli, 1795) + 
Hya/opecten similis (Laskey, 1811) + 
Fam. Veneridae 
Gou/dia minima (Montagu, 1803) + 
Fam. Thracidae 
Thracia convexa (Wood, 1815) + 
Fam. Cuspidariidae 
(*) Cuspidaria abbreviata (Forbes, 1843) + 
Scaphopoda 
Fam. Dentaliidae 
Antalis agilis (Sars, 1872) + 
Antalis inaequicostata 
(Dautzenberg, 1891) + 
Antalis vulgaris (Da Costa, 1778) + 
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Els crustacis decapo des són, en nombre 
de taxons, el segon grup d'importancia en 
percentatge de pes de la seva dieta (Taula 2). 
En total s'han determinat 205 exemplars de 
decapodes pertanyents a 24 especies, la 
majoria en mal estat o parcialment digerits. A 
més a més, s'han examinat i determinat a 
nivell de família nombroses restes. 
Dins la totalitat del material obtingut 
s'ha trobat un percentatge molt petit d'espe-
cies de caracter litoral, per la qual cosa 
suposam que la mostra pertany a individus 
capturats a menys fondaria que la resta. En 
concret, es presenten Calliostoma conulum, 
Jujubinus striatus i Tectonatica filosa, espe-
cies trobades per Gasull i Cuerda (1974) de 
forma abundant al contigut estomacal de les 
estrelles. Aquestes especies estan representa-
des per sis individus de T. filosa i un 
exemplar de C. conulum i per 1 individu 
complet i dos de fragmentaris de J striatus. 
Altres especies de poca fondaria, represen-
tades amb petits fragments o individus 
juvenils, són: Gibbula magus, G. guttadauri, 
Bittium sp. i Bolma rugosa. 
Entre el material de mol'luscs vius s'ha 
pogut detectar la presencia deis bivalves: 
Nuculana commutata, Bathiarca grenophia i 
Fig. 1. Exemplar juvenil de Xenophora crispa 
(Koenig, 1825). 15 mm de diametre. 
Fig. l. Juvenil shell 01 Xenophora crispa (Koenig, 
1825). Diameler 15 mm. 
Yoldiella philippiana i deIs mol'luscs Anatoma 
cf. aspera, Jujubinus montagui i Tectonactica 
rizzae. Aquestes especies possiblement foren 
engolides de forma accidental junt amb 
sediment, doncs són especies de mida petita. 
Les especies més abundants, entre els 
mol'luscs, amb prop de 3000 individus, són: 
Clelandella miliaris, Tectonatica rizzae, 
Turritella comunis i Comarmondia gracilis. 
Cites noves o especies singulars 
Dintre d'aquest apartat només es co-
menten els taxons que han resultat esser 
noves cites per a les Balears, especies rares o 
amb certa discussió taxonomica. 
Mollusca Gastropoda 
Iothia fu/va (Müller, 1776) 
Nordsieck (1982) cita d'Eivissa aquesta 
especie sota la denominació de Pilidium 
fulvus. Giribert i Peñas (1997) citen aquesta 
especie de la costa catalana encara que con-
sideren la possibilitat de que es tracti d'un 
exemplar fossil del Wurmia. L'exemplar estu-
diat també té característiques de subfossil 
possiblement degut a una ingesta accidental 
amb sediments. Aquesta és la primera cita per 
a les Gimnesies. 
Anatoma cf. aspera (Philippi, 1844) 
Tal com indiquen Giribert i Peñas 
(1997) aquesta especie ha estat considerada 
sinonima d'Anatoma crispata Fleming, 1828 
(Sabelli et al., 1990) o de vegades sub especie 
d'aquesta (Schiro, 1986). No obstant, presenta 
una espira més elevada, i sembla que amb-
dues especies presenten diferencies en la 
radula. Hidalgo (1917) cita A. crispata de 
Maó com Scissurella crispata. Entre el mate-
rial determinat es troba també A. crispata. 
Tricolia sp. 
Exemplar d'assignació específica in-
certa, morfologicament proper a T. pul/us, 
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pero amb les línies obliqües vermelloses ate-
nuades sobre fons groguenc. Talla molt 
inferior (3,2 mm d'altura). 
Alvania cimicoides (F orbes, 1844) 
Cita nova per a les Balears. Coneguda 
des de Noruega fins a la Mediternlnia (Poppe 
i Goto, 1991). 
Alvania testae (Aradas et Maggiore, 1844) 
Cita nova per a les Balears. Especie 
mediterrania que també és coneguda de la 
zona atl:'tntica de la península Iberica. La cita 
més propera és de les aigües de Valencia (Hi-
dalgo, 1917). 
Vermetus rugulosus Monterosato, 1878 
Cita nova per a les Balears. Coneguda 
de l' Atlantic i de la Mediterrania occidental 
(Poppe i Goto, 1991). EIs exemplars estudiats 
estaven situats sobre Clelandella miliaris i 
Turritella communis. 
Tectonatica rizzae (Philippi, 1844) 
Citada a Menorca per Altimira (1972) 
com a Euspira macilenta rizzae. Aquesta cita 
es tendria que revisar doncs encara que consi-
derada un temps sub especie de macilenta es 
podría tracta d'una confusió per la presencia 
de bandes de color que el poden confondre 
amb T. filosa. A més a més, un altre element 
de reflexíó és la seva captura a la zona litoral 
.. ~. 
Fig. 2. a) Teclonatica rizzae (Philippi, 1844). 12 
mm d'al¡¡;aria i 11 mm d'amplada. b) detall de la 
callositat col'lumelar de T. filosa (Philippi, 1844). 
Fig. 2. a) Tectonatica rizzae (Philippi, 1844). 12 
mm in height / 11 mm in widlh. b) delail of the 
col/umela callosity of T. filosa (Philippi, 1844). 
de poca profunditat (Es Grau), en canvi en 
les mostres estudiades de Trigla lyra és espe-
cialment abundant a partir deis 150 metres i 
T. filosa en mostres de menys profunditat. T. 
rizzae és el Naticidae més abundant en les 
mostres estudiad es. 
Atlanta cf. helicinoides Souleyet, 1852 
Les especies pertanyents a la família 
Atlantidae són de costums pelagiques. De 
confirmar-se la determinació constituiria una 
nova cita per a les Balears. 
Janthina exigua Lamarck, 1816 
Cita nova per a les Balears que cons-
titueix la segona especie de Janthina de les 
Balears, junt amb J nitens Mencke, 1828 (= 
J communis) ja citada per Hidalgo (1917). 
Epitonium aculeatum (Allan, 1818) 
Especie de distribució Mediterrania. 
Giribert i Peñas (1997) citen aquesta especie 
per primera vegada per a aigües iberiques de 
la Mediterrania. Aquesta és la primera cita 
per a les Balears. 
Epitonium linctum (de Bouvy et Monte-
rosato, 1890) 
Citada de la Mediterrania occidental. 
Igualment que l'anterior especie, Giribert i 
Peñas (1997) donen la primera cita per a 
aigües iberiques de la Mediterrania. Aquesta 
és la primera cita per a les Balears. 
Trophon barvicensis (Johnston, 1825) 
Estudiats dos individus que presenten 
aquesta morfologia de ta;xonomia discutida. T. 
barvicensis és considera sinonima de T. muri-
catus per Sabelli et al. (1990). Per altra 
banda, Giribert i Peñas (1997) la consideren 
especie valida i la recol'lecten del Garraf com 
a primera cita per a la Mediterr:'tnia. No obs-
tant, Hidalgo (1917) ja la citavade les 
Balears. 
Trophon cf. droueti Dautzenberg, 1889 
Especie coneguda únicament de les illes 
Avores. Segons Poppe i Goto (1991) T. 
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Fig. 3. Morfologies extremes de Trophon 
muricatus (Montagu, 1803) del SW de Mallorca (n 
= 120 individus). 8,5 mm d'alc;iuia i 4,5 mm 
d'amplada (morfologia "richardi"); 11,0 mm 
d'alc;ilria i 5,0 mm d'amplada (morfologia típica 
muricatus). 
Fig. 3. Extremes morfologies of Trophon 
muricatus (Montagu, 1803) from SW of Mallorca 
(n = 120 specimens). 8,5 mm in height / 4,5 mm 
in width ('richardi" morfology); 11,0 mm in 
height / 5,0 mm in width (tipical morfology 
muricatus).' 
richardi és un sinonim de T. droueti, pero les 
closques usualment identificades com a T. 
richardi en la Mediterrimia no se corresponen 
amb aquesta especie, i podrien esser juvenils 
de T. muricatus. Un exemplar presenta clara-
ment la morfologia de T. droueti, amb les 
espires més baixes i el canal sifonal més 
robust. De totes formes es tendra que confir-
mar la seva presencia amb més material ates 
que la conxa podria tractar-se d'un subfossil. 
Aquesta és la primera cita per a les Balears i 
per a la Mediterrania. 
Orania fusulus (Brocchi, 1814) 
Especie present a la Mediterrania i zona 
atlantica entre les A90res i les illes Canaries 
(Poppe i Goto, 1991). Aquests autors indi-
quen profunditats d'entre 100 i 150 m. Entre 
el contingut gastric de Trigla lyra s'ha 
recol'lectat un únic exemplar. Un altre 
exemplar capturat a 470 m de profunditat per 
barques d'arrosegament que confirma la 
presencia a les Balears. Aquesta és la primera 
cita per a les Balears. 
Colus jeffreysianus (Fischer, 1868) 
S'ha trobat un exemplar juvenil, as-
sociat a Xenophora crispa. Al SW de 
Mallorca és una especie abundant en fons 
fangosos de 210 fins als 700 m de fondaria, 
entre les restes de pesca observades dins 
barques de bou (obs. pers.). Sabelli et al. 
(1990-92) la donen com a restringida a la mar 
d'Albora. El material estudiat junt amb la cita 
d'Eivissa amplia la seva area de distribució, 
mentre que al nordest de la península Iberica 
també ha estat citat recentment (Giribert i Pe-
ñas, 1997). Nordsieck (1982) cita Colus 
marshalli a Eivissa (= C. jeffreysianus) Hidal-
go (1917) ja citava C. jeffreysianus de la 
costa de Valencia. 
Coralliophila panormitana (Monterosato, 
1869) 
Especie de profunditat que viu a la 
Mediterrania, encara que ha estat recol'lectada 
Fig. 4. Latiaxis babelis (Réquiem, 1848). 10,5 
mm d'alc;ilria i 7,5 mm d'amplada. 
Fig. 4. Latiaxis babelis (Réquiem, 1848). 10,5 mm 
in height / 7,5 mm in width. 
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a l' Atlantic. Aquesta és la primera cita per a 
les Balears. 
Coralliophila cf. sophiae (Aradas et Benoit, 
1876) 
Especie de prafunditat que se traba dis-
tribuIda des de les illes Ac;ores fins a la 
Mediterrania, encara que és més comuna a la 
mar d' Albora. Aquesta seria la primera cita 
per a les Balears. 
Nassarius denticulatus (Adams, 1851) 
S'han estudiat 3 exemplars. Tots tres es 
troben amb la darrera volta trencada, !'espira 
és punxaguda amb les voltes poc convexes, 
les primeres voltes són llises i la resta estan 
pravistes d'amplies costelles, rectes i solcades 
per nombrases espirals. Color blanc graguenc 
amb una banda interrompuda vermellosa. És 
facilment separable N. lima per la mida i la 
morfologia de les voltes. Especie atlantica que 
se traba ocasionalment a la mar d' Albora 
(Poppe i Goto, 1993). Citada recentment de 
les illes Chafarinas (Aparici-Seguer i García-
Carrascosa, 1996). Si bé els exemplars 
procedents del contingut gastric de Trigla lyra 
estan deteriorats, s'ha pogut confirmat la pre-
sencia a les Balears amb estudi de més 
material, amb molt bon estat de conservació, 
pracedent també de la badia de Palma a 140 
m (exemplar de 32 mm d'altura). 
Mangelia nuperrima (Tiberi, 1855) 
S'han estudiat 3 exemplars. Especie de 
la Mediterrania i de la mar lusitanica. 
Recentment citada al litoral del Garraf 
(Giribert i Peñas, 1997). És una cita nova per 
a les Balears. 
Microdrillia loprestiana (Calcara, 1841) 
Especie de distribució mediterrania 
(Poppe i Goto, 1991). Aquesta és la primera 
cita per a les Balears. 
Basisulcata le pida (Bayer, 1942) 
La família Architectonidae només era 
coneguda de les Balears per la cita d'Hidalgo 
(1917) de Torinia fal/aciosa (no representada 
.' 
Fig, S, Fragment de Microdrillia /opresiana (Cal-
cara, 1841) amb la protoconxa. 1,5 mm d'aI9ária. 
Fig. 5. Fragment 01 Microdrillia lopresiana (Ca/-
cara, 1841) with protoconch. 1,5 mm in height. 
en les nostres mostres). Basisulcata lepida és 
una especie de distribució mediterrania que 
supera !'estret de Gibraltar a l' Atlantic. 
(Poppe i Goto, 1991). 
Discotectonica discus (Philippi, 1844) 
Especie de distribució mediterrania que 
supera 1 'estret de Gibraltar a l' Atlantic i 
co1onitza aigües lusitaniques (Poppe i Goto, 
1991). Aquesta és la primera cita per a les 
Balears. 
Heliacus alleryi (Seguenza, 1876) 
Especie atlantica trabada a la Me-
diterrania (Poppe i Goto, 1991). Aquesta és la 
primera cita per a les Balears. 
Pseudotorinia architae (O.G. Costa, 1841) 
Pseutorinia architae i Heliacus alleryi 
són especies atlantiques. Les closques deis 
exemplars estudiats es troben lleugerament 
deteriorades. Primera cita per a les Balears. 
Japonacteon pusillus (McGilliray, 1843) 
Especie de distribució Atlantica 
Mediterrania (Poppe i Goto, 1991). Aquesta 
és la primera cita per a les Balears. 
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Fig. 6. Gimnobella abyssorum (Locard, 1897). 
14,6 mm d'al¡;;ilria i 7 mm d'amplada. 
Fig. 6. Gimnobella abyssorum (Locard, 1897). 
14,6 mm in height /7 mm in width. 
Ovulacteon amabilis (Watson, 1886) 
Especie atUmtica citada de l'arxipelag 
de la Toscana com Ovulancteon cf. amabilis 
per Cecalupo i Giusti (1989). La cita de 
Mallorca confirma la presencia de l' especie a 
la Mediterdmia. 
Scaphander punctostriatus (Mighels i Adanis, 
1842) 
Especie poc citada a la Meditern'mia 
coneguda d' aigües pro fundes atl<'mtiques (des 
de les Illes Britimiques, Islandia, fins a les 
illes Canaries). Primera cita per a les Balears. 
Bivalvia 
Nuculana commutata (Philippi, 1884) 
Especie Mediterrania i de la costa 
oriental de l' Atlantic (Poppe i Goto, 1993). 
Aquesta és la primera cita per a les Balears. 
Yoldiella philippiana (Nyst, 1845) 
Especie Mediterrania i de la costa 
oriental de l' Atlantic. Giribert i Peñas (1997) 
la troben entre el contingut intestinal 
d'Astropecten des deis 60 fins als 300 m de 
profunditat. Aquesta ésla primera cita per a 
les Balears. 
Cyclopecten hodkynsi (Forbes, 1844) 
Citada de la Mediterrania, Portugal, les 
iHes Ayores i les illes Canaries (Poppe i 
Goto, 1993). Aquesta és la primera cita per a 
les Balears. 
Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791) 
Especie atlantica, coneguda de la medi-
terrania central i occidental (Poppe i Goto, 
1993). Aquesta és la primera cita per a les 
Balears. 
Propeamussium fenestratum (F orbes, 1844) 
Especie mediterrania, també coneguda 
des de les Illes Britaniques fins a les 
Canaries. Recollida entre 2800 i 4000 m a les 
illes Ayores (Poppe i Goto, 1993). Aquesta és 
la primera cita per a les Balears. 
Propeamussium lucidum (Jeffreys in Thom-
son, 1873) 
Especie mediterrania, també' coneguda 
de I'atlantic iberic, Ayores i Madeira. (Poppe 
i Goto, 1993). Primera cita per a les Balears. 
Cuspidaria abbreviata (Forbes, 1843) 
Especie present per totes les costes 
europees i Canaries (Poppe i Goto, 1993). 
Aquesta és la primera cita per a les Balears. 
Crustacea Decapoda 
Anapagurus cf. longispina A. Milne Edwards 
i Bouvier, 1900 
El genere Anapagurus és el que es tro-
ba quantitativament més ben representat dins 
les mostres examinades, tot i que la fragmen-
tació i digestió parcial del material han 
dificultat la seva determinació específica. S'a-
tribuiexen 5 deis exemplars d'Anapagurus 
estudiats al' especie A. longispina A. Milne 
Edwards i Bouvier, 1900, amb certes reserves. 
Segons Ingle (1992) hi ha captures documen-
tades a partir deis 50 metres de fondaria. 
Especie citada a Balears en una ocasió, al ca-
nal d'Eivissa, a 445 metres de fondaria. 
Aquesta especie és similar a A. laevis de la 
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qual és pot distingir per la llargaria de les es-
cates oftalmiques (Forest, 1965). 
Anapagurus laevis (Bell, 1846) 
A. laevis és una especie comuna a les 
costes catalanes i ha estat citada a les Balears 
per Forest (1965). La majoria de fragments i 
de quelípedes deIs Paguridae de les mostres 
estudiades pertanyen a aquesta especie 
I'anterior, del genere Anapagurus. 
Ebalia nux A. Milne Edwards, 1883 
Ebalia nux és una especie de profunditat 
citada només en una ocasió de Balears, entre 
150 i 330 metres de fondaria (Forest, 1965). 
Ebalia granulosa H. Milne Edwards, 1837 
Ebalia granulosa no ha estat citada fins 
ara a la mar Balear, tot i que segons les 
dades aportades per Gordon (1968) es tracta 
d'una especie molt variable que ha estat 
sovint confosa amb E. cranchii Leach, 1817. 
Els exemplars examinats presenten els que-
lípedes crestats i els tubercles deis pereiopodis 
espiniscents. E. granulosa és una especie li-
toral i sub litoral, peró també es pot trobar en 
aigües més profundes (Gordon, 1968). 
Ergasticus clouei Studer, 1883 
Tot i que aquest Majidae és considerat 
com a rar dins la bibliografia és una especie 
ja citada al Mar Balear per de Buen (1916) i 
posteriorment per altres autors. Es tracta d'u-
na especie de fondaria ja que segons Manning 
i Holthuis (1981) el 90% de les captures en-
registrades s'han fet entre els 300 i els 750 
metres. Té preferencia pels fons tous ja siguin 
arenosos, arenosos-fangosos o detrítics (Gon-
zález, 1993). Els exemplars examinats 
mesuren entre 11 i 13 mm de longitud total. 
Tot i que estan parcialment digerits són ben 
apreciables els principal s trets de la seva mor-
fologia, com són espines cardíaques i 
intestinals parells, dues espines hepatiques a 
cada costat del pereion, vorera lliure de la 
c10sca amb una filera de bastonets d'extremi-
tat obtusa i els dos darrers segments de 
l'abdomen fusionats a les femelles (Zariquiey-
Álvarez, 1968). 
Taula 2. Crustacea Decapoda representats en el 
contingut gastric de Trigla Iyra del SW de Mallor-
ca. (*) cita nova per a les Balears. 
Table 2. Crus/acea Decapoda from /he gut 
content of pipers (Trigla Iyra) from /he SW 
Majorcan. (*) new record for the .Balearic lslands. 
Decapoda 
Fam. Solenoceridae 
Solenocera membranacea (Risso, 1816) 
Fam. Alpheidae 
Alpheus glaber (Olivi, 1792) 
Fam. Processidae 
Processa sp. 
Processa canaliculata Leach, 1815 
Fam. Crangonidae 
Pontocaris lacazei (Gourret, 1887) 
Fam. Paguridae 
Pagurus prideaux Leach, 1815 
Anapagurus cf longispina A. Milne Edwards 
i Bouvier, 1900 
Anapagurus laevis (Bell, 1846) 
Fam. Galatheidae 
Munida iris ssp. rutllanti Zariquiey Álvarez, 
1952 
Fam. Calappidae 
Calappa granulata (Linnaeus, 1767) 
Fam. Leucosiidae 
Ebalia nux A. Milne Edwards, 1883 
(*) Ebalia granulosa H. Milne Edwards, 1837 
Ebalia tuberosa (Pennant, 1777) 
Fam. Atelecyclidae 
Atelecye/us rotundatus (Olivi, 1792) 
Fam. Portunidae 
Liocarcinus depura/or (Linnaeus, 1758) 
Liocarcinus maculatus (Risso, 1827) 
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830) 
Fam. Xanthidae 
Monodaeus couchii (Couch, 1851) 
Monodaeus cf. guinotae Forest, 1972 
Fam. Goneplacidae 
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) 
Fam. Parthenopidae 
Heterocrypta maltzami Miers, 1881 
Fam. Majidae 
Eurynome aspera (Pennant, 1777) 
Ergasticus e/ouei Studer, 1883 
lnachus dorsettensis (Pennant, 1777) 
Macropodia longipes (A. Milne Edwards 
Bouvier, 1899) 
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Discussió 
A partir deis resultats obtinguts es pot 
deduir que Trigla Iyra de les aigües de! SW 
de Mallorca posseeix una dieta basada 
principalment en organismes bentonics, essent 
els mo¡'¡uscs ocupats per decapodes les preses 
més importants.De forma indirecta Trigla 
Iyra ha resultat esser una exceHent especie 
per a l'estudi de mo¡'¡uscs de profunditat. 
Altres depredadors que conserven les closques 
en el seu tub digestiu són les grans estrelles 
de mar. L'eficiencia de Trigla lyra queda de 
manifest en comparar els resultats amb 
Astropecten aranciacus (L.) i A. irregularis 
(Linck). Gasull i Cuerda (1974) foren deis 
primers en estudiar de forma sistematica les 
estrelles de mar. Després d'estudiar el 
contingut gastric de 1290 estrelles indiquen la 
presencia de 58 especies de gastropodes, 41 
de bivalves i 3 escafopodes; Giribert i Peñas 
(1997) amb 3000 estrelles identifiquen 90 
gastropodes, 25 bivalves i 2 escafopodes. En 
aquest treball, un nombre molt inferior 
d'individus (210 Rafels) s'han identificat 89 
gastropodes, 15 bivalves i 3 escafopodes; a 
més a més de 24 especies de decapodes. 
Sense voler esser un treball sobre la 
dieta de Trigla lyra, si més no una descripció 
del seu contingut gastric, s'ha comparat amb 
altres dos treballs que tracten aquesta especie 
(Macpherson, 1979; Caragitsou i Papa-
constantinou, 1994). S'ha de dir que malgrat 
aquests autors tenen un objectius diferents als 
nostres i aporten interessants dades sobre la 
se va alimentació, de forma global i focalitzat 
des del punt de vista del pesquer. Macpherson 
(1979) estudia el contingut gastric de 230 
rafels de la costa del Llevant de la península 
iberica, entre 100 i 800 m de profunditat. Les 
fraccions de rafels de mida gran (entre 20-29 
i 30-39 cm), que coincidirien amb les mostres 
del nostre treball, estan conformades quasi al 
100% en pes per ofiuroideus i crustacis 
decapodes (Brachyura, Macrura i Natantia), 
citant: Alpheus glaber, Pontocaris lacazei, 
Pontophylus spinosus, Calocaris macandreae, 
Goneplax rhomboides, Medaeus couchi, 
Inachus dorsettensis i Ebalia granulosa. En 
rafels de mida inferior apareixen també 
ofiuroideus i decapo des, i en menor 
proporció: hidroideus, poliquets, peixos i 
petits crustacis. EIs mol·luscs conformen una 
fracció anecdótica del total, 2,8% en pes en la 
fracció de rafels de 10-19 cm és el maxim, 
identificant els bivalves: Leda commutata i 
Chlamys vitrea; i el cefalopode Allotheutis 
media. Quasi totes les especies de decapodes 
citades per Macpherson (1979) estan repre-
sentades en les mostres del SW de Mallorca. 
Caragitsou i Papaconstantinou (1994) 
estudien 246 continguts gastrics de rafels de 
Grecia (del golf de Saronikos) capturats entre 
100 i 300 m de profunditat. Per a aquests 
autors els misidacis són, en pes, el grup més 
important en la dieta de rafels amb el 68,2% 
en individus de talla inferior a 18,5 cm i el 
48,4% en individus de talla superior a 18,5 
cm. Entre els decapodes determinats es troba: 
Crangon crangon, Munida tenuimana, M 
banffia (= M rugosa), Scyllarus arctus, 
Processa canaliculata, Portunus depurator (= 
Liocarcinus depurator), Xantho hydrophilus 
(= X poresa) i Gonoplax angulata (= 
Goneplax rhomboides). Aquests suposen el 
26,6% en pes en individusde talla inferior a 
18,5 cm i 43,8% en individus de més de 18,5 
cm. Entre els gastropodes: Alvania costata, 
Turbonilla lactea, Trocochlea' turbinata (= 
Monodonta turbinata), Calliostrama granu-
latum (= Calliostoma granulatum), Turbinida 
citbulemagus (?) i Fusus rostratus (= Fusinus 
rostratus), tornen a esser anecdótics amb el 
0,8 i 5, 1% en pes per a individus de menys 
de 18,5 cm i més de 18,5 cm, respectivament. 
AIguns d'aquest taxons, tant pe! que fa a de-
capodes com a mo¡'¡uscs, són q.clusivament 
litorals el que fa pensar en una possible rang 
batimetric més ampli, de menys profunditat, o 
un possible error taxonomic. Així, per 
exemple, Xantho poressa és una especie típica 
del litoral (de zones d' entre 10 i 15 m) 
(Zariquiey-Álvarez, 1968), igual que els gas-
trópodes Littorinacea (indeterminats) que 
també cita a l'article. 
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En les mostres de 210 continguts 
gastrics de rafels del SW de Mallorca, tant els 
ofiuroideus com els misidacis són anecdb-
tiques. Les closques de gastrbpodes ocupades 
per decapodes han resultat esser el percen-
tatge més important. Aixb demostra les 
diferencies alimentaries de l'especie en cada 
zona geografica. Els gastrbpodes, encara que 
en la majoria d'ocasions són ocupats per 
decapodes (Anapaguridae) són uns bons indi-
cadors batimetrics. 
És de ressenyar la presencia d'especies 
citades per primer cop a les Balears de distri-
bució atlantica o de zones properes a la mar 
d' Albora. Així, Nassarius denticulatus. 
Coralliophila cf. sophiae. Collus jeffreysianus. 
Verme tus rugulosus. Orania lusulus. Ovu-
lacteon ama bilis i Scaphander punctostriatus 
podrien estar incloses en aquest grup de 
distribució atlantica o de la Mediterrania oc-
cidental que progresivament van colonitzant 
els sectors més orientals de la Mediterrania. 
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Introducción 
Los trabajos publicados sobre las anti-
guas faunas de Menorca y sus yacimientos 
son relativamente numerosos (tabla 1). 
Sin embargo, el conocimiento existente 
sobre algunos aspectos de estas faunas, distan 
mucho de ser satisfactorios. Algunos grupos 
de vertebrados, como las aves, los anfibios y 
quirópteros son muy poco conocidos. 
Los géneros Myotragus, Hypnomys y 
Nesiotites presentes en Menorca necesitan ser 
revisados taxonómicamente. 
El hallazgo de nuevos yacimientos con 
fauna vertebrada es un paso previo fundamen-
tal a la hora de resolver algunas de estas 
cuestiones. 
La casi totalidad de los yacimientos 
descritos se encuentran en la zona costera del 
término municipal de Ciutadella de Menorca, 
que es especialmente rica en yacimientos de 
origen cárstico. Tan solo se han incluido 
aquellos especialmente ricos en restos de 
vertebrados, o aquellos que, pese a ser po-
bres, ofrecen importantes datos sobre las 
antiguas faunas insulares de la isla. Además 
de dar a conocer una serie de nuevos yaci-
mientos, se pretende ofrecer una visión 
histórica de los mismos, situándolos dentro de 
un marco biogeográfico. 
Situación y descripción de los 
yacimientos 
En total se describen 32 yacimientos, 
agrupados, dada su proximidad geográfica, en 
11 zonas diferentes, todas ellas en el término 
municipal de Ciutadella de Menorca (Fig. 1). 
Zona de Punta Nati-Cala's Pous 
Situada al Noroeste de Menorca. Resul-
ta una zona especialmente interesante, tanto 
por el número de yacimientos existentes, 
como por su antiguedad. Todos los yacimien-
tos se sitúan entre el Faro de Punta Nati y 
el canal de Cala's Pous (Fig. 2). 
Fig. 1. Situación general de los yacimientos. A: 
zona de Punta Nati-Cala's Pous y de Ses Capelles 
(yacimiento 31); B: zona de Punta Esquitxador; C: 
zona de Bajolí-Sa Segonya; D: zona de Cala'n 
Blanes (yacimiento 32); E: zona de Sa Punta des 
Gegant (yacimiento 21); F: zona de Sant Joan de 
Missa (yacimiento 22); G: zona de la Punta des 
Sac des Blat (yacimiento 23); H: zona des Bol de 
Ses Sirvies; l: zona des Racó des Pi; J: zona de 
Ses Penyes d'Alparico (yacimiento 30). 
Fig. l. General deposits location. A: Punta Nati-
Cala 's Pous and Ses Selles (deposit 31) zone; B: 
Punta Esquitxador zone; C: Bajolí-Sa Segonya 
zone; D: Cala 'n Blanes zone (deposit 32); E: Sa 
Punta des Gegant zone (deposit 21); F: Sant loan 
de Missa zone (deposit 22); G: Punta des Sac des 
Blat zone (deposit 23); H: Bol de ses Sirvies zone; 
1: Racó des Pi zone; l: Ses Penyes d'Alparico 
zone (deposit 30). 
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Fig. 2. Situación de los yacimientos de las zona 
de Punta Nati-Cala's Pous y de Ses Capelles. 
Fig.2. Deposits location of the Punta Nati-Cala 's 
Pous and Ses Capelles zones. 
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Referencia Localidad Fauna asociada 
Bate (1914a y 1914b) Torre Vella (Ciutadella) Cheirogaster gymnesiea 
Ses Truqueries (A) (Ciutadella) Cheirollaster Ilymnesiea 
Ses Truqueries (B) (Ciutadella) Myolragus balearieus 
Hypnomys sp. 
Nesiolites sp. 
Cava deIs Estrangers (Barranc d' Algendar, Myolragus baleariczlS 
Ferreries) 
Yacimientos de Ciutadella Myotragus balearieus 
Cala de Binidali (Sant L1uis) Myolragus balearieus 
Hypnomys sp. 
Nesioliles sp. 
Mercadal (1959) Cava Murada (Ciutadella) Myotragus balearieus 
Mercadal (1967) Cales Caves (Alaior) Myotragus sp. 
Cala' n Blanes (Ciutadella) Myotragus baleariczlS 
Hypnomys sp. 
Nesiotites sp. 
Son Bou (Es Mercadal) Myotragus sp. 
Sa Caleta d'en Gorries Ciutadella Mvolrallus SP. 
Es Calamar (Es Grao Maó) Myotragus SP. 
Mercadal, Obrador lila de l' Aire (Maó) Myolragus sp. 
y Rosell (1972) 
Pons (1975) Cava de Na Polida (Barranc de Binigaus, Myotragus balearieus 
Migjorn Gran) Hypnomys morpheus ? 
Nesiotiles hidalgo? 
Cala Blanca (Ciutadella) Hypnomys mahonensis 
Cuerda (1975) lila del L1atzaret (Maó) Myolragus balearicz/S 
Mercadal y Pretus (1980) Cava d'es Pont (Binibeca, SI. L1uis) Cheirogaster gymnesiea 
Moya y I'ons (1980) Barrac de Binigaus (Migjorn Gran) Myotragus binigausensis 
Agusti (1980) Hypnomys eliomyoides 
Pons y Moya (1980) Nesioliles meloussae 
Quiróptero indet. 
Laeerta (Podareis) sp. 
Diseoglossus sp 
Coturníx coturnix 
Turdus iliaeus 
Tyto baleariea 
Pons, Moya, Agusti y Cala' s Pous (Ciutadella) Rhinolophus cf. grivensis 
Alcover (1981) Leporidae 
Museardinus eyc/opeus 
Amphibia 
Aves 
Reumer (1981) Cala' n Blanes (Ciutadella) Pyrrhoeorax pyrrhocorax 
Passeriformes indet. 
Myolragus sp. 
Hypnomys morpheus 
Son Bou 1 (Es Mercadal) Passeriformes indet. 
Myotrogus sp. 
Nesiolites hidalgo 
Hypnomys mahonensis 
Son Bou 2 (Es Mercadal) Lacertidae indet. 
Passeriformes indet. 
Myolragus sp. 
Rhinolophus sp. 
Nesiotites hidalgo 
Hypnomys morphells 
Tabla 1. Relación de los trabajos en los que se describen nuevos yacimientos con fauna vertebrada en 
la isla de Menorca. 
rabie l. Checklist of the more relevant papers where of new vertebrate deposits from Menorca island 
are described. 
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Yacimiento 1 
Este yacimiento y el siguiente fueron 
visitados por primera vez el 25 de marzo de 
1988 siguiendo las indicaciones del geólogo 
Joaquín Sánchez Navarro. 
Con anterioridad a 1988, los restos 
postcraneales de Cheirogaster gymnesica eran 
relativamente abundantes en este yacimiento 
(l Sánchez, como pers.), lo que indica que ya 
era un yacimiento conocido. Sin embargo, no 
ha sido posible encontrar ningún trabajo que 
haga referencia al mismo. 
El yacimiento se localiza en la parte 
superior de un pozo vertical natural que se 
comunica con el mar y fosiliza las dolomías 
jurásicas presentes en la zona. 
Se trata de una brecha en la que los 
limos, fuertemente rojizos, engloban unos 
cantos dolomíticos muy heterométricos. 
Los restos de vertebrados son muy 
escasos: un lepórido de gran talla y 
Cheirogaster gymnesica. 
Yacimiento 2 
Se encuentra en el borde Sur de la par-
te superior del pozo vertical que se comunica 
con el mar (Fig. 3). 
Fig. 3. Situación de los yacimientos 1 y 2. 
Fig. 3. Deposits 1 and 2 situation. 
Como en el yacimiento anterior, está 
formado por unos limos que engloban unos 
cantos dolomíticos muy heterométricos y 
angulosos. 
Dadas sus semejanzas, los límites entre 
los dos yacimientos sólo pueden establecerse, 
de forma aproximada, a partir de diferencias 
de coloración (los limos del yacimiento 2 
presentan una coloración anaranjada) y de 
composición faunística. 
Los restos de vertebrados, aún en vías 
de estudio, son escasos, y generalmente, se 
encuentran rotos y deformados. Corresponden 
a un ocotónido de gran talla, semejante al 
Gymnesicolagus gelaberti de Mallorca, un 
glírido, una tortuga, uno o varios reptiles de 
pequeña talla, posiblemente lacértidos, y un 
ave, conocida únicamente por un fragmento 
de premaxilar. 
Yacimiento 3 
Yacimiento de reducidas dimensiones 
que descansa directamente sobre las dolomías 
jurásicas. Formado por unos limos muy roji-
zos en los que aparecen restos de 
Muscardinus cyclopeus (Agustí et al., 1982), 
aves, Cheirogaster gymnesica, un lepórido de 
gran tamaño, un quiróptero y un lacértido 
(Fig. 4). 
O~_~20CM 
Fig. 4. Corte N-S del yacimiento 3 de Punta Nati-
Cala's Pous. A: dolomías jurásicas; B: limos 
rojizos con fauna vertebrada. 
Fig. 4. Deposit 3 from Punta Nati-Ca/a 's Pous, 
N-S cross section A: jurassic d%mites; red si/ts 
with vertebrate fauna. 
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Yacimiento 4 
De poca extensión, descansa sobre las 
facies conglomeráticas del Mioceno. Formado 
por unos limos rojizos que incluyen abundan-
tes cantos arcillosos versicolores, dolomíticos 
y calcareníticos, de orden milimétrico a 
centimétrico. 
En este punto se encontró únicamente 
un húmero derecho algo erosionado de 
Cheirogaster gymnesica. 
Yacimiento 5 
Yacimiento muy localizado debido a 
sus reducidas dimensiones. Se sitúa entre las 
facies conglomeráticas del Mioceno y las 
dolomías jurásicas, que en este punto están 
muy perforadas por litófagos. 
En él aparecen escasos restos de 
Cheirogaster gymnesica y gasterópodos terres-
tres (Otala sp. y Tudorella ferruginea), cuya 
concha ha sido sustituida por calcita de ori-
gen secundario. 
Yacimiento 6 
Es el yacimiento más rico de la zona 
(Fig. 5). Junto a los restos óseos, los limos 
rojos engloban abundantes cantos angulosos 
calcareníticos, que en ocasiones presentan 
crecimientos algales (rodolitos), cantos roda-
dos y angulosos dolomíticos, algunos jacintos 
de compostela rotos y dientes de peces 
(Balistes crasidens, Sparus cinc tus y Trigo-
nadan oweni), rotos o erosionados por raices. 
O~ __ lM 
Fig. 5. Corte N-S del yacimiento 6 de Punta Nati-
Cala's Pous. A: dolomías jurásicas; B: limos 
roj izos con fauna vertebrada. 
Fig. 5. Deposit 6 from Punta Nati-Cala's Pous, 
N-S cross section. A: jurassic dolomites; B: red 
silts with vertebrate fauna. 
Los taxones más abundantes de este 
punto son Cheirogaster gymnesica junto a un 
lepórido de gran talla. Aparecen también res-
tos de un anfibio, un lacértido y varias aves. 
Yacimiento 7 
De reducidas dimensiones y dificil de 
localizar. En su superficie es posible observar 
numerosos huesos erosionados de 
Cheirogaster gymnesica. 
Yacimiento 8 
Consistente en varios bloques situados 
en las proximidades de la cara Sur del faro 
de Punta Nati, en los que se encontró una 
epífisis proximal fragmentada de un lepórido 
d e gran tal! a. 
Yacimiento 9 
También dificil de localizar por sus re-
ducidas dimensiones. Se sitúa sobre las facies 
conglomeráticas del Mioceno. En él aparecen 
restos de Cheirogaster gymnesica (fragmentos 
de placa) y del lepórido. 
Yacimiento 10 
Descansa sobre las facies calcareníticas 
del Mioceno. Los limos de color fuertemente 
rojizos ocupan un área relativamente extensa, 
aunque son muy pobres en vertebrados: algu-
nos restos muy fragmentarios de Cheirogaster 
gymnesica. 
Yacimiento 11 
Corresponde al yacimiento de Torre 
Vella (Bate, 1914a; 1914b) (situado errónea-
mente en el Cap de Bajolí) o de Cala's Pous 
(Pons et al., 1981). 
El yacimiento se sitúa en una pequeña 
cueva excavada en las calcaren itas miocénicas 
(Fig. 6). 
Su situación entre dos arrecifes de edad 
Mesiniense (Agustí y Moya, 1990) debe con-
siderarse como errónea. 
Por encima de los limos rojos con 
Cheirogaster gymnesica se encuentran, en 
algunos puntos, unos sedimentos de unos 60 
cm de potencia de colores más claros, sin 
fauna, posiblemente pleistocénicos. 
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Zona de Punta Esquitxador 
Punta Esquitxador está situada al Sur 
de Punta Nati y en el centro de una zona 
especialmente rica en afloramientos principal-
mente pleistocénicos (Fig. 7). 
La principal característica que define 
los depósitos de esta zona, es que en su ma-
yor parte colmatan las fisuras desarrolladas 
en las calcarenitas miocénicas. 
En ocasiones, presentan una morfología 
tabular, y se desarrollan en grupos más o 
menos paralelos siguiendo la línea de costa. 
PUNTA PERP1NVÁ DE DINS 
RAeó DE SAMARADOA 
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Fig. 7. Situación de los yacimientos de la zona de 
Punta Esquitxador. 
Fig. 7. Deposits location of the Punta Esquitxador 
zone. 
Fig. 6. Corte E-O del yacimiento 11 de Punta 
Nati-Cala's Pous. A: calcarenitas miocénicas; B: 
limos rosados pleistocénicos, con un nivel interca-
lado poco potente de calcita travertínica; C: limos 
rojizos con Cheirogaster gymnesica. 
Fig. 6. Deposit 11 from Punta Nati-Cala 's Pous, 
E-W cross section. A: calcarenitic Miocene; B: 
Pleistocene pink silts, with a thin calcitic layer; 
C: red silts with Cheirogaster gymnesica. 
Además de Cheirogaster gymnesiea, el 
elemento más común del yacimiento, aparecen 
restos de un lepórido de gran talla, un glírido, 
Museardinus eyclopeus, un quiróptero, 
Rhinolophus cf grivensis, Anser cf fabalis, 
además de otras aves, un reptil y un anfibio 
(Alcover et al., 1981; Pons et al., 1981; 
Agustí et al., 1982). Aparecen además abun-
dantes semillas pertenecientes al género 
Cneorum (Alcover y Traveset, como pers.) 
Yacimiento 12 
Corresponde a una serie de afloramien-
tos de escaso desarrollo (Fig. 8) que en 
conjunto, forman una zona alargada paralela 
a la costa. En su extremo más oriental, donde 
el depósito alcanza su mayor desarrollo, corta 
de forma perpendicular el canal situado más 
al Oeste del Racó de s' Amarador. 
Los limos rojizos que forman esta serie 
de depósitos incluyen algunos cantos angulo-
sos calcareníticos y otros formados por calcita 
travertínica de color oscuro. 
Los restos de aves e Hypnomys son los 
vertebrados más abundantes. Aparecen tam-
bién restos de Nesiotites sp. y Laeerta 
(Podareis) sp. 
Iberellus eompanyonii y posiblemente, 
Trochoidea frater, son los gasterópodos que 
con más frecuencia aparecen en el yacimiento. 
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Fig. 8. Corte NE-SO del yacimiento 12 de Punta 
Esquitxador. A: calcarenitas miocénicas; B: limos 
rojizos con fauna vertebrada. 
Fig. 8. Deposit 12 from Punta Esqu itxador, NE-
SW cross section. A: calcarenitic Miocene; B: 
reddish silts with vertebrate fauna. 
Yacimiento 13 
Se encuentra en una pequeña cueva si-
tuada al sur de Punta Esquitxador. Está 
formado por unos limos marrón oscuros de 
escaso desarrollo donde se encuentran restos 
escasos y fragmentarios de Myotragus sp. 
Yacimiento 14 
Situado en el flanco Sur del canal exis-
tente al Norte de Punta Esquitxador. 
Yacimiento de reducidas dimensiones, 
formado por unos limos rojizos en los que 
aparecieron numerosos restos de Discoglossus 
sp. y, en menor número, Nesiotites sp. 
Respecto a los gasterópodos terrestres, 
están presentes Iberellus companyonii, 
Trochoidea nyeli y Oxychilus lentiformis. 
Yacimiento 15 
Situado en el mismo flanco del canal, 
pero más al Oeste respecto del yacimiento 
anterior. Corresponde a un depósito que 
colapsa, en parte, una fractura, que en su 
parte inferior alcanza unos dos metros de 
potencia. 
Los limos que lo forman presentan una 
coloración muy variable, aunque predominan 
los limos de coloración clara que incluyen 
numerosos cantos angulosos calcareníticos y 
cantos formados por unos limos más oscuros 
que en sección muestran unas formas redon-
deadas. 
En su parte superior, se encuentran, 
sueltos, una serie de bloques formados por 
unos limos muy claros mezclados con una 
arena de playa de grano grueso, en los que 
aparecen numerosos restos de Myotragus sp. 
Yacimiento 16 
Situado en el flanco Norte del mismo 
canal. Presenta unas características semejantes 
a las del yacimiento anterior. Sin embargo, 
en este caso, los cantos formados por limos 
más oscuros son más abundantes y en ocasio-
nes incluyen fragmentos de huesos 
pertenecientes a Cheirogaster gymnesica. Los 
cantos formados por calcita travertínica de 
color oscuro también son más frecuentes y de 
mayor tamaño. 
La parte superior del yacimiento se 
desarrolla siguiendo una dirección Noroeste. 
En ella aparecen, de forma puntual, bloques 
decimétricos de limos rojos con Cheirogaster 
gymnesica. En la parte más baja del yaci-
miento se encontró. un único molar de 
Muscardinus cyclopeus. 
Dada su proximidad y características, 
este yacimiento debió formarse, posiblemente, 
a partir de la misma fractura que originó el 
yacimiento 15. 
Los yacimientos 15 y 16 corresponden, 
posiblemente, a los que situó Bate (1914a; 
1914b) en Ses Truqueries. No parece corres-
ponder al yacimiento del "Caló des Morts" 
(Cala's Morts) como indican Pons et al. 
(1981), localidad muy próxima a Cala' s Pous 
y en la que no ha sido posible encontrar nin-
gún yacimiento con Cheirogaster gymnesica. 
Yacimiento 17 
Localizado al Sur de un pequeño pro-
montorio situado entre Punta Esquitxador y 
Punta Perpinya de Dins. 
El yacimiento es de reducidas dimen-
siones, pero muy rico en restos de Hypnomys 
sp. y Lacerta (Podareis) sp. Aparecen además 
restos de aves y Discoglossus sp. 
Está formado por unos limos rojizos 
que presentan una potencia máxima visible de 
40 cm, en los que se incluyen algunos cantos 
ca\careníticos de pequeño tamaño. 
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Fig. 9. Corte E-O del yacimiento 17 de Punta 
Esquitxador. A: calcarenitas miocénicas; B: limos 
rojizos con fauna vertebrada, con una brecha de 
cantos calcareníticos en su parte más baja. 
Fig. 9. Deposit J 7 from Punta Esquitxador. E-W 
cross section. A: calcarenitic Miocene; B: reddish 
silts with vertebrate fauna and a calcarenitic 
breccia in the lower parto 
En la parte más baja del yacimiento se 
desarrolla una brecha formada por unos can-
tos calcareníticos, angulosos y decimétricos, 
cuya matriz es también limosa (Fig. 9). 
Yacimiento 18 
Situado en las inmediaciones del yaci-
miento anterior. Ocupa una mayor extensión, 
atravesando el pequeño promontorio en direc-
ción NO-SE. La parte del yacimiento situada 
más al Norte ocupa una pared muy inclinada, 
y llega hasta el nivel del mar. Está formado, 
al igual que la parte Sur, por unos limos muy 
rojos que engloban una serie de cantos 
calcareníticos de tamaño muy variable, algu-
nos de ellos de orden métrico. 
El yacimiento se caracteriza por su 
pobreza en restos de vertebrados. Están pre-
sentes restos de tortuga, posiblemente 
Cheirogaster gymnesica, un lepórido de gran 
tamaño y un ave. 
Zona de Bajolí-Sa Segonya 
El principal interés de esta zona proce-
de, por su riqueza, del yacimiento 20, situado 
sobre las facies arrecifales del Mioceno (Fig. 
10). 
CAP DE BAJOLi 
/ 
/ -----, 
/ 
Fig. 10. Situación de los yacimientos de la zona 
de Bajolí-Sa Segonya. 
Fig. 10. Deposits location of the Bajolí-Sa 
Segonya zone. 
Yacimiento 19 
De este punto procede un único incisi-
vo mal conservado de Myotragus sp., 
encontrado fuera de contexto entre Sa 
Falconera y Bajolí, junto al yacimiento de 
dientes de peces existente en la zona 
(Obrador y Mercadal, 1973). 
Por su proximidad al punto donde fué 
encontrado el diente, es posible que este pro-
ceda de un pequeño afloramiento de limos 
rojos muy duros situado por encima del yaci-
miento de dientes de peces, o bien, de una 
brecha sin consolidar formada por cantos 
calcareniticos muy angulosos y una matriz 
arenosa de color claro. 
Yacimiento 20 
Situado en la parte Norte de Sa 
Segonya, delante del Pont d'en Gil. Yaci-
miento con unas características muy 
especiales. Mientras que una parte de los res-
tos óseos están incluidos en unos limos claros 
bien consolidados, otra parte de los mismos 
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Fig. 11. Corte NO-SE del yacimiento 20 de Sa 
Segonya. A: calcarenitas miocénicas; B: limos ro-
jizos con fauna vertebrada. 
Fig. 11. Deposit 20 from Sa Segonya, NW-SE 
cross section.A:calcarenitic Miocene; B: reddish 
silts with vertebrate fauna. 
están incluidos en una tierra rojiza sin cemen-
tar (Fig. 11). 
Los sedimentos sin consolidar incluyen 
cantos calcareníticos y dolomíticos, dientes 
de peces (Sparus cinctus), jacintos de 
compostela y nódulos de pirolusita de 3-4 
mm de diámetro. 
Los huesos incluidos en la tierra sin 
cementar presentan en ocasiones una pátina 
negra de bióxido de manganeso y marcas de 
desgaste producidas por raices. 
Los restos más abundantes presentes en 
el yacimiento corresponden a una forma anti-
gua de Myotragus balearicus (Bover, como 
pers.). Están también presentes restos de 
Hypnomys sp., Nesiotites sp., Discoglossus 
sp., Lacerta (Podareis) sp. y restos de aves. 
Los restos de Hypnomys y Discoglossus 
presentes aquí son de menor tamaño que los 
existentes en los yacimientos 14 y 17 de 
Punta Esquitxador. 
Iberellus companyonii, Trochoidea nyeli 
y Oxychilus lentiformis son los únicos 
gasterópodos presentes en el yacimiento. 
Zona de Sa Punta d'es Gegant 
En esta zona aparece un único yaci-
miento que, pese a ser relativamente extenso, 
es muy pobre en restos de vertebrados. Se 
encuentra en las proximidades de Ciutadella 
de Menorca, al Sur de Sa Platja Gran o d'es 
Degollador, en la zona costera de la urbani-
zación de Son Oleo (Fig. 1). 
Yacimiento 21 
Formado por unos limos marronosos 
que presentan una superficie alveolada muy 
característica, que se sitúan sobre las facies 
arrecifales del Mioceno superior. Por debajo 
de estos limos y en contacto con el Mioceno 
se encuentran, de forma puntual, unos limos 
más rojizos con una proporción más o menos 
elevada de arena de grano grueso. Estos limos 
más rojizos pueden encontrarse in situ sobre 
el Mioceno, o formando bloques decimétricos 
aplanados y englobados por los limos de co-
lor marrón. El yacimiento está parcialmente 
cubierto por varios bloques de gran tamaño 
(Fig. 12). 
Los únicos restos de vertebrados encon-
trados, poco abundantes, corresponden a 
Myotragus balearicus. 
Fig. 12. Corte E-O del yacimiento 21 de Sa Punta 
des Gegant. A: calcaren itas miocénicas; B: limos 
roj izos con fauna vertebrada. 
Fig. 12. Deposit 21 from Sa Punta des Gegant, 
E-W cross section. A: calcarenitic Miocene; B: 
reddish silts with vertebrate fauna. 
El único gasterópodo presente, con las 
conchas generalmente rotas, es Iberellus 
companyonii. 
Zona de Sant Joan de Missa 
De esta zona provienen unos bloques 
con Myotr.agus de los que se desconoce su 
procedencia. Posiblemente el yacimiento esté 
completamente erosionado o se sitúe a ras de 
tierra y permanezca oculto por la tierra de 
cultivo (Fig. 1). 
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Yacimiento 22 
No puede considerarse como un yaci-
miento propiamente dicho, ya que los bloques 
que contenían los restos de vertebrados fueron 
encontrados formando parte de las paredes de 
piedra que rodean la ermita de Sant loan de 
Missa. 
En estos bloques han aparecido restos 
de un Myotragus batei avanzado (Bover, como 
pers.), Hypnomys sp. y Nesiotites sp. 
Zona de Sa Punta d'es Sac d'es Blat 
En esta zona aparece un único yaci-
miento, cuyo principal interés corresponde a 
los restos de aves que en él aparecen (Seguí, 
como pers.) (Fig. 1). 
Yacimiento 23 
Descubierto por Antonio Florit Pons, de 
Ciutadella de Menorca. De muy dificil loca-
lización, al no ser visible desde la costa. Los 
sedimentos con restos de vertebrados se en-
cuentran en la base de una cueva abierta al 
mar, excavada en las facies arrecifales del 
Mioceno. 
El contorno irregular y la escasa poten-
cia del yacimiento parecen indicar que este ha 
sido muy erosionado. Una parte del mismo 
está formado por una arena de grano bastante 
fino, muy cementada y de color claro. La 
parte topográficamente más baja y cercana al 
mar está formada por unos limos más rojizos. 
Los restos de vertebrados, escasos y 
fragmentarios, corresponden a Myotragus sp., 
Hypnomys sp. y aves. 
Zona de Es Bol de ses Sírvies 
La Punta de Es Bol de ses Sírvies 
constituye el límite oriental de una zona espe-
cialmente rica en depósitos cársticos, cuyo 
límite occidental puede establecerse en el Cap 
d'Artrutx (Fig. 13). Los yacimientos de esta 
zona se desarrollan sobre las facies arrecifales 
del Mioceno superior y se caracterizan, en 
general, por su pobreza en restos de 
vertebrados. 
Yacimiento 24 
Relativamente extenso, formado por 
unos sedimentos fuertemente rojizos, con al-
gunos restos bastante fragmentarios de 
Myotragus sp. e Hypnomys sp. 
Yacimiento 25 
Los sedimentos de este yacimiento ocu-
pan una cueva muy baja y alargada, donde 
aparecen algunos restos muy fragmentarios de 
Myotragus sp. 
BOL DE SES SIRVIES 
Fig. 13. Situación de los yacimientos de la zona de Es Bol de ses Sírvies. 
Fig. 13. Deposi/ loca/ion 01/he Es Bol de ses Sírvies zone. 
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Yacimiento 26 
Bastante extenso y formado por unos 
sedimentos de color anaranjado (rojizos en 
corte fresco). Los restos de vertebrados son 
muy escasos y se encuentran muy mal 
conservados. Aparte de unos fragmentos per-
tenecientes, posiblemente, a Cheirogaster 
gymnesica, se encontró un diente (actualmente 
perdido) y un incisivo fragmentado, atribui-
dos, aunque con reservas, a un lepórido de 
gran talla y a Muscardinus. 
Yacimiento 27 
Formado por unos limos que en oca-
siones superan el metro de potencia. La fauna 
asociada es muy pobre: algunos fTagmentos de 
hueso pertenecientes a aves de gran tamaño, 
e Hypnomys sp. 
Zona Oeste de Son Saura 
Puede considerarse la continuación ha-
cia el Este de la zona de Es Bol de ses 
Sírvies (Fig. 14). El principal interés de la 
zona radica, por su morfología y fauna, en el 
yacimiento 28. La fauna de los yacimientos 
de esta zona es equivalente a la existente en 
la zona de Punta Nati-Cala's Pous. 
Yacimiento 28 
Se localiza entre la Punta de Sa Bar-
raqueta y Sa Pesquera deIs Al.lots, sobre las 
calcaren itas del Mioceno superior. Se trata de 
un yacimiento muy característico debido a su 
sección canaliforme, que no sobrepasa los 1,5 
m de potencia máxima. Presenta una estructu-
ra interna más o menos compleja, formada, en 
parte, por una serie de niveles centimétricos 
poco continuos y ondulados, de diferente 
coloración y granulometría. Algunos de estos 
niveles, de escasos milímetros, están formados 
de calcita travertínica. 
En ocasiones aparecen, especialmente 
en el techo del yacimiento (más raramente, en 
su parte media-baja) unos cantos planos 
calcareníticos de unos 2-10 cm de potencia. 
Los restos óseos son poco abundantes y 
se encuentran muy fragmentados. Sólo se han 
podido identificar algunos restos de un lepó-
rido de gran talla y fragmentos de placa de 
tortuga. 
Aparecen también semillas pertenecien-
tes, posiblemente, al género Cneorum. 
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Fig. 14. Situación de los yacimientos de la zona Oeste de Son Saura. 
Fig. 14. Deposil location of the W de Son Saura zone. 
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Yacimiento 29 
Situado más al Noreste respecto del 
yacimiento anterior, en la pequeña ensenada 
de Es Racó d'es Pi.Yacimento de reducidas 
dimensiones y muy pobre en restos de 
vertebrados: algunos fragmentos de placa de 
tortuga, posiblemente Cheirogaster gymnesica. 
Zona de Ses Penyes d' Alparico 
Pese a no contener restos de 
vertebrados, se ha creido interesante incluir 
este yacimiento al ser la única localidad en 
las Baleares en la que aparecen icnitas de 
Hypnomys. 
Yacimiento 30 
Corresponde a una duna pleistocénica 
consolidada, cuya potencia máxima visible no 
sobrepasa los 3 m. Está situada al Este de 
Cala Turqueta (Fig. 14) Y ocupa la parte baja 
de unos acantilados formados por unas 
calcarenitas del Mioceno superior. 
El interés del yacimiento radica en las 
iCllitas de Myotragus e Hypnomys que apare-
cen en la superficie de la duna (Quintana, 
1993). 
Zona de Ses Capelles 
En esta zona se localiza un único yaci-
miento, relativamente próximo a los 
yacimientos de Punta Nati-Cala's Pous (Fig. 
1), con los que no guarda ninguna relación, 
ni faunística, ni temporal. En este punto apa-
recIO un cráneo de Myotragus, que 
corresponde, posiblemente, a una forma avan-
zada de Myotragus batei (M<lya, como pers.), 
similar a los encontrados en los yacimientos 
de Sa Segonya y Sant loan de Missa. 
Yacimiento 31 
Situado en una antigua cantera de 
calcita travertíniaa,al Sur de Punta Nati, so-
bre unas :ealcarenítas miocénicas de grano 
grueso, a veces muy bioturbadas. Los limos 
marrón claros con Myotragus sp. e Hypnomys 
sp. no se encuentran in situ, sinó en una serie 
de bloques en las proximidades de la cantera. 
Los limos engloban abundantes frag-
mentos de calcita travertínica, cantos planos 
arcillosos, nódulos ferruginosos y conchas de 
gasterópodos. Las conchas de Iberellus com-
panyonii forman en ocasiones concentraciones 
más o menos importantes. Además están pre-
sentes Trochoidea nyeli y Oxychilus 
lentiformis. 
Zona de Ca1a'n B1anes 
Como en el caso de Sant loan de 
Missa, no puede hablarse de un yacimiento 
propiamente dicho, ya que los restos de 
vertebrados estaban incluidos en una serie de 
bloques de procedencia desconocida. 
Yacimiento 32 
Se sitúa algo más al Este del yacimiento 
de Cala'n Blanes (Mercad al, 1967; Reumer, 
1981) (Fig. 1), en Punta Na Mari. Los bloques 
son especialmente ricos en restos de aves e 
Hypnomys, y fueron encontrados en un peque-
ño montón de escombros. Estos bloques están 
formados por unos limos de colores claros, en 
los que los huesos están recubiertos por una 
fina capa de carbonato de calcio. 
Edad de los yacimientos 
Resulta muy dificil establecer una 
datación absoluta o relativa para cada uno de 
estos yacimentos, al no existir, dada su poca 
extensión, criterios geológicos con los que 
poder establecer una correlación exacta entre 
los diferentes yacimientos. 
La edad relativa de estos yacimientos 
puede establecerse, de forma aproximada, a 
partir de los restos de vertebrados, 
gasterópodos, restos vegetales y cantos que en 
ellos aparecen, así como por la edad de las 
rocas que fosilizan y por las que son 
fosilizados. 
La coloración del yacimiento puede ser 
también un criterio adicional, aunque no 
siempre válido, dadas las connotaciones sub-
jetivas del mismo. 
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Taxones 
Ochoton idae 
Gli ridae 
2 3 
+ 
+ 
Yacimientos 
4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 
Cheirogaster 
Muscardinus 
Lepo rid ae 
Amphibia 
+ ? + + + + + + + + + 
Myotragus 
Hypnomys 
Nes iotites 
Discoglossus 
Chiroptera 
Lacerta 
Aves 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
Yacimientos 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
? + + 
+ 
+ + 
+ 
Taxones 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 
Ochoton idae 
Gliridae 
Cheirogaster 
Muscardinus 
Leporidae 
Amp hibia 
+ 
.......... 
Myolrag us 
Hypnomys 
Nes iotiles 
Discoglossus + 
Chiroptera 
Lacerla + 
+ 
+ 
......... 
Aves + + 
+ 
.......... 
+ 
+ 
........... 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
........... 
+ + + 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
? 
? 
+ 
+ 
? + 
+ 
+ + 
+ + + 
+ 
Tabla 2. Relación de los yac imientos y la fauna encontrada en cada uno de ellos. Los taxones se han 
agrupado según el grupo faunísti co al que pertenecen desde el más antiguo (arriba) al más moderno 
(abajo), escepto los quirópteros, lacértidos y aves, que pueden aparecen ind istintamente en el primero, 
segundo o tercer grupos. 
7"able 2. Checklisl oj the deposils and Iheir vertebra te jauna. The taxa are grouped according lO Ihe 
lemporal jaunislic associalions (1Ilith Ihe older and recenl ones al Ihe 10p and lower parls respeclively). 
Qlliroplera, Lacerlidae and birds appear in 011 Ihe ja llnislic associations. 
A partir de estos criterios. se han esta-
blecido tres grupos diferentes de yacimientos. 
El primer grupo, representado úni ca-
mente por el yacimiento 2 de Punta ati . ha 
sido datado en el Mioceno medio. por sus se-
mejanzas fauní sticas con los yaci mientos de 
Santa Marga li da y Sant Llorenc,: (Ma ll orca) 
(Mein y Adrover, 1982 ; Adrover e l al. , 
1985). 
El segundo grupo corresponde a los 
yac imien tos de Punta Nat i-Ca la 's Pou s (ex-
cepto el yac imien to 2), Punta Esquitxador 
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(yacimientos 16 Y 18), Es Bol de Ses Sírvies 
(yacimiento 26) y a los yacimientos de la 
zona Oeste de Son S aura. Corresponden a los 
yacimientos en los que se incluyen, entre 
otros, restos de un lepórido de gran tamaño, 
Muscardinus cyclopeus, Cheirogaster gymne-
sica y varias aves. 
Algunos de estos yacimientos incluyen 
cantos con crecimientos ramosos de algas 
rodoficeas, procedentes, posiblemente, de las 
facies arrecifales del Mioceno superior 
(Mesiniense). En ocasiones, estos yacimientos 
se sitúan sobre las facies calcareníticas de 
esta misma edad. 
A su' vez, estos yacimientos son 
fosilizados, en ocasiones, por sedimentos 
p1eistocénicos. Un claro ejemplo de ello es el 
yacimiento 11 (de Torre Vella o Cala's Pous), 
el yacimiento D de Punta Nati (Quintana, 
1995), o de la Cova des Pont (Binibeca) 
(Mercadal y Pretus, 1980). 
La coloración fuertemente rojiza de los 
sedimentos, la presencia de un gasterópodo 
del género Oestophora y de semillas fosili-
zadas pertenecientes al género Cneorum 
(Alcover y Traveset, como pers.) son algunas 
de las características comunes que presentan 
algunos de estos yacimientos, que junto a 
otras citadas anteriormente, permiten situarlos 
en una edad post-mesiniense y pre-pleisto-
cénica, es decir, pliocénica en sentido amplio 
(Quintana, 1995). 
Pons et al. (1981) proponen una edad 
intramesiniense para los sedimentos incluidos 
en este segundo grupo. Sin embargo, la dura-
ción de la regresión mesiniense no parece 
tiempo suficiente para explicar los cambios 
morfológicos sufridos por el lepórido presente 
en el segundo grupo de sedimentos. 
El tercer grupo de sedimentos corres-
ponden a depósitos que incluyen, entre otros, 
Myotragus, Hypnomys, Nesiotites y varias 
aves, muy diferentes de las que se encuentran 
en el grupo anterior (Seguí, como pers.). En 
ocasiones estos yacimientos incluyen cantos 
formados por los sedimentos del segundo 
grupo (yacimiento 16), o bien, los fosilizan. 
Por estos motivos, los yacimientos 
incluidos en este grupo se consideran poste-
riores a los del segundo grupo, y se incluyen 
en el Pleistoceno. 
Implicaciones biogeográficas 
Las regresiones marinas determinaron y 
posibilitaron la entrada de fauna en las islas 
Baleares durante el Neógeno y el Cuaternario. 
La primera de estas colonizaciones tuvo 
lugar durante la regresión del Langhiense-
Serravaliense (Mioceno medio) y queda 
reflejada en los yacimientos de Santa 
Margalida y Sant Lloreny (Mallorca) (Mein y 
Adrover, 1982; Adrover et al., 1985) y en el 
yacimiento 2 de Punta Nati. Una fauna insu-
lar semejante aparece también en Murchas 
(Granada) (Martin et al., 1993). 
La regresión mesiniense ocurrida entre 
los 5,60 y los 5,32 m.a., en la que el nivel 
del mar bajó unos 1500 m (Clauzón et al., 
1996; Gautier et al., 1994) posibilitó la co-
nexión de las islas Baleares con el continente 
y la entrada de nuevos elementos faunís-
ticos. Menorca fué colonizada por un 
lepórido, un glírido, una rana, un lacértido y 
una tortuga (Pons et al., 1981). Mallorca, por 
Myotragus, Hypnomys, Nesiotites, varios an-
fibios (Discoglossus y Alytes) y un lacértido, 
mientras que Eivissa, era colonizada por un 
lepórido, un antílope y un bóvido, un 
gerbílido, un glírido, un sorícido, una tortuga 
y un lacértido (Moya et al., 1984). 
La existencia en Menorca de yacimien-
tos con una edad posiblemente pliocénica (no 
existen datos concluyentes al respecto) y el 
hecho de que en la isla no aparezcan 
Myotragus de esta misma edad como los que 
aparecen en Mallorca (Moya y Pons, 1982), 
parecen indicar que los Myotragus presentes 
en Menorca provengan de una colonización 
algo más tardía procedente de Mallorca; du-
rante alguna de las bajadas del nivel del mar 
que tuvieron lugar durante el Pleistoceno. Una 
bajada del nivel del mar de unos 100 m 
permitiría la conexión entre las dos islas 
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(Cuerda, 1975) Y el intercambio faunístico. 
Las diferencias existentes entre los resaltes 
topográficos de Mallorca-Menorca y Eivissa-
Formentera (suponiendo un relieve submarino 
semejante al actual) impedirían una conexión 
de este tipo para los dos grupos de islas, para 
una regresión del mismo rango. Posiblemente 
esta sea la causa por la que no se han encon-
trado Myotragus pleistocénicos en Eivissa. 
La idea de una colonización post-
mesiniense a partir de la fauna existente en 
Mallorca no es nueva, ya que es sugerida por 
Moya y Pons (1980) para explicar la presen-
cia de Myotragus balearicus y Myotragus 
binigausensis en Menorca. 
Estos autores dan a conocer la existen-
cia de Myotragus binigausensis en el 
Pleistoceno inferior de Menorca. Esta especie 
representaría una línea evolutiva diferente a la 
existente en Mallorca. Esto contradice las 
ideas aquí expuestas, ya que implica la exis-
tencia de, al menos, dos "recolonizaciones", 
lo que parece poco probable, dadas las 
implicaciones faunísticas que conlleva, que 
complican, aún más, la historia biogeográfica 
de la isla. 
Conclusiones 
En total, se dan ha conocer 28 yaci-
mientos inéditos. Tres de ellos (yacimiento 11 
o de Torre Vella (Bate, 1914a; 1914b), o 
Cala's Pous (Pons et al., 1981) Y los yaci-
mientos 15 y 16 o de Ses Truqueries (Bate, 
1914a; 1914b) eran conocidos ya desde prin-
cipios de siglo. Uno de ellos (yacimiento 30) 
ha sido descubierto recientemente (Quintana, 
1993). Se incluyen en el presente trabajo por 
considerarlos especialmente interesantes o por-
que sobre ellos se aportan nuevos datos, 
desconocidos hasta la fecha. 
Se establecen tres grupos diferentes de 
yacimientos, caracterizado cada uno de ellos 
a partir de la fauna que incluye y el periodo 
temporal que representa. 
El primer grupo corresponde al Mio-
ceno medio y es dado a conocer por primera 
vez en la isla de Menorca (yacimiento 2). El 
segundo grupo en antiguedad corresponde, 
posiblemente, al Plioceno y está representado 
en los yacimientos de Punta Nati-Cala's Pous 
(excepto el yacimiento 2), Punta Esquitxador 
(yacimientos 16 y 18), Es Bol de ses Sírvies 
(yacimiento 26) y de Son S aura. Los demás 
yacimientos pueden incluirse en el Pleistoceno 
en sentido amplio. 
Los yacimientos 3 y 6 de Punta Nati-
Cala's Pous, el yacimiento 17 de Punta 
Esquitxador y el yacimiento 20 de Sa 
Segonya son especialmente ricos en restos de 
vertebrados. 
Resulta especialmente interesante la pre-
sencia de nuevos yacimientos correspondientes 
al segundo grupo, que era conocido úni-
camente por los yacimentos de Torre Vella o 
Cala's Pous (Bate, 1914a; 1914b; Pons el al., 
1981) y Binibeca (Mercadal y Petrus, 1980). 
Sería muy interesante que, en un futuro, 
la búsqueda de nuevos yacimientos se exten-
diera a toda la isla, tanto en la zona costera 
como en el interior de la misma. El hallazgo 
de nuevos yacimientos permitirá, con toda 
seguridad, un estudio más profundo de las 
antiguas faunas insulares y su contexto. 
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Addenda 
Estando este trabajo en prensa Seguí el 
al. (1998) han publicado los resultados 
paleontológicos obtenidos en la Cova C-2, 
situada en la zona de Punta Nati- Cala's 
Pous, de la que se han extraido numerosos 
restos de Myolragus de Pleistoceno Superior. 
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Observaciones de delfín mular (Tursiops 
truncatus) en la reserva marina de 
las Islas Columbretes (Castellón) 
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Jimenéz J. Y Martínez J. 1998. Observaciones de delfín mular (Tursiops 
truncatus) en la reserva marina de las Islas Columbretes (Castellón). Boll. Soco 
Hist. Nat. Balears, 41: 119-124. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
Se reunen las observaciones de delfín mular (Tursiops truncatus) en la Reserva 
Marina de las Islas Columbretes (4.400 ha, Castellón). Sobre más de un centenar 
de observaciones de cetáceos registradas entre 1990 y 1997, pertenecientes a 
siete especies, 78 corresponden a delfines mulares. La especie ha sido observada 
todos los meses del año, con un tamaño medio de los grupos de 15.6 ejemplares 
(n= 68, S.D.= 14.4). También en el trayecto Castellón-Columbretes (31 millas) 
fue el delfín mular el cetáceo más avistado. A partir de 1993, algunos 
ejemplares han sido identificados mediante marcas naturales. En base a los 
datos obtenidos en la Reserva y en el trayecto náutico desde Castellón se discute 
la existencia de una población sedentaria de la especie en el entorno marino de 
las Islas Columbretes, y su relación con la batimetría y distancia a la costa. 
Palabras claves: delfín mular, Tursiops truncatus, Islas Columbre tes, 
observaciones. 
OBSERVACIONS DE DOFÍ MULAR (TURSIOPS TRUNCATUS) EN LA 
RESERVA MARINA DE LES lLLES COLUMBRETS CASTELLÓ. Es 
reuneixen les observacions de dofí mular (Tursiops truncatus) a la reserva 
marina de les illes Columbretes (4.400 ha, CASTELLÓ). Sobre més d'una 
centena d' observacions de cetacis registrades entre 1990 i 1997, pertanyents a 
set especies, 78 corresponen a dofins mulars. L'especie ha sigut observada tots 
els mesas de l'any, amb unes dimensions mitjanes deis grups de 15,6 exemplars 
(n= 68, S.D.= 14,4). També en el trajecte Castelló-Columbretes (31 mili es) el 
dofi mular va ser el cetaci més vist. A partir de 1993 alguns exemplars han 
sigut identificats sobre la base de marques naturals. Amb les dades obtingudes 
a la Reserva i en el trajecte nautic des de Castelló, es discuteix l'existencia 
d'una població sedentaria de l'especie en l'entorn marí de les illes Columbretes, 
i la relació d'aquesta amb la batimetria i la distancia a la costa. 
Parau/es clau: dofí mular, Tursiops truncatus, Illes Columbretes, observacions. 
SIGHTINGS OF BOTTLENOSE DOLPHIN (TURSIOPS TRUNCA TUS) IN THE 
MARINE RESERVE OF COLUMBRETES ISLANDS (CASTELLÓN). Sightings 
of bottlenose dolphin (Tursiops trunca tus) in the columbretes islands marine 
reserve (4.400 hes, Castellón) are summarized. Among more than 100 cetaceans 
observations with seven species identified, 78 were of bottlenose dolphin. This 
species was registered year round, with an average group-size of 15.6 ex. (n= 
68, S.D.= 14.4). Besides, bouttlenose dolphin resulted the most common species 
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along the Castellón-Colurnbretes cruise (31 nrn). Since 1993 sorne dolphins have 
been identified frorn natural rnarks. Frorn the Reserve and cruises data presented, 
the presence of a sedentary population of bottlenose dolphin and its relation with 
depth and distance to the coast is discussed. 
Keywords: Bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, eolumbretes Islands, 
sightings. 
Juan JIMÉNEZ y Javier MARTÍNEZ, Reserva Natural de las Islas eolumbretes, 
eonsellería de Medio Ambiente, el Arquitecto Alfaro)9, 46011 Valencia. 
Recepció del manuscrit: 26-oct-98; revisió acceptada: 17-nov-98. 
Zona de estudio y métodos 
La Reserva Marina de las Islas 
Columbretes se localiza en el entorno de este 
pequeño archipiélago de origen volcánico, 
situado a 31 millas del puerto de Castellón 
(57 km, Fig. 1). Fue establecida por el Minis-
terio de Agricultura en abril de 1990, con una 
superficie de 4.400 ha, prohibiendo la mayor 
parte de artes de pesca profesional (salvo la 
de cerco) y algunas deportivas (pesca subma-
rina). Los fondos de la Reserva descienden 
hasta los 90 m de profundidad, correspon-
diendo la mayor parte de su superficie a 
batimetrías entre los 30 y 70 m (García-
Carrascosa, 1987). 
Desde la creación de la Reserva se ha 
mantenido una presencia casi permanente de 
personal de guardería, radicado en l' Illa 
Grossa y encargado de la vigilancia, desde 
esta isla y desde embarcaciones, de toda la 
superficie protegida. Sólo entre diciembre de 
1990 y marzo de 1991 se retiró el personal 
de vigilancia, por lo que entre el abril de 
1990 y diciembre de 1997 se han cubierto un 
total de 97 meses de permanencia continuada 
de guardas en estas islas. 
A lo largo de todo este tiempo los 
guardas han anotado todos los cetáceos avis-
tados en aguas de Columbretes, utilizando 
prismáticos (8x30) y telescopio monocular 
(30x60). Estas observaciones se han realizado 
durante los trabajos rutinarios de vigilancia y 
conservación de islas y medio marino, sin 
dedicar un esfuerzo de prospección específico 
para la localización de mamíferos marinos. 
No obstante, siempre que el estado de la mar 
lo ha hecho posible, las observaciones desde 
l'Illa Grossa han procurado ser confirmadas 
mediante una embarcación neumática y 
aproximándose a los ejemplares avistados. 
Además, en algunas ocasiones se han anotado 
las especies, número de individuos y localiza-
ción de los cetáceos avistados durante el 
trayecto fijo Castellón-Columbretes-Castellón 
(31 millas desde el Puerto de Castellón, con 
rumbo 100°). La profundidad de las aguas en 
el avistamiento se obtuvo pasando las obser-
vaciones a una carta náutica. 
Resultados 
A lo largo de estos años se han regis-
trado más de un centenar de observaciones de 
cetáceos en la Reserva Marina, correspondien-
tes, por orden de frecuencia, a las especies: 
delfin mular (Tursiops truncatus) , rorcual 
común (Balaenoptera physalus) , calderón 
(Globicephala melas), cachalote (Physeter 
macrocephalus), delfin listado (Stenella 
coeruleoalba), delfin gris (Grampus griseus), 
delfin común (Delphinus delphis) y orca 
(Orcinus orca). El delfin mular ha sido la 
especie más avistada, totalizando 78 observa-
ciones. 
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Fig. 1. Localización de las Islas Columbretes y de la plataforma continental. 
Fig. l. Location 01 Columbretes Islands and continental shelj. 
En la Fig. 2 se muestra la distribución 
mensual de las observaciones. El delfin mular 
ha sido visto en todos los meses del año, con 
una mayor frecuencia entre abril y junio (39 
observaciones, 50.0%), y siendo más raro 
entre julio y noviembre (12 observaciones, 
15.4%). 
En 73 ocasiones se anotó el tamaño de 
los grupos donde se observaron delfines 
mulares. No obstante, en cinco ocasiones se 
registraron observaciones de más de 60 
deslfines (máx. 300). Estas cifras correspon-
den más a una impresión subjetiva de los 
guardas (viendo simultáneamente varios gru-
pos de delfines distribuidos por toda la 
Reserva) que a una estimación real del núme-
ro de ejemplares observados. Por otra parte, a 
pesar de que en un caso se dispone de iden-
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Fig. 2. Distribución mensual de las observaciones de delfín mular en la R.N. Islas Columbretes. 
Fig. 2. Monthly distribution of bottlenose dolphin sightings in Columbre tes Islands Marine Reserve. 
tificación positiva de alguno de los ejemplares 
de delfin mular con marcas naturales promi-
nentes (ver más adelante), no puede 
asegurarse que en la observación no se inclu-
yan ejemplares de otras especies más 
gregarias, singularmente delfines listados o 
comunes. Estas observaciones de grupos mix-
tos no son raras en otras áreas donde se 
presenta la especie (Scott y Chivers, 1990). 
Por ello, se ha preferido ignorar estas obser-
vaciones a la hora de estimar el tamaño 
medio de los grupos. 
La mayoría de los grupos observados 
(n= 55) tenían 20 individuos o menos, siendo 
20 el tamaño modal para la totalidad de la 
muestra (n= 9). Eliminando las observaciones 
dudosas de más de 60 ejemplares el tamaño 
medio de los grupos fue de 15.6 ej. (n= 68, 
S.D.= 14.4). 
En cuanto a los cetáceos observados en 
los cruceros Castellón-Columbretes, en 15 
ocasiones se registraron delfines mulares. El 
tamaño medio de 14 grupos fue de 13.1 ej. 
(S.D.= 13.1), oscilando entre 2 y 50 ejempla-
res. En todos los casos se anotó la distancia 
a la costa, distancia que puede relacionarse 
con la batimetría de los fondos atravesados en 
el trayecto. Todas las observaciones se sitúan 
entre los rangos de profundidad de 60 a 90 m 
(media 76.1 m S.D.: 8.9), que son los fondos 
más extensos del trayecto (20 millas, 64.5%). 
La mayoría de las observaciones (n= 10) se 
realizaron entre 11 y 25 millas del litoral 
(Tabla 1). 
Tabla 1. Observaciones de delfín mular en el tra-
yecto Castellón - Columbretes. 
Table l. Bottlenose dolphin sightings along 
Castellón - Columbre tes cruises. 
fecha distancia tierra profundidad nO ej. 
28/04/90 21nm 80m "varios" 
10/11/92 25nm 87m 50 
15/09/93 22nm 82m 2 
20/10/93 10nm 60m 30 
20/07/94 18nm 76m 6 
14/09/94 15nm 71m 6 
11/10/94 10nm 60m 3 
07/06/95 16nm 72m 7 
21/06/95 15nm 71m 3 
19/06/96 17nm 74m 5 
19/1 0/96 21nm 80m 12 
07/11/96 27nm 90m 15 
16/01/97 29nm 74m 20 
13/02/97 19nm 77m 12 
22110/97 26nm 88m 13 
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De entre todos los ejemplares avistados 
en la Reserva Marina, se han identificado 
algunos por marcas naturales. De ellos, uno es 
totalmente inconfundible y fácil de identificar 
al tener seccionada toda la aleta dorsal. Este 
delfin ha sido observado en 13 ocasiones en 
la Reserva Marina y en una en el trayecto, 
entre el 4/12/93 y el 22/l0/97, en grupos 
entre 3 y 150 ejemplares en 8 meses diferen-
tes del año: . 
Discusión 
Las observaciones publicadas de delfin 
mular en el Mediterráneo español son escasas. 
A pesar de que en los resúmenes de 
varamientos resulta -ser la segunda especie 
más frecuente, tras el delfin listado (Stenella 
coeruleoalba) (ver' p. ej. Duguy el al., 1988), 
apenas se han publicado avistamientos en mar 
abierto. En los escasos trabajos sobre obser-
vaciones de cetáceos durailte cruceros es una 
especie que o bien rioes registrado (Aguilar 
el al., 1984), o bien lo' es en menos ocasiones 
y en menor número que otros (S. 
coeruleoalba, G. melas, D. delphis) (Raga et 
al. 1985; Franco y Mas, 1995). Sólo en el 
caso de Baleares resultó la especie más avis-
tada (Brotons, 1996); aunque en aguas 
relativamente costeras (0-24 millas). 
Si su tasa de varamiento puede sugerir 
una menor abundancia que el delfin listado, 
su escasa representación en :los avistamientos 
desde embarcación puede explicarse por el 
carácter costero de la especie (Brotons, 1996), 
al menos en el Mediterráneo, alejado de las 
rutas de navegación en.mar abierto. A este 
respecto, debe señalarse que el archipiélago 
de las Columbretes se localiza dentro de la 
plataforma continental más amplia del Medi-
terráneo Español. Entre el Delta del Ebro y 
Valencia, los fondos inferiores a los 200 m 
alcanzan 40 millas de amplitud, mientras que 
hacia el norte y el sur se estrecha hasta me-
nos de 5 millas (Fig. 1). 
La existencia de observaciones a lo lar-
go de todo el año, junto a la repetida 
identificación de individuos con marcas natu-
rales, sugiere la existencia de una población 
sedentaria de delfin mular que incluye las 
Columbretes dentro de su área habitual de 
desplazamientos. La baja tasa de avistamiento 
(0,8 observaciones/mes) para un observatorio 
situado en mar abierto, sugiere que las aguas 
del archipiélago son sólo una pequeña parte 
de un área utilizada mucho mayor, o incluso 
una zona marginal. A este respecto, es signi-
ficativo que sólo 3 observaciones de delfin 
mular durante el trayecto desde Castellón se 
sitúen a menos de 5 millas de las 
Columbretes (Tabla 1). 
El tamaño de los grupos observados en 
Columbretes produce por un lado medias al-
tas, y por otro una elevada variabilidad. 
Uniendo las observaciones en la Reserva 
Marina (excluyendo grupos de >60 ej.) y en 
el trayecto a Castellón se obtiene una media 
de 15.2 (n= 82, S.D.= 14.1). En diversas 
poblaciones litorales de EE.UU. y Australia, 
normalmente estudiadas en bahías de aguas 
someras, los tamaños medios de los grupos 
oscilan entre 7 y 15 ejemplares (Leatherwood 
y Reeves, 1990). Sin embargo, en zonas de 
mar abierto el tamaño medio puede subir 
hasta 57 ej., con concentraciones de hasta 
10.000 animales (Scott y Chivers), 1990). 
Estas diferencias han sido explicadas por 
Shane el al. (1986) como una tendencia de 
los grupos a aumentar a medida que se 
incrementa la profundidad y la apertura del 
hábitat. 
Las diferencias en los tamaños de los 
grupos observados en Columbretes, incluso 
cuando se identifican varios de sus miembros, 
sugiere una estructura social dinámica 
(Ballance, 1990), con agregaciones temporales 
de las unidades más estables «20 ej.). En 
qué medida estas agregaciones responden a la 
inmigración de grupos no sedentarios, debe 
ser objeto de ulteriores investigaciones. 
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Es fa l'estudi del registre paleontológic d'un petit, peró interessant jaciment del 
Plistoce superior, situat al Frontó des Molar (Manacor, MalJorca). Es citen 
fóssils deis següents tiuwns: Rhodophyceae, Foraminifera, Bivalvia, Scaphopoda, 
Gastropoda, Crustacea, Bryozoa, Echinoidea, Osteichthyes i Aves. Alvania 
geryonia, Rissoa auriscalpium, Erosaria spurca, Muricopsis diadema, de la 
cJasse Gastropoda, són noves cites pel Quaternari de les Balears. Fasciolaria 
lignaria, també un gastrópode, és cita nova pel Plistoce superior de les Balears, 
La Baldritja, Puffinus mauretanicus, de la classe Aves, és cita nova per al 
Quaternari de MalJorca. És la primera vegada que es troben restes d'aus fóssils 
en un dipósit no carstic a les Illes Balears. 
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THE UPPER PLE1STOCENE FROM THE FRONTÓ DES MOLAR 
(MANACOR, MALLORCA). We describe the fauna found in this small, but 
very interesting, palaeontological site from the upper Pleistocene of Mallorca. 
The deposit is located on the southeast coast of the island, Frontó des Molar, 
Manacor. The taxa des'cribed from this locality include: Rhodophyceae, 
Foraminifera, Bivalvia, Scaphopoda, Gastropoda, Crustacea, Bryozoa, Echinoidea, 
Osteichthyes and Aves. The following species of Gastropoda are new citations 
for the Quaternary of the Balearic islands: Alvania geryonia, Rissoa 
auriscalpium, Erosaria spurca, Muricopsis diadema. The Gastropoda, 
Fasciolaria lignaria is a new citation for the upper Pleistocene of the BaJearics. 
The seabird, Puffinus mauretanicus, is found for the first time in a Quaternary 
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Introducció 
A la costa de llevant de Mallorca, són 
freqüents els jaciments del Plistoce superior 
marí (Cuerda, 1975), i es poden observar 
molt bé diferents evidencies geomorfologiques 
de les oscil·lacions glacioeustatiques del 
Quaternari (Gracia et al., 1997; Gracia i 
Vicens, 1998). A la decada deis seixanta es 
realitzen estudis sistematics, trobant-hi 
diposits de l'Eutirrenia i Neotirrenia (Butzer 
i Cuerda 1960; 1962a; 1962b). Fa menys 
anys, es va trobar a Portocolom un jaciment 
del Neotirrenia molt interessant, que es 
caracteritzava per la seva nombrosa diversitat 
en fossils de mol·luscs, i per ésser la majoria 
d'especies de mides petites (Cuerda et al., 
1989-90a). Hi havia noves cites de mol'luscs 
marins per al Quaternari de Balears (Cuerda 
et al., 1989-90b; Cuerda et al., 1993), 
ampliant el nombre deIs coneguts (Cuerda, 
1987). El diposit d' origen marí del Frontó 
des Molar, possiblement d'edat neotirreniana, 
es troba a una altaria de 2,5 m sobre el nivell 
actual de la mar. Recentment s'han datat 
espeleotemes fre<'ttics, usant el metode Th/U, 
procedents de coves costaneres del Llevant de 
Mallorca i s'han reconegut tres estabilit-
zacions altes de la Mediterrania en el Plistoce 
superior a diferents altures -entre 1,4 i 2,5 
metres per damunt de l'actual nivell de la 
mar- donant edats entorn deIs 83, 108 i 124 
ka AP (Tuccini et al., 1998). 
Les faunes vertebrades del Plioce i del 
Quaternari de les Gimnesies i les Pitiüses, es 
coneixen quasi exclusivament gracies a 
l'estudi deIs fossils provinents deis diposits 
carstics. Afortunadament, les coves i reblits 
carstics abunden a les nostres Illes, la qual 
cosa fa que el registre paleontologic sigui ric 
i es pugui estudiar I'evolució animal millor 
que en altres indrets del món (Alcover et al., 
1981; Sondaar et al., 1995). Fins ara, tots els 
jaciments que havien lliurat ocells fossils 
tenien un origen carstic, essent el jaciment 
des Frontó des Molar una excepció. El conei-
xement de l'ornitofauna fossil gimnesica ha 
de considerar-se com abo, i té un abast 
cronologic que va del Plioce inferior a 
I'Holoce (Seguí, 1996). Prop del Frontó des 
Molar hi ha un interessant jaciment d'origen 
carstic, la Cova des Moro, que ha lliurat res-
tes de M balearicus i una interessant 
. avifauna fossil d'edat plistoholocenica (Seguí, 
1997). 
Material i mefodes 
EIs fossils es varen extreure per medis 
físics, alguns en el mateix jaciment i uns 
altres al laboratori. El volum del material 
estudiat no supera els 7 dmJ . 
La major part deis fossils són mo¡'¡uscs 
de mida petita. S'han estudiat tant els exem-
plars ben conservats com els fragments 
identificables. En el cas del bivalves s'han 
contat totes les valves. Per a la identificació 
deis mol'luscs s'han utilitzat basicament les 
següents obres: Buquoy el al. (1884), Cuerda 
(1987), Nordsieck (1968; 1969; 1972; 1977). 
Per identificar els ossos de les aus ha 
estat de gran utilitat la col'leció d'aus actual s 
i fossils del "Museu de la Naturalesa de les 
Illes Balears" (Ciutat de Mallorca). La termi-
nologia osteologica segueix Baumel et al. 
( 1979). 
Descripció del jaciment 
El tret geomorfologic més característic 
de la zona és que hi ha un penya-segat fossil 
format al substrat miocenic i dunes qua-
ternaries adossades a ell (fig. 2). En aquestes 
mateixes dunes, hi ha un altre penya-segat 
vora la mar, format durant el Plistoce superior 
i I'Holoce. Al NE deljaciment hi ha pedre-
res, on s'han utilitzat en temps preterits, les 
eolianites per extreure peces de mares. 
La seqüencia estratigrafica que s'hi pot 
observar en el jaciment és la següent (Figs. 1, 
3 i 4): 
a- Mioce post-orogenic, constiturt per 
cal caries compactes de color blanquinós amb 
fossils (Pomar et al., 1983). 
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Fig. 1. A: Situaeió del jaeiment a l'IIIa de Mallorca; B: Ampliaeió de la zona; C: Estratigrafia del 
jaeiment del Frontó des Molar: a: Mioee post-orogenie; b: Duna del Riss; e: L1ims amb c1astes angulosos; 
d: Duna del Wür;. e: Dipósit marí del Neotirrenia; f: Bloes. D: Detall del jaciment. b: Duna del Riss; 
e: L1ims amb c1astes angulosos; e: Dipósit mari del Neotirrenili. 
Fig. l. A: Loeation 01 the deposit in Mallorca; B: Close up view 01 the area; c: S/ra/igraphie see/ion 
01 the deposi/: a. Postorogenie Mioeene; b: Riss dune; e: marls with angula/ed clas/s; d: Würm dune; 
e: Neotyrrhenian marine deposit, and; l boulders. D: Close up view 01 the deposito b: Riss dune; e: 
marls with angulated clasts and e: Neotyrrhenian marine deposito 
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Fig. 2. Vi sta general de la zona on se silua el jaciment de l Frontó des Molar (Manacor) . 
Fig. 2. Ce nera l view ol lhe a /'ea 11701 sll/' /' ollnds Ihe deposil 01 {he Fral1ló des Mo lar (Manacol). 
Fig. 3 . .J aci menl del Frontó des Molar. b. Duna de l Ri ss. c. Llims amb clas les angulosos. d. Duna del 
Würm. e. Dipós it mari del Neotirreni a. r. 810cs. 
Fig. 3. Deposil 01 {he F/' ol1ló des Mo.'ar : b. Riss dllne. C. /l/ oriol lI 'ilh al/g llloled e/asls. d. Wii/'/I/ d l/ne . 
e. Neoly rrhenian II /Or ine deposil, and f. baulders , 
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Fig, 4, Dctall del jac imcnt b. Duna del Ri ss. c. Llims (1mb clastes angulosos . e. Dipós it mari de l 
Neotirrcniá. 
Fig. 4. Pa/eonl%gica/ s ile. b. Riss dune. c. /l/ar/s wilh al/gil/Oled e/asls, e. Neolyrrhenian /l/orine 
deposil. 
b- Duna ri ss iana de color blanquinós, 
S 'hi observen ri zoeone recions. 
e- L1ims de co lor vermellós amb elastes 
angul osos de di ve rses mides fin s a trobar-hi 
bloes. Es !I'aeta d'un co l' lu vió de vessant de 
penya-segat. Lateralment la potencia d'aq uest 
estrat es va perdent fin s a desapareixer. Els 
elastes angulosos provenen del substrat mi oee. 
d- Duna würmi ana de color groguene. 
e- Ca lcaren ita eo nstitu'lda per arenes de 
platja de gra mitj á i grui xut. i fóssil s de mida 
pet ita o fragment s (Taul a I l. També s' hi pot 
observar algu n cias te angu lÓs. A la base es 
present ava un petit horit zó d 'arenes de platja 
amb lIims on varen apa reixer les restes dei s 
oee ll s fóss il s. Aquest dipósit adossat. situat a 
+2,5 m sobre el nivell de la mar ac tu al. esta 
prác ti eament desmantell al pel s efeetes de l' e-
rosió marin a de l F1 andri a i dei s telllporals 
act uals. Una prima colada esta lagmi ti ca 
superifi cial ha aiuda! a conservar el que resta 
del dipósit fin s el present (F ig, 4 l, 
f- Bloes provinent s del retroees dei s 
pen ya-segats. Per damunt de la dun a fó ss il 
"d" tots els blocs són ea lcaries de l M ioce. 
Prop de l ni ve ll de la mar trobam més bloes, 
on les lito logies són variades, ja que 
básieament provenen de l' erosió de les 
ea leari es del Mioce i de les dunes foss il s: 
també hi varem trobar un bloc arrodonit d'uns 
25 cm de diametre de litologia igual a I'estrat 
"e" , on hi aparex ien Rissoa aurisca/pium i 
Miniacina miniacea 
L'alyari a del dipósit "e" a +2,5 m sob re 
el n ive ll de la mar. l' abseneia d' espec ies 
termófil es entre els fó ss il s, la troba ll a d 'un 
bloc arrodonit prov inent de I'erosió d 'aquest 
dipósit , i la tipolog ia del jae iment molt 
semblant al jaeimen t "ST 11" de Portoco lom, 
ens fa pensar qu e es trae te del pi s 
Neotirreni a. La duna "b" i la duna "d", es 
eorresponen poss iblement amb les dues 
darreres regrcsions importan ts, la Ri ss i la 
Würm rcspcet ivame nt. Els lIims "e" present s 
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entre les dues dunes, poden tenir una 
cronologia eutirreniana o würmiana inicial. La 
duna "d" esta formada abans que es dipositi 
el nivell "e", que consideram Neotirrenia, per 
la qual cosa aquesta duna cronologicament és 
com a m!nim del Würm I. 
Consideracions paleontologiques 
Al diposit "e" hem trobat fossils de 
diferents taxons (Taula 1). Les c\asses 
Rhodophyceae, Anthozoa, Bryozoa i . 
Osteichthyes són poc citades en el Quaternari 
de. les Balears. De la resta de c\asses, 
Bivalvia i Gastropoda, són sempre més ben 
representades en e\s treballs del Quaternari 
mar! de les Balears. La majoria deis fossils 
són de mida petita o redurts a fragments. La 
peculiaritat del jaciment és trobar aus fOssils 
a un tipus de diposit que normalment no s'hi 
troben. La mida deis fOssils, la composició 
faunística, la textura del diposit i l'al¡;:aria en 
que es troba, ens recorda al jaciment 
Neotirrenia de Portocolom ST 11. A 
continuació parlarem amb més detall deis 
fossils més abundants del jaciment, els 
mol'luscs, i també del més peculiars degut a 
la tipologia del jaciment, les aus. 
MoUuscs fossils 
En el Frontó des Molar, els mo¡'¡uscs 
són e1s més representatius (Taula 1), trobant-
hi en el jaciment 436 exemplars, repartits 
entre 12 especies de Bivalvia, 1 de 
Scaphopoda i 45 de Gastropoda. A la taula 2 
hi ha les especies més abundants, destacant 
Bittium reticulatum amb el 33,25%, seguides 
per dues especies de la família Rissoidae com 
són: Rissoa auriscalpium amb el 10,32% i 
Alvania cimex amb el 8,25%. Aquestes tres 
especies representen el 51,8% deis exemplars 
fossils de mol'luscs (els fragments s'han 
comptat al'igual que els exemplars sencers). 
Arca noae i Barbatia barbata, de la família 
Arcidae, són els bivalves fossils que més 
abunden i indiquen un fons rocÓs. 
Luque i Templado (1981) comparen els 
resultats obtinguts estudiant una tanatocenosi 
actual a l'Illa de Sa Torreta (Formentera) amb 
els obtinguts a una tanatocenosi fossil al Cap 
de I'Hor1;a (Alacant) (Gaibar 1975), i I'espe-
cie més abundant a ambdues localitats és 
Bittium'reticulatum. En el jaciment ST II de 
Portocolom, B. reticulatum és la segona es-
pecie més: abundant seguida per la tercera que 
és Alvania cimex (Cuerda el al., 1989-90). 
És de destacar que especies de talla no 
tan petita com són Monodonta sp., Erosaria 
spurca, Trunculariopsis trunculus, Hinia sp., 
apareixen només fragments. 
De les quatre especies de la familia 
Cypraeidae citades a les aigües de les Balears 
(Bosch, 1984), la que més abunda és Erosaria 
spurca (Linné, 1758) i li segueix Luria lurida 
(Linné, 1758), malgrat aixo, Erosaria spurca 
no s'havia citat en el Quaternari de les 
Balears i únicament es coneixia Luria lurida 
(Cuerda, 1987; Cuerda el al., 1991). 
Rissoa auriscalpium (Linné, 1758) és 
comú a les nostres aigües (Templado, 1982) 
i a les tanatocenosis litoral s (Luque i Templa-
do, 1981; Altaba, 1993; Pons i Pons-Moya, 
1997), pero curiosament no s'havia trobat 
fossil en el Quaternari. És una especie carac-
terística de I'estrat foliar de Posidonia 
(Templado, 1984). En el Frontó des Molar és 
el segon mo¡'¡usc que més abunda (Taula 2). 
Alvania geryonia (Chieroghin, 187), de 
talla entre 2 i 4 mm, és la primera vegada 
que es cita en el Quaternari Balear. La seva 
mida i possiblement la poca freqüencia vora 
altres especies de la família Rissoidae han es-
tat la raó de no haver-se citat amb 
anterioritat. 
Muricopsis diadema (Aradas i Beneit, 
1875), té una morfologia semblant a M 
cristatus, pero és menys allargada (O' Angelo 
i Gargiullo, 1979). A la bibliografia consulta-
da no és molt citada, pel que deduim que no 
és una especie molt freqüent. 
Fasciolaria lignaria (Linné 1758), és la 
primera cita per al Pleistoce superior de les 
Balears, si bé ja s'havia trobat a l'Emilia de 
la Badia de Palma (Cuerda, 1987). 
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Taula 1. L1ista de les especies trobades en el jaciment Neotirrenia del Frontó des Molar (Manacor). La 
primera columna (S) indica el nombre d'exemplars sencers, i la segona (F) el nombre de fragments; (nd) 
indica exemplars no determinats. 
Table l. Taxonomic list of the Neotyrrhenian deposit of the Frontó des Molar (Manacor). The first 
column (S) sho1Vs the total number of complete specimens and the second column (F) the number of 
fragments (nd) indicates total number not determined. 
FORAMlNIFERA F F 
Milliacina mil1iacea Pallas nd Rissoa al/risca/pium (Linné, 1758) 33 12 
Rissoa mOJlodol1la (Bivona, 1932) 
RHODOPHYCEAE Rissoa sp. 
Corallinaceae Rissoiuo bruguierei (Payraudeau, 1826) 19 
Bival1io semisurrecrQ (Bivona, 1832) 
ANTHOZOA Bivol1ia sp. 
Indeterminats 29 Bittillm reliclIlalllnl vaL lalreillei (Payraudeau, 1826) 96 49 
Thel'iciun1 vulgo/um (Bruguiére, 1792) 2 
BIVALVIA Epifolli/lm c/a/rus ssp. minimum Nordsieck, 1968 
Arca lloae Linné, 1758 Trivio elll'opaea (Montagu, 1808) 
Barba/ia harba/a (Linné, 1758) Erosaria spurca (Linné, 1758) 
Mylilussp. Trul1culariopsis IrllnclIlus (Linné, 1758) 
Ch/amys sp. Muricopsis crisfafus (Brocchi, 1814) 
Spondylus gaederopus Linné, J 758 Muricopsis diadema (Aradas i Beneit, 1875) 
Al10mia ephippiunI (Linné, 1758) Colllmbella rustica (Linné, 1767) 10 
Lima lima (Linné, 1758) Challvelia minima (Montagu, 1803) 
Clena deellssa/a (O. G. Costa, 1829) Hillia sp. 
Chama glyphoides Linné, 1758 Fasciolaria lignaria (Linné, 1758) 
Cardi/a ea/yell/a/a (Linné, 1758) Pusia tricolor (Gmelin, 1789) 
Acanthocardia /lIberculma (Linné, 1758) Mitra sp. 
Parvicardillm minimum (Philippi, 1836) GibberuJa miliaria (Linné, 1767) 17 
Conus medilerrane1ls Bruguiere, 1789 I 
SCAPHOPODA Milrolun1l1a olivoidea (Cantraine, 1835) 
Denlalillm 11u/gare Da Costa, 1778 Cy/hara /aenia/a (Deshayes, 1832) 
Raphi loma Javiae (Philippi, 1844) 
GASTROPODA Turbol1illa sp. 
Diadora sp. 
Palel/a aspera Lamarck, 1817 CRUSTACEA 
Pa/ella Jusi/anica Gmelin, 1790 Dactils de quelípedes de BrachYllnls sp. 
Mallodol1la sp . 
./lIjubillllS exaspera/lis (pennat, 1777) BRYOZOA 
ClaflculllS cruciatus (Linné, 1767) Myriopora Inmcala (pallas, 1766) 
CJanclllus jussieui (Payraudeau, 1826) Ser/ella beniana (Jullian, 1903) 
Aslreo rugosa (Linné, 1766) Indeterminats 10 
Trico/io plllla (Linné, 1767) 
Smaragdia viridis varo /ineala Monterosato, 1878 ECHlNOlDEA 
Lil1oril1a neritoides (Linné, 1767) ParaCel1lroflls /ividus (Lamarck, 1816) nd 
Trunca/ella slIbcy/indrica (Linné, 1767) Echillocyamus pllsil/lIs (O. P. Muller, 1776) 
Trunca/el/a slIbcy/illdrica varo /aevigata Risso, 1826 
ANDlúa mon/aglli (Payraudeau, 1826) II OSTEICHTHYES 
AJvania cimex (Linné, 1758) 34 Dents d'Sparidae 
A/vania cancel/ata (Da Costa, 1779) 3 
Alvania gelyol1ia (Chiereghini, 1870) AVES 
Rissoa gllerilli (Recluz, 1843) PuffillllS maure/al1iCIIS (Lowe, 1921) 
Rissoa via/acea Desmarest, 1814 Ca/lImba sp. 
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Taula 2. Fossils més freqüents deis mol'luscs al jaciment del Frontó des Molar (Manacor). 
rabIe 2. Commonest fossil laxa from Ihe sile of ¡he Fronló des Molar (Manacor). 
ESPECIES 
Bittium reticulatum var. latreillei 
Rissoa auriscalpium 
Alvania cimex 
Rissoina bruguierei 
Gibberula miliaria 
Columbella rustica 
Hi ha unes especies com són Jujubinus 
exasperatus, Tricolia pulla, Alvania montagui, 
Rissoa violacea, Rissoa auriscalpium i 
Chauvetia minima, que els autors coin-
cideixen en definir-les com característiques de 
la biocenosi de Posidonia (Templado, 1984). 
En el Frontó des Molar, aquestes cincs 
especies sumen un total de 72 exemplars, el 
que representa un 16,51 % del conjunt deis 
mol'luscs recol·lectats. 
Sorpren que alguns mol'luscs fossils 
preserven pnlcticament els colors original s, 
cosa no freqüent als jaciments del Plistoce 
superior de les Balears. No s'ha trobat cap 
especie termo fila, ni tan sois cap fragment de 
Cantharus viverratus, habitual a diposits 
neotirrenians (Cuerda, 1987). 
Totes les especies són litoral s i si 
miram el seu habitat actual (Ros, 1985; Tem-
plado, 1984) vorem que n 'hi ha de tot tipus 
de fons: d'arena, de roca, etc., i majo-
ritariament d'algues i fanerogames marines. 
Totes les especies viuen a les nostres 
aigües, i no s'ha trobat cap especie caracterís-
tica de l'Eutirrenia, per la qual cosa creim 
que el més probable és que es tractin de 
fossils del Neotirrenia. 
Aucells fóssils 
En el jaciment s'han trobat fossils de 
dues aus, per la qual cosa hem parlarem per 
separat, situant-Ies sistematicament, es descriu 
el material fossil i es realitza la seva 
discussió. 
Freq. % 
145 33,25 
45 10,32 
36 8,25 
19 4,35 
18 4,12 
13 2,98 
Sistematica 
Ordre Procellariiformes 
Família Procellariidae 
PujJinus mauretanicus (Lowe 1921) 
Material: MCNM 21424, tibiotars dret 
complet, un fragment de mandíbula, un frag-
ment de pelvis i 4 falanges deis dits 
posteriors en connexió anatomica. Nombre 
mínim d'individus: 1. Quasi amb certesa totes 
les restes trobades pertanyen a un únic 
exemplar. 
Discussió 
Les restes trobades pertanyen clarament 
a una especie del genere PujJinus i, dintre 
d'aquest genere, del grup de PujJinus (tal i 
com és definit a McMinn et al., 1990). 
Aquest grup inclou les especies vivents P. 
pujJinus, P. mauretanicus, P. yelkouan, i les 
especies fossils P. olsoni, P. oleae i P. 
nestori. Aquestes especies es caracteritzen 
osteologicament, entre molts d 'altres trets, per 
la inclinació de la crista rotularis (processus 
rotularis = crista cnemialis cranialis) del 
tibiotars, l' os que presenta els millors 
caracters diagnostics de tots els que s'han 
trobat al Frontó des Molar. L'exemplar fossil 
difereix notablement i d'una manera molt sig-
nificativa de les tres especies fossils abans 
esmentades. Les comparacions més acurades 
s'han hagut de fer amb les tres especies 
vivents. A la taula 3 es presenten les mesures 
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Taula 3. Mides principals del tibiotars de I'exemplar f6ssil i d'exemplars actuals de Puffinus 
mauretanicus, P. yelkouan, P. puffinus, P. griseus, P. gravis i P. assimilis. Per a Puifinusmauretanicus 
e1s valors es corres ponen en la mitjana, el valor maxim, el valor mínim, la desviaci6 estanctart" i el nombre 
d'exemplars, mentres que per a la resta d'especies es mostren les mides de cada exemplar. Lt, longitud 
maxima (inclou el processus rotularis); La, longitud maxima entre les dues articulacigns. 
rabie 3. Measurements of the tibiotarsus of the fossil Puffinus mauretanicus and the fol/Olving extant 
species: Puffinus mauretanicus, P. yelkouan, P. puffinus, P. griseus, P. gravis and P. assimilis. For 
Puffinus mauretanicus the values Usted are: mean, maximum, minimum, standard deviation, sample size. 
For the rest of the species the values are listed individual/y. Lt, maximum length, including the 
processus rotularis; La, maximum length between articulations. 
Exemplar MNCM 21424 
Frontó des Molar, Manacor 
Puffinus mauretanicus 
Puffinus yelkouan 
Puffinus puffinus 
Puffinus griseus 
Puffinus gravis 
Puffinus assi,,!Ws 
Lt 
85.11 
85.40 
max.89.10 
mín. 83.19 
2.1130 
11 
76.05 
78.5* 
77.9* 
79.3* 
104.90 
105.76 
107.79 
108.42 
63.75* 
La 
69.81 
69.88 
72.98 
67.72 
1.7500 
11 
61.53 
64.6* 
64.8* 
65.5* 
65.9* 
64.1 * 
66.2* 
85.05 
87.70 
90.09 
90.96 
52.95** 
* BMNH,(British Museum Natural History); **DZUL (Departamento 
de'Zoología, Universidad de La Laguna), col'lecció MNCM. 
del tibiotars fossil del Frontó des Molar, en 
comparació amb les deIs tibiotarsos de P. 
pujjinus, P. maurelanicus i P. yelkouan. Les 
mesures de l'exemplar fossil no difereixen 
significativament de les de P. mauretanicus 
(Lt, test de la t d'Student, t = -0,1314, p> 
0,5; La, test de la t d'Student, t = -0,038, p> 
0,9). Per a Lt (Longitud total), hi ha diferen-
cies significatives entre I'exemplar del Frontó 
des Molar i P. yelkouan (t = 5,39, p< 0,05), 
pero estam mancats de prou dades per compa-
rar el fossil amb P. pujjinus. Pel que fa a La, 
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Fig. S. TibioLars en visLa dorsal i planLar respccLivamenL: (a) exempl ar loss il MNCM 2 1424 i (b) PufflllllS 
lI/allretalliclIS MN CM 20797 . Escala 50 mm , 
Fig. 5. Dorsal and "ieH' o/ Ihe libiolarslIs: (a) fossi l frOIl/ Ihe FrOnlÓ des Malar MNC M 21./2./ and (b) 
PlIffinus mallretani clI s ,lf,\ 'Clf 20797. Scale 50 /I//n . 
Fig. 6. Pelvi s de Pll f//IIIIS lI/ollretall iclIS tal quc mostra la di spos icio de les restes foss il s ta l i COIll es 
varen trobar. Escala 20 111111 . 
Fig. 6. rhe pelvis of Puffi nll s mallre tani clI s, sholl'ing liS (/¡ SpOSiIiOIl relo led 10 Ihe reS I of Ihe fossil 
re II/ains. Scale 20 11//11. 
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les diferencies són significatives amb P. 
pujJinus (t = 4,2266, P < 0,05), pero no ho 
són amb P yelkouan (t = 3,9110, p< 0,10). 
L'exemplar fossil del Frontó des Molar és si-
milar morfologicament i biometrica als 
exemplars actuals de P. mauretanicus de les 
Balears, especie a la qual I'atribulm, sense 
cap reserva (Figs. 5 i 6). 
P. mauretanicus no havia estat trobat 
mai fossil a Mallorca (Alcover et al., 1981; 
1991). És empero, un deis ocells, més abun-
dants del Plistoce d 'Eivissa (Florit et al., 
1989). És una especie pelagica que només es 
troba aterra ferma quan cria. Tot i que aquest 
fet s'ha emprat a P. yelkouan com a criteri per 
a determinar que criava en el passat a illes on 
s 'ha trobat fossil (Weesie, 1987), no es pot dir 
que l'exemplar del Frontó des Molar nidificas 
als voltants del jaciment, o adhuc a Mallorca, 
pero no es pot descartar. 
Sistematica 
Ordre Columbiformes 
Familia Columbidae 
Columba sp. 
Material: MNCM 21425, fragment dret 
de mandíbula. 
Discussió 
El fragment mandibular pertany a una 
especie del genere Columba, de la mida de C. 
livia / C. oenas. Malauradament les 
diferencies osteologiques entre aquestes dues 
especies són poques (Fick, 1974), i el f6ssil' 
trobat no presenta trets característics que 
permetin la seva diagnosi específica. 
C. livia ha estat esmentada previament 
al Plistoce de Mallorca (Alcover et al., 1981; 
Florit i Alcover 1987). A la Cova des Moro 
s'ha citat Columba cf. livia I oenas (Seguí, 
1997). 
Agra'iments 
Esteim agra'its a na Maria del Pilar 
Roig i a en Guillem X. Pons per acompanyar-
nos a les sortides de camp, així com les 
suggerencies d'en J.A. Alcover i Guillem X. 
Pons que han fet millorar l 'article. 
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An account of the phylogeny of the genus Misolampus is proposed. This 
phylogeny is inferred by parsimony analysis of 23 morphoanatomical characters. 
The evolutionary trend of the female genitalia is examined. The biogeographical 
processes leading to the current distributional range of the species studied are 
discussed. Independent dispersal from two different source areas (eastern Iberian 
Peninsula and North Africa) is proposed to explain the presence of two conge-
neric species on the Balearic Islands (M goudoti and M ramburi). 
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Mediterranean. 
FILOGENIA DEL GENERE MfSOLAMPUS (COLEOPTERA: 
TENEBRIONIDAE). Es proposa una hip6tesi de la fil6genia del genere 
Misolampus. Aquesta filogenia es basa en l'amllisi de 23 caracters 
morfoanat6mics pe! metode de la mitxima parsim6nia. S'examinen les tendencies 
evolutives de l'aparell genital femení. Es discuteixen e!s processos biogeografics 
que han conduH a la distribuci6 actual de les especies considerades. La 
presencia de les dues especies que viuen a les Balears (M goudoti i M. 
ramburi) és explicada per dispersió des de dues arees diferents: l'est Iberic i el 
nort d' África. 
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The main goal of this contribution is to 
elucidate the phylogenetic relationships within 
the genus Misolampus (Coleoptera, Tene-
brionidae). Immediate usefulness of the 
inferred phylogeny is shown at two levels. 
First, evolutionary trend of the female genital 
tube is deciphered through phylogenetic re-
construction. The plesiomorphic state and the 
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evolutionary pathways followed are estimated 
a posteriori by optimizing the change of 
states over the phylogeny (Maddisson & 
Maddisson, 1992). Second, the species studied 
have restricted distributional ranges. They are 
flightless and seem to have limited dispersal 
abilities. Therefore, the paleogeographic 
events leading to their current distributions 
can be potentially elucidated (Palmer & 
Cambefort, in press). 
Misolampini (sensu Gebien, 1934) are 
represented in the Western Mediterranean by 
the Misolampus genus only. lt includes six 
species, one of them (M. goudoti Guérin) 
having three subspecies. Español (J 949) pro-
posed that the monotypic genus Cybopiestes 
Reitter is very close to Misolampus. However, 
recent contributions have introduced important 
systematic changes. Thus, the Misolampini 
(sensu Watt, 1974) are included within the 
Coelometopinae by Doyen and Tschinkel 
(1982). Furthermore, these authors modify the 
systematic position of many genera, leaving 
the limits of the Misolampini (sensu Doyen & 
Tschinkel, 1982) not very clear. In accord-
ance, Cybopiestes is not assumed a priori to 
be the sister taxa of Misolampus, whereas one 
species of each the genera Coelometopus 
Solierand Iphthimus Truqui is included in the 
phylogenetic analysis. 
Methods 
A search for the most parsimonious 
phylogenetic tree was made by the exhaustive 
procedure of PAUP (Swofford, 1993). De-
scriptions of the 23 characters included in the 
analysis and their states are listed in Table 1. 
No a priori assumptions were made on the 
polarity of character states (all unordered 
option). All characters used concerned the 
external morphology, the male aedeagus, and 
the female genitalia. As many characters as 
possible were included in the analysis, as long 
as they respect the basic principIe of descent 
heritability. Characters were excluded when i) 
they could not be plausibly postulated to be 
heritable and ii) character states could not be 
plausibly postulated to be homologous in all 
the species concerned. Body size and punc-
tuation degree of the pronotum and elytra 
were excluded. They are currently used for 
species identification (e.g., Español, 1949) but 
the existence of primary homology (sensu de 
Pinna, 1991) is doubtful. Female genitalia 
dissections were made on dried museum 
specimens by treating them with NaOH, plus 
ulterior staining with Chlorazol Black. A 
minimum of two males and two females per 
species (or subspecies) were dissected, except 
for Cy. csikii because the small number of 
specimens available precluded it, hence only 
a single female was studied. The in-
trapopulation variability of sorne characters 
(Le., number of spermathecal vesicles and 
shape of the bursa copulatrix) was tested and 
found to be negligible after dissection of 10 
females of M. goudoti erichsoni from 
Mallorca (Balearic Islands). Structural inter-
pretation of female genitalia follows Tschinkel 
& Doyen (J 980). 
Three other Coelometopinae species 
were added to the analyses as outgroups. 
Namely, Iphthimus italicus Truqui, 
Coelometopus clypeatus Germar and 
Cybopiestes csikii Reitter. L italicus has been 
reported from the ltalian Peninsula, Corsica, 
Sicily, Sardinia and several eastern Mediter-
ranean sites. There are two described species 
of the genus Coelometopus. Co. clypeatus is 
a common species distributed along the north 
of the Iberian Peninsula (Español, 1956). Co. 
cobosi Español is only known from SE Iberia 
(Español, 1963) and no material was available 
for dissection. Cybopiestes csikii Reitter is 
known from a few sites of Atlantic Morocco 
(Grimm & Hellmann, 1985). Apparently only 
one genus of Coelometopinae (sensu Doyen 
and Ts.chinkel, 1982) with Mediterranean spe-
cies has not been included as outgroup: 
Metaclisia Jacquelin Du Val (Cnodalonini). 
This genus has 2-3 Mediterranean species. 
However, they seem not to be closely related 
to Misolampus. 
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o M. ramburi 
• M. lusitanicus 
• M. gibbulus 
o M. goudoti goudoti 
• M. goudoti erichsoni 
• 
Fig. 1. Distribution of the species studied. 
Fig. l. Distribucions de les especies estudiades. 
.' ••• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • • • 
• M. scabricollis 
o Cy. csikii 
• M. subglaber 
.M. goudoti 
peyerimhoffi 
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Table 1. Description of characters and characters states 
Taula l. Descripcions deis carac/ers i deis es/a/s de cada carac/er. 
1. Elytral striation tubercled (1) not (O). 
2. Elytral striation simple (O) double (additional string of points in between) (1). 
3. Pronote flattened (O) globular (1). 
4. Dorsal part of the eye big and rounded (O) small and transverse (1). 
5. Anterior angles of the pronote rounded (O), right (1), pointed (2). 
6. Dorsal and ventral part of the eye separated by five or more strings of ommatidia (O) by one or two 
strings (1). 
7. Metaepimerlte wide at metacoxa level (O) narrow (1). 
8. Tormae of epipharynx long (more than the posterior papilae) (O) short (1). 
9. Mentum careened and pointed (1) not (O). 
10. Prosternal appendix expanded and slow-steped toward mesosternum (O) fast-steped and rounded (1) 
fast-steped and denticled or tubercled (2). 
11. Metaesternum long (O) short (1). 
12. Clypeal suture furrowed (O) manifest but not furrowed (1) imperceptible (2). 
13. Posterior angles oC the pronote pointed (O) rounded or obtuse (1). 
14. Anterior area of the labium nearly vertical and delimiting a frontal furrow (O) dorsal and sternal parts 
of the labium progressively convergent (1). 
15. GuIar furrow well defined (O) imperceptible or very smoothed (1). 
16. Arolium of the Coreleg tarsus indented (O) truncated (1) pointed (2). 
17. Internal face oC the elytral striation with one single string of transverse cells (O) with two strings oC 
rounded cells (l). 
18. Head bent-down (1) not (O) 
19. Elytral pseudopleura wide (wider than the mesoepimerite at its level) (O) similar sized (1). 
20. Submentum with masive walls (O) not (1). 
21. Brachipterous (O) apterous (1) 
22. Primary bursa copulatrix (sensu Tschinkel and Doyen, 1980) hardly-developed but clear (O) vestigial, 
insertion point oC the sperpatheca conduct not apical (1) absent (2) secondary do~sal bursa copulatrix (3). 
23. Spermatheca tapering (O), vesiculated (1), tubular-rolled (2) 
Table 2. Data matrix used ior cladistic analysis. 
Taula 2. Matriu usada per a I 'analisi cladística. 
l. italicus 
Coel. c/ypeatus 
Cibo. czikii 
M.g. goudoti 
0000000700010010?0?1030 
00002000000000000000101 
0010000?00011010010110? 
10101000110111110111111 
M.g. erichsoni 10101000110111110111111 
M.g. peyerimhoffi 1·0101000110111110111111 
M. lusitanicus 00111l1?121111121111122 
M. subglaber 00111110121211121111122 
M. scabricollis 00 I 11110 121111121111122 
M. gibbulus 01112111121111121111111 
M. ramburi 01112111121211121111111 
Outgroup permutation was done. 
Moreover, one of the outgroups (l. italicus) 
might be not very close to the other species 
considered (see below). In accordance, addi-
tional analyses were performed alternatively 
including and excluding this outgroup. 
The evolution of the female genital 
tube deserves a more detailed analysis. Given 
the form of the phylogenetic tree, the states 
observed in the terminal taxa, and the as-
sumptions.. regarding character evolution, 
McCLADE (Maddison & Maddison, 1992) 
assigned the state to the internal nodes of the 
tree that require the fewest evolutionary steps 
(i.e., the most parsimonious ancestral state). 
Sorne methods allow to infer which 
paleographic events mode1 species phylogeny 
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/. italicus 
Cae!. cfypeatus 
Cybo. czikíi 
M. goudoti goudoti 
M. goudoti erichsoni 
M. goudoti peyerimhoffi 
M. lusitanicus 
M. subglaber 
M. scabricoflis 
M. gibbulus 
M. ramburi 
Fig. 2. Phylogenetic tree of the species studied. 
Tree length: 32 steps. 
Fig. 2. Arbre filogenetic de les especies 
estudiades. Longitud de I 'arbre: 32 passos. 
Fig. 4. Female gen italia of Misolampus goudoti 
Guérin. Scale bar: 1 mm. 
Fig. 4. Genialia femenina de Misolampus goudoti 
Guérin. Escala grafica: 1 mm. 
by optimizing the most probable range of the 
successive ancestors (e.g., Morrone & Carpen-
ter, 1994). Thus, a cladogram of 
area-relationships have been deducted for the 
Misolampus genus by Brooks parsimony 
analysis (Willey, 1988; Brooks, 1990). Recon-
ciliation of this individual area-cladogram 
with a general paleogeographic area-
cladogram allows to exp1ain successive 
speciation events in terrns of historical devel-
opment. The paleogeographic area-cladograrn 
Gty 
2-4 
V VII 
V VI 
VV 
V IV 
VIII 
Fig. 3. Female genitalia of Coelometopus 
c/ypeatus Gerrnar (Outgroup). Gty, gonostyle; Lob 
2-4, lobes 2-4 of the coxite; Lob 1, lobe 1 of the 
coxite; Bac 1, baculus 1; Bac 2, baculus 2; Vag, 
vagina; Sp, spermatheca; Spv, spiculum ventrale; 
V VII to V IIJ, ventrite 7 to 3; An, anus; Ptg, 
Proctiger; Ovi, Oviduct; Bur, bursa copulatrix. 
Fig. 3. Genitalia femenina de Coelometopus 
clypeatus Germar (Outgroup). Gty, gonostil; Lob 
2-4, lobuls 2-4 del coxite; Lob 1, lobul 1 del 
coxite; Bac 1, baculus 1; Bac 2, baculus 2; Vag, 
vagina; Sp, espermateca; Spv, spiculum ventrale; 
V VII a V III, ventrites 7 a 3; An, anus; Ptg, 
Proctiger; OVÍ, Oviduct; Bur, borsa copulatrix. 
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Fig. 5. Female genitalia of Misolampus ramburi 
Breme. Scale bar: 1 mm. 
Fig. 5. Genitalia femenina de Misolampus ramburi 
Breme. Escala grafica: 1 mm. 
adopted here ¡s. that proposed by Oosterbroek 
& Arntzen (1992), with sorne modifications 
(Palmer & Cambefort, in press). 
Data on species distribution were 
checked at the Museum National d'Histoire 
Naturelle (Paris), the Museu de Zoologia de 
Barcelona arid the collections MNCM of the 
IMEDEA-CSIC (Palma de Mallorca). The 
very large number of specimens from old 
collections with non-detailed labels (e.g., Ibe-
ria, Andalucia or similar) were not 
considered. Checked data are presented in 
Fig. 1. They agree with the distributional data 
provided by Vauloger (1899), Escalera 
(1914), Antoine (1945-1947), Español (1949, 
1953, 1955, 1956, 1960 and 1967), Kocher 
(1958), and Pons & Palmer (1996). 
Fig. 6. Female genitalia of Misolampus gibbulus 
Hbst. Scale bar: 1 mm. 
Fig. 6. Genitalia femenina de Misolampus 
gibbulus Hbsl. Escala grafica: 1 mm. 
There are few ecological data on these 
species. M. goudoti Guérin is found beneath 
bark or semi-decomposed wood ofdead trees 
(e.g., Quercus ilex and Pinus halepensis), 
usually, but not only, in well preserved 
forested are as (Antoine, 1925; Pons & 
Palmer, 1996). Misolampus sp. has been re-
corded from fruit trees (Español, 1949). 
Results and discussion 
Taxonomic implications 
Punctuation degree of the pronotum is 
the main difference among subspecies of M. 
goudoti. Well-differentiated specirnens are 
found in the type localities (Grand Atlas, 
Tanger and North Argelia). However, sorne 
populations frorn the Middle Atlas (the con-
tact area between M. goudoti goudoti and M. 
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Fig. 7. Female genitalia of Misolampus scabricollis 
Graells. Scale bar: 1 mm. 
Fig. 7. Genitalia femenina de Misolampus scabricollis 
Grael/s. Escala grafica: 1 mm. 
Fig. 8. Female genitalia of Misolampus 
lusitanicus Breme. Scale bar: 1 mm. 
Fig. 8. Genitalia femenina de Misolampus 
lusitanicus Breme. Escala grafica: 1 mm. 
goudoti peyerimhoffi) display an in ter-
mediate punctuation degree, and al so 
inte.r.mediate specimens between M. 
goudoti goudoti and M goudoti 
erichsoni. There are also differences in 
the nurnber of spermathecal vesicles. M 
goudoti peyerimhoffi has 5 to 7 
spermathecal vesicles, whereas M 
goudoti erichsoni and M goudoti 
goudoti have only 4 (Fig. 11). This 
character is not included in the cladistic 
analysis since .homology cannot be plau-
sibly established. 
Antoine (1945-1947) casts doubts 
on the taxonomic status of these . sub-
species (considered as geographic 
variations of M goudoti). Clinal varia-
tion of sorne morphoanatomical 
characters is usual among Tenebrionidae 
(e.g., Palmer, 1998). Genetic 
substructuration at the population level 
has been described in sorne species of 
Tenebrionidae (e.g., Finston & Peck, 
1995). Therefore, 1 assume that varia-
tion in the punctuation degree of 
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Fig. 9. Female genitalia of Misolampus subglaber 
Rosenhauer. Scale bar: 1 mm. 
Fig. 9. Genita/ia femenina de Misolampus 
subglaber Rosenhauer. Escala grafica: l mm. 
Misolampus supports subspecies status since 
this type of morphoanatomical differentiation 
is potentially explainable by genetic differen-
tiation and it could evidence partial isolation. 
Similarly, differences between M 
subglaber Rosenhauer, M lusitanicus Breme 
and M scabricollis Graells have plausibly a 
genetic basis. These species are close to each 
other but no objective data justifies the 
\ change their current species status. It should 
be noted that the characters differentiating 
these species (body size and punctuation de-
gree of the pronotum and elytra) have been 
excluded from the cladistic analysis. Obvi-
ously, descent heritability of these characters 
is implicitly assumed. However, homology 
with other Misolampus species is doubtful. 
Cladistic analyses 
Character states of the studied species 
are presented in Table 2. The unique, most 
Fig. 10. Female genitalia of lphthimus ita/icus 
Truqui. Scale bar: 1 mm. 
Fig. 10. Genita/ia femenina d'Iphthimus italicus 
Truqui. Escala grafica: 1 mm. 
parsimonious tree is found at 32 steps. Its 
topology is presented in Fig. 2. Almost all 
internodes are defined by two or more char-
acter changes. Monophyly of Misolampus is 
supported on the shape of the mentum (9), 
the labium (14), and the size of elytral 
pseudopleures (19). However, the proposed 
phylogenetic tree is not fully resolved. There 
are two polytomies. Namely, the cluster of the 
three subspecies of M goudoti and the cluster 
of M lusitanicus. 
Evolutionary trends of the female genital 
tube 
The inferred phylogeny is used to deci-
pher the evolutionary trend of the female 
genital tube. The evolutionary pathway requir-
ing the fewest evolutionary steps is presented 
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d 
Fig. 11. Intraspeeifie vanalton in the internal traet of female genitalia. a, Misolampus goudoti 
peyerimhojJi Antoine, from Azrou, Middle Atlas, Moroeeo (this population shows sorne intermediate 
eharaeters toward M. g. goudoti Guérin); b, M. g. erichsoni Vauloger from Pollenva, Mallorca, Balearie 
Islands; c, M g. erichsoni Vauloger from Tanger, Moroeeo (type loeality); d, M g. peyerimhoffi Antoine 
from Glaoumi, Grand Atlas· (type loeality). Seale bar: 1 mm. 
Fig. 11. Variació intraespecífica del tracte intern de la geni/alia femenina. ·a, Misolampus goudoti 
peyerimhoffi Antoine, d'Azrou, Mi/jan Atlas, Marroc (aquesta població mostra alguns caracters a mig 
camí cap a M. g. goudoti Guérin); b, M. g. eriehsoni Vauloger de Pollem;a, Mallorca; c, M. g. eriehsoni 
Vauloger de Tanger, Marroc (localitat típica); d, M. g. peyerimhoffi Antoine de Glaoumi, Gran Atlas 
(localitat típica). Escala grafica: 1 mm. 
in Fig. 12 (from MaeClade, Maddison & 
Maddison, 1992). Excluding l. italicus, the 
ancestral state seems to be the occurrence of 
a few developed but clear primary bursa 
copulatrix. Co. clypeatus shows this type of 
bursa (Fig. 3). The boUom of the vagina ap-
pears very developed and the spermathecal 
duct opens apically on it. Vestigial primary 
bursa (M. goudoti, M. ramburi and M. 
gibbulus; Figs. 4 to 6) is revealed by the 
subapical opening of the spermathecal duct. It 
is absent in the three species of the M. 
scabricollis branch (Figs. 7 to 9). The most 
parsimonious evolutionary path seems to be a 
progressive reduction of the primary bursa 
copulatrix. 
Concerning the spermatheca, the 
plesiomorphic state (1. italicus excluded) 
seems to be vesicled, but it tends to be tubu-
lar-rolled in the M. scabricollis branch. The 
number of vesicles is variable, and the trend 
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Fig. 12. Optimization of the evolutionary path of the female genitalia (character # 22, tables 1 and 2) 
over the phylogenetic tree. 
Fig. 12. Optimització de l'evolució de la genitalia femenina (caracter # 22, taules 1 i 2) sobre l'arbre 
filogenetic. 
is to pass from one vesicle (Ca. clypeatus) to 
a poly-vesicled spermatheca. Finally, an 
enlogated spiculum ventrale could be a syna-
pomorphy of Misolampus and Cybopiestes. 
The female genital tube of 1. italicus 
suggests an independent phylogenetic pathway 
far removed from the other Coelometopinae 
studied here. It shows a dorsal secondary 
bursa copulatrix (sensu Tschinkel & Doyen, 
1980) and a tapering spermatheca (Fig. 10). 
Biogeographic implications 
The increasing concern on phylogenetic 
inference in biogeographic studies is exempli-
fied by the Misolampus genus. Sorne methods 
allow to infer which paleographic events 
model species phylogeny by optimizing the 
most probable range of the successive ances-
torso An individual cladogram of 
area-relationships for the Misolampus genus 
inferred by Brooks parsimony analysis is pro-
vided by Palmer & Cambefort (in press). 
Reconciliation of this area-cladogram with a 
general paleogeographic area-cladogram al-
lows to explain successive speciation events 
in terms of historical development (Palmer & 
Cambefort, in press). 
The Misolampus phylogeny has been 
modeled by paleogeographic events as follows 
(Palmer & Cambefort, in press). A vicariance 
event between the Maghribian ando Iberian 
species probably took place after ±15 MY BP. 
Previous to this date, an ancestor of the Iberian 
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species dispersed by land to Iberia from the 
Maghrib. Diversification of Misolampus 
goudoti into three subspecies took place within 
North Africa and could be related to the occur-
rence of recent (Quaternary) voJcanic activity 
across the sismo-tectonic range connecting 
Nékor and Agadir (Harmand & Moukadiri, 
1986). 
Diversification of the Iberian species 
(M /usitanicus to M ramburi in Fig. 2) im-
plies the occurrence of two consecutive 
vicariance events within south Iberia. One 
between SE and SW Iberia is proposed to 
have occurred as a consequence of the rise of 
the Subbetic mountain ranges (±l5 MY BP). 
The vicariance event leading to the separation 
of the M lusitanicus clade and the M 
gibbulus clade remains unexplained. 
Speciation at the terminal nodes within the M 
lusitanicus clade is well explained recurring 
to the establishment of climate refugia during 
the glaciations. The ancestor of this clade 
probably expanded its range from Andalusia 
toward the north during sorne glacial episode. 
The following interglacial period promoted 
the isolation of the three species in three 
separate altitudinal refugia, corresponding to 
their current distributions. The species of this 
"cold" clade occur aboye 1000 m a.s.l. (M 
subglaber, in Sierra Morena and Sierra Ne-
vada; M scabricollis, in Sierra de 
Guadarrama and its Lusitanian extension; and 
M lusitanicus, in several mountain ranges 
located in Pontevedra, Oren se and León, 
North Iberian Peninsula). A similar explana-
tion has been suggested by Coope (1979) for 
sorne Carabidae of Fennoscandia and the 
North Atlantic Islands. 
The presence of two species of the ge-
nus Misolampus in the Balearic islands is 
remarkable. There are no differences between 
the Balearic populations and the mainland 
populations of M ramburi and M goudoti 
erichsoni. The last (potential) connection by 
land between the Balearic Islands and the 
mainland dates to ±15 MY BP. It seems un-
likely that after su eh a long time, there was 
no differentiation (even at subspecies leve! in 
the case of M goudoti erichsoni). Dispersal 
from Iberia to the Balearics during the 
Messinian has been claimed to explain the 
present distribution of sorne genera of beetles 
(e.g., Thorectes, Geotrupidae; Palmer 
&Cambefort, 1997). However, current 
Misolampus species are al! linked to wood-
land. Therefore, it is plausible that the 
presumed paleoenvironment of the western 
Mediterranean basin during the Messinian 
(saline, arid or sub-arid conditions; Schüle, 
1993) was an effective barrier for dispersal of 
Misolampus species. The altemative hypoth-
esis of sea-surface dispersal (vegetal rafts; 
e.g., Bell, 1979 and Peck, 1994) or, more 
probably, human-mediated dispersal (wood 
commerce) is preferred. 
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Es donen detall s més amplis del jaciment del quatemari marí d'Es Copinar (IIIes 
Pitiüses, Mediterrilnia occidental), es descriuen les diferents capes observades, 
I'edat de les mateixes, i els fossils que s'hi han trobat. 
Paraules clau: Gastropoda, Holoce, Neotirrenia, Eutirrenia, Formentera, 
Mediterrania occidental. 
PALEONTOLOGICAL NOTE OF MARINE QUATERNARY OUTCROP ES 
COPINAR (FORMENTERA, PITYUSIC ISLANDS, WESTERN MEDITE-
RRANEAN). More detailed remarks on this outcrop, its geological times, and 
its fossils are given. 
Keywords: Gastropoda, Holocene, Neotyrrhenian, Eutyrrhenian, Formentera, 
Western Mediterranean. 
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En un article anterior es donaren unes 
notes sobre aquest jaciment i el material 
trobat (Gilsser i Ferrer, 1997). Aquestes notes 
no van esser exhaustives i quedava la 
incógnita de l'edat del mateix, s'hi han fet 
noves visites i es pot donar una descripció 
més acurada del mateix. 
del promontori de La Mola, prop de l'inici 
del cordó litoral que uneix els dos 
promontoris de Forrnentera, La Mola i Cap de 
Barbaria; els afloraments s'estenen del Caló 
des Mort fins a perdres sota una plataforma 
d'obra d'un establiment turístic, al 
comen9ament de les platges deIs Arenals. 
Situació geografica 
El jaciment d'Es Copinar (31 S CC 
7180) esta situat a la zona litoral rocosa entre 
Es Caló des Mort i Ets Arenals, a la part SW 
Descripció i estratigrafia 
Al SE tenim Es Caló des Mort i al 
NW la plataforma citada (Fig. 1); la platja té 
uns 250 m de !largada, i una amplada varia-
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Fig. 1. Vi sió globa l del j ac illlent d 'Es Copin ar (Forlll cntera) 
Fig. l . Ce neral vie ll' of /he Es Copinar OIl/crOp (Forll/en/em ). 
Fig. 2. Detall del ni ve ll inkri or (L utirrcniá) . 
h g. 2. Delad of liJe lo\rer leve l (L'llIhyrrelliall). 
hl e entre 5 i 10 m. S'hi veuen sis ni ve ll s. 
pero. no en tota la lI argada. /\ més des-
criurcm els ni vcll s conti ncntals (4. 5 i 6) ja 
cn la vessa11l el e la mllntan)'a. 
El ni ve ll in ferior co rrespon a I'Cutirreni il 
(Fig. 2). ¡':s un clap el e grcsos mi crocon-
glolllerillic s. grollers. 1110lt ci mentat s. que 
anoren a partir del NO en un reco rregut d'ull s 
70 m. amb un a potéll cia el' entre 0.75 i '- 5 m 
per damunt del ni ve ll del mar. 
El cont in gut paleontologic es 
relac iona a la Taula l . 
2. A un costat del j aeiment 
apare ix un a capa de mares 
ca lcari dc co lor siena ciar d' c-
dat probabl ement neotirrenian a. 
menys cimcnwda que I'anterior. 
s 'estén a partir del SE un s 150 
m. Aqu esta ca pa té un a 
potencia m3x ima d'un s 0'7 m 
sob re el nive ll del mar: per la 
part inferior es perd sota el 
n.d.m .. o hé sota la cilpa núm . 
3. [ 1 contin gut paleonto log ic 
ve de tall at a la Taul a 2. 
3. Una capa de mar':s es-
téri l de tex tura sembl ant él l·a nt cl·ior. Cob re ix 
la part central del jacilm:nt i 1110lt bona part ele 
la \'orera del mar. Es consielera neotirreniana. 
don at que la següent capa ha proporcionat 
Ill ol.l uscs nco tirreni ans. i no cs ve u cap 
di sco rd an<;a en la succesió el e le s mateixes. 
.J . Una capa de Ill ar(;s rubi fica \. poc ci-
ment aela. all ul1Vada ele la \'on:ra de la mar 
entre 5 i 10 m. i amb un a poténcia d'uns 0'8 
111 . [n al gun s punts és veu desaparéixer sota 
el' ell a les capes 1 i 2. Il a propo rcionat en la 
part inferior restes ele C /¡ 'cvlIl eris \'iolas-
cescells. 
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Taula 1. Mol.luscs del nivcll infer ior (Eulirrcniil) . 
Table 1. MO//I/sea 01 /he /ower /eve / (EII/y -
rrhenian). 
Acan/hocardia /lIberclI/ata (Linné. 1758) 
Arca noae Linné, 1758 
Chame/ea gal/ina (L inné. 1758) 
C /)'c)'meris vio/ascescens (La l11 arck, 18 18) 
S /riarca /ac /ea (L inné. 1767) 
/-linia (Te /asco) cos/u/a /a (Rcni eri , 1804) 
Angu/us sp. 
Ceri/hillm (Thericium) ndga/um (13rugui cre, 
1792) 
Challve /ia minima Monlagu. 1803 
Co/umbel/a rustica (Li nné. 1767) 
Conus (Lau/oconus) medi/erraneus Bruguicre. 
1789 
Semicass is IIndu/a/a (G l11 elin . 1789) 
Se /ia (Cris il/a) semis/ria /a (Monlagu. 1808) 
Tha is haemas/oma (Linné, 1760) 
Trunca /el/a (Trunca/el/a) suhcy lindrica 
(Linné, 1767) 
Truncu/ariopsis /runcu/us (Linné, 1758) 
Cy ma/ium (Cabestana) clI/ace llm (L inné, 
1767) 
S /rombus bubonills Lal11arck . 1822 
Conus (Cheliconlls) /es/lld inari IlS Martini . 
1767 
Tau la 2. Mol. luscs prcscnls en la capa dc l11 ares 
(probablel11cnl neotirrcniana). 
rabie 2. Mol/lIsca p resen/ in /he mares /a)'er 
(¡¡robab/y Neo/y rrhenian). 
Acan/hocardia /u bercu/ata (L inné, 1758) 
C /)'c)'meris vio/ascescens (La l11 arc k, 18 19) 
C!w me/ea gal/llla (Linné, 1758) 
Anomia ephippillm (L inné. 1756) 
Lima (Lima) lima (Linné . 1758) 
As/roea (lJo /ma) rugosa (L inné. 17 67) 
Semicassis undll/a/a (G l11clin , 1989) 
Thais (S/romoni/a) haemas/oma (Linné. 1760) 
Truncu/ariopsis /runclI/us (Linné, 1758) 
Trochidac 
,\ 'assarius sp. 
U/ho/aml/ium sp. 
5. A continuació una capa de mares ca l-
cari , siena ciar, no fossilífcra. amb una potencia 
d' enlre tres i cinc mclt·cs. amb una crOSla a la 
part supcri or d ' un a mitj ana de 0'5 m. 
6. A sobre d' ell a uns sis melres cn rera. 
comen<;:a un a dun a aC lual amb escassa 
vcgetació que va augmenlal1l amb l' a l<;:ari a. 
scguint el vessant de La Mola que en aquest 
punt eSla poblal de vegelació lilora l. 
Fig. 3. a) Con liS /esllldlllarllls. (longi tud : 40 111111 ) . b) S /rombus bubol1lU5 (67 111111 i 80 111111 dc log itud). 
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En la capa núm. 4, a la part SE les 
onades han excavat una petita bauma, 
reomplerta després per material holocenic on 
s'hi han trobat els bivalves Glycymeris 
violacescens i Chamelea gallina. 
S'ha fet una prospecció del terreny als 
costats d'Es Copinar; i també una revisió 
submarina, en tota l'extensió del jaciment. 
En"uns 25.0 m en direcció al Ram, tant 
al litoral com sota el niveH de la mar no 
s'observa cap tipus de fossil. 
Davant el jaciment es veu en algun 
punt que la platja neotirreniana s'endinsa al 
mar, no veient-se els límits, perque on no 
baten les onades el jaciment esta recobert per 
diversos organismes: algues, briozous, etc., i 
finalment per sorra. 
Per la part d'EIs Arenals s'han seguit 
uns 600 m per la costa i sota el nivell del 
mar. Aquí no s'ha observat cap fossil. Pero 
ran la costa s'han trobat dues petites clapes 
neotirrenianes semblants a la d'Es Copinar, si 
bé soIs apareixen Glycymeris, Chamelea i 
Acanthocardia, de dimensions més petites. En 
aquest espai hi ha blocs de mares escampats, 
amb fossils marins i continentals, citats per 
Gasser i Ferrer (1997). 
Cymatium cutaceum és una especie rara 
en el registre fossilífer, únicament s'ha trobat 
a un jaciment Eutirrenia i a un altre 
Neotirrenia de Mallorca (Cuerda, 1987). 
Cal notar que després de cada 
ponentada varia la deposició de sorra de 
damunt la platja i que una vegada es veu un 
lIoc i en una altra ocasió el cobreix i en des-
tapa un altre punt. 
El jaciment que indiquen Butzer i 
Cuerda (1962) i Cuerda (1984; 1989) és difi-
cil de localitzar, donat que no situa el tal! 
estratigrafic damunt d'un mapa de 
Formentera. Tampoc els mapes existents de 
l'il!a de Formentera situen bé el toponim 
Caló des Mort, doncs el posen més al SE del 
1I0c on es troba en realitat. 
Conclusions 
Es suposa la formació d'una platja 
durant I'Eutirrenia amb aportacions per les 
onades de mol.luscs morts molt remoguts i 
fragmentats, consolidant-se la platja amb els 
mol.luscs en totes posicions. Aquesta plaga en 
el trancurs del temps va poder ser recoberta 
per altres sediments, consolidar-se, sofrir 
erosions i finalment quedar-ne una part que 
més o menys ha arribat fins els nostres dies. 
Durant el Neotirrenia les ones seguiren 
portant sediments, acumulant més sorra i 
mol.luscs formant una nova platja consolidada 
des del costat d 'Es Caló des Mort fins arribar 
a trobar l'anterior que possiblement no 
recobrí. 
Una nova duna envaí la platja amb 
nous recobriments i erosions, fins deixar-Ia en 
l' estat actual. 
En superficie, doncs, a partir d'Es Caló 
des Mort s'observen uns 150 m de mares 
Neotirrenia. A continuació, recobrint trossos 
de I'anterior, uns 100 m de mares esteril no 
datable, i finalment uns 70 m d'Eutirrenia. En 
tot el tram hi ha blocs de mares de les capes 
mencionades, de di verses mides. 
La historia es repeteix, ja que 
actualment tota la platja esta recoberta de 
mol.luscs actuals. Durant tots aquests cicles, 
sempre l' especie més abundant, ha sigut el 
bivalve Glycymeris violascescens. 
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Es presenta el procés de muntatge d'un esquelet de Myotragus balearicus 
(Artiodactyla, Bovidae), el bóvid endemic de les illes Gimnesies, fet a base de 
repliques d'ossos provinents de la Cova Estreta (Pollenya, Mallorca). Una bona 
part deis ossos originals provenen d 'un mateix individuo Es donen diferents 
mesures de l' esquelet. 
Parau/es clau: reconstrucció, muntatge, Myotragus balearicus, Cova Estreta, 
Illes Balears. 
RECONSTRUCTION OF SKELETON OF MYOTRAGUS BALEARlCUS BATE, 
1909 (ARTIODACTYLA, CAPRINAE): NEW MORPHOFUNCTIONAL 
IMPLICATIONS. The reconstruction of a skeleton of Myotragus balearicus 
(Artiodactyla, Bovidae), the endemic bovid from the Gymnesic Islands, made of 
plastic casts of the original bones from Cova Estreta (Poli en ya, Mallorca) is 
presented. The main part of the original bones belong to the same individual. 
Different skeletic measurements are given. 
Keywords: reconstruction, mounted skeleton, Myotragus balearicus, Cova 
Estreta, Balearic Islands. 
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Des de que l'any 1909 la senyoreta 
Dorothea M. A. Bate va descriure el que eren 
les restes del bovid nan de les Gimnesies 
(Bate, 1909) han estat nombro ses les troballes 
de restes esqueletiques de Myotragus 
balearicus en gran quantitat de caves, avenes 
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) balmes de Mall orca ) Menorca. La 
indubtab le abundanc ia d'aq uests animals 
dura nt el Plei stoce superior i I-I oloce ha 
permes I' estudi de molt es de les peculi ars 
caracterí sti ques anatomiques que va anar 
adq uirint aquest arti odactil grac ies a la se va 
Il arga evo lució en condicions d'in sul aritat. Un 
nombre important de científics i natura li stes 
han fet aproximac ions a la morfologia fun cio-
nal i I'eco log ia en general d'aq uest petit 
bOvid. Pero més són encara els que han extret 
gran quantitat d'ossos dei s múltiples jac iments 
de la geografia balear sense que s' hagi pogut 
obtenir mai un esque let complet arti cu lat de l 
mateix individu, Són pocs els casos en que es 
varen aconsegui r trobar gran part de les restes 
d ' un mateix animal en conn ex ió anatomica. 
Aq uests són els casos de l Myo tragus de Son 
Jaumell (Capdepera) (M untaner i Cuerd a, 
1956), el de Ca' n Sion (Po llen¡;:a) (Ad rover i 
Ange l, 1967), i e l de la Covota de la Penya 
Roja (A lcúd ia) (Trias. 1986), El primer es va 
trobar a un es pedreres de mares l' any 1956 i 
actualment forma part de la eo l' lecc ió MN lB, 
(M useu de la Naturalesa de les Ill es Balea rs) 
estan t actu alment desarti cul at i moltes de les 
se ves peces fragmentades. El segon es troba 
muntat al Museu del Co l' legi La Sa ll e de 
Ciutat (F ig, 1), Va ser trobat complet I' any 
1964, i va ser muntat per D, Manu el Bassols, 
reconstruint alguns deis ossos que es varen 
extreure, El tercer, consistent en ossos bastant 
fragmentat s, també es troba eonservat a la 
co l' lecc ió de vertebrats MN IB, A I'ill a de 
Mallorca, actualment. apan del de Ca' n Sion, 
només es té constancia de la presencia d'un 
altre esque let muntat de Myotrag lls balea-
ricus, el de l Museu de Mallorca (provin en t de 
la Cova de Moleta, Só ll er) i d'una reconstruc-
ció parcial d'un esqueleL exposada actualment 
al Muse u Balear de Ciencies Na turals de 
Só ll er, i rea litzada a partit de restes de 
diferents exemplars provinents de la Cova de 
L1 enaire, la Cova Tancada i la Cova de Son 
Maiol , donació de D, Joan Pon s, Són va ri s 
els esquelets d 'aquest caprí endemie que es 
ve uen exposats a diferents museus naeional s 
i estrangers, A la Penínsul a Iber ica s'han de 
Fig , 1. Esquele) Illuntat de M)'olraglls baleariclIs de Ca ' n Sion (fe t a partir d'ossos ori ginals) exposat 
en el Musc u del Col·lcgi La Sall e (Adrover i Angel. 196 7) . 
Fig. 1. MOllnled ske le lon of Myotragus balearicus frolll Ca ·1l Sio ll (lIIade of orig inal bOlles) exhibiled 
al Ihe Cor/eg i La Salle MIIselllll . (Adrover & Angel. 1967) 
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citar el del Museu de Paleontologia ·' Mi quel 
Cru safont '· de Sabadell (muntat a partir de 
rnaterials del Bufador de Son Berenguer. San-
ta Mari a) (Fig. 2) el del Museo 
Arqueo lógico de Mad rid (muntat pel Dr. W. 
1-1 . Waldren a partir de restes provinents de la 
Cova de Moleta, Só ll er) (Fig. 3). A I" es-
tranger. coneixem almenys els esqu elets del 
British Muse um de Londres (Fig. 4) 
(Andrews, 191 S) , el de I 'Smithsonian Institu-
ti on de Washington (muntat a partir de 
materials de la Cova de Moleta donats per W. 
1-1 . Waldren) (Fig. S), el de Nova York 
(muntat a partir de materi als de la Cova de 
Moleta donats per W. 1-1 . Waldren) i el de 
París (del qual desconeixem la procedencia). 
En el present treball vol em donar a 
coneixer la reconstrucció i muntatge d' un nou 
esquelet de Myo /ragus balearicl/S, qu e hem 
pogut rea lit zar en el transcurs deis darrers 
mesos. 
El muntatge d ' aquest esquelet de 
A1yo/ragus baleariel/s, fet a base de repliques 
plastiques rea litzades a partir de restes exhu-
mades de la Cova Estreta (Poll enc;a) , su posa 
una nova reconstrucció fid el de I" anatomi a 
esqucleti ca de I" animal. que. sense cap dubte, 
es tindra a les Balears. esperant i desitj ant 
que sigui exposat en un futur al Museu de la 
Natu ralesa de les Illes Balears (MN IB. Palma 
de Mall orca). 
Muntatge 
a) Se lecc ió i tri a del materi al 
El primer pas de la tri a del materi al 
vengué donat per 1" elecc ió del jac iment a 
partir del qual es se leccionari en els ossos 
suscepti bles per al muntatge de I" esqu ele\. 
Des d' un primer moment es va considerar 
com a millor jaciment el de la Cova Estreta 
(Pollenc;a) degut a la gran quantitat de restes 
de Myo/ragus baleariClls actu alment exhu-
mades que es conserven a la co l·lecció MN IB 
(Encinas i Alcover, 1997). i a I" excel·lcnt 
informac ió que es tenia sobre la ubi cac ió 
estratigrafi ca de cada os dins del jaciment. Es 
Fig. 2. Esquclct Illunt at de My olraglls baleariclIs (fet a partir d ·ossos ori g in al s) dcl Muscu de 
Paleontologia Miqu cl Crusa font de Sabadell (Barcelona). 
Fig. 2. MOll l1 1ed ske lelon of Myotragus balearicus (made of original bOl/es) exhibiled al Ihe 
Pa laeol1lology Muselllll Miqllel Crusafon/ of Sabadell (Barce lona). 
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Fig. 3. Esqucle t Illuntat dc . \ ~ro lragl/s balearicl/s (fct a part ir d ·ossos ori ginals) de l Musco Arqueológico 
de Madr id . 
Fig. 3. MOl/llled skelelOIl al Myotragus balca ri cus (/l/ade oIorig illa l bOlles) exhib iled a l Ihe ;l rchaeologic 
Muse l//I/ al Madrid. 
Fig. -t . Esquelct Illu ntat de Afyolrag l/s balear/cl/s (!Ct a part ir d 'ossos origi nJls i repliqucs) del Briti sh 
Musculll (Londres) (Andrcws. 19 15) . 
Fig. -l . MOl/ I1Ied skele lOI1 al Myotragus balcaricus (/l/ude o( orig llla l bOlles a lld Casls) exl/lb iled al Ihe 
Brili sh kll/se l//I/ (L ondres) (;1 ndre ,,.s. /9 / 5) 
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Fig, S, Esquelet munt at de Myo tragl/s balearicl/s (fe t a partir d'ossos ori ginals) de I' Smithso ni an 
Insti tu tion de Washington, 
Fig 5. !vlol/nred skele tol/ 01 Myotragus balearicus (lIIade 01 original bones) exhibiled al Ihe SlII ithsonian 
InSlill/lion 01 Washing ton. 
va desca rtar la utilit zació de I'a ltre jac iment 
del que es di sposa d' un a gran quantitat de 
material a la co l' lecc ió MN I B, la Cova des 
Moro (Manaco r). degut a la procedencia va-
ri ada dei s ossos, ja qu e un a part important 
d' aq uestes restes va ren ser excavades per un 
equip de paleont ólegs holandesos fa uns 25 
anys, i no es di sposa de la situac ió exacte 
de is ossos. sinó que úni came nt es coneix a 
qu ins sectors de la cova pert anyen. 
La import illlc ia de l coneixe ment de la 
situació i di sposició exactes de les restes 
óss ies din s de la cova es bil sa en fac ilit ar 
I' emparell ament d'ossos d'un mateix indi vid uo 
En cCecte, din s un depósit on hi ha hagut un a 
deposició primari a dei s fóss il s. la probabilitat 
de trobar ossos d' un mateix individu és major 
com més a prop es ti guin (és a dir. quan es 
trobin dins la mateixa quad rícu la d 'excavac ió 
o en quadrícules con tígües) i quan estrat igra-
licament se situin en un mateix nivel!. De fe!. 
e l coneixement de la ubicació de is materi a ls 
va ser fonamental per a la identili cac ió de 
materials pertanyent s a un mateix individu o 
Una vegada que s'hav ia considerat com a més 
propici el jaciment de la Cova Estreta. es 
dugué a terme la se lecc ió d ' ossos qu e va 
permetre I' emparell ament de cada os del 
costal dret amb el corresponent del costat 
esquerre, Degut a la gran quantitat de materia l 
d isponible, es dec idí comen<;:ar pels ossos 
Ilargs de les extremitats. Els criteri s basics de 
se lecc ió varen ser inicialmen t els de la 
matei xa o pro pera local it zació en el jac imen t 
i el de l mateix estat de ross ili tzació i 
concrec ió. sense ob lidar. óbv iament. els de 
mida. rob ustesa i. com no, e ls de sembl an<;:a 
mo rfológ ica. Aq uesta fou un a de les tasques 
més compli cades i que més temps va ocupar 
en el procés de reconstrucc ió i muntatge de 
J' esquelet de Myolragus balear/e liS. ja qu e 
suposava col'locar totes les peces d ' un l11 ateix 
os (a vegades en un nombre superior a 140) 
sobre un a taul a i intentar trobar J' os de 
l' esquerra i el de la dreta del mateix indi viduo 
Una vegada efectuada aquesta tasca 
s ' hav ien de troba r el s al tres ossos de les 
ex tremitats corresponent s a un mate ix indi-
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vidu. En aquesta tasca també tingué molta 
importancia la situació estratigrafica i l'estat 
de fossilització de cada os. A més, es va 
utilitzar diferent material de comparació per 
tal de veure com articulava 1 'húmer amb el 
radi i el femur amb la tíbia. De fet, 
I'articulació húmer-radi és més evident i ínti-
ma gracies a que l'ulna actua com si es 
tractas d'un engranatge i no hi ha possibilitat 
d'error a l'hora d'articular-los. La complicació 
de l'articulació femur-tíbia radica en la 
presencia deIs meniscs entre els dos, fet que 
no permet el contacte di recte, en la major 
part d 'aquesta articulació, entre el dos ossos. 
Es van triar manualment els ossos del 
zigopodi que articulaven millor amb els ossos 
de l'estilopodi, i els ossos de l'autopodi que 
es corresponien amb els del zigopodi, 
comprovant-se I'adequació deIs materials que 
més s'ajustaven amb els criteris d'ubicació 
estratigratica i topogratica abans esrríentats. A 
continuació es varen identificar els membres 
anteriors i posteriors d'un mateix individu, 
seguint els mateixos criteris adalt exposats. 
Acabada aquesta recerca es disposava 
de set grups d'ossos lIargs de les extremitats 
(húmer, radi-ulna, femur, tíbia i metapodis) 
pertanyents a set individus diferents. Es va 
decidir continuar la tria d'ossos per a l'in-
dividu, del qual, segons un primer estudi del 
material disponible, seria més facil articular la 
resta de I'esquelet, encara que a partir d'aquí 
no es tractessin d'ossos del mate ix individuo 
Després de I'elecció deis dos femurs, es 
va seleccionar una pelvis completa que fos de 
la mida adequada als caps deis femurs selec-
cionats previament, tot i que probablement la 
pelvis ja no pertany al mateix individu que 
tots els ossos lIargs previament seleccionats. 
A partir d'aquí es va imposar un criteri 
d'adequació de mida enfront de la ubicació 
topogratica i estratigrafica. Després de triar la 
pelvis adequada, es va seleccionar un sacre 
que hi connectés anatómicament, continuant 
posteriorment amb la resta de la columna 
vertebral de darrera cap endavant. El nombre 
de vertebres de cada grup (lumbars, dorsal s, 
cervical s i caudals) es va obtenir del nombre 
d'aquests ossos presents als bóvids domestics 
com la cabra (Capra hircus), ovella (Ovis 
aries) i bou (Eos taurus), (Sisson i Grossman, 
1982). Es va triar una primera vertebra cervi-
cal o atlas que connectés perfectament tant 
amb la segona vertebra cervical o axis com 
amb els cóndils occipital s del crani. 
El crani va ser seleccionat segons 
criteris de mida i integritat. Molts deIs cranis 
obtinguts en excavacions es troben al jaciment 
fragmentats per les parts més fragils, tal com 
pels premaxil'lars com pels arcs zigomatics. 
Malauradament, són pocs els cranis que es 
troben íntegres en el jaciment. Del crani es 
tenia una mandíbula associada, l' esquerra. 
Degut a la impossibilitat de trobar la mandí-
bula dreta associada, es tria una peya de mida 
i morfologia similar i amb un desgast dentari 
identic, i que es connectés anatómicament 
amb la peya del costat esquerre. La replica 
que més tard es va fer d'aquesta mandíbula es 
va retocar perque s'ajustas millor al costat 
dret del crani seleccionat. 
Un cop obtinguda la columna vertebral, 
es varen anar seleccionant les costelles amb 
l'ajut de diferent material de comparació de 
bóvids actuals. La resta deIs ossos de les 
extremitats (omóplats, calcanis, astragals, os-
sos del carp, sessamoideus, rótules i falanges 
deIs dits) es varen triar segons criteris de 
mida i de connexió anatómica respecte als 
ossos lIargs anteriorment seleccionats. Per a la 
tria de l'estemó, s'hagué de reconstruir a 
partir de· dos grups d'estemel·les (peces que 
formen I'estemó). Un grup de cinc estemel'les 
fusionades i una darrera estemel'la lliure. Una 
vegada obtingudes totes les peces óssies d'un 
esquelet (del que es presenta un lIistat, taula 
1), es va procedir a l'elaboració de les 
repliques. 
b) Realització de repliques 
Per a la confecció deis motiles i repliques de 
l' esquelet es varen emprar els següents 
materials: silicona i guix com a materies 
primes deIs motiles, i cola per a marbre, 
ciment blanc i pigment per a la construcció 
de les repliques, a més de l'ús de ceres, 
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Taula 1. L1istat deis ossos utilitzats per a l'e1aboració de les répliques. Tots els ossos provenen de la 
Cova Estreta, excepte el siglat com a CM (tretzena costella), provinent de la Cova des Moro, Manacor, 
i el siglat com a C2 (vuitena costella) provinent de la Cova C2 (Ciutadella de Menorca). En primer lIoc 
es dóna el nombre de col'lecció, seguit de la quadrícula, i nivell (no en tots els casos). 
roble l. List of bones used lo elaborate Ihe casts. Al! Ihe bones are from Cova ESlreta, excepl the bones 
under acronym CM (rib 13), from the Cova des Moro, and C2 (rib 8) from Cava C2 (Ciutadel!a de Me-
norca). Firsl, the collection number is given, fol!olVed by the square and level (not in al! bones). 
Os 
Femur 
Tibia 
Húmer 
Radi 
Ulna 
Radi-ulna 
Metacarpia 
MetatarsÍ!\ 
Patel·la 
Maleol 
Magnum 
Escafoides 
Semilunar 
Unciforme 
Cuneiforme 
Pisiforme 
Falange Ira posterior esq. 
Ira posterior dreta 
Ira anterior esq. 
Ira anterior dreta 
2na posterioresq. 
2na posterior dreta 
2na anterior esq. 
2na anterior dreta 
3ra posterior esq. 
3ra posterior dreta 
3ra anterior esq. 
3ra anterior dreta 
Sessamordeus proximals 
Sessamordeus distals 
Astragal 
Calcani 
Omoplat 
Pelvis 
Crani 
Mandíbula 
Atles (Ira vert. cervical) 
Axis (2na vert. cervical) 
3ra vertebra cervical 
4rta 
5na 
6na 
7na 
1 ra ven. toracica o dorsal 
2na 
Esquerre 
50246 L5 
50323 L5 
50238 L5 
50235 L5 
50305 L5 
50250 L5 
51445 L4 -140/-160 
46593 07 -50/-70 
50294 L5 
44842 L4 
55901 L5 n2 
43087 L6 superficie 
44672 L4 
/' 50137 'K4 
53167 L5 
55465 N8 ni 
55579 N8 ni 
53119 L8 ni 
50145 K4 
55629 M8 ni 
55617 N8 ni 
43105 L8 ni 
55848 K4 -90/-100 
55815 L6 superficie 
53260 Gal 2 Gorg 
43106 L8 ni 
50233 L5 
56009 Gal 2 Gorg 
50298 L5 
44659 L4 
45633 07 -20/-30 
Ore! 
50251 L5 
50297 L5 
50241 L5 
50319 L5 
50310 L5 
50213 L4 
50233 L5 
50218 L4 
46594 07 -60/-70 
53366 L5 -180/-200 
53348 L5 -180/-200 
50894 Gal 2 Final 
53386 L5 -180/-200 
50294 L5 
56002 Gal 2 Gorg 
50327 L5 
55484 M8 ni 
55532 Gal 2 Gorg 
43103 L8 ni 
55621 N8 nI 
56652 L6 superficie 
53201 L6 superficie 
43104 L8 nI 
50108 K4 
55817 L6 superficie 
55744 Gal 2 Gorg 
53295 L8 ni 
53406 L5 -180/-200 
53402 Gal 2 Gorg 
44658 L4 
50037 K4 
51560 L6/-300 
44954 M6 n2 44951 M6 n2 
48138 070/-20 
45726 07 -20/-30 44042 07 -10/-20 
50831 N8 n2 
50870 N8 n2 
43772 07 -10/-20 
44211 07 -20 
45118 N7 -40/-50 
51816 L6 superf 
51826 M8 ni Gal 
44700 L4 
44700 L4 
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(Contínuació taula 1) 
Os 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
8na 
9na 
lOna 
Ilna 
12na 
1 ra vértebra lumbar 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
1 ra vértebra caudal 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
8na 
9na 
lOna 
Ilna 
12na 
13na 
14na 
15na 
16na 
Sacre 
Ira costella 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
8na 
9na 
lOna 
Ilna 
12na 
13na 
Ira esternel'la 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
Esquerre 
52040 07 ni 
52084 M8 ni 
46122 07 -40/-50 
43652 07 0/-10 
43809 07 -10/-20 
43822 07 -10/-20 
51936 Gal 2 Gorg 
55197 L6 superf. 
44877 M6 n2 
sense núm. 
44901 M6 n2 
52299 M6 ni 
43037 L6 superf. 
52336 L6 nl+2~300 
52336 L6 ni +2/-300 
52336 L6 ni +2/-300 
52336 L6 nl+2~300 
44915 M6 n2 
55096 07 ni 
55072 M8 
50079 K4 
50079 K4 
43018 L6 superf. 
55040 M8 ni 
55124 Gal 2 final 
55044 M8 ni 
55054 N8 n2 
45824 07 -20/-30 
50232 L5 
55102 07 
44860 L4 
52398 L5 -180/-200 
44833 L4 
52339 L6 ni +2/-300 
Dret 
52884 M8 ni 
52666 N8 n2 
52827 Gal 2 Gorg 
52738 Gal 2 final 
52987 Gal 1 
52575 L6 nl+2~300 
44609 07 -40 ni/-50 
52518 M8 ni 
52689 08 n2 
52739 Gal 2 final 
52459 M6 ni 
52757 Gal 2 final 
52825 Gal 2 Gorg 
52672 07 ni 
52991 Gal 1 
52828 Gal 2 Gorg 
52842 M8 ni Gal 
52989 Gal 1 
52652 N8 n2 
52834 Gal 2 Gorg 
C2 40401 KI9 
52731 Gal 2 final 
CM sense núm. 
44924 M6 n2 
44924 M6 n2 
CM sense núm. 
54622 Gal 2 Gorg 
43250 Devora niu 
43250 Devora niu 
43250 Devora niu 
43250 Devora niu 
51127 Gal2 Gorg 
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vaselines i estris tals com espatules, pinzells, 
pinces, tisores, etc. 
Una vegada enllestida 1 'elecció del 
ossos original s, se n'hagueren de reconstruir 
alguns per completar qualque petita manca. 
Així, mitjanc;:ant cera i amb altres ossos igual s 
de diferent mida com a models es va comple-
tar la part de l' os que faltava, normalment 
alguna apofisi o qualque fragment d'epífisi i, 
especialment, la zona del premaxil'lar del 
crani. 
Un cop els ossos incomplets varen ser 
arreglats es va iniciar el procés de replicació 
d'aquests gracies a l'elaboració de motiles a 
partir deis elements originals. Es necessitaven 
dos motiles, un primer, elastic i mal'leable i 
que adoptés la forma exacta i detall s de cada 
os, i un segon motile, rígid i compacte, per a 
mantenir la forma de I'anterior a 1 'hora 
d'omplir-Io. 
El primer motile es va construir amb 
un tipus especial de silicona, emprada 
habitualment per a la replicació d'escultures. 
Abans de recobrir els ossos, aquests varen ser 
untats amb vaselina per evitar possibles 
adherencies indesitjables. Sobre I'os també es 
va col, locar un tap de cera que serviria 
d 'obertura per on omplir el motile, així com 
una tira de cera al llarg de l' eix de l' os que 
constituiria un sistema d'obertura a mode de 
cremallera per on poder recuperar l' original i 
posteriorment la copia. La silicona es va apli-
car en dues fases, una primera on es recobria 
una meitat de I'os i la cinta de cera, i una 
segona on, ja seca la silicona anteriorment 
aplicada i retirada la cinta de cera, es cobria 
la resta de I'os. La silicona que havia recobert 
la cera era untada amb vaselina per a evitar 
I'adherencia de la segona passada i per a 
després constituir la part del motile per on 
extreure I'os. Quan el motile de silicona ja 
estava eixut i enllestit era recobert pel segon 
motile, en aquest cas rígid i preparat amb 
guix, i dividit en dues meitats que encaixaven 
perfectament per poder extreure el motile de 
silicona. 
Després de l'obtenció deis dos motiles 
ja, es podia extreure I'os original i comenc;:ar 
a omplir els motiles. A través de l' obertura 
deixada pel tap de cera es va vessar una 
mescla constiturda per pigment blanc, ciment 
blanc i cola de marbre fins a omplir-Io 
completament; després, el motile era agitat 
amb la finalitat d 'omplir tots els racons del 
motile 1 eliminar les bombolles d'aire 
d'aquestes zones. Transcorregudes unes hores, 
la mescla ja havia endurit i ja es podien se-
parar els motiles i retirar la copia o replica de 
I'os. Després, les repliques varen ser polides 
per eliminar petits excedents de pasta. 
L'última etapa en la replicació fou do-
nar un color a I'os similar a la coloració 
original. Aquesta va ser obtinguda gracies a 
I'aplicació d'una mescla d'aigua i sediment 
del jaciment de procedencia deis ossos, que 
es mantenia o era fixada a la superficie de 
I'os amb un fixador emprat habitualment com 
a consolidant de material ossi. 
c) Muntatge de I'esquelet 
Després de la: construcció de totes les 
repliques es va iniciar el muntatge deis 152 
ossos que varen constituir I'esquelet. 
Les extremitats varen descansar sobre 
una base de fusta pero no varen suportar en 
realitat tota I'estructura. L'esquelet va ser 
suportat per duesvares metal'liques que 
mantenien tota I'estructura a nivell de la co-
lumna vertebral. Aquestes dues vares anaren 
muntades sobre la base de fusta i aguantaven 
la columna a nivell de les primeres vertebres 
toraciques i de les lumbars. La columna ver-
tebral estava també atravessada per una altra 
vareta o anima d'acer des de les vertebres 
cervical s fins a les sacres, i que mantenia la 
seva corbatura. A I'extrem anterior d'aquesta 
anima es va insertar el crani, amb les man-
díbules aferrad es a nivell de I'arc zigomatic, 
i a la part posterior, rere les sacres, s'afegiren 
les vertebres caudals, unides entre sí per 
filferro. Totes les vertebres foren a la vegada 
unides amb cola per tal d'assegurar el 
manteniment de I'estructura. 
Els ossos de les extremitats anteriors 
foren units amb cola des de les falanges fins 
als omoplats, i aquests suportats a nivell de 
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les primeres costelles sobre una vareta trans-
versal procedent del primer eix vertical de 
metall. Les extremitats posteriors, a més de 
estar encolades en part, tenien els ossos 
articulats mitjan9ant peces metaJ'liques 
insertades a les epífisis, que permetien cert 
moviment de les articulacions. La pelvis va 
ser col·locada sobre les sacres i unida a 
aquestes amb perns. 
Les costelles foren afegides amb cola 
entre les vertebres corresponents i l' estemó es 
va col'locar a la seva posició gracies a una 
inserció amb filferro sobre dues vertebres 
toraciques. 
Característiques anatómiques peculiars 
Durant el muntatge de I'esquelet es 
varen haver de prendre una serie de decisions 
sobre diferents aspectes anatomics, que degut 
a la manca de material de Myotragus de com-
paració, podrien ser erronies. Efectivament, la 
bibliografia anterior no especifica alguns deis 
punts de l'anatomia de Myotragus que, fins 
que no es trobi un esquelet complet articulat, 
ara per ara, són dificils de comprovar. 
Aquests punts, pero, no varien gaire 
l'estructura general de l'esquelet. 
Per comen9ar, s'ha de dir que no es 
coneix el nombre exacte de vertebres caudals. 
Entre els bovids aquest nombre és variable 
(entre 18 i 20 als bovins i entre 3 i 24 als 
ovins, Sisson i Grossman 1982). Es va optar 
per co¡'¡ocar-ne setze, un nombre intermig als 
deIs ovins, pero que esta proxim al nombre 
mínim de vertebres caudals deIs bovins, 
sempre pensant que podria no ser la quantitat 
exacte present a l'animal viu. La coa, en 
conseqüencia, pot ésser més llarga' o més 
curta que la que es presenta en aquest 
esquelet muntat. Adrover i Angel (1967) 
col·loCáren sis vertebres caudals a l'esquelet 
de Can Sion, bé que indicant que tenien 
molts de dubtes al respecte. 
Quan es va seleccionar un possible 
estemó, es va comprovar, que, seguint la 
morfologia de cada estemel'la (peces que 
formen l'estemó) i fen! homologies amb altres 
especies, s'arribava a la conclusió de que 
l' esternó de Myotragus balearicus estava 
format per sis estemel'les i no per set tal com 
passa als al tres artiodactils (Sisson i 
Grossman, 1982, encara que po! estar' redult 
a sis en alguns ovins). El significat funcional 
d'aquest fenomen es troba en estudi ac-
tualment, encara que la troballa d'un estemó 
complet "in situ" permetria comprovar i estu-
diar més a fons aquest fet. Així, contant amb 
una estemel'la menys, resultava dificil esbrinar 
el nombre de parells de costelles present en 
I'anima!' La bibliografía sobre anatomia de 
bovids actuals indica que el nombre de 
costelles és de tretze parells (rarament catorze 
a ovins), vuit deIs quals s'adhereixen a 
I'esternó entre cada esternel'la mitjan9ant 
cartílags (costelles vertaderes o estemals) i els 
altres cinc romanen lliures (falses o asternals), 
formant el final caudal de la cavitat toracica 
(connectades amb les costelles vernes pels 
músculs intercostals). Cada costella té com 
origen les fosses o facetes articulars de les 
vertebres dorsals. Per tant, el fet de tenir una 
esternel·la menys podria significar dues coses: 
- el nombre de costelles connectades a 
l' esternó es podria veure redult en un parell, 
tenint, per tant, un parell de costelles falses o 
asternals més, o, 
- la reducció del nombre d'esternel·les 
estaria associada a la reducció del nombre de 
costelles, cosa que tal volta podria implicar la 
reducció del nombre de vertebres dorsals. 
Així, el nombre de costelles seria de dotze 
parells. 
Sense entrar en consideracions funcio-
nals, es va optar per manten ir un nombre de 
tretze parelles de costelles i no reduir el nom-
bre de vertebres dorsals. Per no entrar en 
discutir quin és el nombre de costelles con-
nectades a l'esternó no s'han posat els 
cartílags d'unió entre les costelles i l'esternó 
(tant per la dificultat que aixo suposava com 
per evitar possibles errors anatomics). Nova-
ment, la troballa d'un nou esquelet articulat 
donaria c1aredat a aquesta particularitat ana-
tomica. 
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Fi g, 6. EsqueJet Inuntat de Myo lragus baleariclI s (fet a partir de repliques), vi sta front al. 
Fig. 6. MOllnled skelelOI1 01 Myotragus balear icus (made 01 caS IS). fi'o m al vie \ll. 
La di sposició deis ossos de les 
ex tremit ats ve donada per la situac ió de les 
I'acetes i cares arli cul ars de cada os. Així. 
I'angle qu e forma cada os amb els ossos amb 
els que esta en co nnex ió anatomica correspon 
al qu e ve donat segons la se va articul ac ió. 
Per tant , la co l' locac ió peculi ar de les 
ex tremitats, so bretot a ¡- arti culació deis 
estil opodi s (femur i húmer) amb les se ves 
corresponenls cintures (pelvis i omopl ats, 
respectivament), donava a ¡-animal una fi gura 
de com si caminas amb les potes obertes o 
" lI eugeramenl eixancades" (Fig. 6). Aquest fet 
esta clarament relac ionat amb el lipus de 
locomoció de ¡- animal. qu e hav ia de ser lent a 
i amb poca capaci tat de mov iment, (Leinders 
i Sondaar, 1974 ; Le inders, 1979; Alcover el 
al. , 198 1) i amb l' estructura corporal general. 
Actualment aquest punt s'esta estudi ant, enca-
ra que es pot avan~ar (tal com es pOI veure a 
¡- esquelet). qu e sense cap du bte. ¡-animal 
presentava un extraordinari vo lum abdominal. 
qu e el re ia pesat i lent a ¡-hora de caminar. 
S' ha de dir talll bé, que a I' esquelet que 
aquí cs present a, fa lten dos ossos, qu e, 
conscient mcnl , no es varen posa r. Aq uests 
són la I1 bul a o peroné i els hi oides (ossos de 
la Il engua). La I1bul a no s'hav ia identifi cat 
com a tal fin s fa poc lemps per Illembres del 
nOSlre equi po És un a petita estructura oss ia 
prima qu e es junta, mitj a nt~ant un cart ílag. a 
l' apOfisi fi bul ar de la tíbi a. Aquesta apofi si 
fibul ar dc la tíbi a va esser erroni ament consi-
derada com a fíbul a per Waldren (1 982). La 
difi cu lt at de la col' locac ió a ¡- esquelet rad ica 
en el desconeixement pe r pan de is au tors de 
la repli ca de ¡- esqu elet, d' una substancia que 
simuli les característiques d'utl cartílag, per lal 
de diferenciar-l o de ¡- os (aqu est és també un 
deis motius pel que no es posa ren els 
ca rtíl ags que junten les costell es amb 
¡- estemó). Els hi oides no són ga ire visibl es 
pel fet d 'estar situats a la cav itat buca l. entrc 
les mandíb ules i el pa ladar. per tant es va 
optar per no posar-l os. 
En aquest esque let monta t hi ha pet ites 
errades, q uc, en pan, s' han descobert després 
del monta tge definitiu gracies a coment ar is 
vmis dc cientí fic s i naturali stes, CO Ill .l oan 
Pons-Moya, Sa lvador Moya-So la i Me ikc 
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Kbh ler. Aq ueSles errades no afeclen al 
disseny globa l de I" an imal. Possiblcmenl. I" er-
rada més apare nl i ev idenl és la eo l·locac ió. 
massa j unles. de les fa langes dc ls dilS de les 
pOI cs. inclús arriban l- se a locar. S' ha co m-
proval que malerial ossi assoc ial provinenl de 
difercnl s coves comptal'<1 amb una major 
separaci ó de les falanges. La co rbalura de la 
col umna venebral a la regió lumbar ha de se r 
lI eugeramenl més pronunciada i no lan rec Ia 
com s' ha posal a I'esquelcl. Aq uesles en'ades, 
i d'allres de més pClil es que. probab lemen l. 
aniran essenl deseoberl es i co rreg ides en un 
fulu r a I'hora de reconslruir un nou esqu elcl 
de Myolrag lls ba/eariclIs . 
Les mesures de l" esqueJeI que aq uí es 
presenla (Fig. 7) eSlan relac ionades a la laula 
2. junlamenl amb mesure s d' all rc s esqu elels 
munlal S. 
Agra"iments 
Vo lem agraYr al Dr. .1. A. Alcover la 
seva aj uda en la selecc ió dc l maleri al i en el 
mUnlalgc de I"esquelel, així com I" enlusiasme 
posal. sempre eonl ag iós. en 1" elaborac ió 
d'aquest esquelet. El muntalge de I" esq uelel 
ha eSlal poss ible graci es a Hans I3r inkerink. 
prolessor que ens ensenya les lecn iques per 
I'e laborac ió de repliques. Damia Rami s va 
aj udar en el procés de muntalge i elaboració 
de rep li ques. Vo lem agraYr especia lrn cnl 
I" amab il ilal i paciencia del Dr. Víelor Gucrre-
ro que ens cedí part del Labo ralori de 
I'rehislóri a per rnuntar I' esquelet. El Sr. .l oan 
I'ons-M oya. el Dr. Sa lvador Moya-So la i la 
Dra. Me ike Kbhl er ens han fe t un a seri e 
d ' inleressan ts eomentari s per a mill orar un 
grup de ea racterí stiques anatóm iques en un 
fU lu r mu nlalge d'u n alu'e esquelet. El Dr. Sa l-
vado r Moya -Sola ens fac ilil a les mesures de 
I'csquelcl de l Mu seu Miquel Cru safonl de 
Sabade ll. Vo lem don ar les grae ies a lols 
aqucl ls que d'u na forma o allre. han posal 
part de l seu temps en aq uesl Myolragus. Un 
deIs autors (PB) té una beca d' in vestigac ió de 
la Consell eria d ' Educació. Cultura i Esports 
de l Govcrn Balear (D irecció Ge neral 
d·[d ucac ió). 
Fig. 7. Esqllclct I11l1nlal dc A/yo/rag lls balear/ell .\" ( tel a partir d~ répl iques). I'i sla laleral. 
/'-,g. 7. M OIII//ed skele/o l/ al Myolragus balcar ic lI s ( lIIade o/ cas/s). la/eral \'Ie ll ' 
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Taula 2. Mesures de I'esquelet de Myotragus balearicus de la Cova Estreta. Es comparen amb les 
mesures donades per Andrews (1915) i amb les de I'esquelet del Museu de Paleontologia Miquel 
Crusafont (Sabadell). 
Table 2. Measurements of Myotragus balearicus skeleton from Cava Estreta. They are compared with 
measurements given by Andrews (1915) and with the skeleton measurements ofthe Paleontology Museum 
Miquel Crusafont (Sa bade 11). 
Mesura Esquelet C. Estreta 
Longitud maxima 83 
Alyaria a la creu 47,5 
Alyaria a la part superior 
de les banyes 49,9 
Alyaria a la part superior 
de l'escapula 42 
Alyaria a la part superior 
de la pelvis 37,2 
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Rebliment holocenic a la vall incisa del 
barranc d' AIgendar (Cala Galdana, sud de 
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holocenic a la vall incisa del barranc d' AIgendar (Cala Galdana, sud de 
Menorca, Mediterrimia Occidental). Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 41: 173-189. 
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La zona del Migjorn de Menorca corres pon a una plataforma aixecada, formada 
per dipósits carbonatats del Mioce superior. Aquesta plataforma esta soleada de 
tota una serie de torrents (barrancs), que en la seva part més baixa presenten 
un fons pla tipic de rebliment. Aquest rebliment correspon al darrer episodi 
transgressiu del Pleistoce superior-Holoce. El rebliment, al qual hi és representat 
l'Holoce, esta format per una alternan¡;;a de dipósits lutitics foscos rics en 
materia orgitnica, arenes bioclitstiques i lIims i argiles vermelles amb códols, que 
caracteritzen l'evolució d'ambients litoral s, des de mari restringit, sistema platja-
duna, sistema d'albufera fins a aportacions de tipus continental. Aquests dipósits 
presenten una complexa estratigrafia que és el resultat de la própia evolució deIs 
ambients litorals juntament amb !'oscil'lació del nivell de la mar durant el 
Pleistoce final i I 'Holoce. 
Parau/es clau: Holoee, vall incisa, barranc, Mioee superior, Menorca. 
HOLOCENE INFILLlNG IN THE INCISED VALLE Y OF THE ALGENDAR 
GULL y (CALA GALDANA, SOUTHERN MENORCA, WESTERN 
MEDITERRANEAN). The Migjorn area in the upraised Southern Menorca is a 
platform composed of upper Miocene limestones. In their downstream portion 
streams show deep incisions. The bottoms of the gully creeks that cross this 
platform are flat, which indicates filling. This infilling took place during the 
latest transgressive episode of the upper Pleistocene-Holocene. The filling, mostly 
Holocene in age, is composed of lutites rich in organic matter, bioclastic 
sandstones, and red silts and clays with pebbles. These characterize the 
evolution to littoral, restricted marine environments, beach-dune systems, lagoons 
I Aquest treball correspon a la darrera col'laboració amb el Departament de Ciencies 
de la Terra de la Universitat de les llles Balears que va jer la Dra. Maria Pilar Fumanal, que 
ens va deixar el mes de juny de 1998. 
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("albufera") to eventual continental inputs. The deposits show a complex 
stratigraphy Iinked to the evolution of the littoral environments and to the 
oscillation of the sea-Ievel during the end of the Pleistocene and the Holocene. 
Keywords: Holocene, incised valley, gulley cree k, Upper Miocene, Menorca. 
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Introducció 
En el darrer temps, l' estudi de 
l'evolució del nivell de la mar ha adquirit una 
gran importancia fent-se present com a prin-
cipal objectiu en la major part de 
publicacions de tipus estratigratic. Fruit 
d'aquest interes s'ha prodult, juntament amb 
el desenvolupament de noves tecniques 
d'enregistrament i d'analisi electrosísmica, un 
gran desenvolupament d'una eina o disciplina 
relativament nova, l'estratigrafia seqüencial, la 
qual ha esdevingut basica per analitzar la 
relació entre l'oscil·lació del nivell de la mar 
i les geometries i facies deis diposits 
resultants (Emery i Myers, 1996). Un deis 
principal s punts d'interes actual on són 
reflectits tots aquests processos i per tant els 
seus resultats, és la zona litoral, i dins d'ella 
són especialment importants els rebliments 
dipositats en les depressions entallades, durant 
el darrer episodi glacial (incised valleys), on 
tots aquests processos hi són magnificats 
(Dalrymple et al., 1994). 
L'estudi deis aspectes hidrologics de la 
zona del Migjom de Menorca, i la realització 
de tota una serie de sondatges per a estudiar 
la geologia local per part del Servei Geologic 
d'Obres Públiquesi de la Junta d'Aigües del 
Govem Balear, va permetre observar per pri-
mera vegada la magnitud i les característiques 
deis diposits holocenics que omplen els cur-
sos finals deis barrancs que drenen les aigües 
del Migjom menorquí. L'estudi que avui 
presentem correspon a la descripció i analisi 
d'un d'aquests sondatges, concretament I'S.21 
Algendar, realitzat a 1 km de la desemboca-
dura del barranc d'Algendar a Cala Galdana 
al S de Menorca (Fig. 1). La boca del 
sondatge esta situada a la cota + 1,75 m i les 
seves coordenades cartografiques són: 
39°56'26"N-3°5T31 "E. 
Situació geografica 
La zona que ha estat objecte d'estudi 
es troba situada a la part sud-est de l' illa de 
Menorca (Migjom) vora la desembocadura del 
Barranc d'Algendar a Cala Galdana (Fig. 1). 
Menorca des del punt de vista geologic pre-
senta dues grans arees (Fig. 1): Tramuntana i 
Migjom amb característiques litologiques i es-
tructurals que li confereixen uns aspectes 
geomorfologics totalment diferenciats 
(Obrador, 1998). La zona de Tramuntana es 
caracteritza per un paisatge heterogeni format 
per elevacions de poca importancia (la ma-
xima altitud de l'illa és el Toro, 358 m) amb 
una xarxa de drenatge poc marcada on 
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Fig. 1. Situació de cala Galdana a la zona del Migjorn de Menorca amb la localització del sondatge 
estudia!. 
Fig. l. Localion oi the core studied al cala Galdana in the Migjorn area (Southern Menorca). 
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litolbgicament hi predominen els materials 
calcaris del Jun'tssic, els gresos vermells i 
conglomerats del Triasic i les pissarres, gresos 
grisos i en general fosco s del Paleozoic. 
Aquests materials estan afectats per les aroge-
nies herciniana, els paleozoics, i alpina, tots 
ells; aquesta dualitat els hi confereix una 
complexa estructuració que, a través del escas 
relleu, es manifesta en una disposició en for-
ma de blocs similar a un trencacJosques. La 
zona del Migjorn, per contra, es una area, a 
grans trets, planera, amb una lleugera incJina-
ció vers el sud, on la característica principal 
del paisatge són els impressionants barrancs 
que la solquen, orientats en la seva majar part 
en direcció quasi N-S. Els materials que con-
formen aquesta zona corresponen a les 
cal caries i calcarenites blanques pertanyents 
en la seva major part al Mioce superior, la 
qual cosa fa que siguin post-orogenics, i que 
la seva disposició i estructura sigui la depo-
sicional amb alguns basculaments provocats 
per la tectónica distensiva. 
A la zona de Cala Galdana (Fig. 2) on 
desemboca el torrent d' Algendar, els materials 
que afloren corresponen al Mioce superior 
(Fornós, 1987). Tant en els penya-segats del 
torrent com a les parets que envolten I'impres-
sionant paisatge de la cala s'hi poden 
diferenciar dues unitats molt marcades en el 
paisatge. La inferior (la Unitat Inferior de Bar-
res de Obrador et al., 1983) esta formada per 
una alternanya de calcarenites i calcisiltites que 
donen una marcada estratificació quasi 
horitzontal (Fig. 2a) amb un lleuger bascula-
ment vers la mar (S). Aquests nivells 
carbonatats es caracteritzen pel seu color groc 
i pels seu~ components biocJastics que són 
com a macrofauna més visible, mol'luscs 
(principalment bivalves) i gran s equinoderrns. 
Sobre aquests nivells i cJarament en discordan-
ya angular (Fig. 2a) s'hi disposen ni ve lis 
calcaris massius amb una estratificació més 
gro llera i amb una inclinació més marcada en 
direcció a la mar (la Unitat Escullosa de 
Obrador el al., 1983). En aquesta unitat, que 
mostra en el paisatge unes tonalitats rogen-
ques, hi predominen com a components 
biocJastics principal s i característics les algues 
vermelles amb la presencia cJarament visible 
de molta macrofauna. Localment s'hi troben 
alguns coralls. Adossats als penya-segats a vo-
rera de la mar, també s'hi poden observar 
dipósits calcarenítics corresponents a eolianites 
del Pleistoce (Fig. 2b) (Mercadal el al., 1970). 
Dins deIs material s miocens on s'en-
caixa el torrent, en I'actualitat s'hi pot veure 
el fons pla, senyal del rebliment del fons del 
barranc que avui en dia se caracteritza per la 
presencia d'una restinga amb sistema platja-
duna forya desenvolupat una zona 
d'aiguamolls. 
Metodologia 
A la zona on es pressuposava un rebli-
ment holocenic més important (al punt indicat 
anteriorment) es va realitzar un sondatge de 
percussió amb extracció de testimoni continu 
fins als 35 m de profunditat a tocar el basa-
ment miocenic. De forma regular, peró 
condicionada per les variacions litologiques, 
s'hi van recollir un total de 27 mostres. En 
els testimonis mostrejats s'hi van diferenciar 
cJarament dos trams, les mostres deIs quals 
van seguir processos de tractament diferen-
ciats. En les mostres del primer tram, format 
basicament per material lutític-arenós no con-
solidat, es va procedir a l'analisi textural 
mitjanyant garbelIat i tub de sedimentació tra-
dicional, per tal d'extreure les corbes 
granulometriques i els parametres texturals, 
entre el que s'hi inclou el percentatge d'ar-
giles, llims i arenes, i els parametres texturals 
estadístics elementals. Per calcinació es va 
obtenir el percentatge de materia organica i 
per deduir el contingut en carbonats es va uti-
litzar la tecnica de gasometria (ca1címetre de 
Bernard). La fracció arena de les mostres va 
ser observada a la lupa binocular per tal d'a-
nalitzar-ne la composició i fer l'analisi 
taxonómica de les especies de mol'luscs pre-
sents. Per a les mostres del segon tram, 
calcaries i calcarenites cimentades, es van rea-
litzar seccions primes per al seu estudi al 
microscopi petrografic. 
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Fi g. 2. a) Secció deis dipósits corresponents al Mioce superi or a la zona del Morro de Ponent a I·oest 
de Cala Ga ldana. Observ i's la di scordan 9a en tre la Unitat Inferi or de Barres a la base i la Unit at 
Escullosa a sostre . b) Eolianites plei stoceniques adossades al penya-segat format pcr materials del Miocé 
superior a l' oes t de ca la Galdana . 
Fig . 2. a) Upper Miocene Oll lcrops in a cross-seclion localed in Ihe Morro de LlevO/1/ orea, weslern 
pan al cala Caldana. I1 can be observed Ihe discordance belween the Ull itat Inferior de Barres and Ihe 
Unitat Escullosa al Ihe 10p. b) Pleislocene eolianiles allached 10 Ihe sea-cliff lormed by IIpper Miocene 
depos ils in Ihe weSlern parl al cala Caldana. 
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ResuItats 
Descripció del sondatge 
El sondatge estudiat té 35 m de pro-
funditat i s'hi diferencien clarament dos trams 
o seqüencies: el primer amb una potencia de 
32 m esta format per una alternanya de lIims 
i argiles amb restes carbonoses, arenes 
bioclastiques i lIims i argiles vermelles; el 
segon (del qual només es disposa de 3 m de 
testimoni) esta format per calcaries i 
calcarenites bioclastiques. La seqüencia repre-
sentada a la Fig. 3 presenta els següents 
nivells des del sostre fins a la base: 
De O a -1,5 m. Argiles marronoses 
amb arrels i restes vegetals. Aquest nivel1 
correspon al sol edafic actual. 
1,5- 2 m. Argiles vermel1es. Mudstone 
(mostra 1). 
2-3 m. L1ims' negres amb fauna de 
mol'luscs trencada, hi predominen hidrobids 
amb restes de Cerastoderma glaucum. Textura 
Floatstone-wackestone. Albufera. (mostra 2). 
Fig.4a. 
3-3,4 m. Torba. Albufera. (mostra 3). 
3,4-4,5 m. L1ims marrons-negres, amb 
restes de Cerastoderma glaucum. Textura 
mudstone-Floatstone. Albufera. (mostra 4). 
4,5-4,7 m. Torba. 
4,7-5 m. L1ims marrons i negres. Tex-
tura floatstone. Restes de fauna i turba. 
Albufera. (mostra 5). 
5-6,5 m. Fangs negres amb restes de 
mol'luscs (hidrobids i Cerastoderma glau-
cum). Textura wackestone. Restes vegetal s i 
carbonosos. Albufera. (mostra 6). . 
6,5-7 m. Igual, pero amb fauna marina 
amb els bivalves: Acanthocardia tuberculata 
i Loripes lacteus i els gastropodes: Retusa 
truncatula, Bittium latreilli i Rissoa sp. 
(mostra 7). 
7-9,3 m. Lutites grises que cap a la 
base passen a marrons. Textura floatstone 
localment rudstone amb restes vegetals i 
Phragmites sp. A sostre hi ha un framestone 
de tubs de cucs amb aparenya molt similar a 
Ficopomatus (mostra 8) i amb grans moHuscs 
bivalves. Cap a la base es fan més freqüents 
bivalves de mida gran, amb moltes restes 
vegetal s i l1ims. Albufera, pero possiblement 
amb influencia marina. (mostres 9a i 9b). 
9-10 m. La mateixa fauna anterior, pero 
més argilós i color vermellós. Textura 
floatstone. La fauna denota una major 
influencia marina amb abundants restes de 
bivalves i gastropodes (Re tusa truncatula, 
Rissoa dolium i Rissoa sp.). (mostra 10). 
10-12 m. Arenes molt fines l1imoses 
grises. Textura wackestone. Influencia marina 
amb restes de bivalves i gastropodes (Bittium 
latreilli i Rissoa sp.). Finament laminades a 
sostre (mostra lla) i amb restes carbonosos a 
la base (mostra 11 b). 
12-15 m. Argiles i l1ims vermel1s a 
sostre parcialment barrejats amb els anteriors. 
Amb alguna resta de bivalve. Albufera. Tex-
tura mudstone. (mostres 12, 12b, 12c). (Fig. 
4b) 
15-18 m. Argiles vermelles-marronoses, 
amb més materia organica i amb restes de 
mol'luscs bivalves i gastropodes: Retusa 
truncatula i Rissoa sp. que li donen una tex-
tura floatstone. (mostres 13 a, 13 b). (Fig. 
4c). 
18-18,8 m. L1ims arenosos marrons 
amb textura wackestone. Amb algunes restes 
de bivalves senceres surant amb textura 
floatstone. (mostra 14). 
,18,8-19,8 m. Arenes lIimoses grises 
.amb fines laminacions a sostre amb 
intercaHació de textures mudstone-grainstone. 
Abundants restes de bivalves. (mostra 15). 
19,8-21 m. Arenes ocres amb textura 
graisntone. A sostre rudstone de material de 
mol·luscs fragmentats (bivalves i Rissoa sp.). 
(m ostra 16). 
21-21,5 m. L1ims arenosos marrons 
amb abundant restes de bivalves. Fina 
laminació. Textura floatstone. (mostra 17). 
21,5-23,6 m. Arenes grises lIimoses 
amb fauna de bivalves i gastropodes. Amb 
restes carbonoses. Textura wackestone. 
(mostra 18). (Fig. 4 d). 
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COLOR NIVELL DE LA MAR 
Aportacions 
marines 
Fig. 3. Columna estratigritfica sintetica del sondatge S.21 AIgendar, on s'han representat els punts de 
maxima influencia marina. 
Fig. 3. Stratigraphic log sketch 01 the core 521 Algendar. Both the colour variation and the marine 
injluences are represented. 
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23,6-28,5 m. Arenes fines-mitjanes gri-
ses. Textura grainstone. Platja. (mostres 19a, 
19b). (Fig.4e). 
28,5-30 m. Fang amb noduls de 
carbonatats?? amb increment de la fracció 
arena cap a la base. (mostra 20). 
30-30,4 m. Arenes fines amb materia 
organica composta per restes de bivalves i 
presencia de Chara sp. Textura grainstone. 
(mostra 21). (Fig. 4f). 
30,4-32 m. Fangs vermeJIs barrejats 
amb litoclasts i fang carbonatat. Testimoni 
parcialment perdut. Potser conglomenitic. 
Superficie de contacte amb el basament mioce 
(Plioce ?). 
32-35 m. Calcarenites ocres ben cimen-
tades. Textura grainstone. Plataforma marina 
carbonatada soma. 
Analisi textural 
El sediment és de forma predominant 
argilós-llimós amb presencia abundant de la 
fracció arena que esdevé especialment 
important a la base de la seqüencia superior 
d'una forma gradual. La fracció més groJIera, 
les graves,. hi són absents excepte quan les par-
tícules bioclastiques estan senceres, 
principalment bivalves i gastropodes. La 
fracció arena presenta una mitjana de 28,8% 
amb uns rangs d'oscil·lació que van des del 
mínim que és 0% a diverses mostres fins aun 
maxim de 91,2% a la mostra 19a. La fracció 
lIim presenta un valor mitja de 35,4% amb un 
valor mínim de 3,2% a la mostra 19b i un va-
lor maxim de 59,2% a la mostra 12a. La 
fracció argila és la majoritaria amb una mitjana 
de 36,5% amb uns valors que osciHen entre el 
5,4% a la mostra 19a i el 73,9% a la mostra 1. 
Les dades texturals i els parametres es-
tadístics elemental s elaborats a partir de les 
mostres estudiades es poden trobar a la taula l. 
Contingut en materia orgimica 
Les dades de materia organica es poden 
veure a la taula 2. En el conjunt de les 
mostres estudiades la mitjana del contingut en 
materia organica és de 3,04% amb una 
desviació típica de 1,92, observant-se un valor 
maxim de 8,6% (la mostra 5 que no ha estat 
analitzada correspon a torba)' i un mínim de 
0,2%. La distribució de la materia organica al 
lIarg del sondatge és molt variable, encara 
que en general n'hi ha una clara disminució 
amb la profunditat, els valors més elevats es 
troben a la part superior del sondeig (Fig. 5). 
Contingut en carbonats 
Les dades de contingut en carbonats es 
poden observar a la taula 2. En el conjunt de 
les mostres estudiades la mitjana del contingut 
de carbonats és de 19,3% amb una desviació 
Fig. 4. Aspecte de la fracció arena deIs dipósits mostrats pel sondatge de cala Galdana. a) Mostra 
2, sediments de llacuna d'albuferaamb fauna propia salab rosa i predominancia d'hidrobids; b) 
mostra 12, sediments d'albufera i abundants restes vegetals; c) mostra 13 b, sediments lacustres amb 
forta influencia marina amb abundartts restes de bivalves i gastropodes (Re tusa truncatula al centre); 
d) mostra 18, facies mixtes albufera-marina amb restes debivalves fragmentats; e) mostra 19 a, 
arenes subarrodonides i ben seleccionades pertanyents al sistema platja-duna; f) mostra 21, sediments 
lagunars amb aigües dolces; observi's un oogoni de Chara. -+ 
Fig. 4. Sand fraction photographs of the sediments present at cala Galdana coreo a) Sample 2, 
lagoonal sediments with brackish water fauna, predominant/y Hydrobia; b) sample 12, lagoon 
sediments with abundant vegetal remains; e) sample 13 b, lacustrian sediments highly influenced 
by the sea lVith abundant bivalve and gastropod remains (Retusa truncatula in the center part); d) 
sample 18, mixed facies marine-lagoon with fragmented remains of bivalves; e) sample 19 a, 
subrounded and lVell sorted sands corresponding to the dunelbeach system; j) sample 21, fresh 
water lagoon sediments. Notiee the Chara oogonie. 
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típica de 20,1, observant-se un valor maxim 
de 87,5% i un mínim de 0,5%. La distribució 
deIs carbonats al Ilarg del sondatge és molt 
variable, encara que en general, i a la inversa 
del que passa amb la materia o~ganica, hi ha 
un ciar increment amb la profunditat (Fig. 5). 
Estudi de la macrofauna 
EIs éssers vius (algues, plantes supe-
riors, foraminífers, mol'luscs, etc.) sovint han 
estat utilitzats per a la reconstrucció de les 
condicions ecologiques d'una determinada 10-
calitat gracies a la realització de .. diferents 
sondeigs. Cerastoderrha glaucum ésuna es-
pecie filtradora que apareix. de fárma 
abundant amb rangs de salinitat variablei 
amb una temperatura de l'aigua també varia-
ble. Viu a aigües salabroses, e'hterrada entre 
arenes o .llims a poca profunditat. És molt 
abundant en les mostres" ·que van deIs 2 fins 
a 6,5 m junt amb Hydrobia sp. 
Acanthocardia tuberculata, Loripes 
lacteus, Retusa trúncatula, Bittium latreilli i 
Rissoa sp. són especies presents a les mostres 
que indiquen, en certa manera una predomi-
nancia de facie.~ marind'o facies corresponents 
a ambients· rhés litorals .que terrígens. La 
majoria deis gastropodes són de mida petita o 
molt petita que viuen normalment enterrats 
entre elsediment. Poden habitár des ,de la línia 
d~ costa fins a profunditats de fins ~Is. 200 m. 
" Les restes vegetal s com PhragmÚes sp. 
o Chara sp. tambéajuden a reconstruir paleo-
ambient. La primera és típica d'ambients 
d'albufera. En cañvi Chara sp. és més selec-
tiva i només s'instal'la a zones amb una 
salinitat baixa, amb aigüa dolya. 
Datacions 
Aquest mateix sondatge va ésser mos-
trejat per a I'analisi pol'línica (YIl el al., 
1997). Aquests autors dataren les mostres mit-
janyant tecniques de C 14, donant els següents 
valors: a 6,7 m de profunditat, 409060 anys 
AP; a 9,35 m, 4940±50; a 15,6 m, 6170± 70; 
i a 23,45 m, 8550±50 anys AP (Fig. 5). Aixo 
implica que dins el rebliment hi és representat 
tot l'Holoce,i lapart superior del Pleistoce 
superior, probablement a partir del Younger 
Dryas evento 
Per similitúd amb ¡es facies envoltants, 
el basament calcarenític (Obrador et al., 
1983) s'ha atribu'it al Mioce superior. 
Discussió 
L'estudi de la textura, composió quími-
ca i el contingut faunístic del sondatge 
efectuat a la, zona del barranc d' AIgendar 
prop de cala Galdana, permet coneixer 
l'eVolució de l'area i la interrelació entre els 
diferents processos marinsi contineptals que 
corresponen als ambients litoral s característics 
d'aquestes zones de tiánsició. 
EIs sondeigs pod¿n" ajudar a donar una 
visió tridimensional.de les condicions ecolo-
giques de la zona. Des. de la situació actual 
amb, un sol edafic actual, amb arrels i restes 
vegetal s (de O a 1,5 m), fins al basament 
Mioce (35 m), hom pot identificar les distin-
tes seqüencies transgressives i regressi ves de 
la mar amb el seu component faunístic fossil 
característic.' . . 
Facies sedimentaries 
Les facies sedimentaries que formen el 
rebliment es poden agrup~ basicament en dos 
gransgrups: lutites i llims arenosos foscos i 
arenes ben classificades. . , 
La primera facies; lutites i llims areno-
sos foscs, corres pon a diposits amb una 
composició predominant deIs materials fins 
amb valors que superen el 80% de composi-
ció lutítica, una proporció de carbomits 
relativament baixa, inferior al 15%, i amb una 
composició organica que presenta valors que 
oscil'len entre el 2,5 i el 5%. En general són 
mostres amb una mala classificació. 
Localment aquestes facies presenten 
intercal'lacions més arenoses (al voltant del 
40%) que a la vegada duen associat un 
descens del contingut en materia organica en 
uns dos punts i un lleuger increment del con-
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Taula 1. Principlils dades i parametres texturals del sondatge S.21 Algendar de cala Galdana. 
rabIe l. Main data and textural parameters 01 S.2l AIgendar core at cala Galdana. 
mostra profunditat mitjana elassifieaeió 
(m) (phi) 
a 
-1,5 a -2 6,97 8,44 0,52 1,44 
2 -2 a -3 7,24 7,13 2,83 2,57 
3 -3 a -3,4 6,12 6,90 1,79 2,61 
4 -3,4 a -4,5 6,77 8,35 0,57 1,60 
6 -4,7 a -5 6,95 6,82 2,28 2,20 
7 -5 a -6,5 6,33 8,23 0,35 1,56 
8 -6,5 a -7 5,09 5,28 3,00 2,78 
9a -7 a -9 6,33 6,42 2,81 2,41 
10 -9 a-1O 7,56 7,70 1,58 1,57 
11a -10 a -12 5,37 5,31 2,69 2,52 
llb -10 a -12 5,25 5,48 3,09 2,59 
12a -12 a -15 7,06 7,22 1,95 1,85 
12b -12 a -15 7,21 6,79 3,02 2,25 
12e -12 a -15 7,58 8,11 1,08 1,51 
l3a -15 a -18 6,87 6,82 2,35 2,09 
13b -15 a -18 6,20 6,61 1,83 2,12 
14 -18 a -18,8 6,79 7,00 2,19 2,20 
15 -18,8 a 19,8 6,20 6,24 2,60 2,47 
16 -19,8 a 21 5,24 5,32 2,47 2,52 
17 -21 a -21,5 5,99 6,07 2,68 2,53 
18 -21,5 a -23,5 4,51 4,78 2,23 2,56 
19a -23,6 a -28,5 2,11 2,72 1,34 1,79 
19b -23,6 a -28,5 2,11 2,76 1,39 1,86 
20 -28,5 a-3O 5,25 5,45 3,51 3,28 
21 -30 a -30,4 4,85 4,92 2,38 2,43 
tingut en carbonats (en uns 10 punts). 
Aquestes indentacions corresponen a 
escolaments de forma difusa (ED a la Fig. 5) 
amb aportacions de tipus continental i 
remanegament parcial de la restinga arenosa. 
Les dades texturals i l'observació de la seva 
representació en la corba grariulometrica mar-
ca al llarg de tota la columna moments 
d'escolament concentrat (Ee a la Fig. 5) amb 
aportacions procedents del flux al'luvial a la 
part superior de la columna, mentre que a la 
part inferior corresponen a la creació de 
deltes d'inundació marina i ventalls de 
sobreeiximent marí intrallacunar (washovers). 
La facies d'menes, correspon a arenes 
de gra miga o fi en una proporció superior al 
90%, amb un molt bono grau de classificació, 
que presenten una composició basica de. grans 
de quars subarrodonits (Fig. 4e). El contingut 
en materia,organica, és molt baix «0,5%) i el 
assimetria aplanament % arena % lIim % argila 
a a 
-1,00 -1,12 0,66 2,84 0,00 26,10 73,90 
-0,22 -1,15 0,84 3,63 15,10 38,40 46,50 
-1,00 -1,01 1,20 3,26 17,10 36,80 46,00 
-1,00 -1,09 0,66 2,76 0,00 32,60 67,40 
-0,04 -0,80 0,97 3,41 13,20 50,00 36,90 
-1,00 -0,80 0,55 2,20 0,00 31,80 68,20 
0,36 0,14 0,77 1,79 48,20 24,40 27,50 
-0,03 0,39 0,90 2,04 26,90 35,30 37,90 
-0,07 -0,27 0,59 1,76 0,00 50,00 50,00 
0,50 0,48 0,74 2,00 47,80 29,50 22,70 
0,49 0,16 1,06 1,88 47,80 28,40 23,80 
0,12 -0,03 0,46 1,48 0,00 59,20 40,80 
0,11 -0,49 0,90 2,32 38,70 43,20 38,70 
-1,00 -0,58 0,68 1,88 0,00 37,80 62,20 
0,05 -0,38 0,79 2,48 12,70 50,30 37,00 
-0,20 -0,22 0,60 2,27 15,80 51,70 32,60 
-0,17 -0,56 0,62 2,48 13,40 44,90 41,70 
-0,19 -0,46 0,82 2,35 23,70 44,50 31,70 
0,05 -0,04 0,79 2,29 36,60 42,30 21,10 
-0,03 -0,22 0,67 1,95 34,40 37,20 28,40 
0,40 0,39 0,68 2,13 57,10 27,00 15,90 
0,64 2,77 3,46 10,12 91,20 3,40 5,40 
0,55 2,67 4,16 9,40 90,70 3,20 6,10 
-0,10 -0,30 0,71 1,76 37,80 29,80 32,40 
0,48 0,67 0,75 2,20 53,20 28,30 18,50 
de carbonats esta al voltant del 10%, que 
correspon a la fracció bioclastica. Tots els 
seus parametres texturals i composicionals són 
molt uniformes. 
Aquesta facies correspon a diposits 
acumulats per l'acció eolica i remanegament 
litoral marí i que caracteritzen el sistema 
platja-duna. Aquesta facies s'interdigita amb 
les anteriors seguint el model proposat per 
Dalrymple et al. (1992) en el qual s'observa 
la gradació de les facies marines litorals, 
platja, duna, lagunar (amb la transició 
corresponent als ventall marí intralagunar -
washovers- i del tes d' inundació) i diposits 
al·luvials. 
Des del punt de vista de la composició 
biogenica presenten abundants restes vegetals 
i animals. A gran s trets de 1,5 fins als 6,5 m 
predomina les facies corresponent a aigües 
sornes propies d'albufera, amb Cerastoderma 
1 
il 
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Taula 2. Relació del contingut en materia orgimica i carbonats del sondatge S.21 Algendar de cala 
Galdana. Datacions segons YII et al. (1997). 
rabie 2. Contents of organic matter and carbonates of S.21 Algendar core at cala Galdana. Datings 
from YII el al. (1997). 
Mostra Profunditat % Mal. Org. % Carbonats Edat 
(m) 
1 -1,5 a -2 1,0 
2 -2 a -3 5,4 
3 -3 a -3,4 5,8 
4 -3,4 a 4,5 4,5 
6 -4,7 a -5 8,6 
7 -5 a -6,5 3,9 
8 -6,5 a -7 2,4 
9a -7 a -9 0,2 
10 -7 a -9 2,8 
Ila -12 a -12 3,8 
llb -10 a -12 3,2 
12a -12 a -15 1,5 
12b -12 a -15 1,8 
12c -12 a -15 1,7 
13a -15 a -18 3,1 
13b -15 a -18 3,0 
14 -18 a -18,8 5,1 
15 -18,8 a -19,8 3,8 
16 -19,8 a -21 3,2 
17 -21 a -21,5 2,1 
18 -21,5 a -23,5 4,0 
19a -23,6 a -28,5 0,5 
19b -23,6 a -28,5 0,5 
20 -28,5 a -30 1,4 
21 -30 a -30,4 2,8 
glaucum i Hydrobia sp. De 6,5 a 7 m es 
detecta la presencia d'un curt període amb 
fauna marina, de característiques litoral s i de 
poca profunditat (Acanthocardia tuberculata, 
Loripes lacteus, Retusa truncatula, Bittium 
latreilli i Rissoa sp.). De 7 a 9,3 m domina, 
novament, un ambient d'albufera amb 
abundant presencia de materia organica 
(Phragmites sp. i restes vegetal s diverses). 
De 9 a 12 m correspon a una facies marina, 
iniciant a partir deis 12 m un curt període 
d'albufera amb predomini desediment 
terrigen que evoluciona lentament cap a 
condicions més salabroses (fins als 21 m). 
Des deIs 21 m el punt del sondeig 
correspondria a un ambient arenós litoral 
anys SP. 
0,50 
17,25 
6,45 
0,80 
10,00 
2,00 
26,00 -4090±60 
15,00 
14,00 -4940±50 
20,00 
24,41 
2,69 
10,00 
5,55 
13,63 -6170±70 
18,51 
15,15 
11,60 
24,74 
43,13 
19,52 -8550±50 
10,00 
87,50 
67,00 
18,00 
propi de pla~a fins als 30 m. L'última fracció 
amb restes identificades conté Chara sp., alga 
que indica un ambient d'albufera, peró 
d'aigua dolr;a. 
Evolució de 1 'area 
La forta regressió soferta a les costes de 
les Balears, especialment al sur de Menorca, 
durant el darrer/s estadils glacial/s (Cuerda, 
1975), \ligada a un possible aixecament 
tectónic, va donar lIoc a la incisió del torrents 
que circulaven per les plataformes carbonata-
des del Mioce superior a les zones costaneres. 
Aquest fenomen d'erosió mecanica, afavorit 
per processos de carstificació, va donar \loc 
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Fig. 5. QlIadre res ul11 de les principals característiqlles sedimentologiqlles de la columna corresponent 
al sondatge S.21 Algendar de cala Galdana. Datacions segons YII el al. (1997). 
Fig. 5. Represenlalion ollhe l/1ain sedimenl%giea/ eharaelerislies ol lhe ea re 5.2 / A/gendar al ca/a 
Ca /dana. Dalings 11'01/1 YII el al. (1997). 
a ls forts enca ixaments a les valls (ineised 
valleys) superiors a ls 50 m (Pardo e l al., 
1997). Durant la darrera pujada de la mar en 
el darrer estadi interg lacial (F ig. 6), s ' atura el 
proces erosi u de les parts més baixes deis 
barrancs 1 s' en produe ix el reb liment, 
especialment en les zones properes a la actual 
línia de costa, que avui corresponen a sis-
temes platja-duna amb albuferes o aiguamoils 
assoc iats i que a la mateixa líni a de costa 
donen cales. Aquest proces sed imentari , iligat 
a la morfogenesi carst ica provoca e l rapid 
tancament deis barrancs per un sistema platja-
duna (restinga) que comporta I' anlament i 
formació terra endin s de un a zona d'aigua-
moll o albufera . Els material s que componen 
aquesta sedimentació lacustre presenten les 
variacions en el grau de salinitat típiques de 
les aigües que caracteritzen aquests med is, 
amb les success ives vari ac ions de la in-
flu enci a d 'aigües marin es o dolces, com a 
conseqüencia de les oscil'lacions del ni ve ll de 
la mar i les c1imatiques. 
Processos imp/icals 
L'evolució del barranc i el seu reompli-
ment sedi mentari planteja diversos problemes 
com ara el d ' explicar la gran acumulació de 
sed iments holocenics. Les dades obtingudes 
per mitja deis SEV' s (Pardo el al. , J 997) 
semblant avalar e l proces morfogenetic de 
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dissolució carstica (Fig. 7). Suposant que eL s'haurien quedat dins d'aquest vas. La 
barranc d'AIgendar és una conseqüencia deIs proopia "dolina", en la seva configuració ac-
processos incissius d'origen fluvial, matisats tual podria haver-se generat en un moment en 
pels processos de dissolució, cal deduir que el que el nivell de la mar estiguera prop deIs -
barranc presentava, abans d'omplir-se de 15 m snm, ja que el nivell de la mar també 
sediments, una forma en Y més o menys ciar marca la posició del freatic i, per tant, 
i que es forma en un moment d'aigües més. l'efectivitat deis processos de dissolució 
baixes (Fig. 6). En aquesta situacióef:' ::c.~rstica, és a dir, entre els 18.000 i els 6.500 
gradient cap a la mar seria més o menys BP, quan la mar pujava per raons eustatiques. 
continu, localitzant-se en algun lloc de la El maxim flandria es produiria entre els 8.000 
plataforma els diposits fluvial s arrossegats pel iels 6.000. BP (Goy et al., 1997, a Mallorca 
riu. Ara bé, en els sondatges estudiats en captnarquen el maxim al 7.000 BP) i durant 
cas s'ha trobat cap tipus de sedimentació. pe aquest temps l'espai quedaria com un ambient 
ti pus fluvia!. Tampoc sembla possible" eC·rnarí. L1avors el paisatge seria semblant a com 
desenvolupament d'una morfologia fluvial .en .. avui en dia són les cales. Posteriorment, una 
Y, amb canyons d'aqueixes dimensions amb lleugera retirada de la mar permetria que 
una conca de drenatge tan petita, ni tampoc l'espai es transformas en un ambit d'albufera: 
I'acúmul deis diposits holocens sembla poder- o marjalenc. 
se explicar per simples processos eustatics o En qualsevol deIs casos, els sediments 
de subsidencia. L 'analisi geomorfologica ge- que s'anirien acumulant en aquest vas no 
neral a la zona del Migjorn de Menorca, tindrien un origen únic -marí, albuferenc, ... 
sembla més avalar la possibilitat d'actuació -sinó que al temps continuarien produint-se 
deis processos carstics, fonamentalment deposicions d'argiles producte de la descalci-
aprofitant línies de debilitat del terreny ficació i petites aportacions de tipus al·luvia!. 
(diaclasis, falles) i sobre les quals l'acció flu-
vial hauria tingut tan soIs una funció de retoco 
El mateix sembla deduir-se de les analisis 
deis SEY's fets a la zona (Fig. 7). 
A I'observar el pendent que forma el 
basament -la fons del vall- s'adverteix que hi 
ha un contrapendent de -2,2%. Aixo podria 
ser interpretat de tal manera (Pardo et al., 
1997) que el basament np queda definit per 
una vall fluvial sinó per un conjunt de depre-
ssions d'origen carstic que per enfonsaments 
successius han format uncanyó aprofitant lí-
nies de debilitat. El rebliment posterior 
d'aquestes depressions, amb materials 
eHuvials, al'luvials, col'luvials, marins i orga-
nics, ha permes generar una morfologia 
continua o plana que ha soterrat l'antic perfil 
longitudinal del barranc que originalment es 
trobava quebrat. 
De ser correcta la teoria esmentada, fo-
namentada en les característiques general s de 
la zona i en les dades aportades pels perfils 
electrics l'acumulació holocena trobada en 
aquest sondatge recolliria els diposits que 
Conclusions 
EIs sediments que hi ha a Cala Galdana 
no són els típics d'una desembocadura flu-
vial: sembla que no hi ha sediments 
continental s enlloc i aixo és impensable en 
qualsevol tipus de riu mediterrani. En una 
mar com la Mediterrimia, amb una dinamica 
marina sense grans corrents ni marees, les 
cales funcionen com un estuari, amb un 
predomini deIs processos marins sobre els 
continentals. L'absencia de materials fluvials 
seria un argument per explicar que els rius 
que les han format no estan governats per la 
dinamica fluvial exclusivament; més bé al 
contrari, cal buscar altres mecanismes que 
expliquin el seu funcionament. En el cas 
concret d'aquesta cala i del torrent que la 
genera destaca també l'absencia de materials 
gruixuts (codols, graves), la qual cosa es pot 
explicar pel ti pus de material on s'encaixen; 
les ca\coarenites deixen com a residu I'arena, 
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Fig. 6. B loc d iagrama rep resentatill de I" cvolll c ió i reb lilll ellt holocé de I" área de cala Ga lda na i ba rranc 
d ·A lgcndar. 
Fig. 6. B/ock diagralll represel1ling ¡he f-{%cene evo/u¡ion and infilling 01 ¡he ca/a Ca/dana area and 
A/gendar glllly. 
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Barrane d'Algendar 
Fig. 7. Esquema interpretatiu del paper que pot jugar el carst en el desenvolupament del Barranc 
d'Algendar i del seu rebliment 
Fig. 7. Interpretative sketch showing the potential effects o/ karst processes on the development o/ 
Barranc d'Algendar and his infilling. 
que el mar s'emporta amb molta facilitat. 
Pero també cal destacar la gran abundancia 
de llims i argiles, observada a tota la conca, 
probable residu de la descalcificació propia 
deis processos carstics. 
La disposició deis nivells estudiats en 
el sondeig con corda perfectament amb altres 
estudis fets a la costa valenciana (Torreblanca, 
Puyol, etc.) (Segura el al., 1995). Estaríem 
d'acord en la interpretació que es fa del 
sondeig com el típic d'una transgressió, amb 
la formació final d'una albufera datada en el 
6170±70 -la data també concorda amb els 
estudis citats abans- pero potser caldria 
matisar que entre els 15 i els O m hi ha 
oscil'lacions marí-albufera, que poden inter-
pretar-se com a oscil'lacions del nivell marí o 
com a tancaments i obertures de la restinga. 
Respecte a la columna analitzada, des-
tacar la gran potencia deis sediments holocens 
i I'absencia deis material s del Pleistoce infe-
rior, mitja i del Plioce. EIs sediments 
analitzats indiquen que, després de l'alyament 
de la plataforma al final del Mioce, es va 
produir un encaixament que va arribar fins als 
32 m, pero no es va registrar sedimentació 
marina ni continental fins el Pleistoce supe-
rior. La possible explicació d'aquest fet té 
dues vessants, o bé es va produir i va ser 
posteriorment erosionada en les successives 
oscil'lacions del nivell de la mar, o bé no hi 
va ser mai. Dit d'una altra manera, aquesta 
zona s'hauria obert a la sedimentació marina 
durant el Pleistoce superior; abans podria 
estar ben bé terra endins i ben lluny de la 
mar. Si aixo fora així, Cala Galdana només 
seria una dolina més en el trayat del torrent 
d'Algendar, que s'hauria erosionat per acció 
marina durant la transgressió flandriana. A 
més, la possible morfologia concava de la 
dolina podria explicar la gran potencia de 
sediments holocens, només comparable a la 
d'altres zones que registren neotectonica o 
una forta subsidencia (Pego, Puyol-Alboraia) 
(Segura el al., 1995). 
Les conclusions esmentades amb 
anterioritat i discutides en l'apartat de 
discussió semblen deixar clar que la utilit-
zació directa de les tecniques de I'estratigrafia 
seqüencial basades tan sois en factors com 
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l'oscil'lació del nivell de la mar i la pro-
ducció sedimentaria, sigui terrígena o 
carbonatada, a partir de les dades puntual s de 
sondatges, poden resultar peces mancad es de 
realitat si no ten en en compte altres factors 
(especialment del context geomorfologic dins 
del qual es troben) com és el cas que ens 
ocupa, i especialment en zones carbonatad es, 
tal com els processos geomorfologics lligats a 
la dissolució de les calcaries, és a dir el carst, 
que pot provocar esbiaxament importants en 
la dinamica sedimentaria lligada al modelat 
del relleu. 
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Streamborne fungí from Karrantza 
(Basque Country) and surroundíngs 
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Descals, E. 1998. Streamborne fungi from Karrantza (Basque Country) and 
surroundings. Boll. Soco Hisl. Nal. Ba/ears, 41: 191-219. ISSN 0212- 260X. 
Palma de Mallorca. 
As part of the ongoing project "Flora Micológica Ibérica", a three-day survey 
in October of 1998 covering eleven mountain streams from the valley of 
Karrantza (Biscay, Basque Country) and from nearby ones in Eastern Cantabria 
and northern Burgos (Castilla y León) has yielded records of a number of 
streamborne fungi (derived from foam samples), as well as a set.of ca. 90 pure 
cultures, for which a separate report is being prepared. A total of 80 taxa of 
Ingoldian fungi (i.e. streamborne Ascomycetes, Basidiomycetes and 
Hyphomycetes with species-identifiable conidia) were detected, plus a few 
species among the Aero-aquatic Hyphomycetes, Coelomycetes, Entomophthorales 
and Zoopagales. A further 84 spore forms of doubtful or unknown identity (but 
presumed to be mostly incompletely known or undescribed Ingoldian fungi) were 
also seen. Three tables record formal names, taxa distribution and approximate 
spore frequency. The more interesting taxa and undetermined spore forms are 
discussed, and illustrated as 264 line drawings on 17 plates. 
Keywords: Slreamborne fungi, lngo/dian fungi, Aero-aqualic Hyphomyceles, 
Coelomyceles, Entomophthorales, Iberian Peninsu/a, chorology. 
FONGS HIDROCORICS DE KARRANTZA (PAÍS BASC) 1 DEL S SEUS 
VOL T ANTS. Com part del projecte vigent Flora Micologica Iberica, una 
prospecció de tres dies durant el mes d'octubre de 1998 d'onze rius de 
muntanya de la Vall de Karrantza (Bizcaia, País Base) i d'altres a prop dins la 
Cantabria Oriental i nord de Burgos (Castella i L1eó) ha perrnes el registre d 'una 
serie de fongs hidrocorics a partir de mostres d' escumes, al mateix temps que 
una col.lecció d'uns 90 cultius purs, deis que s'informara per separa!. S'han 
detectat un total de 80 taxons de fongs ingoldians (és a dir d' Ascomicets, 
Basidiomicets i Hifomicets amb conidis identificables a nivell d'especie) a més 
d'unes poques especies d'Hifomicets aero-acuatics, Coelomicets, Ento-
mophthorales i Zoopagales. A més a més s'han registrat 84 al tres formes 
esporiques d'identitat dubtosa o desconeguda (pero que es pensa que són 
majoritariament fongs ingoldians poc estudiats o encara no descrits). Tres taules 
registren la nomenclatura formal, la distribució deis taxons i la freqüencia 
aproximada de les espores. Els taxons i les espores més interessants són 
comentades, i aquestes il.lustrades amb 264 dibuixos sobre 17 lamines. 
Parau/es clau: fongs hidrocorics, fongs ingo/dians, Hyphomyceles aero-
acuatics, Coe/omycetes, Entomophthora/es, Península ¡berica, cor%gia. 
Enrie DESCALS, Inslitul Medilerrani d'Esludis Avant;ats (CSIC-UIB), Univ. 
JIles Balears, 07071, Palma de Mallorca, Spain. 
Recepció del manuscri/: 30-nov-98; revisió acceplada: 14-des-98. 
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Introduction 
The nationa1 project "Flora Micológica 
Ibérica IlI" (Tellería & Melo, 1995) is a con-
tinuation of a long-terrn study and cataloguing 
of the fungi of the Ibero-Balearic region. In 
the 1998 yearly foray a hilly region covering 
the valley of Karrantza in the southwest of 
Biscay (Basque Country), as well as other 
sites in neighbouring eastern Cantabria and 
northern Burgos (Castilla y León), were sur-
veyed on 13 to 15 October. The subproject 
on Ingoldian fungi covered a number of 
streams throughout this area and this is a first 
report on the findings. 
Materials and methods 
Collecting and preserving techniques 
are detailed in Descals (1997a). Foam sub-
samples were air-dried on microscope slides, 
stained with lactofuchsin and scanned at 320x 
with an Olympus BX50 compound micro-
scope equipped with phase contrast and 
differential interference contrast optics. Spores 
were drawn under 20x and 40x dry objectives 
with a drawing tube. Foam specimens are 
preserved as numbered microscope slides in 
Herb. Descals. 
Localities 
L200. Río del Cuadro, upstream from 
Lanzas Agudas, Karrantza, Biscay. Small 
stream flowing through deciduous Quercus 
woodland and Pinus plantation. Banks lined 
with Alnus, ca. 300 m alt. 13 Oct. 1998. 
L201. Río de las Escaleras, upstream 
from Pando, Karrantza, Biscay. Small stream 
flowing through Pinus plantation. Banks lined 
with Castanea, Alnus, Fagus, Quercus, ca. 
400 m alt. 13 Oct. 1998. 
L202. Río Calera, upstream from La 
Calera del Prado, Karrantza, Biscay. Small 
stream flowing through mixed Fagus wood 
and meadows. Banks lined with Alnus, 
Corylus, Salix, ca. 500 m alt. 13 Oct. 1998. 
L203. Unnamed northern tributary of 
the Ordunte Reservoir, Montes de Ordunte, 
Burgos, flowing through mixed deciduous 
woodland. Banks lined with Alnus, Castanea, 
Corylus, Quercus. 13 Oct. 1998. 
L204. Río Cadaguas, upstream from 
Cadaguas, Montes de la Peña, Mena Valley, 
Burgos. River, ca. 7 m wide, flowing through 
evergreen Quercus ilex woods and meadows 
on calcareous rock. Banks lined with Alnus. 
14 Oct. 1998. 
L205. Unnamed stream at Alto de los 
Tornos, on road N-629 from Burgos to 
Laredo (Cantabria). Flowing through mead-
ows on peat soils. Banks lined also by 
scattered Pinus and Ulex, ca. 900 m alto 14 
Oct. 1998. 
L206. Small tributary of unnamed 
stream at Alto de los Tornos, a few m from 
L205. Flowing through similar land, ca. 1 Km 
downstream from a Pinus plantation, ca. 900 
m alto 14 Oct. 1998. 
L207. Río Asón, at its springs, 
Cantabria. Flowing through meadows and 
deciduous woodland on calcareous soils. 
Banks lined with Fagus. 14 Oct. 1998. 
L208. Small stream aboye Hazas, Val-
ley of the R. Gándara, nr. Ramales de la 
Victoria, Cantabria. Flowing through mead-
ows and mixed deciduous woodland. Banks 
lined with Alnus. 15 Oct. 1998. 
L209. Small stream aboye Veguilla, 
Valley of the R. Gándara, Ramales de la Vic-
toria, Cantabria, flowing through mixed 
deciduous woodland. Banks lined with 
Quercus, Populus, Castanea, Corylus, Salix, 
etc. 15 Oct. 1998. 
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L210. Small stream aboye Rehoyos, 
Valley of the R. Gándara, Ramales de la Vic-
toria, Cantabria, flowing through deciduous 
Quercus woodland. Banks lined with Alnus, 
Corylus. 15 Oct. 1998. 
Results and discussion 
Sorne of the areas surveyed in Can-
tabria and Burgos were calcareous; and foarns 
were, as expected, scarce and species-poor. 
The richest sample (L205), on the other hand, 
was from a stream flowing through an open 
grassland on peat, with scattered pine planta-
tions. The remaining localities were tree-lined 
mountain strearns aboye human habitation but 
subject to intensive cattlehusbandry. This is 
usually associated with a reduction in fungal 
biodiversity in strearns, as opposed to 
ungrazed woodland. The collecting dates are 
considered somewhat early, as leaves from 
deciduous vegetation had only recently started 
to fall. 
Records of the fungi encountered In 
individual sarnples have been compiled In 
Tables l and 2, with an approximation of 
spore abundance per sarnple. The right hand 
column "n" registers the frequency of taxa, 
i.e. the number of samples in which at least 
one conidium of a particular taxon appears. 
Taxa with identifiable conidia are listed in 
Table 1. Ingoldian fungi are grouped as 
anamorphs of Ascomycetes 'and Basi-
diomycetes and as Hyphomycetes. 
Basidiomycetes and Ascomycetes seem to be 
on the whole more widely distributed than 
Hyphomycetes, except for Tumularia 
aquatiea. It is suggested that this could be 
due to the presence in the former of more 
than one type of disseminules and lor disper-
sal media, i.e.: waterborne conidia and 
spermatia vS. airborne meiospores). Among 
the Basidiomycetes, Taeniospora desealsii 
was only seen a couple of times, in the sarne 
locality. T. desealsU is only known as an 
anamorph with binucleate cells. Although it 
seems to be a widespread fungus, its conidia 
are never abundant, and the teleomorph, if 
extant, may be sparse and difficult to locate, 
at least in the autumn. 
AIso listed is a lichenicolous 
coelomycete (Cornutispora /iehenicola) with 
presumably species-identifiable stauroconidia. 
Less differentiated pestalotioid conidia were 
quite frequent, as in most stream foams, but 
they were not recorded. Two species of 
Entomophthorales were present (see Descals 
& Webster 1984): Erynia coniea, a well-
known parasite of mammal blood-sucking 
Simuliidae (Diptera) and E. rhízospora, which 
can cause epizootics among detritivorous 
Trichoptera and thus affect the dynamics of 
leaf decomposition in strearns. The latter fun-
gus was seen as primary conidia, without the 
characteristic verticillate appendages formed 
when those are submerged. Finally there is 
one record of the invertebrate parasite 
Acaulopage tetraceros, a soilborne member of 
the Zoopagales sometimes seen as conidia in 
strearn foams. 
Part A in Table 2 compiles names of 
all those forms which clearly .belong to the 
Ingoldian fungi plus a few other species, but 
which are of doubtful identity at the species 
or even generic level, 1- because they do not 
exactly fit the type (e.g. Aetinosporella sp.), 
2- because they are not well known to the 
author (e.g. Titaea, Atichia, etc.), 3- because 
character states overlap two or more species 
(e.g. Goniopila), 4- because conidia are 
aborted, (e.g. Tricladiopsis foliosa) , or 5-
because they are well-known, most probably 
undescribed entities tentatively assigned to 
extant genera (e.g. Ypsilina sp., 
Triscelophorus sp.). Non-ingoldian forms are 
grouped as "other anarnorphs" (probably das-
sified in common genera such as Cercospora 
and the Cylindroearpon-like complex, but 
without species-identifiable conidia), 
helicosporous Hyphomycetes, ascospores .of 
probably Ingoldian species, e.g. ?Massarina) 
and an unidentifiable globose conidium of tile 
Entomophthorales. The second part of Table 
2 groups "unknown forms" which the author 
cannot safely delimit at the species level or 
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Table 1. Approximate conidial abundance (m= many; f= few; += present; -= not seen) and taxa 
distribution (n= nO of L samples / taxon) in samples L200 to L210. 
Taula 1. Abundimcia aproximada de conidis (m= mol/s; f= pocs; += presen/s; -= cap)idis/ribució deis 
taxons (n= núm. de mostres L (taxon) en les mostres de la L200 a la L2IO. 
INGOLDIAN ASCOMYCETE ANAMORPHS 
Artieu/ospora /e/rae/adia Ingold, [igs. 3A, C, G, H + m ]TI m - m [ I + + + ID 
Heliseus lugdunensis Saee. & Thérry, fig. I1 M m m m + I + - f + f f 10 
Angzlillospora erassa Ingold + + + + - + - [ +. + + 9 
A. rosea Webster & Deseals, fig. 15 1, + f f + - + - f + + + 9 
Trie/adium splendens Ingold + + + f - + - - + f + 8 
Anguillospora furtiva Webster & Deseals, figs. 15A, ?E + f + [ - + - - + 
-
+ 7 
A. /ongissima (Saee. & Syd.) Ingold, [igs. 15G, H 
- I f [ - [ + [ [ 7 
C/avariopsis aqllatiea De Wild. f 
-
[ 
- f f - - f + [ 7 
Tumu/aria /uberel//ata (GOnczOI) Deseals & 
Marvanová, figs. IIJ - - f - - - - - - - [ 2 
. -INGOLDlAN BASIDIOMYCEfE ANAMORPHS 
Naiade/la j1ui/ans Marvanová & Bandoni, [ig. 12 Q [ 
-
f - [ 1 - [ - [ 6 
Taeniospora gracilis varo graeilis Marvanová & Stalper [ [ f [ [ - - -
-
-
5 
Taeniospora desea/sii Marvanová & Stalpers, 
figs. 12 N, 70 - - - - - f - - - - ~ 1 
lNGOLDlAN HYPHOMYCETES 
Ala/ospora aeumina/a Ingold (s.s.), figs. 9 H, I m m m m + m f + m + m 11 
A. aeuminala Ingold (s. l.), figs. 10 G, H m m m m + m 
-
+ + + m 10 
Te/raeladium marehalianum De Wild. [igs. 14?P, S f 1 1 [ + [ [ [ [ + 10 
T. se/igerum (Grove) Ingold, figs. 14 Q, R [ [ f 1 f [ 7 1 f + f 10 
Flagellospora eurvula Ingold + + + f - + - f f [ + 9 
Alas/ospora pu/chella Marvanová, fig. 10 O [ + 
- f 1 [ 1 - f 1 - 8 
He/iscella stellata (lngold & Cox) Marvanová & 
S. Nilsson m m m + - m 
- -
f + + 8 
La/eriramu/osa uniinfla/a Matsushima [ f 1 l 1 f [ - 1 8 
Lzmu/ospora curvu/a Ingold, [ig. 15 L f f [ 
-
[ 
- l f l [ 8 
Flabellospora acumina/a Deseals [ f f 
- -
[ 
-
-
[ l f 7 
/sthmo/rie/adia bri/annica Deseals, figs. 8 B, C, D 1 I 1 1 1 [ -
-
- 1 - 7 
Margaritispora aquatica Ingold + f 
-
+ - 7 
-
f f [ f 7 
Trieel/ula aquatiea Webster, [igs. 13 K, L f - 1 1 1 1 - 1 1 - 7 
A/a/osporq j1agella/a (GOnezOl) Marvanová, fig. 10 L + m + -
-
[ [ m 6 
Diploe/adiella sealaroides Arnaud ex M.B. Ellis f - f - I - - 1 [ - f 6 
S/enoe/adie/la neglee/a (Marv. & Descals) Marvanová 
& Deseals - [ - - + - - f f + + 6 
Tetrae/adium breve Roldán - - 1 - f f - - f f 1 6 
T. maxilliforme (Rostrup) Ingold f f 1 
- -
f 
- -
I - 1 6 
Trie/adil/m eurvisporllm Descals, [igs. 13 C, G - 1 1 - - [ - - + 1 f 6 
T. pa/ulum Marvanová & Marvan, [ig. 6 O 1 [ + f + - - f 6 
Culieidospora gravida R.H. Petersen, figs. 12 A,?B [ 1 f - - - - - [ - [ 5 
Dendrospara erecta Ingold [ f 
-
1 - [ - - - - f 5 
Triseelophorus monosporus Ingold - - - f - [ - - [ [ f S 
Varicosporium elodeae Kegel [ f f 
-
- + - - - - f 5 
Anguillospora jIliformis Greathead' + f f 
- -
1 
- - - - -
4 
Paehycladina ml//abilis Marvanová, [igs. 2 B, C, O [ 
- -
[ , [ 
- f 4 
Te/rae/adium furea/um Deseals - - 1 - f f f 4 
Tric/adium aUenlla/lIm lqbal, figs. IIA, B, C f [ I - f - - - - 4 
Trisce/ophorus aeumina/us Nawawi I f 
- 1 - [ - - 7 7 - 4 
Ypsilina.graminea (Ingold et a/.) Marvavanová & Deseals [ - - - - [ - - 1 1 - 4 
Gyoerffyella rotula (HOhnel) Marvanová - [ I 
- -
[ 
- - - - -
3 
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(Table 1. Con!.) 
SAMPLES: L NUMBERS 120012011202120312o~205120612071208120912101 n 1 
INGOLDlAN HYPHOMYCETES 
Heliscina campanil/ata Marvanová, figs. 11 G I - + - f - - - - - 3 
Te/rac/adium palma/um Roldán l l - - f - - - - 3 
Tricladium angula/um lngold, fig. 4 L - f - -
-
- m - f 3 
Volucrispara orni/homorpha (Trotter) Haskins - - - - 1 f 1 - - - - 3 
Articu/ospara atra Oescals, fig. 3 E I 
- - - - + - - - - - 2 
Camposparium pellucidum (Grove) S.J. Hughes - - - - - 1 - - f - - 2 
C/avalospora /ongibrachiala (lngold) Marvanová & 
S. Nilsson - ? 
-
- - f - f - - 2 
Dwayaangam cornula Oescals, fig. 5 F l 
- - -
f - - - - - 2 
Lateriramu/osa biinflata Matsushima, fig. 14 H - - - - - 1 - - I - - 2 
Lemonniera cornula Ranzoni, fig. 7 C - - - - - - - - f - f 2 
L. terreslris Tubaki - - - - - - - - f - f 2 
Mycofalcella calcarata Marvanová - I - - - 1 - - - - - 2 
Tricladium biappendiculalum (Arnold) Marvanová & 
Oescals - - - I - I - - - - - 2 
T. castaneico/a B. Sutton I - - - - f - - - - - 2 
Tripospermum camelopardus lngold el al., fig. 13 E - -
-
- - f - - - - 1 2 
T. myrti (Lind) S.J. Hughes, fig. 13 F f - - - - - - - 1 - - 2 
Tumularia luberculala (GOnczOI) Oescals & Marvanová, 
figs. II 1 
- - -
f 
- - - - -
-
f 2 
Culicidospora aqualica R.H. Petersen - - - I - - - - - - I 
Enantioplera tetraa/ata Oescals 
- - - - -
- I - - - - I 
Fonlanospora eccenlrica (R.H. Petersen) Oyko, fig. 2 ( 
- - - - -
1 - - - - - 1 
F. fusiramosa Marvanová et a/., fig. 2 H 
-
- -
1 
- - - - -
- - 1 
Geniculospora inflala (Ingold) Marvanová & S. Nilsson - - - - l - - - - I 
GyoerjJyella gemellipara Marvanová I - - - - - - - - - - 1 
Gyoerffyella tricapillata (Ingold) Marvanová, fig. 12J 
- - - -
- -
- -
-
I 1 
Heliscina antennata Marvanová - - - - - f - - - - - 1 
Isthm%ngispora minima Matsushima 
- - -
f - - - - - - - 1 
Lemonniera aquatica De Wild. 
- - - - -
f -
-
? - - 1 
L. filiformis R.H. Petersen, figs. 70, ?F - - - - - f - - - ? 1 
Mycocentrospora acerina (Hartig) Oeighton - - - - - f - - - - - 1 
M. clavata S.H. Iqbal, fig. 17 N 
- -
I - - - - - - - I 
Pleuropedillm tric/adioides Marvanová & S.H. Iqbal, 
fig. 5 B 
- -
- - -
I - - - - - I 
Sympodioc!adium frondosum Oescals, fig. 5E 
- - - - -
I - - - - - 1 
Telrachaelum elegans Ingold - - - - - - - I - - I 
Tricellula curvala Haskins, fig. 13 M - - I - - - - - - - I 
Tricladium chaetoc!adium Ingold 
- - - -
f -
-
? - - I 
Varicosporium delicatum S.H. lqbal - - - - - + - - - - - I 
Varioc!adium giganteum (S.H. Iqbal) Oescals & 
Marvanová 
-
- - - -
f - - - - I 
AERO-AQUATlC HYPHOMYCETES 
I Cande/abrum sl?inu/osum v. Bev. 
-1-1-1-1-1- - I - I - I -
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(Table 1. Cont.) 
STAUROSPOROUS COELOMYCETES 
Cornlltispora lichenicola Hawksw. & B. Sutton, fig. 13 
ZYGOMYCETES 
ENTOMOPHTHORALES 
Eryna conica (Nowakowski) Humber 
E. rhizospora (Thaxter) Humber 
ZOOPAGALES 
1 Acaulopage tetraceros Drechsler 
even presume to be in known genera, but 
suspects them to be mostly undescribed 
Ingoldian taxa. 
Table 3 surnmarizes the distribution and 
spore abundance of the major taxa encoun-
tered. The right hand column "N" adds up 
the number of taxa in each group, with a 
total of 81 known Ingoldian taxa (nearly a 
third of the world mycota) and an approxi-
mate total of 164 distinct forms for the eleven 
streams surveyed. Sorne 34 taxa be long in 
part A of table 2, and approximately 50 
forms, or nearly a third of the total, come 
under its part B. This reflects our limited 
knowledge of the composition of the 
streambome mycota in this geographical area. 
Parallel single-spore isolations were 
carried out from the same foam samples, and 
the results will be discussed in a separate 
publication. It should be emphasized that 
roughly 40% of the records are based on sin-
gle spores, and many others on very few 
more. Therefore the number of species one is 
likely to encounter on thinly spread foam on 
the isolation plates will necessarily be much 
reduced. Hoerver, further visits to the area 
should be carried out. 
With regard to the Ingoldian fungi, 
sample L205, with over 90 different forms, 
was by far the richest. It was al so the richest 
1 -1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 f 1 - 1 - 1 1 1 
for all the other fungal categories as well as 
in spore numbers. L206, which was collected 
a few m away at the mouth of a tributary 
stream, was extremely poor in variety and 
spore numbers, with only eight recognizable 
forms. As the land drained in both cases was 
similar in vegetation, the difference may be 
partly due to the age of the foam sample. 
Sorne of the doubtful or unknown 
forms encountered are discussed below. 
The Dendrospora conidia in figs. lA 
and le were seen only once. Fig. lA could 
be D. nana, described in the UK, but it has 
never been seen on the Iberian peninsula, as 
is the case with fig. 1 C. This resembles 
conidia of D. torulosa, although the cells of 
the latter are clearly inflated. 
The spore in fig. lB resembles conidia 
of Flabellospora crassa Alasoadura, a poorly 
known fungus described from tropical Africa 
with a maximum of five conidial arms, while 
the present one bears eight. A similar spore 
was illustrated in Descals & Moya (1996). 
Fig. ID is most probably of an 
Actinosporella. Here again, a maximum of 
five conidial arms were seen in pure cultures 
of A. megalospora, while ours has eight. 
Such conidia were also present in British 
streams from which the latter was isolated and 
later associated with its teleomorph Miladina 
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Table 2. Approximate spore abundance and distribution of: A: partially identified taxa; B: unknown 
forms. (See explanation of symbols in Table 1). 
Taula 2. Abundancia d'espores i distribució aproximada de: A: taxons parcialment identificats; B: for-
mes desconegudes (veure l'explicació deis símbols a la Taula 1). 
SAMPLES: L NUMBERS 
Artieulospora tetrac/adia f. ined., figs. 3 D, K 
?Arbtlsetllina sp., figs. 13 A 
Pleuropeditlm sp., figs. 5 A, e, D 
Artieulospora sp. 1, figs. 3 I-M, ?N 
Daetylaria spp., figs. 17 P, Q R 
Trieellula sp. 1, figs. 13 N, ?O 
?Triseelophorus sp., figs. 14 B 
? Atiehia sp., fig. 14 J 
? lsthmotric/adia spp., figs. 8 E-l 
Tric/adium spp., figs. 4 A-K, M-Q 
Tripospermum sp. 1, figs. 13 D, H 
? Varieosporium giganteum erane 
Lateriramulosa ?ainflata Matsushima, figs. 14 G 
Lemonniera sp., figs. 7 E 
Tetrac/adium spp., figs. 14 D, E, K-N, o 
Aetinosporella sp., fig. 1 D 
Campylospora sp, figs. 131, J 
Dendrospora sp. 1, fig. lA 
Dendrospora sp. 2, fig. le 
Flabellospora sp., fig. 1 B 
Gyoerffyella ?myrmeeophagiformis Mel'nik & 
Dudka, fig. 12 K 
Titaea sp., figs. 14 e 
Trieelltlla sp. 2, fig. 13 P 
? Tric/adiopsis foliosa Descals 
Ypsilina sp., figs. 13Q 
Goniopila montieola (Dyko) Marvanová & Descals 
OTHER ANAMORPHS 
?Cylindroearpon spp., curved conidia 
"Rhynehosporitlm sp." 
eercospora-Iike conidia 
HELleOSPOROUS HYPHOMyeETES 
Helieosporium spp. 
Helieodendron spp. 
? Helieomyees rosetlS, fib. 15 F 
ASeOMyeETES 
Leptosphaeria-like ascospore (pigmented) 
Massarina-like ascospore, fig. 17 H 
ZYGOMyeETES 
ENTOMOPHTHORALES 
I globose aerial conidium 
20C 201 20 
f + + 
f 1 1 
1 f 1 
f - f 
1 - 1 
1 - 1 
I - -
- - -
f 1 -
1 - 1 
1 1 
f f 
f -
- - -
f 
- - -
f 
- - -
-
- - -
- - -
f - -
- - -
- - -
- -
-
? 
-
f f + 
f f 
- - -
203 204 205 206 207 208 209 210 n 
f 
- + - - f 1 f 8 
1 - f - - f - f 7 
I - f - - 1 6 
f - - - - f - - 4 
- - - - f - f 4 
- - 1 - - - - 1 4 
- - - - - f f f 4 
1 - 1 - - - 1 3 
- - - - f - 3 
- - - - -
f 
-
3 
1 - - - - 3 
- f - - - - 3 
- - - - 1 - - 2 
- - - - 1 1 - - 2 
- - 1 - - - - 2 
- - - - -
1 - 1 
- - - - - - - 1 
- -
1 
- - - -
1 
- 1 - - - - 1 
- - - - -
f 
- -
1 
- -
1 - - - - - 1 
- - - - - - - - 1 
- - 1 - - - - - 1 
- - - - -
1 - - 1 
- - f - - - - - 1 
- ? - - - ? - o 
1 
-
1 
-
1 - - f 7 
f - f f - - f 6 
- - - - f - - 1 
6 
I - I 
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(Table 2. Con!.) 
SAMPLES: L NUMBERS 
B: UNKNOWN FORMS 
figs.17B + + + + + + 6 
fig. 17 F + + + + + + 6 
figs. 17 A f 4 
figs. 6 A, B, e 1 3 
figs. 16 A-F f 
fig. 16 J 3 
figs. 7 A, B 2 
figs. 11 E f 2 
figs. 11 F f 2 
figs. 11 G f 2 
figs. 11 L 
figs. 12 D, H, 1 2 
fig. 14 A 1 
figs. 14 D, E, F, M f f 2 
figs. 16 L, M 2 
figs. 17 D + + 2 
fig. 2 A 
fig. 2 E 
fig. 2 F 
fig. 4 A 
figs. 4 J, N, o 
fig. 4 Q 
fig. 5 G, H f 
fig. 8 A 
fig. 8 K 
fig. 11 H 
fig. 11 K f 
fig. 11 N f 
fig. 12 e 
fig. 12 E 
fig. 12 F 
fig. 12 G 
fig. 12 L 
fig. 12 M 
fig. 12 P 
fig. 12 R 
fig. 13 B 
fig. 15 B 
fig. 15 e 
fig. 15 D 
fig. 15 E 
fig. 15 J 
fig. 15 K 
fig. 161 
fig. 16 K 
figs. 17 G, K f 
fig. 17 J 
figs. 17 L, M 
figs. 17 o 
fig 17 S 
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Table 3. Distribution and spore abundance of (he major taxa encontered. Columns 200 to 210: number 
of taxa or unknown forms of each major grouping per L sample (bottom line: approximate total of taxa 
and unknown forms per sample). Column N: total nO of taxa or unknown forms within each major 
grouping (bottom cell: approximate grand total of taxa and unknown forms in al! samples). 
Taula 3. Distribució ilbund¿mcia d'espores deis tilxons trobats. Columnes 200 a 210: nombres de tilxons 
o formes desconegudes per a cada grup principal a les mostres L (línia inferior: nombre total aproximat 
de tilxons i formes desconegudes per mostra). Columna N: núm. total de taxons o formes desconegudes 
per a cada grup principal (celda inferior: total global aproximat de taxons ¡formes desconegudes en 
tates les mostres). 
SAMPLES: L NUMBERS 
INGOLDIAN ASCOMYCETE ANAMORPHS 
INGOLDIAN BASIDIOMYCETE ANAMORPHS 
INGOLDIAN HYPHOMYCETE ANAMORPHS 
TOTAL INGOLDIAN TAXA 
TOTAL OTHER T AXA 
TOTAL KNOWN TAXA 
INCOMPLETEL y IDENTIFIED INGOLDIAN T AXA 
(APPROX.) 
OTHER INCOMPLETEL y IDENTIFIED TAXA (APPROX.) 
TOTAL INCOMPLETELY IDENTIFIED TAXA (APPROX.) 
TOTAL UNKNOWN FORMS (APPROX.) 
TOTALS (APPROX.) 
leehithina, a member of the Pezizales. We 
may thus be dealing with a single species, but 
this needs confirmatiori from further pure 
cultures. Within the Iberian peninsula, A. 
megalospora has only been recorded by the 
author from the Montseny mountain range in 
Catalonia (unpubl.). The fungus is also known 
from the French slopes of the nearby Pyrenees 
(Descals & Chauvet 1992). 
Fig. 3 brings together conidia of 
Artieulospora-like conidia. Figs. I-J,L,M rep-
resent a form which was previously found in 
central Spain (Descals et al. 1995b) and in 
the French Pyrenees (Descals & Chauvet, 
1992). Sorne larger forms (fig. F) look like A. 
tetracladia, but two branches are atypically 
retrorse. Such conidia have been frequently 
seen elsewhere. 
Tricladium angulatum is characteristic 
of calcareous streams. Similar, though some-
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 n 
7 6 9 6 3 8 1 5 8 7 9 9 
2 1 2 I 3 1 - I - 1 3 
30 25 27 23 12 49 4 13 28 17 29 68 
39 32 38 30 15 60 6 18 37 24 39 80 
3 - - - - I - - I - I 5 
42 32 38 30 15 61 6 18 38 24 40 82 
11 6 11 6 
-
11 - I 11 3 7 25 
2 2 3 7 I 3 I I 2 - 3 9 
13 8 14 13 I 14 1 2 \3 3 lO 29 
\O 5 16 7 5 16 I I 11 1 6 50 
65 45 68 50 21 91 8 21 62 28 56 164 
what small conidia were seen in L208 (fig. 
4H). But those in figs. 4 B,D-I,K-M are sig-
nificantly shorter than in the neotype (Descals 
& Webster 1982), which records an axis at 
least 60 ~ long. They merge with the forms 
in figs. 4 J,N-P. These also resemble T. 
angulatum by the distal arm, which is nar-
rower than the lower one; but the detachment 
scar is much thinner. Figs. 4 A,C and Q 
probably belong to different fungi, fig. C 
being somewhat reminiscent of Arbuseulina, 
while fig. Q looks like a small version of T. 
splendens. 
The conidia in figs. 5 A,C,D seem to 
bear two orders of branching, and could .then 
faH in Pleuropedium. The same forms were 
drawn in Descals & Chauvet (1992) from 
French material, and by Descals & Moya 
(1996) from Catalan samples, both originating 
in Pyrenean streams. 
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The conidia in figs. 6 A-C, with swol-
len ends superficially resemble those of 
Varicosporium giganteum Crane, where the 
axis measures (140-) 260 (c270) 11m. How-
ever, they show distinctly constricted branch 
insertions, whereas in V giganteum these are 
apparently always broad. This North-American 
species is also little known, and needs a 
more precise description. 
Fig. 7C shows the characteristic branch 
curvature unique for Lemonniera cornuta, but 
in microscope preparations the arms often 
flatten out on the glass and appear straight. 
Fig. 7E could be an example of this, or it 
could belong to L. alabamensis or L. 
pseudofloscula, againtwo species which 
need redescribing. Fig. 7F shows three 
branches inserted at the base of an axis, a 
character state typical of L. filiformis (fig. 7 
D). However, the shape is more like that in 
L. alabamensis. Forms like those in E and F 
were seen only once, and may not be typical. 
Figs. 9 and 10 group conidia superfi-
cially resembling those in Alatospora 
acuminata in its two forms, cited provision-
aliy by Marvanová & Descals (1985) as sensu 
stricto and sensu lato respectively. However, 
in sorne samples (especially in L200), forms 
matching the sensu stricto concept (i.e. with 
broad branch insertions) but with extra arms 
appearing in odd positions were unusually 
common, and deserve further study in pure 
culture. Fig. 9 M is also close to the conidia 
of the basidiomycete anamorph Crucella 
subtilis Marvanová & Suberkropp but it lacks 
the long basal extension or, in its absence, the 
truncate scar. 
In fig. 10 one can see a continuum 
from forms typical of Alatospora pulchella 
(fig. O) to A. acuminata s.l. (fig. E) to A. 
constricta (fig. H) and to A. flagellata (fig. 
L), with an intermediate case (fig. C), wide-
spread in Europe, and which cannot be safely 
adscribed to the latter. There are forms such 
as that in fig. I which may be aberrant A. 
acuminata or even of an undescribed taxon. 
Due to this continuum in shapes and 
sizes, species were only recorded when 
conidia were true to type. This phenomenon 
occurs among and between other genera of 
Ingoldian fungi, and it would obviously inter-
fe re with quantitative studies, though not so 
when merely recording conidial presence and 
approximate abundance. 
Figs. 4 E depicts five conidia which are 
quite similar. The second from the left shows 
a detachment scar, and it approaches 
Heliscella stellata. The other four conidia, 
however, show no scars, and their identity is 
even les s clear. 
The turbinate conidia in figs. 11 F are 
similar in outline to those of Tumularia 
tuberculata (Fig. 11 1) but half in size and 
lacking the central septum. Those in fig. 11 
G, under 10 11m long, look different from 
those in 11 F, and seem closer to Heliscina 
campanulata, but here the axis is described as 
9 to 25 11m long, far longer than in our case. 
The conidia in fig. 11 K show a median con-
striction which is not present in the otherwise 
similar Heliscus lugdunensis (Fig. 11 M). The 
form se en in fig. II L is ofien seen in foam 
samples. It resembles the latter species, but 
two of thelnobs are themselves forked. 
Figs. 12 D, H show thick-walled 
conidia, while in K it is thin-waHed. AH three 
are similar to those of Trifurcospora 
Matsushima, but they could also be long to 
Trinacrium, a terrestrial genus but with 
conidia often encountered in stream foam. 
Fig. 12 K, a form only seen once, 
matches secondary conidia of GyoerfIYella 
myrmecophaglformis, and, if correct, this 
would be a first record for the ¡berian penin-
sula, as well as for stream foam, as it was 
described on Melasmia lonicerae, a 
coelomycetous anamorph of the leaf parasitic 
Rhytismataceae. 
The form depicted in fig. 12 N belongs 
to the basidiomycetous anamorph Taeniospora 
descalsii, where the conidial axis may range 
from (17-) 38 (-55) 11m. It would appear that 
fig. O is simply a clampless form of the 
same species, but pure culture has so far 
shown that clamped T. descalsii conidia will 
only produce clamped conidia, while similar 
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c1ampless fonns do not produce c1amped ones 
(Marvanová & Barlocher, 1988). (Cultures 
from clampless conidia have not yet been 
paired in an attempt to obtain the c1amped 
ones). One could therefore suspect that it is 
an altogether different species without 
basidiomycetous connections. Both figs. 12 O 
and P could just be incompletely branched 
conidia of Enantioptera tetraalata Descals, 
except that its conidial length is recorded as 
aboye 30 ¡..tm. 
Figs. 13 A are somewhat like those of 
Arbusculina fragmentans, but these have a 
shallow frill around the scar, branch inser-
tions are subconstricted and secondary 
branching is not mentioned nor illustrated in 
the protologue. In our case conidial branches 
are sometimes decurrent and branching order 
and arrangement is not c1ear. 
The conidia in figs. 13 D-F and H 
seem to belong to Tripospermum camelo-
pardus, but this was described with just two 
branches arising laterally from the reflexed 
axis, while our conidia bear three, which is 
typical of T. myrti (Fig. 13 F), here shown 
with only two laterals, though otherwise fit-
ting the type. Conidia of the similar genus 
Campylospora (with laterals also arranged 
singly on a reflexed axis) are shown in figs. 
13 1 and J. They could be long to Matsus-
hima's (1980) Campylospora species, 
recorded by the latter as C. filicladia but be-
lieved to be different. On the basis of 
published dimensions, the allantoid part of the 
main body is 14 to 18 ¡..tm long in 
Matsushima's fungus, and 9-13 ¡..tm in C. fili-
cladia. Our conidia have intermediate values 
(ca. 14 ¡..tm), and identification is thus risky. 
Figs. 13 Q show two conidia which are 
similar to those of Ypsilina graminea (Figs. 
13 R, S), but the axis is strongly arched, a 
feature se en in conidia from Gredos (Descals 
et al. 1995b). 
Fig. 13 T is of a conidium of the 
coelomycete Cornutispora lichenicola, which, 
as the name implies, fruits on lichens. Its 
conidia are now and then seen in stream 
foam. 
Figs. 14 C are undoubtedly of a Titaea 
Sacc. This genus is characteristically of terres-
tri al origin (Sutton 1984). The conidia in figs. 
14 D-F, ?I, M, N have a retrorse secondary 
branch although they bear a resemblance with 
Tetracladium (especially fig. N) and are most 
probably undescribed. The conidia in figs. 14 
K,L,O are more like the latter genus. In fig. 
14 K one sees branching from three levels on 
the axis, which is characteristic of T. 
palmatum, but this has digitiform rather than 
acuminate elements. In figs. L and O conidia 
branch only from two levels, and do not seem 
to belong to described species. Fig. 14 P 
could be of a misshapen T. marchalianum 
(Fig. 14 S), which conidia are notoriously 
polymorphic. Figs. 14 Q and R are unques-
tionably those of T. setigerum, but with the 
uppermost lateral intruding between the axis 
and the lower digitifonn branch instead of on 
the opposite si de of the axis. This fonn is not 
unusual in foam. 
The conidium in fig. 15 B exceeds 350 
¡..tm in length, but it is still within the limits 
of Anguillospora furtiva, which may some-
times span out to 590 ¡..tm. Such long conidia 
should however be isolated for confirmation. 
Fig. 15 F is similarly long but c1ose-septate 
and nearer to Helicomyces roseus (a terrestrial 
hyphomycete where conidia uncoil on water), 
although the characteristic end swellings are 
missing. 
Figs. 16 A-G represent conidia ofien 
seen in Spanish streams (e.g. Descals et al. 
1995b, from Gredos), but which remain un-
named. They are similar in outline to those of 
Anguillospora longissima, but broader and 
never with the frill-like remains of a separat-
ing ceIl endosing the insertion of the 
percurrent basal extension. 
The two conidia in figs. 17 B were 
earlier reported from the Catalan Pyrenees by 
Descals (1997b) and studied in pure culture. 
They probably belong to an undescribed 
Mycocentrospora. Those in fig. 17 O were 
also seen in the Gredos mountain range by 
Descals et al. (199 5b). 
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Finally, criteria based solely on dimen-
sions have been followed for distinguishing 
conidia of two pairs of similar species: of the 
Goniopila / Margaritispora complex, those 
which were well below 16 ¡.Lm in diam. were 
assigned to the former; and, of the 
Tetracladium setigerum / T. breve pair, 
conidia with an axis length clearly below 
21 ¡.Lm (exc1uding the basal extension, which 
is highly variable in length) were put in the 
latter. In both pairs, sorne intermediate cases 
were present, and thus ignored. 
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Fig. 1. A: Dendrospora sp. 1 (L205). B: Flabellospora sp. (L208). C: Dendrospora sp. 2 (L205). D: 
Actinosporella sp., germinating (L209). Scales: a, b e: 50 ~m, d: 100 ~m. 
Fig. l. A: Dendrospora sp. 1 (L205). B: Flabellospora sp. (L208). C: Dendrospora sp. 2 (L205). D: 
Actinosporella sp., germinant (L209). Escales: a, b, c: 50 f.lm, d: 100 f.lm. 
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Fig. 2. B, e, D: Pachycladina mutabilis (L202); G: Fontanospora eccentrica, germinating (L205); H: 
Fontanospora fusiramosa (L203); remaining: unknown (A: L208, E: L204, F: L203). Scale: 50 11m. G 
to scale b, the remaining to scale a. 
Fig. 2. B, e, D: Pachycladina mutabilis (L202); G: Fontanospora eccentrica, germinant (L205); H: 
Fontanospora fusiramosa (L203); la resta: desconegut (A: L208, E: L204, F: L203). Escales: 50 ¡.¡m. 
G a escala b, la resta a escala a. 
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Fig. 3. Articulospora spp. A, B, e, G, H: A. tetracladia (A, e, G: L202, B: L210, F: L200, H: 1,209). 
D,K: A. tetracladia f. ined. (D: L200, K: L205). E: ArticulfiJspora atra (L20S). 1, J, L, M, ?N: 
Articulospora sp. 1 (1: L208, J, M: L200, L: L203; N: L202). Sca\es: 50 11m. A, e, G to scale a, F to 
scale b, remaining to scale c. (Broken lines in H: mucilage). 
Fig. 3. Articulospora spp. A, B, C, G, H: A. tetracladia (A, C, G: L202, B: L21O, F: L200, H: L209). 
D,K: A. tetracladia f ined. (D: L200, K: L205). E: Articulospora atra (L205). J, J, L, M, ?N: 
Articulospora sp. 1 (J: L208, J, M: L200, L: L203; N: L202). Escales: 50 J-lm. A,C,G a escala a, Fa 
escala b, la resta a escala c. (Línies a traces a H: mucílag). . 
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Fig. 4. L: Tricladium angulatum (L210). B-K, M-Q: ?Tricladium spp. (A, B, E, H, r, K, M, P: L208; 
c: L200; D, F, G, J, N, O: L202; Q: L210). Scale: 50 Jlm. 
Fig. 4. L: Tricladium angulatum (L21 O). B-K, M-Q: ?Tricladium spp. (A, B, E, H, 1, K, M, P: L208; 
C: L200; D, F, G, J, N, O: L202; Q: L210). Escala: 50 11m. 
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Fig. 5. A, C, D: Pleuropedium sp. (A: L201, C: L200, D: L205). B: Pleuropedium tricladioides (L205). 
E: Sympodiocladium frondosum (L205). F: Dwayaangam cornuta (L200). G, H: unknown (L208). Scale: 
50 Ilm. 
Fig. 5. A, C, D: Pleuropedium sp. (A: L201, C: L200, D: L205). B: Pleuropedium tric1adioides (L205). 
E: Sympodioc1adium frondosum (L205). F: Dwayaangam cornuta (L200). G, H: desconegut (L208). 
Escala: 50 p.m. 
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Fig. 6. A, B, C: unknown (A: L202, B: L205, C: L201). D: Tricladium patulum (L202). Scales a, C; 
100 /lID, b: 50 /lID. Figs. A, B to scale a, C to scale b, D to scale c. (Broken Hnes in A: IDucilage). 
Fig. 6. A, B, C: desconegut (A: L202, B: L205, C: L201). D: TricladiuID patuluID (L202). Escales a, 
c: 100 pm, b: 50 pm. Figs. A, B a escala a, C a escala b, D a escala c. (Línies a traces a A: mucílag)o 
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Fig. 7. A, B: unknown (A: L205, B. L208). C. Lemonniera cornuta (L208). D: L. filiformis (L205). E, 
F: Lemonniera spp. CE: L207, F: L208). Scales: 50 ¡¡m. A,B to scale a; C, E, F to scale b; D FO scale 
c. (Broken lines in E: mucilage). 
Fig. 7. A, B: desconegut (A: L205, B. L208). C. Lemonniera comuta (L208). D: L. filiformis (L205). 
E, F: Lemonniera spp~ (E: L207, F: L208). Escales: 50 Jl.m. A,E a escala a; C, E, F a escala b:· D a 
escala c. (Línies a traces a E:- mucílag). 
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Fig. 8. B, C, D: lsthmotric/adia brilannica (B: L200, C: L204, D: L209); E-I: ?lsthmotric/adia spp. 
(E,F: L208, G: L200, H: L201, 1: L200; remaining: unknown (A: L200, J: L200, K: L205). Scale: 50 ¡.¡m. 
Fig. 8. B, C, D: Isthmotricladia britannica (B: L200, C: L204, D: L209); E-J: ?Isthmotricladia spp. (E,F: 
L208, G: L200, H: L201, 1: L200; la resta: desconegut (A: L200, J: L200, K: L205). Escala: 50 Jim. 
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Fig. 9. H, I: Ala/ospora acumina/a s.s.: with broad branch insertion (L200). N, V: unknown , both with 
branches constricted at their insertion (N: L200, V: L205); remaining: possibly aberrant Ala/ospora 
acumina/a s.s. (A, B, e, D, F, G, J, K, L, M, O, P: L200; E, Q, R, T: L201, S,U: L202). Scale: 50 ¡¡m. 
Fig. 9. H, 1: Alatospora acuminata s.s.: amb inserció de les branques ampla (L200). N, V: desconegut, 
ambdues amb la inserció de les branques estreta (N: L200, V: L205); la res/a: possiblement una forma 
aberran/ d'Alatospora acuminata s.s. (A, B, C, D, F, G, J, K, L, M, 0, P: L200; E, Q, R, T: L201, S,U: 
L202). Escala: 50 ¡.tm. 
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Fig. 11) •. A-E': AlatospOTtll spJI' .. L: Á .. jlagellata (naO}; C. Alatos¡wra aeumiTrata d. or Alatospo,a 
jlage1ratal (L200;);. O,. ?:m,. ?:M,. ?N,. ?P':. A .. pul'cñella CE, N, O. L2€lO!, M: LlOr, P:: IL203}; G,H: A. 
aeuminata: s.L <rJn'.tL eonstri'cta: ,L200). Q: unkn0wn (L206);. Seal'e:: 50 11m. 
Fig. 10: A-P: Atatospora. spp. L: A.. flagellata ('1200),: C. Alat0sp0ra:. acuminata s.L o Alat0spoFa flagellata. 
(L200);' O, ?E •. ?M" ?N~ ?P: A. pulchelIa (E, N, O: L200. M: L2fJ'l. P; L203); G,H: A. acummata s.l. 
or A. constricta, (L20fi}. Q:. desconegut (L206). Escala: 50 ¡mt: 
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Fig. 11. A"C: Tnicladiumattenuatum (A: '1.,203, B: '1.,200, C: '1.,2(5); t Tumularia tuberculata:two 'conidía 
(LMJ); l: Tumuiar}a aquatica: threecolliidi'a {central .conidium.: L2l0, rem:aining: '1.,202:); M: Heliscus 
lugaiunens.is: twoconidia (L202);remaining: unlmown {D: L206; E: L2G2, L203 {five :conidia}; F: L207 
(threeconidia), 1,208; G: L202, L2lO (fiv.e conidia); H: LlOS; K: L205 (two conidia); L: L203, L205 
(twoconidia); N: L2(2), Scale: 50 jlm.(BToken hnes .in E: mucilage), 
Fig. 11. A-e: Tridadiumattenualum (A: 1203, B: 1200, C: L205); L Iumularia tube1:culata: dos conidis 
(L203).; J: Tumularia aquatica;' tres conidis (conidi central: L21O, la .resta;' L2(2); M: Heliscus 
lugdunensis: .dosconidis {L2(2);la resta: desconegut {D: L206; & L202, L203 (cinc ·conidis).; F: L207 
(tnes conidis), L208; G: [2(j2, [210 (cincconid¡~); H: L208; K L205 (dos conidis).;' Li' L203, L205 (dos 
cmlidis).;' N;' L20)}, Esoala: 50 pun. (Untes,a traces a E: mucflag), 
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Fig. 12. A, ?B: Culicidospora gravida (A: L202, B: L200); J: Gyoerf/Yella tricapillata (L210); K: 
Gyoerf/Yella ?myrmecophagiformis (L205); N, ?O: Taeniospora descalsii (N: L205, O: L206); Q: 
Naiadellafluitans (L202); remaining: unknown (C, F: L20!; D, 1, L: L200; E, G, H, R: L202; M:L208; 
N,P: L205). Scale: 50 ~m. 
Fig. 12. A, ?B: Cu!icidospora gravida (A: L202, B: L2(0); J: Gyoerffyella tricapillata (L210); K: 
Gyoerffyella ?myrmecophagiformis (L205); N, ?O: Taeniospora descalsii (N: L205, O: L206); Q: 
Naiadella fluitans (L202); la resta: desconegut (C, F: L201; D, 1, L: L200; E, G, H, R: L202; M: L208; 
N,P: L205). Escala: 50 11m. 
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Fig. 13. A, ?B: ? Arbusculina sp.: nine conidia (L200, L203, L205); e (two conidia), G?: Tricladium 
curvisporum (e: L201, L202; G: L205); D, H: Tripospermum sp. 1 (D: L202; H: L200); E: 
Tripospermum camelopardus (L205); F: Tripospermum sp. 2 (L200); l, J: Campylospora sp. , in J 
germinating (L202); K (two conidia), L: Tricel/ula aquatica (K: L205, L207; L: L203); M: Tricel/ula 
curvata (L202); N, ?O: Tricellula sp. 1 (N: L200; O: L202); P: Tricel/ula sp. 2 (L205); Q: Ypsilina sp.: 
. two conidia (L205); R,S: Ypsilina graminea: two conidia (L205); T: Cornutispora lichenicola (L200). 
Scale: 50 ~m. (Broken lines in A: mucilage). 
Fig. 13. A, ?B: ?Arbusculina sp.: nou conidis (L200, L203, L205); C (dos conidis), G?: Tricladium 
curvisporum (C: L201, L202; G: L205); D, H: Tripospermum sp. 1 (D: L202; H: L200); E: 
Tripospermum camelopardus (L205); F: Tripospermum sp. 2 (L200); 1, J: eampylospora sp. , a J 
germinant (L202); K (dos con idis) , L: Tricellula aquatica (K: L205, L207; L: L203); M: Tricellula 
curvata (L202); N, ?O: Tricellula sp. 1 (N: L200; O: L202); P: Tricellula sp. 2 (L205); Q: Ypsilina sp.: 
dos conidis (L205); R,S: Ypsilina graminea: dos conidis (L205); T: eomutispora lichenicola (L200). Es-
cala: 50 J1.m. (Línies a traces a A: mucílag)o 
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F.ig. 14. B: Triscelophorus sp.: twoconidia (L208); C; Titaeasp.: three conidia {L200}; 'G: 
Lateriramulosa ?ainjlata: <lwo.conidia {L2(1); H: Lateriramulosa 'biinflata (L200); K, L, O: Tetracladium 
spp .. o.(K, O: L205.; L:L202}; S, ?P: Te,tracladium maf'chalial1U1'1!l (p: L208; 8:L204); Q, R: Tetracladium 
setigerum (Q: L204; R: L2(0); remaining: unlmown :CA, E, .P, M,O: L205; D, 1: D04.; J: L203, NI: L2(2).. 
Scale 50 JIm. 
Fig. 14. R Tríscelophorussp.: .dos conidis (L208); C: Titaea sp.: ;tres conidis (L200);' G: Laterirarnulosa 
?ainflata: .dos conidis (L201); H: Lateriramulosa biínflata (L200); K, L, O; Tetradadium spp. (K, O: 
[205; L: L202);' S, ?P: Tetracladium marchalianum (p: n08; S: UB4); Q, R: Tetracladium setigerum 
(Q: L204; R: L200); la resta:desconegut (A, E, P, M, O: L205; D,l: L204; J: L203, N: L202). Escala 
50 J-lm. 
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Hg. 15. A: AnguiUospora furtiva (L21O); F: ?He.licomy,ces ¡;oseus (L203); G, H: A~guillosp:ora 
longissima CG: L205; H: L204); 1: Anguiliospora rosea (L2W); L: Lunulospora awvula {L 2:ol); 
remaining: unknown .(8: L21'Ü.; C: L208; D, E, J: L204; K: L202). SCaJles .a, ib: SO ~m, ·c: 25 lim. A, :8, 
1, J to scalea; F, G, H to eScale b; remaining to scale ,c . .(Broken :Ii:nes in D, J: .muc:ilage) .. 
Fig. 15. A: ANguillospora furtiva (L21O); F: ?Helicomyc.es roseus (L203); G, H:' .ANguiUospora longissima 
(G: U05; H: L204); 1: AnguiIlospora .rosea (L2lO); L Lunulospora cun;'ula (L 201); ila .resta: 
desconeguda..,(B.:L2IO; c:- L208;D, E., J: L204;' K' L202). Escales a, ib.: 50flm,c:' 25 pm .. A, B, !l, ji 
a .escala a; F, G, Ha esca:la b.; la resta a esm,la c. (Uniesa .traces a D, J' muc-ilag). 
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Fig. 16. Unknown forms. A-G similar to Anguillospora longissima but without separating cell remains; 
bottom cell in A collapsed. (A, e, D, r, J, M: L202; B, E, F, L: L200; G: L210; H, K: L205). Scale: 
50 fim. (Broken lines in B: mucilage). 
Fig. 16. Formes desconegudes. A-G similar a Anguillospora longissima pero sense restes de ce/.lula 
de separació; cel.lula inferior a A col./apsada. ( A, e, D, l, J, M: L202; B, E, F, L: L200; G: L21O; 
H, K: L205). Escala: 50 flm. (Línies a traces a B: mucílag)o 
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Fig. 17. H: Massarina-like ascospore (L203); N: Mycocentrospora e/avata (L202); P, Q, R: Dactylaria 
sp. (P: L208; Q: L200; R: L210); remaining: unknown (A (three conidia): L201, L203; B (two conidia), 
L, M: L200; e, J, o (two conidia), s: L205; D (four conidia), G, K: L208; E: L201; F: L200; 1: source 
lost). Scales: 50 ~m. E to scale a, remaining to scale b. 
Fig. 17. H: ascospora del tipus Massarina (L203); N: Mycocentrospora clavata (L202); P, Q, R: 
Dactylaria sp. (P: L208; Q: L200; R: L210); la resta: desconeguda (A (tres conidis): L201, L203; B (dos 
con idis) , L, M: L200; e, J, o (dos conidis), s: L205; D (quatre conidis), G, K: L208; E: L201; F: 
L200; 1: procedencia desconeguda). Escales: 50 J-lm. E a escala a, la resta a escala b. 
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Ressenyes bibliografiques 
(1996-1998) 
Llibres 
Fornós, n. (ed . .) 1998.. Aspectes geologics de les Balears 
(Mallorca, Menorca i Cabrera). UniversÍ!at de \'es mes Balears. 
Palma de Mallorca .. 473 pp .. 
Amb motiu del X simposium sobre I'ensenyament de les 
Ciencies de la Yerra que ttngué Hoc el setembre de 1998, s'edita un volum especial sobre la 
geo~ogia. de les. Balears (MaLlorca, Menorca i Cabrera). En aquest volum es. recullen 18 artides 
de contingut divers, agrupats en cinc grans blocs: aJ geologia regional;. b) geologia estructural; 
c} estratigrafia, sedimentologia i paleontología; d) geomorfotogia i geografia fisíca; i, per últim, 
e} geologia ap,ricada. 
En el: primer apartat, corresponent a la geologia regionaf és un exllaustiurepasa. la 
geoIogfa de MaUoTca, de Menorca i de Cabrera. 
El segon apartat engloba dos trebaIls que expliquen l'estructura jo l'evolució estructural 
de 1'ina de MaHorca, i localltzen la dissertació en res. principals unitats rnorfoestructurals. de 
l'iHa, com ara són la serra de Tramuntana i les. serres de Uevant. 
El tercer conjunt de treballs fan referencia directa als aspectes estratigrafics, 
sedimentológics, paheontologics o de geohogia regional, peró d'una afea, d.'una regió, d'un 
aflorament o d'un període geologic conciets~ Aixf, s'hu exposen les característiques regionals 
de la zona del Port des Canonge i de cala Tuent - sa Calobra, a la serra de Tramuntana, amb 
l'observaci6 deIs' nivells trrasics. i jurassics, i també algunes característÍques sedimentologiques 
i la paleontología dels aiposits pleistocens de la vora meridional de MaHOTca, aixi com la 
relació entre diposits dunars i ventalls aLluvials, i la seva evolució pleistocena a la zona de-
Betlem (Arta). També s'hi debaten les característiques. de textura i composició a'una roca 
sedimentaria, els conglomerats, i es posen com a exemp.le alguns diposits de Menorca. 
En la redaccjó del quart apartat, centrat en e1s aspectes geomorfologics i de geografia 
fisica, hi han participat no tan soIs geolegs, sinó també geografs fisics. S'hi descriuen les 
característiques dels diposrts dunars ho·locenics de la zona des Trenc (amb una extraordinaria 
i detallada cartografia) i els aspectes morfofogics del modelat ~itorat, deis torrents. ¡de les' cales, 
així com del moderat carstic (tant endocarst com exocarst) de Mallorca .. També se posa en 
evidencia el paper que té l'home en la modificaciÓ deis efectes deis elements geomorfologics. 
El cinque i darrer apartat tracta els aspectes aplicats .. Es presenten dos treballs,.un dedicat 
als aspectes geotecnics, amb la discussió de la problematica geologica que es pot presentar en 
la construcció d'ínfraestructures públiques (túnels,. carrete res, etc.);. i un segon trebalL que tracta 
de la problematica geologica sobre I'explotació deis aqüífers de. Mallorca, una de les més 
trascendentals üunt amb la demografia, consum energetic i consuÍll de territori)de les nostres 
Illes. 
Aque'sts treballs realitzats pef r& autors són una eina molt valuosa per a coneixer 
comprendre detalIadament els proces'sos geologics que ens envolten. 
Junta de Publícacions 
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Gelabert, B. 1998. La estructura geológica de la mitad occidental de la isla de Mallor-
ca. Colección Memorias. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid. 129 pp. 
La memoria esta dividida en cinc capítols. El primer és introductori, situa l'illa de 
Mallorca dins del context de la Mediterrania Occidental i es presenta una estratigrafia resumida 
de l'illa. 
En el segon capítol es descriu en detall I'estructura geologica de la Serra de Tramuntana. 
Es presenten 13 talls geologics compensats, realitzats a escala 1:25.000 i se'n fa una descripció 
detallada. A més d'algunes zones importants (els Binis, Son Marc i Cala Bóquer) se n'ha fet 
cartografies i talls de detall a escala 1: 10.000. 
El tercer capítol fa referencia a l'estructura de part del Pla Central de l'illa. Aquest 
capítol s'ha dividit en dos: el primer explica I 'estructura de la zona de Randa i el segon 
1 'estructura de l'area de Santa Margalida-Muro. 
El quart capítol tracta les diferents conclusions i novetats que ha aportat el treball i en 
ell es presenten el tall general de l'illa, amb I'evolució de les estructures descrites i, a l'apartat 
final, una hipotesi sobre l'evolució de la Mediterrania més occidental (on s'inclouen obviament 
les Illes Balears) des del Paleogen fins l'actualitat. 
A l'últim capítol es donen les referencies bibliograftques deis treballs citats en el text i, 
ja a 1 'annex final, es presenta el mapa geologic de la Serra de Tramuntana. 
La idea basica que s'extreu del treball és que I'estructura de Mallorca és el producte 
d'una evolució complexa que abarca tres grans etapes: una primera etapa mesozoica previa a 
la col.lisió basicament extensiva, la col.lisió oligo-miocena i finalment I'extensió neogena i 
recent. Cadascuna d'aquestes etapes, en funció de la seva durada, intensitat i edat, ha deixat 
una empremta en l'estructura actual de Mallorca. En la memoria s'explica com s'ha quantificat 
les velocitats de deformació tant deis processos contractius com extensionals. D'acord amb el 
tall geologic SE-NW, compensat, de I'illa de Mallorca, des de Cala Mondragó al SE fins al 
N de Deia al NW, l'escur9ament total al tall és de l'ordre del 44% (84 km), amb una velocitat 
d'escur9ament mitjana mínima (entre l'Oligoce i el Serraval.lia) de 4,9 mil.límetres per any. 
En can vi, les falles normals representades al tall donen una extensió de 5 km i representen un 
estirament aproximat de I'ordre del 5% respecte a la configuració de I'illa en el moment final 
de la compressió. 
Junta de Publicacions 
Gracia, F. (ed.) 1998. Endins, 22. 
El passat mes de novembre va sortir el número 22 de la revista ENDINS. Cal destacar 
que la majoria deis treballs són de topografia descriptiva de coves i avencs, donant a coneixer 
cavitats molt interessants, fruit de la vocació i treball constant deis espeleolegs. Endins és la 
revista de la Federació Balear d'Espeleologia. Els treballs són els següents: 
Gracia, F., Clamor, B. i Watkinson, P. 1998. La cova d'en Passol i altres cavitats litoral s 
situades entre cala sa Nau i cala Mitjana (Felanitx, Mallorca). Endins, 22: 5-18. 
Es topografien i descriuen quatre cavitats. La més destacable, la cova d'en Passol, té 
un recorregut de 2176 m deis quals 1579 són subaquatics. S 'han trobat paleonivells freatics 
a les galeries subaquatiques entre - 8 m i - 23 m. 
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Barceló, M.A., Gracia, F., Crespí, D., Vicens, D., Pla, V., Ginard, A. i Casas lA. 1998. 
Les cavitats de la Serra de Na Burguesa. Zona 3: Colls des Pastors (Calvia, Mallorca). Endins, 
22: 19-35. 
Aquest és el tercer treball de la Serra de Na Burguesa publicat a la revista. De les 17 
formacions endocarstiques descrites, la més notoria és I'avenc de S'Embut amb un desnivell 
de 95 m. 
Cifre, P. i Belmonte, E. 1998. Les cavitats de la Serra des Pinotells (Ca!viA - Estellencs, 
Mallorca). Endins, 22: 37-42. 
Es descriuen cinc cavitats de genesi tectonica. 
Merino, A. 1998. Estudi geoespeleologic del Puig de S' Alzinar els seu s voltants 
(Escorca, Mallorca). Endins, 22: 43-50. 
Es donen a coneixer deu cavitats, de les quals la major part són avenes. Es comenten 
alguns trets geologics i geomorfologics de la zona. 
Trias, M. 1998. La font des Patró Lau (Sóller, Mallorca). Endins, 22: 51-54. 
Es descriu una cova natural, on també hi ha una mina artificial per arriba a l'ulla! d'una 
font, relacionada amb un curiós plet entre prospectors d'aigua. 
Gracia, F., Clamor, B., Aguiló, C. i Watkinson P. 1998. La cova des Drac de Santanyí 
(Santanyí, Mallorca). Endins, 22: 55-66. 
Aquesta cova té un recorregut de 1005 m, deis quals 766 m són subaquatics. S'han trobat 
paleonivells fre1ltics entre els - 13,5 m i els -19 m. 
Merino, A. 1998. Resultados de dos campañas espeleológicas en Picos de Europa 
(Asturias). Endins, 22: 67-79. 
Es donen a coneixer quinze cavitats natural s, destacant la Torca de Bellaescusa amb una 
profunditat de 58 m. També es descriuen tres cavitats més, trobades a partir de les galeries de 
la mina Argayón. 
Seguí, B., Bover, P., Trias,M. i Alcover, J.A. 1988. El jaciment fossilífer de la cova C-
2 (Ciutadella de Menorca). Endins, 22: 81-97. 
Es presenten els resultats de I'excavació del jaciment paleontologic de la cova C-2, 
resultant ésser el diposit més important de Myotragus balearicus de tots els que es coneixien 
fins a la data a Menorca. El diposit ha lliurat ossos de M balearicus, d'Eliomys morpheus, així 
com restes d'aucells i mo¡'¡uscs. 
Tuccimei, P., Ginés, J., Ginés, A., Fornós, 1.1. i Vesica P. 1998. Dataciones Th/U de 
espeleotemas freáticos controlados por el nivel marino, procedentes de cuevas costeras de 
Mallorca (España). Endins, 22: 99-107. 
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S,'han datat alguns. espekotemes freati'cs pmcedents de cOcves costaneres del Llevant de 
Mallorca, usant el metode Tf¡/U. Han estat reconegudes en el Plerstoce superior tres 
estabiLitzacions altes de la Mediterrimia. a diferents altures -entre 1,4 i 2,5 m per damunt de 
l'actual niveU de la mar- que es corresponen a edats de 83, 108 i 124 ka A.P. (abans. del 
preserrtJ .. També s'inc1ouen algunes dades mineralógiques sobre els espdeotemes datats. 
Ginés, A. 1998. Dades morfometriques sobre les estries de lapiaz deIs Alps calcaris 
SUISSOS i la seva comparació amb les estríes de la Serra de Tramuntana. Endins, 22: 1 09~ 1 lB". 
t.'anafisi de lesestries de lapiazobtingut als Alps colnciderxen amhl'obtingut a Mallor" 
ca. La. troballa més interessantés que l'esestries de rillenkarren es poden desenvolupar fins a 
2.4 75 m d'altitud sobre roques que. rromés queden al descobert de la neú dos o tres mesos· a 
1'any. 
Crespí, D. i Merino, A. 1998. Contribució af coneixement de fes mines de coure situades 
en el Permo-Trias de Menorca. Endins, 22: 119-123. 
Es presenta la topografia de la mirra Adela, i també es discuteixen breument les 
condióons de formació deis diposits mineraIs de come a Menorca, de la mina Adela 
(Ciutadella) i del Toro (es Mercadal). 
Junta de Publicacions de I'ENDINS 
Masó, A. i Pijnan,. M. 1997. Observar Mariposas; Ed .. Planeta. Barcelona. 319 pp. 
D'entre els. invertebrats les papalIones són un deis grups més beIls i vistosos, i des de 
temps enrera han estat motin d'estudi í d'irrvestigació. Un bon exemple éso aquest llibre que 
se surt deIs tradiciorraJs esq!(lemes de llibre com a "guia de camp". EIs autors han sabut elaborar 
un compIet índex amb el que el lector pot coneixer, amb multitud d'exemples, la vida de les 
papallones. En realitat, el \libre es podría titular "Entendre les papaIlones", de fet així. ens 
introduim en el primer dds seus capítols. Cicle vital, alimentació, parasits, sistemes de defensa,. 
depredadors, dispersió, conservació, art, etc. són alguns deIs temes. tractats en el llibre. També 
es complementa amb una exhaustiva i actuaLitzada bibYiografia: i. un índex termitic que facilita 
molt la seva consulta. 
Els antors, a més a: més, han cuidat la il.lustració i sele.cció de fotografi.es de múltiples 
col.laboradors. 
Entre els exemptes triats per a il.Iustrar diferents capítols. també es parla de !-es Batears. 
Així,. en e[ capítol d'orígen ¡: dispersró, es comenta la plaga d.e la papallona deis geranis, 
Cacyreus marshalli, una especie propia d' África del sud i que durant 1990 fou citada per 
primera: vegada a Europa de Manorca Aquest és un deIs exempfes de dispersió antropocorica, 
doncs aquesta especie no realitza migracions. Tút el co.ntrafÍ. que Danaus chrysippus, lia 
papalIona tigre, un altre roparocer, que des deIs anys 80: ha estat trabat per bona part dd litoral 
mediterrani de la penínsuJ:a Iberica: i de les Balears (vista fins ara a Manorca, Menorca i 
Cabrera). 
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És, en resum, un llibre de contingut molt original, amb molta d'informació presentada 
d'una forma de facil consulta i amb fotografies i dibuixos excel.lents que de ben segur 
engrescara al lector a aprofundir en l 'apassionant món de les papallones. 
G.X. Pons 
Articles 
Abdullah, S.K., Cano, 1., Descals, E. i Guarro, 1. 1998. A new species of Helicoon from 
Mallorca, Spain. Mycologia, 90(5): 916-920. 
Es descriu una nova especie de fong aeroaquatic Hyphomicete, Helicoon maioricensis, 
recol.1ectat del municipi d'Escorca sobre fusta morta de Quercus ilex, submergida dins aigua. 
També es dona una clau dicotomica de les distintes especies del genere Helicoon. 
G.X. Pons 
Altaba, C.R. 1998. Testing vicariance: melanopsid snails and Neogene tectonics in the 
Wstern Mediterranean. Journal 01 Biogeography, 25: 541-551. 
Dins un treball de biogeografia de la Mediterrania occidental de l'especie Melanopsis 
etrusca (Gastropoda, Melanopsidae), vivent a la Maremma, únic lloc d'ltalia i es dóna una 
interessant hipotesi sobre la seva dispersió gracies a la teoria de les microplaques. Els 
melanopsids fossil de les Balears ja eren coneguts de l'Oligoce de Mallorca d'un treball del 
nostre soci R. Galiana (1979) publicat en el Bol!. Soco Hist. Nat. Balears. Els melanopsids 
d'Eivissa, segons l'autor, podrien provenir de la jove Serralada Betica de la dispersió durant 
el Mioce o adhuc posterior. 
G.X. Pons 
Buley, K.R. i García, G. 1997. The recovery programme for the Mallorcan midwife toad 
Alytes muletensis: an update. Dado, J Wildl. Preservo Trust, 33: 80-90. 
Es descriu amb detall el treball de camp desenvolupat per: a) alliberar exemplars de 
Ferrerets (Alytes muletensis) criats en captivitat a Jersey; b) la realització de censos; i c) la 
captura de nous exemplars (larves) per esser criats, novament, a Jersey. El cens de 1997 dóna 
una xifra global de 19.568 larves de Ferreret. 
G.X. Pons 
Burgeot, T., Bocquene, G. Porte, C., Dimeet, 1. Santella, R.M., Garcia de la Parra, L.M., 
Pfbol-Leszkowicz, A., Rauox, C. i Galgani, F. 1996. Bioindicators of pollutant exposure in the 
northwestern Mediterranean Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser., 131 (1-2): 125-141. 
S'analitzen alguns bioindicadors per avaluar els efectes biologics i genotoxics (toxics que 
afecten al gens) de la pol.lució marina de zona occidental de la Mediterrania. Per aquest estudi 
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s'analitzaren tres especies de peixos teleostis: Mol! de fang (Mullus barbarus), Músic (Serranus 
hepatus) i Semi (Serranus cabrilla). En aquestes especies fou mesurada, en el fetge deis peixos, 
distints composts específics per a hidrocarburs policíclics aromiltics (PAH) i bifenils policlorats 
(PCB) i altres destinats a avaluat contaminants en el teixit muscular. Les dades més altes de 
contaminants recollides sobre Moll de fang (Mullus barbarus) foren prop de Barcelona, Milazzo 
(Sicília, Italia) i Ostia (Italia) indicant exposicions elevades a aquest tipus de pol.lució. 
L'activitat deis distints enzims antioxidants foren mesurats en fetges de Mol! de fang (Mullus 
barbarus) a cinc estacions situades al llarg de la costa francesa i espanyola. L'enzim dona 
valors elevats a Cortiou (indicant nivells molt alts de pol.lució) i molt baixos en els individus 
provinents de les aigües de Mallorca. Les respostes a altres enzims foren similars. Mesures 
químiques de la superficie del sediment indicaven I'origen pirolític d'aquests contaminants 
excepte la zona de Milazzo que era deguda a contaminants d'origen petrolier. 
La detecció d'anomalies en I'ADN com a indicador a l'exposició de substancies 
carcinogeniques fou avaluat amb dues metodologies complementaries. Una de les tecniques 
revelava maximes quantitats de nucleótids marcats (PAH-ADN) a Barcelona, Cap Finale 
(Córsega) i Milazzo. El segon metode s'utilitza a Antibes (Fran9a), Santa Ponsa (Mallorca), 
Milazzo i Cap Finale amb els maxims nucleótids marcats a Milazzo, estant Mallorca en una 
posició molt privilegiada. 
G.X. Pons 
Canals, M. i Ballesteros, E. 1997. Production of carbonate particles by phytobenthic 
communities on the Mallorca-Menorca shelf, northwestern Mediterranean Sea. Deep-Sea 
Research, 44(3-4): 611-629. 
Es quantifica la producció algal de carbonats per especies i per a distintes comunitats a 
quatre arees de Mallorca (Campos, Pollen9a i sud de Cabrera) i Menorca (sud de Menorca). 
S 'han identificat vuit comunitats bentóniques situades a distints nivel!s de profunditat. La major 
part de la producció de carbonats algal de la zona estudiada es dóna a profunditats inferiors 
a 85-90 m, que són el límit inferior de les comunitats coral.1ígenes i de maerl. 
G.X. Pons 
Geel, T. i Roep, Th.B. 1998. Oligocene to middle Miocene basin development in the 
Eastern Betic Cordilleras, SE Spain (Vélez Rubio Corridor - Espuña): reflections of West 
Mediterranean p1ate-tectonic reorganizations. Basin Reaseach, 10: 325-343. 
Encara que la paleogeografia d'aquest treball esta centrada en les Serralades Betiques 
dóna, a grans trets, mapes de la paleogeografia de la Mediterrania occidental (Balears incloses) 
durant l'Oligoce tarda fins al Mioce medio 
G.X. Pons 
Gómez-Zurita, 1. 1997. The Timarcha Types in the National Museum of Pragae. 
Chrysomela, 33: 8-9. 
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Es llisten els tipus del genere Timarcha presents al Museu Nacional de Praga. Entre ells 
cal esmentar les aberracions coerulescens, discolor, nigriventris, longicornis, oliva cea, 
semicoerulea, tricolor i viridipennis descrites de l'endemisme T. balearica. 
G.X. Pons 
Moranta, J., Stefanescu, c., Massutí, E., Morales-Nin, B. i Lloris, D. 1998. Fish 
community structure and depth-related trends on the continental slope of the Balearic Islands 
(Algerian basin, western Mediterranean). Mar Ecol-Prog Ser, 171: 247-259. 
S'han estudiat els peixos de profunditat (de 200 a 1800 m) pertanyents a 82 especies i 
43 famílies. Es relaciona el nombre d'individus capturats de cada especie; biomassa i el nombre 
de pesques realitzades de cada especie. Es donen les freqüencies de captura de profunditats per 
a cada especie. 
G.X. Pon s 
Oro, D. i Ruiz, X. 1997. Exploitation of water discards by breeding seabirds in the north-
western Mediterranean: differences between the Ebro Delta and the Balearic Islands areas. ICES 
Journal 01 Marine Science, 54: 695-707. 
S'estudia l'evolució de les colonies nidificants de distintes especies d'aucells marins del 
Delta de l'Ebro (Larus luscus, L. cachinnans, L. audouinii, L. genei, L. ridibundus, Sterna 
sandvicensis i S. hirundo) i de les Illes Balears (Puffinus mauretanicus, Calonectris diomedea, 
Hydrobates pelagicus i Phalacrocorax aristotelis) entre 1992 i 1996 en relació als descarts de 
pesca. La gavina d' Audouin és l' especie que es veu més beneficiada gracies a aquestes 
practiques. 
G.X. Pons 
Palmer, M. 1998. Taxonomy, Phylogeny, and Biogeography of a Species-Group of West-
Mediterranean Tentyria (Coleoptera: Tenebrionidae). Ann. Entomol. Soco Am., 91(3): 260-268. 
S'estudia les especies pertanyents al grup de Tentyria mucronata que colonitza la 
Mediterrimia occidental (les Illes Balears incloses). Es discuteixen cinc possibles hipotesis 
biogeografiques. També es proposa la seva filogenia en base a l'analisi cladística. 
G.X. Pons 
Palmer, M. i Petitpierre, E. 1997. New chromosomal fidings on Tenebrionidae 
(Coleoptera) from the Western Mediterranean. Caryologia, 50(2): 117-123. 
Els autors aporten els números cromosomics i meiofórrnules de 10 especies i subespecies 
de coleopters Tenebrionidae. Tres d'elles: Asida moraguesi, A. cardonae i Blaps bedeli torres-
salai són especies endemiques de les Balears. En base a 29 caracters morfologics i a la 
meiofórmula, també s'estableix l'arbre filogenetic d'aquesta darrera especie 
G.X. Pons 
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Pérez-Mellado, Y., Corti, Y. i Lo Cascio, P. 1997. Tail autotomy and extinction in 
Mediterranean lizards. A preliminary study of continental and insular populations. J 2001. 
Lond., 243: 533-541. 
Es compara l'autotomia de poblacions de sargantanes continental s amb sargantanes 
insulars. L'autotomia és un deis mecanismes antipredació deis lacertids. La sargantana balear, 
Podareis lilfordi, és una especie amb poca capacitat d'autotomia. En canvi la sargantana de les 
Pitiüses, P. pityusensis, té una capacitat d'autotomia semblant a altres especies continentals. 
EIs autors suggereixen possibles processos d'extincions insulars lligats a aquest fenomen. 
G.X. Pons 
Pon s, 1., Bruvo, B., Juan, C., Petitpierre, E., Plohl, M. i Ugarkovic, D. 1997. 
Conservation of satellite DNA in species of the genus Pimelia (Tenebrionidae, Coleoptera). 
Gene, 205: 183-190. 
Es caracteritza l' ADN satel.lit de six especies alopatriques del genere Pimelia. Entre elles 
Pimelia elevata i P. criba endemiques d'Eivissa i de Mallorca, respectivament. 
G.X. Pon s 
Prüser, F. i Mossakowski, D. 1998. Low substitution rates in mithocondrial DNA in 
Mediterranean carabid beetles. Insect Molecular Biology, 7(2): 121-128 
EIs autors calibren la taxa de substitució a la seqüencia d' ADN per a la NADH-
deshidrogenassa a deu poblacions de Macrothorax morbillosus, entre les que hi ha exemplars 
de Mallorca i de Menorca. S'assumeix implícitament que la distribució actual d'aquesta especie 
és un relicte del Messinia. Malgrat que aixo és discutible, els resultats' aportats són molt 
interessants. 
M. Palmer 
Quetglas, A., Alemany, F., Carbonell, A., Merella, P. i Sánchez, P. 1998. Biology and 
fishery of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, caught by trawlers in Mallorca (Balearic Sea, Westem 
Mediterranean). Fisheries Research, 36: 237-249. 
S 'estudia la biologia del pop Octopus vulgaris de la Badia de Palma. Es comparen els 
resultats obtinguts amb dades de la literatura corresponents a la zona d'aigües catalanes, 
valencianes i sudafricanes. Els autors també analitzen el ser contingut gastric, dades 
biometriques, proporció de sexes, així com altres dades d'interes de I'especie. 
G.X. Pons 
Ribera, G., Coloreu, M., Rodríguez-Prieto, C. i Ballesteros, E. 1997. Phytobenthic 
Assemblages of Addaia Bay (Menorca, Westem Mediterranean): Composition and Distribution. 
Botanica Marina, 40: 523-532. 
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EIs autors estudien les dades titobentoniques de la badia d' Addaia (Menorca). Les 
especies més representatives en la cartogratia elaborada són: Posidonia oceanica, Cymodocea 
nodosa, Caulerpa proliftra i Ruppia cirrhosa. També es relaciona la biomassa i el conjunt de 
macroalgues presents a la zona 
G.X. Pons 
Schley, L., Griffiths, R.A. i Román, A. 1998. Activity patterns and microhabitat selection 
of Mallorcan midwife toad (Alytes muletensis) tadpoles in natural torrent pools. Amphibia-
Reptilia, 19: 143-151. 
S'aporten dades sobre la selecció d'habitat i patrons d'activitat de les larves de Ferreret 
(Alytes muletensis) en els torrents de la Serra de Tramuntana. 
G.X. Pons 
YIl, E-L, Pérez-Obiol, R., Pantaleón-Cano, J. i Roure, J.M. 1997. Palynological Evidence 
for Climate Change and Human Activity during the Holocene on Minorca (Balearic Islands). 
Quaternary Research, 48: 339-347. 
Es realitzen quatre diagrames poLlínics de distintes zones de l'iIla de Menorca (Barranc 
d'Algendar, Son Bou, Cala'n Porter i Hort Timoner) i es comparen ambdades ja publicades 
de Mallorca (Alcúdia) i una altra de Menorca (Cala Galdana). La cronologia compren des deis 
8000 darrers anys fins a I'actualitat. S'han detectat quantitats significatives d'avellaner (Corylus) 
i boix (Buxus), aixi com taxons mesofils. Aquests canvis en la vegetaci6 estan relacionats amb 
distintes fases cIimatiques i amb I'arribada de l'home a les Balears. 
G.X. Pons 

SHNB 
SOCIETAT O'HISTORIA 
NATURAL OE LES BALEARS 
Activitats de la Societat 
d'Historia Natural de les 
Balears durant 1998 
Premis de la Societat de Historia Natural de les Balears, 
convocatoria 1997 
En quarta convocatoria deis Premis de la Societat, corresponents a I'any 1996, la Junta 
Directiva de la SHNB, a la vista de les propostes fetes pel Jurat nomenat a tal efecte, decidí, 
el 3 1 de desembre de 1997, atorgar els següents Premis: 
Premi Francesc Barceló i Combis, destinat a guardonar el millor treball científic inedit 
realitzat per estudiants o afeccionats de les Balears sobre ·temes de zoologia, botanica, 
geologia, paleontologia, ecologia o biogeografia. S'atorga al Sr Rafel MAS pel seu treball 
"Efectes deguts a la ingestió per ocells, sobre la germinació i la dispersió de dues especies 
proximes de Solanum". 
Premi CristOfol Vilella, en reconeixement al millor treball científic naturalístic publicat 
el 1996 per un naturalista de les Balears. S'atorga al Dr. Salvador MOyA-SOLA pel seu 
treball "A Dryopithecus skeleton and the origin of great-ape locomotion", publicat 
conjuntarnent amb la Ora M. Kohler a la revista Nature 379: 156-159. 
Premi Bartomeu Darder, destinat a guardonar la millor obra científica publicada sobre 
les Balears l'any 1996, s'atorga al Dr. Damia JAUME, pel conjunt de les seves contribucions 
publicades el 1996 sobre la fauna carcinologica deis lIacs anquihalins de les Balears: "A new 
genus and two new species of cave-dwelling misophrioid copepods from the Balearic Islands 
(Mediterranean)", publicat al Journal o[ Natural History, 30: 989-1006, "Two new genera 
of cyclopinid copepods (Crustacea) from anchihaline caves on western Mediterranean and 
eastern Atlantic islands", publicat al Zoological Journal o[ the Linnean Society, 117: 283-304, 
"The persistence of an ancient marine fauna in Mediterranean waters: new evidence from 
Misophrioid copepods living in anchihaline caves", publicat al Journal o[ Natural History, 30: 
1583-1595, "Rare cyclopoid copepods (Crustacea) from Mediterranean littoral caves", publicat 
al Bulletin o[ The Natural History Museum, London (Zoology Series), 62: 83-99. Aquests 
treballs tengueren com a co-autor el Dr G. Boxshall, conservador del Natural History Museum 
de Londres. 
Aquests premis es concediren el 31 de desembre de 1997. 
MUSEU DE LA NATURALESA DE LES ILLES BALEARS 
El Projecte de Museu de la Naturalesa de les Illes Balears amb seu a Palma que esta 
promocionant la Societat continua progressant. 
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El nostre soci Antoni Grau ha donat una serie de peixos a les col.leccions ja existents. 
A partir d'aquests exemplars s'estan preparant els seus esquelets, amb l'objecte de crear una 
petita col.lecció de comparació d'osteologia de peixos, la qual sera d'utilitat per identificar 
diferents fossils que conservam. 
La Comissió Insular de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca ha iniciat el procés 
d'incoació d'expedient de Bé d'Interes Cultural (BIC) a favor de les col.leccions "Museu de 
la Naturalesa de les Illes Balears". Aquest procediment administratiu suposa no sois el 
reconeixement de l'interes del conjunt d'aquestes col.Jeccions, sinó també un cert control (que, 
per descomptat, la Societat ha promogut i que accepta de molt bon grat) per part de la 
Comissió Insular de Patrimonio En la nostra opinió pot tractar-se d'una passa important en 
el camí que ens dura al Museu. 
La Direcció General del Medi Ambient, de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació 
del Territori i Litoral ha autoritzat la tenencia d'especies omítiques conservades a la col.lecció 
"Museu de la Naturalesa de les Illes Balears". Aquesta autorització comporta la legalització 
de la col.lecció existent d'osteologia d'ocells (la qual inclou aproximadament 1500 especimens, 
una part deis quals corresponen a especies protegides). S'ha de dir que aquesta part de les 
col.leccions que aniran al futur Museu s'ha creat gracies a la col.laboració, entre d'altres, de 
molts d'organismes de l'Administració Autonomica. 
El Conseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca i el Secretari de la Comissió 
Insular de Patrimoni varen visitar el conjunt de col.leccions "Museu de la Naturalesa de les 
Illes Balears" el passat dia 5 de febrer. Creim que es varen quedar gratament sorpresos del 
volum i de l'organització de les col.leccions, de la gestió que se n'esta fent i del seu 
contingut. 
Dintre de les activitats que la Societat d'Historia Natural de les Balears esta fent per 
promocionar la creació d'un Museu de la Naturalesa a Palma aquest mes podem destacar les 
tasques que s'han fet en preparació de l'Exposició "Les Balears Abans deis Humans". S'ha 
muntat una replica d'un esquelet de Myotragus balearicus (aquest esquelet ha estat muntat 
al Laboratori d' Arqueologia de la Universitat de les Illes Balears, gracies a l'amabilitat del 
Dr Víctor Guerrero. L'artista que l'ha muntat ha estat el nostre soci Guillem Quetglas, ajudat 
pel també soci nostre Pere Bover), una replica d'Hypnomys, en aquests moments tenim en fase 
molt avan9ada la reconstrucció d'un esquelet d'aguila marina, Haliaaetus albicilla. Aquesta 
especie era el "superdepredador" de les faunes prehumanes eivissenques. 
A Eivissa vivia en abundancia, i al jaciment d'Es Pouas s'han exhumat les restes de no 
menys de set exemplars. 
Es continuen informatitzant els diferents catalegs de les col.leccions agrupades amb el 
nom de "Museu de la Naturalesa de les Illes Balears (Ciutat de Mallorca)". Actualment ja es 
disposa d'uns catalegs preliminars informatitzats que inclouen més de 50.000 entrad es, i es 
pot dir que la part informatitzada d'aquest conjunt de col.leccions representa menys d'una 
vuitena part del que actualment es disposa. 
Publicacions 
Bolletí 40 (1997) 
Com cada any durant l'assemblea de la Societat es feu la presentació i entrega oficial 
del BoJletí de la Societat d'Historia Natural de les Balears 40 (1997). Aquest número és un 
poc especial, amb l'aportació d'uns vint articles de temfttica variada amb quasi 300 pagines. 
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Estat del Medi Ambient de les IIIes Balears 1997 
La Societat d'História Natural de les Balears, l'any passat reprengué, amb la inestimable 
ajuda de ¡'Obra Social i Cultural de SA NOSTRA, la voluntat d'avaluar I'estat del medi 
ambient de la nostra comunitat. Tal com es va fer I'any passat, s'ha analitzat tota una serie 
d'elements indicadors, de punts de referencia que ens puguin donar una estima de com esta 
i cap a on pot anar el nostre medi ambient. A diferencia del document de l'any passat, 
enguany la redacció del document ha estat més repartida, amb dos coordinadors de la SHNB 
i tota una serie col.laboradors i redactors especialistes en cada un deis temes en que han estat 
convidats a participar. Aquesta edició, quant a I'organització del treball, se sembla molt a 
I'esquema seguit per a I'elaboració de I'evolució económica que realitza SA NOSTRA i que 
dirigeix D. Miquel Alenya. Encara no esta editat peró esperam que en dates no molt llunyanes 
ho estigui. 
BIBLIOTECA 
Nous intercanvis 
. Hem iniciat intercanvi de publicacions amb el Museum Alexander Koenig de Bonn. Com 
a resultat de les gestions realitzades hem rebut les següentes revistes en intercanvi: 
- Ecotropica ( Revista internacional de eco logia tropical) Volum 1 (1996)-
- Ornitologia ne9trQpical (Revista internacional de ornitologia neotropical) Volum 5 
(1994)-
- Bonner zoologische beitrage. Volum 32 (1981) 
Domi:éio~s 
- Donació d'en Josep Sacarés: "A rentorn de Llucmajor". 
'. Donacions d'en Pere Tomas: 
* "Lagoon andMarine Environments" 
* "Conservación des poissons d'eau douce" 
* "Aquatic emergent vegetation" 
* "Characteristics of Mediterranean WetIands" 
* "Monitoring Mediterranean Wetlands" 
* "Mediterranean Wetland Inventory: Volumes I,H III IV" 
* "Convención de Ramsar. Resoluciones & recomendaciones" 
* "Convención de Ramsar. Plan estratégico" 
* "Visión General de los Sitios Ramsar en el Mundo" 
* "Managing Mediterranean wetlands and their birds for the year 2000 and beyond" 
* "Statut des Inventaires des Zones Humides dans la Région Méditerranéenne" 
Donació d'en Joan Mayol. 
"La recuperació del Ferret Alytes muletensis" Editat a Documents Tecnics de Conservpció 
del Govern Balear (Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral). Álvaro 
Román i Joan Mayol. 
"La Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea) en las Islas Columbretes. Biología y 
Conservación", de A. Sánchez Codoñer i Aurora Martínez de Castilla. Donat per la Dra 
Aurora MARTÍNEZ DE CASTILLA 
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Donat per lA Alcover: 
"Messel. ein Schaufenster in die Geschichte der Erde und des Lebens" de S. Schall & 
W. Ziegler (Eds.). Natural History(l994 --). És la revista divulgativa del American Museum 
of Natural History. 
"The Fossil Vertebrate Record of Australasia", editada per P.V.Rich i E.M. Thompson, 
759 pp. 
"Island Populations", de Mark Williamson, Oxford University Press, 286 pp. 
Donats per la Dra Aida Méndez vídua de 1. V. Boroviczény. 
"Madaraskanyv" de K. Attila; "DBV Vogelkarte. Teil 1; Teil 2"; "Európa Madarai" de 
R.T. Petrson, G. Mountfort, P.A.D. Hollom; "Les Palmipédes" de P. Géroudet; "Guía de los 
Peces de Mar" de BJ. Muus, P. Dahlstram; "Clave de Plantas silvestres" de F. Rose. 
"Observar mariposas" de n'Albert Masó i M. Pijoan. Donat pels autors. 
Com a donació de la Biblioteca del Museum National d'Histoire Naturelle de Paris 
s'ha rebut una série de devers 100 volums del seu butlletí. Amb aquests volums practicament 
completam la série d'aquesta revista. 
La tesi doctoral: "Els complexos Glacio-lacustres relacionats amb el darrer cicle glacial 
als Pirineus". Donat per I'autor el Dr. laume Bordonau i Ibern. 
"Aspectes Geológics de les Balears", publicat amb motiu del X Simposi sobre 
l'Ensenyament de les Ciencies de la Terra. Donat pel coordinador de l'obra, el Dr loan J. 
Fornós. 
Adquisicions 
10 volums de la Fauna Ibérica, editada sota la coordinació de la Dra Ma Angeles 
RAMOS pel Consell Superior d'lnvestigacions Científiques. 
Subscripció a la revista AMBlO. 
Col.laboració amb el Simposium Bianual de l' Associació Espanyola per l'Ensenyament de 
les Ciimcies 
El mes de setembre del 98 es celebra a Mallorca el Simposium Bianual de l' Associació 
Espanyola per I'Ensenyament de les Ciéncies de la Terra i la Societat hi participa formant part 
del Comité Científic (nomenant a la persona d'en Lluís Moragues com a avaluador científic) 
i del Comité d'Honor. A més la Societat a través del seu President d'Honor Andreu Muntaner, 
col.labora redactant la introducció d 'un lIibre facsímil del Dr. Bartomeu Darder editat 
especialment per a aquest simposio 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'IMEDEA (CSIC-UIB) 1 LA SOCIETAT 
L'lntitut Mediterrani d'Estudis Avanr;ats (CSIC-UIB) i la Societat firmaren el passat 6 
d'abril de 1998 un conveni de col.laboració entre ambdues institucions. 
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CONFERENCIES 
Cicle de Conferencies sobre "Canvi Climatic" 
- Dia 18 de maig, dilluns. Dr Miquel GRIMALT (Ciutat de Mallorca): "Catastro fes 
climatiques a les Balears". 
- Dia 19 de maig, dimarts. Dr Luis BALAIRON (Madrid): "Cambio Climático". 
- Dia 20 de maig, dimecres. Dr Ramon PEREZ-OBIOL (Barcelona): "Canvis a la 
Vegetació de les Balears durant I 'Holoce. 
- Dia 21 de maig, dijous. Dr Jaume BORDONAU (Barcelona): "Registre glacial i canvi 
climatic". 
- Dia 22 de maig, divendres. Dr. José Antonio GUIJARRO (Ciutat de Mallorca): "Es 
dóna en realitat el canvi c1imatic ?". 
Les conferencies tingueren lloc a la Casa de Cultura de Palma. 
Conferencia sobre Evolució Humana 
Dia 5 de juny, el Dr J.H. Schwartz impartí la conferencia: "Rethinking Horno sapiens 
and Horno neardenthalensis: Why only two species in the middle-Iate Pleistocene?". L'acte 
fou presentat pel Dr Camilo José CELA CONDE. 
CURSETS 
Curset d'iI.lustració naturalística 
N'Irene Mestre i en Manuel Sánchez impartiren un curset d'il.lustració naturalística 
durant els dies: 27 al 30 d'abril i 4, 6, 8, 11, 13 i 15 de maig de 1998, al local de la 
Societat de Historia Natural de les Balears, Estudi General Lul.lia. 
Curset sobre Repliques 
En col.laboració amb I'Escola d'Arts i Oficis es realitza un curset sobre repliques 
d'ossos, del 25 de maig al 3 de juny de 1998. Les Classes s'impartiren a la dita Escola. El 
professor fou en Hans BRINKERINK, que és qui ens ha ensenyat a fer les repliques amb les 
que s'ha muntat I'esquelet de Myotragus balearicus i d'altres animals que ja tenim a la 
Societat. 
N ormes de publicació del 
Bolletí de la Societat d 'Historia 
N atural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica treballs científícs originals sobre Historia 
Natural en sentit ampli, posant especial émfasi en la regió de la Mediterrimia occidental. 
Se recomana als autors la lectura del darrer número del Bolletí per a una orientació 
general sobre l'estil i presentació formal. De qualsevol manera, se recomana que els treballs 
estiguin estructurats en apartats i s'ajustin a les següents normes: 
1. De cada un deIs treballs se presentara un original i dues copies, en fulles DIN A4, 
mecanografíades per una sola cara, a doble espai i amb uns maxims de 70 caracters per línia 
i 30 linies per pagina. Se recomana l'enviament d'una copia addicional en qualsevol soport 
informil.tic, per agilitzar les tasques d'edició. El text pot estar redactat en qualsevol llengua 
moderna. Se recomana la no utilització de termes polítics (vgr. Espanya, PaIsos Catalans), 
en favor deIs geogr8,fics (vgr. Península Iberica, Mediterrania occidental). 
2. Al principi de cada artic1e, i per aquest ordre, ha de constar: 
• Títol. 
• Nom complet de l'autor/s. 
• Resums. Han d'esser c1ars, concissos i han d'especifícar el contingut i resultats del 
treball. És imprescindible inc10ure un resum en la llengua del treball, un en catala i un altre 
amb angles. Seguira a cada resum un maxim de 6 paraules clau en cursiva. 
* Nom complet i adrec;a postal de cadascun deis autors. 
3. L'extensió maxima de l'article sera de 20 paginas. La Junta de Publicacions se 
reserva la possibilitat excepcional de publicar artic1es més extensos. 
La tipografía a utilitzar en el text ha d'esser la següent: 
* Text general: rodones. 
* Cites d'altres autors: rodones. 
* Especies i generes: cursiva (o, per defecte, subratllat ). 
* Apartats: minúscules i negretes. 
* Subapartats (redui"ts al mínim imprescindible): minúscules precedides de les Iletres 
a), b ) ... ). 
4. Cada treball anira acompanyat d'un apartat de Bibliografía, que se presentara segons 
el següent format: 
* Articles en revistes: 
Adrover, R., Hugueney, M. i Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas formas 
endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Bol/. Soco Hist. Ncit. 
Balears, 22: 137-149. 
* Llibres i al tres publicacions no periodiques: 
Colom, G. 1978. Biogeografia de las Baleares. La Formación de las islas yel origen 
de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Treballs de contribució en llibres: 
Kadel, K. i Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the 
Mallorcan midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. i Alcover, lA. eds. 
História biológica del Ferreret. (Lije History of the Mal/orean Midwife Toad): 169-173. Ed. 
Moll. Palma de Mallorca. 
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La Bibliografia s'ordenara alfabeticament per autors i cronologicament per als 
diferents treballs d'un mateix autor (en el cas de que un mateix autor tengui més. d'un 
treball del mateix any citat en el text s'afegiran les lletres a, b, c ... a l'any de publicació). 
Les referencies en el text se realitzaran de la forma habitual: " ... segons Colom 
(1978a) ... ";" ... són components habitual s d'aquesta fauna (Adrover el al., 1977)."; " ... establerta 
per Bourrouillh (1973)". 
5. Les il'lustracions (sempre en blanc i negre) han de cumplir les següents normes: 
* Han d'estar citades en el text. 
* En el text les figures (mapes, grafiques, lamines, fotografies ... ) han de numerar-
se correlativament mitjan~ant Fig. 1, Fig. 2 ... ; per a les taules (taules, quadres, llistes ... ), 
Taula 1, Taula 2 .... 
* La seva mida ha d'ajustar-se a la caixa del Bolletí (18 x 12.5 cm) o preveure 
(especialment per als retolats interiors) la possibilitat d'ampliacions o reduccions. La 
publicació d'il'lustracions de format no ajustable a la caixa del BolIetí anira a carrec deIs 
autors, així com la publicació de fotografies en color. 
* Les iHustracions es presentaran separades del text general. A cadascuna d'elles 
anira (a llapis) el seu número i els autors del treball. 
* Els peus de figura i les taules es presentaran en una fulla apart, redactats en la 
llengua del treball i en angles (aquest darrer en cursiva). 
* En el text general, al marge, s'ha d'incloure la situació en la que, segons els 
autors, es té que intercalar cada iHustració. 
6. Cada treball se remetra, per al seu arbitratje, a dos especialistes en la materia 
corresponent, que assessoraran a la Junta de Publicacions. La decisió final de la publicació 
d'un article és responsabilitat exclusiva de la Junta de Publicacions. 
7. Els trebalIs es publicaran segons rigurós ordre d'acceptació. 
8. El primer autor rebra per a la correcció d'errates una prova d'impremta i, després 
de la publicació de l'article, 50 separates de forma gratuita. Si desitja un nombre superior 
haura d'abonar les despeses addicionals. 
9. Els original s de cada article quedaran en propietat de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears. A petició deIs autor s seran retornades les iHustracions. 
N ormas de publicación del 
Bolletí de la Societat d 'História 
N atural de les Balears 
El Boll. Soco Hist. Nat. Balears publica trabajos científicos originales sobre Historia 
Natural en sentido amplio, poniendo especial énfasis en la región mediterránea occidental. 
Se recomienda a los autores la lectura del último número del Bolletí para una 
orientación general acerca del estilo y presentación formal habituales. De cualquier manera 
se recomienda que los trabajos estén estructurados en apartados y que se ajusten a las si-
guientes normas: 
1. De cada uno de los trabajos se presentará un original y dos copias, en hojas DlN 
A4, mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio y con unos máximos de 70 
caracteres por línea y 30 líneas por página. Se recomienda el envío de una copia adicional 
en cualquier soporte informático, para agilizar las labores de edición. El texto puede estar 
redactado en cualquier lengua moderna. Se recomienda prescindir de termino s políticos (vgr. 
España, Palsos Catalans), en favor de los geográficos (vgr. Península Ibérica, Mediterráneo 
occidental). 
2. Al principio de cada artículo, y por este orden, debe constar: 
* Título. 
* Nombre completo del autor/es. 
* Resúmenes. Deben ser claros, concisos y especificar el contenido y resultados del 
trabajo. Es imprescindible incluir un resumen en la lengua del trabajo, uno en catalán y otro 
en inglés. Seguirá a cada resumen un máximo de 6 palabras clave en cursiva. 
* Nombre completo y dirección postal de cada uno de los autores. 
3. La extensión máxima del artículo será de 20 páginas. La Junta de Publicaciones 
se reserva la posibilidad excepcional de publicar artículos más extensos. 
La tipografía a utilizar en el texto deberá ser la siguiente: 
* Texto general: redondas 
* Citas de otros autores: redondas 
* Especies y géneros: cursiva, (o, en su defecto, subrayado) 
* Apartados: minúsculas y negritas. 
* Subapartados (reducidos al mínimo imprescindible): minúsculas precedidas de las 
letras a), b) .... ). 
4. Cada trabajo deberá ir acompañado de un apartado de Bibliografia, que se presentará 
bajo el siguiente formato: 
* Artículos de revistas: 
Adrover, R., Hugueney, M. y Mein, P. 1977. Fauna africana oligocena y nuevas fonnas 
endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Boll. Soco Hist. Nat. 
Balears,22: 137-149. 
* Libros y otras publicaciones no periódicas: 
Colom, G. 1978. Biogeograjia de las Baleares. La Formación de las islas y el origen 
de su fauna y flora. Institut d'Estudis Balearics. Palma de Mallorca. 515 pp. 
* Trabajos de contribución en libros: 
Kadel, K. y Hemmer, H. 1984. Temperature dependence of larval development in the 
Mallorcan midwife toad, Baleaphryne muletensis. In: Hemmer, H. y Alcover, J.A. eds. 
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História biológica del Ferreret. (Lije History 01 the Mallorcan Midwije Toad): 169-173. Ed. 
Moll. Palma de Mallorca. 
La Bibliografía se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente para los 
diferentes trabajos de un mismo autor (en el caso de que un mismo autor tenga más de un 
trabajo del mismo año citado en el texto se añadirán las letras a, b, c... al año de 
publicación). 
Las referencias en el texto se realizarán de la forma habitual: " ... según Colom 
(1978a) ... "; " ... son componentes habituales de esta fauna (Adrover et al., 1977)."; 
" ... establecida por Bourrouillh {1973, en Rodríguez-Perea y Ramos, 1984)". 
5. Las ilustraciones (siempre en blanco y negro) deben cumplir las siguientes normas: 
Deben estar citadas en el texto. 
En el texto las figuras (mapas, gráficas, láminas, fotografías ... ) deben numerarse 
correlativamente mediante Fig. 1, Fig. 2 ... ; para las tablas (tablas, cuadros, listas ... ): Tabla 
1, Tabla 2 .... 
Su tamaño debe ajustarse a la caja del Bolletí (18 x 12.5 cm) o preveer 
(especialmente para los rotulados interiores) la posibilidad de ampliaciones o reducciones (por 
esa misma razón las figuras presentarán siempre escala gráfica). La publicación de 
ilustraciones de formato no ajustable a la caja del Bolletí correrá a cargo de los autores, así 
como la publicación de fotografias en color. 
Las ilustraciones deberán presentarse separadas del texto general. En cada una de 
ellas aparecerá (a lápiz) su número y los autores del trabajo. 
Los pies de figura y tablas deberán ser presentados en hoja aparte, redactados en la 
lengua del trabajo y en inglés (este último en cursiva). 
En el texto general, en un margen, debe incluirse la situación en la que, según los 
autores, debe intercalarse cada ilustración. 
6. Cada trabajo se remitirá, para su arbitraje, a un mínimo de dos especialistas en la 
materia correspondiente, que asesorarán a la Junta de Publicaciones. La decisión final de la 
publicación de un artículo será responsabilidad exclusiva de la Junta de Publicaciones. 
7. Los trabajos se publicarán según riguroso orden de aceptación. 
8. El primer autor recibirá para la corrección de erratas una prueba de imprenta y, tras 
la publicación del artículo, 50 separatas de forma gratuita. Si se desea un número superior 
se deberán abonar los costes adicionales. 
9. Los originales de cada artículo serán en propiedad de la Societat d'História Natural 
de les Balears. A petición de los autores les serán devueltas las ilustraciones. 
Publications rules of the 
Bolletí de la Societat d'História Natural de 
les Balears 
The Bolletí of the Soco Hist. Nat. Balears publishes original works on natural history 
in a broad sen se, with special emphasis on the Western Mediterranean region. 
Authors are recommended to check on the last issue of the Bolletí for style and 
formal presentation. In any case, it is advisable that manuscripts be broken down into 
sections and that they follow the instructions below: 
1. For each manuscript the author should submit the original and two copies on DIN 
A4 sheets, typed on one side, double spaced, and with a maximum of 70 characters per line 
and 30 lines per page. 
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